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1. INLEIDING 
Bij de p r o c e s s e n rondom de kwalitei t van het oppervlaktewater 
in een gebied als Midden-West-N eder land speelt het diepe grond-
water zowel kwantitatief als kwalitatief een belangri jke ro l . Als ge -
volg van de lage ligging van het maaiveld ten opzichte van het z e e -
niveau en de geologische opbouw van het profiel heeft het diepe grond-
water een duidelijke invloed op de waterhuishouding van het gebied. 
Met name de kwel, die plaatsel i jk voorkomt, kan in dit verband wor -
den genoemd. De grootte van deze kwel is afhankelijk van het s loot-
wate rpe i l , dat in de polders wordt gehandhaafd, de potentiaal van het 
diepe grondwater en de weers tand van het afdekkende grondpakket. 
De kwanti tat ieve invloed van de kwel in het beschouwde gebied i s , in 
het kader van het onderzoek naar de wa te r - en zouthuishouding, b e -
schreven door COUWENHOVEN en TOUSSAINT (1969) en door WIT 
(1973). De resu l t a t en h ie rvan bevest igen de e e r d e r genoemde s t e l -
ling dat het oppervlaktewater in Midden-West -Neder land wordt be -
las t met grote hoeveelheden kwelwater . 
Het tot nu toe , door het Instituut voor Cultuurtechniek en Wate r -
huishouding, ui tgevoerde kwal i te i t sonderzoek heeft zich ten aanzien 
van het grondwater in hoofdzaak bepaald tot de chlor idegehal ten 
(verzi l t ing); dit in tegenstel l ing met het oppervlaktewater , waarvan 
r eeds een u i tgebre id kwal i te i t sonderzoek heeft p laats gehad (zie 
no ta ' s VAN REES VELLINGA, TOUSSAINT en VAN GILS, 1972; 
TOUSSAINT, 1972 a en b; TOUSSAINT en STEENVOORDEN, 1973; 
WIJNSMA, 1972; WIT, 1973). Bij deze onderzoekingen werd v a s t g e -
steld, dat het grondwater plaatsel i jk voor een belangri jk deel bij -
draagt tot de totale zoutbelast ing in casu tot de verontre iniging en/of 
vervuil ing van het oppervlaktewater . De toenemende kwa l i t e i t sve r -
minder ing zou mede door het diepe grondwater worden ve roorzaak t . 
De kwali tei t van dit water heeft de l aa t s te j a r e n dan ook bi jzondere 
aandacht . Onder andere de indus t r ie en de wa te rvoorz i en ingsbedr i j -
ven, die s teeds g ro t e r e aanspraken doen op het grondwater , hebben 
groot belang bij de kwali tei t h ie rvan . 
Gezien de e isen , die momentee l aan de waterkwal i te i t worden 
geste ld , bes taa t e r in toenemende mate behoefte aan kennis omt ren t 
de chemische samenste l l ing van het diepe grondwater . 
Deze nota heeft dan ook tot doel om aan de hand van bestaande 
gegevens een inzicht te verschaffen in de si tuatie van het grondwater 
en welke invloed de kwaliteit van dit water heeft op de gebru iksmoge-
lijkheden e rvan . Verde r is ge t racht na te gaan welke invloed het po-
tent ie le kwelwater heeft op de kwali tei t van het opperv lak tewater . 
2. GEBIEDSBESCHRIJVING 
2 . 1 . L i g g i n g 
Het in het kader van deze nota beschouwde gebied, aangeduid a ls 
Midden-West -Neder land , wordt in het noorden begrensd door het 
Noordzeekanaal en het IJ, in het westen door de Noordzee , in het 
zuiden door de Nieuwe Waterweg, Scheur , Nieuwe Maas en Lek en 
in het oosten door het Amste rdam-Ri jnkanaa l . Het gebied bes laa t de 
hoogheemraadschappen Rijnland, Delfland, Schieland en Amste l land 
en gedeelten van de K r i m p e n e r - en Lopikerwaard en het Groo twa te r -
schap Woerden (fig. 1). 
Het hele onderzoeksgebied i s , met ui tzondering van de duins t reek 
langs de kus t , een typisch Hollands polder landschap . De totale oppe r -
vlakte is c i r c a 200 000 ha, waarvan 70% bes taa t uit polder land. H i e r -
van wordt 105 000 ha gebruikt voor landbouw en 19 000 ha voor tu in-
bouw, terwi j l c i r c a 15 000 ha wordt ingenomen door open water 
(CBS, 1970; JAARBOEK PROVINCIE NOORD-HOLLAND, 1972 en 
PROVINCIALE ALMANAK voor ZUID-HOLLAND, 1972). 
2 . 2 . G e o l o g i s c h e o p b o u w e n b o d e m k u n d i g e g e s t e l d h e i d 
De geologie van het gebied is beschreven door VAN REES V E L -
LINGA (197 2). Vermeld zij s lechts dat in de ondergrond versch i l l ende 
wate rvoerende pakketten voorkomen, die plaatsel i jk met e lkaar in 
verbinding staan. De watervoerende lagen worden aan de oppervlakte 
afgedekt door een complex van venen, l emen , kleien en fijne zanden 
van wisse lende dikte. Bij de hydrograf i sche indeling kan ondersche id 
worden gemaakt tussen de droogmaker i jen en het zogenaamde boven-
land. In de droogmaker i jen komen hoofdzakelijk oude zeekleigronden 
voor , welke zee r geschikt zijn voor akkerbouw en ook tuinbouw, als 
het profiel bes taa t uit kalkr i jke zavel en k le i , rus tend op kalkhoudend 
zand. Daarnaas t komen h ie r ook k a l k a r m e kleigronden en veengron-
den voor , die m e e s t a l voor g ras land worden gebruikt . Het bovenland 
bes taa t in het a lgemeen uit veengrond. 
In de omgeving van r i v i e r a r m e n en zijtakken h ie rvan vindt men 
s t roomruggronden (VINK, 1926; 1954). Verder landinwaar ts kalk-
a r m e kleien rus tend op veengrond. Op deze gronden komt in hoofd-
zaak gras land voor . In het westen van het gebied komen langs de kust 
kalkhoudende zandgronden voor waarop tuinbouw wordt uitgeoefend. 
Gedeta i l leerde gegevens over de bodem van het betreffende gebied 
zijn voor ts gepubl iceerd door FETERIS (1967), STIBOKA (1966) en 
HAGEMAN (1969). 
2. 3 . H y d r o l o g i e 
De hydrologie van een gebied a ls Midden-West -Neder land wordt 
voor een niet onbelangrijk deel bepaald door de invloed van het diepe 
grondwater . Het optreden van kwel of inf i l t rat ie wordt ve roorzaak t 
door optredende poten t iaa lverschi l len . De groot te h ie rvan is mede 
afhankelijk van de hydrologische grootheden van de ondergrond in 
casu de c -waarden (ver t ikale weers tand) van het afdekkend pakket 
en de scheidende lagen tussen eventuele wate rvoerende pakketten 
en het doorla tend vermogen (kD-waarde van het (de) watervoerend(e) 
pakket(ten). Gedeta i l leerde gegevens van de ver t ika le wee r s t and van 
het afdekkende pakket ( c -waarde) , de kD-waarde van het bovenste 
en het daa ronder liggende wa te rvoerend pakket, van de kwel en van 
de inf i l t ra t ie zijn gepubl iceerd door respect ievel i jk VAN REES 
VELLINGA (1972), WIT (1973), WITT en VAN REES VELLINGA 
(1970) en COUWENHOVEN en TOUSSAINT (1969). 
De holocene ondergrond van een groot deel van het onde rzoeks -
gebied bes taa t uit veengronden. Naa rma te het mi l ieu t i jdens de groe i 
van het veen r i jker is geweest , hebben de planten ook m e e r voedings-
stoffen vastgelegd en is het veen chemisch r i jke r . Dit betreft vooral 
de e lementen ca lc ium, ka l ium, fosfor en stikstof in versch i l lende 
verbindingen. Een deel van de aanwezige chemische verbindingen 
is nee rges l agen in de vorm van concre t i es - de zogenaamde veen-
mine ra l en - . Een voorbeeld daarvan vormt de fosfaatverbinding 
vivianiet (PONS, 1959). Hiernaas t heeft het gehalte aan bepaalde 
op losbare stoffen van de pleis tocene sedimenten invloed op de kwa-
l i te i t van het diepe grondwater . Ook wordt de samens te l l ing beinvloed 
door n e e r s l a g uit het grondwater en door ionenwissel ing tussen het 
grondwater en het sediment (GEIRNAERT, 1972). Door kwel en l o -
zing van opgepompt grondwater kunnen in het betreffende water op-
geloste ionen in het oppervlaktewater t e rech t komen en zo de kwal i -
te i t van po lde r - en boezemwater beinvloeden. Daarnaas t heeft u i t -
spoeling van meststoffen p laa t s , waarvan het gebruik afhankelijk is 
van het bodemtype en het grondgebruik. In het a lgemeen heeft dit 
ech te r a l leen consequent ies voor de kwaliteit van het bovenste g rond-
wate r (STEENVOORDEN en OOSTEROM, 1973). 
3 . PROBLEEMSTELLING 
In een gebied a ls Midden-West -Neder land neemt de w a t e r b e -
hoefte s teeds toe . Deze toename - en vooral de stijging van de b e -
hoefte aan wate r van goede kwali tei t - is enerz i jds het gevolg van de 
ui tbreiding van de bevolking, anderz i jds van de in tens iver ing en u i t -
breiding van het bedri j fs leven ( land- en tuinbouw, indus t r ie ) . Gezien 
de beperkte mogeli jkheden voor water in laa t en de ve rminder ing van 
de kwali tei t van het oppervlaktewater wordt de exploitat ie van grond-
wate r ve rg roo t . Het gevolg van de voor tdurend toenemende grond-
wateront t rekking is een stijging van de zoe t -zou tgrens en een v e r -
breding van de brakwaterzone zodat water winning sputten na k o r t e r e 
of l angere tijd b rak of zout wa te r gaan l everen (VAN REES VELLINGA, 
TOUSSAINT en VAN GILS, 1972). In het kade r van het onderzoek naa r 
de verontre in iging van oppervlaktewater is het van essen t i ee l belang 
ook inzicht te kri jgen in de chemische samens te l l ing van het diepe 
grondwater . Het gehalte aan opgeloste stoffen en de samens te l l ing 
e rvan beperken in aanzienlijke mate de bru ikbaarhe id . Indien toch 
water van minder goede kwali tei t moet worden gebruikt , zullen e r 
maa t r ege l en nodig zijn om eventueel schadelijke gevolgen te voor -
komen. 
4. BESCHIKBARE GEGEVENS 
4 . 1 . M o n s t e r p l a a t s e n 
De voor dit onderzoek gebruikte gegevens zijn van versch i l lende 
he rkoms t . Een groot aantal chemische wa te rana lyses is afkomstig 
uit het archief van het Rijksinst i tuut voor Drinkwatervoorziening 
(RID) te ' s -Gravenhage . Door het ICW werden in de j a r en 1968 tot 
en me t 1971 ongeveer zeventig boringen in Midden-West -Neder land 
ui tgevoerd, waarbi j per boring een of m e e r d e r e f i l ters op v e r s c h i l -
lende niveaus werden aangebracht . W a t e r m o n s t e r s die aan deze fil-
t e r s werden onttrokken, werden door het RID geana lyseerd . 
In de in het archief opgenomen g rondwate r - ana lyses worden 
grote ve rsch i l l en in het aantal geana lyseerde componenten aange-
troffen. Van vele w a t e r m o n s t e r s werd v roege r al leen m a a r het ge -
halte aan chloride vas tges te ld . Terwij l de samenges te lde ch lo r ide -
kaa r t en gebasee rd zijn op 2000 analyses (VAN REES VELLINGA, 
TOUSSAINT en VAN GILS, 1972) kon de kaa r t van de i jzergehal ten 
worden samenges te ld uit de gegevens van 551 w a t e r m o n s t e r s ; die 
van de totale hardheid be rus t s lechts op 385 gegevens . 
De ligging van de mons te rp l aa t sen van het grondwater is op fig. 1 
aangegeven. De gebruikte gegevens van het b o e z e m - en polderwater 
zijn afkomstig van het waterkwal i te i t sonderzoek, waarvan de r e s u l -
ta ten door TOUSSAINT (1970 t / m 1973) zijn ge rappor t ee rd . 
4 . 2 . O n d e r z o c h t e i o n e n e n o v e r i g e b e p a l i n g e n 
De analyse re sul taten van de door het RID onderzochte m o n s t e r s 
zijn zowel u i tgedrukt in mil l iequivalenten per l i t e r a ls in m i l l i g r a m -
m e n per l i t e r ; de to t a l e - en b icarbonaathardheid bovendien in Duitse 
graden (°D). 
De in het kader van dit onderzoek beschouwde bepalingen hebben 
betrekking op de volgende ionen en grootheden: 
kationen : na t r i um, ka l ium, ca lc ium, magnes ium, 
ammonium 
anionen : ch lor ide , sulfaat, hydrocarbonaa t , n i t raa t 
over ige bepalingen: 
or tho-fosfaa t : ui tgedrukt in mg P per l i t e r 
i j ze r : u i tgedrukt in mg Fe per l i t e r 
mangaan : ui tgedrukt in mg Mn per l i t e r 
ge le id ingsve rmogen : ui tgedrukt in m m h o ' s per cm bij 25 C 
zuurg raad (pH) 
5. VERWERKING RESULTATEN 
5 . 1 . B e r e k e n i n g e n 
Na inven ta r i sa t i e zijn de ana lyse resu l t a t en op ponskaar ten o v e r -
gebracht . Door middel van een aantal speciaal geschreven p r o g r a m -
m a ' s zijn de gegevens me t behulp van de computer (type IBM 113 0 
en CDC 6600) bewerkt . Het geheel is ve rzo rgd door het Instituut 
voor Wiskunde, Informat ieverwerking en Stat is t iek (IWIS-TNO, 1972) 
en door de afdeling Wiskunde van het Instituut voor Cultuurtechniek 
en Waterhuishouding te Wageningen (VAN GILS, 1972). 
Behalve de totale hoeveelheid aan k a t - en anionen zijn verhou-
dingsgetal len bepaald, welke aangeven hoeveel de afzonderlijke ionen 
procentuee l b i jdragen aan de som van ka t - en anionen, waarbi j de 
respec t ieve l i jke sommen op 50% zijn ges te ld . 
5 . 2 . T a b e l l e n 
De ana lyse resu l t a t en worden voor elke boring (mons te rp laa t s ) 
afzonderlijk pe r f i l terdiepte en per gebied (kaar tblad) weergegeven. 
De bijlagen 1 t / m 6 geven een overz ich t van de ionenconcent ra t ies 
in mil l iequivalenten per l i t e r , t e rwi j l bovendien het ge le id ings-
vermogen en de zuurgraad (pH) zijn opgenomen. In bijlagen 7 t / m 12 
worden de concent ra t ies weergegeven in mg per l i t e r en bovendien 
de to t a l e - en tijdelijke hardheid in Duitse graden (°D). De procentuele 
bi jdragen van de afzonderlijke ionen aan de som van ka t - en anionen 
(verhouding 50-50%) worden gegeven in bijlagen 13 t / m 18. 
5 . 3 . K a a r t b e e l d e n 
Teneinde een overzicht te kr i jgen over de groot te van en de va -
r i a t i e s in de gehalten van de versch i l lende componenten in het diepe 
grondwater zijn de besch ikbare ana lyses gerangschikt naa r bepaalde 
k l a s sen . De lokatie van de boringen in het onderzoeksgebied wordt 
weergegeven in fig. 1. Een overz icht van de i jzergehal ten , de totale 
hardheid en tijdelijke hardheid , de gehalten aan stikstof en die van 
fosfaat wordt gegeven respect ievel i jk in figuren 2 t / m 5. Om een in -
druk te geven van de hydrologie van het gebied zijn de kwel en infil-
t r a t i e (WIT, 1973) opgenomen in fig. 6. 
5 .4 . D i a g r a m m e n 
De wijze van weergeven van de in water opgeloste stoffen kan op 
verschi l lende man ie r en plaats hebben. Elke methode heeft haa r b e -
perkingen en voordelen. Teneinde de bezwaren zoveel mogelijk op te 
heffen zijn versch i l l ende methoden naas t e lkaar gebruikt t. w. Stiff-
P i p e r - en s taa fd iagrammen. 
Aan de hand van de r e su l t a t en over de chemische samens te l l ing 
van het diepe grondwater kan een kwali tat ieve u i t sp raak worden ge -
daan over de in-een gebied optredende hydrologische p roces sen . H i e r -
toe zijn de ana lyse resu l t a t en per boring en per f i l ter v e r z a m e l d in 
St iffdiagrammen. Een Stiffdiagram onts taat door langs een hor izon-
ta le as de concent ra t ies van versch i l l ende in het grondwater voorko-
mende ionen (in m e q / l ) uit te zet ten. Verbindt men de gevonden con-
c e n t r a t i e s , dan onts taat een k a r a k t e r i s t i e k e figuur welke een beeld 
geeft van het wa te r type , w a a r m e e men te maken heeft (HEM, 1970). 
In fig. 7 zijn op deze wijze de versch i l l ende grondwater typen van een 
groot aantal bor ingen in het gebied weergegeven. Ter vergel i jking 
zijn enkele typen van het oppervlaktewater opgenomen. H ie rnaas t zijn 
de m o n s t e r s , onderscheiden naa r diepte, gebiedsgewijs in zg. P i p e r -
d i ag rammen weergegeven. Hier in wordt het chemisch k a r a k t e r van 
het grondwater aangegeven door de verhouding Na + K - ionen, 
Ca +Mg -ionen, SO. + CI -ionen en HCO, -ionen in % m i l l i -
equivalenten (schaalwaarde 0-100%). 
Het gebruik van al leen P i p e r d i a g r a m m e n l eve r t in bepaalde ge -
bieden moeil i jkheden op. Speciaal in het oosten van het h ie r b e -
schouwde onderzoeksgebied doet zich dit voor. Het grondwater blijkt 
h ie r zeer weinig opgeloste ionen te bevatten. Door kleine versch i l l en 
in de onderl inge verhouding van de ionen kunnen grote verschuivingen 
in het d i ag ram optreden. De rui t van P ipe r is onwerkzaam, indien 
geen rekening wordt gehouden met de absolute hoeveelheden opge-
los te ionen (zie ook MEINARDI, 1973). In het h ie r beschreven onde r -
zoek zijn daa rom naas t de P i p e r - ook Stiffdiagrammen gebruikt , t e r -
wijl bovendien de hoeveelheid zout zowel totaal a ls per component in 
beschouwing i s genomen. 
Het P i p e r d i a g r a m wordt in vijf vakken verdeeld , welke elk af-
zonderl i jk een bepaald chemisch ka r ak t e r weergeven en daa rmee 
een bepaald type grondwater vertegenwoordigen (zie fig. 8 t / m 14, 
P IPER, 1944; GEIRNAERT, 1972). De vakken zijn als volgt om-
schreven: 
Vak 1: Secondaire alkal ini tei t (carbonaat - of tijdelijke hardheid) . Dit 
++ ++ 
water bes taa t voor m e e r dan 50% uit Ca +Mg en HCO, -
ionen en wordt g e k a r a k t e r i s e e r d a ls een ca lc iumbicarbonaa t -
type. 
Vak 2: P r i m a i r e alkal ini tei t (carbonaat - a lka l i sch) . Dit water wordt 
voor m e e r dan 50% ingenomen door a lkal i - ionen (Na +K ) en 
b icarbonaat (HCOJ"). 
Vak 3 . Secondaire sal ini tei t . Dit water bevat voor m e e r dan 50% 
SO . + CI -ionen en Ca + Mg - ionen. Het type water 
wordt g e k a r a k t e r i s e e r d a ls ha rd water (permanente hardheid) . 
Vak 4: P r i m a i r e sal ini te i t . Voor m e e r dan 50% wordt bi jgedragen 
door Na + K (alkali- ionen) en SO. + CI - ionen (s te rke 
zuren) . Dit water wordt ge typeerd als een n a t r i u m c h l o r i d e -
wa te r . 
Vak 5: De verhoudingen van de ka t - en anionen bedragen in het d ia-
g r a m niet m e e r dan 50%. 
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Van een aantal in het grondwater voorkomende ionen is de p r o -
centuele bi jdrage tot de ionenbalans eveneens weergegeven in staaf-
d i ag rammen ,waa r in de som van ka t - en anionen (meq / l ) op 50% is 
geste ld . Aan de hand van deze d i ag rammen is het mogelijk kwal i ta-
t ieve ve r sch i l l en tussen w a t e r m o n s t e r s te onderscheiden . In fig. 15 
zijn de wa te rana lyses van zoveel mogelijk boringen en f i l te rs opge-
nomen. 
6. BESPREKING RESULTATEN 
6 . 1 . K w a l i t a t i e v e e n k w a n t i t a t i e v e i n t e r p r e t a t i e 
De r e su l t a t en van het onderzoek kunnen zowel kwalitatief a ls 
kwantitatief worden ge in t e rp re t ee rd . 
De chemische samenste l l ing van de in het water opgeloste zou-
ten kan worden gekwalif iceerd aan de hand van het water type w a a r -
mee men te maken heeft. Uit de ionenconcentra t ies kan, met even-
tuele verander ingen in onderl inge verhoudingen, informatie worden 
ve rk regen over de hoeveelheid zout, die totaal of per afzonderlijk 
ion opgelost in het water voorkomt. De ana lyse resu l t a t en zijn in de 
vo rm van tabel len, kaar tbee lden en d iag rammen weergegeven (zie 
5. 2, 5. 3 en 5. 4). 
Zoals r e eds bij de beschouwing van de P i p e r d i a g r a m m e n bleek, 
kan uit de r e su l t a t en , vastgelegd in Stiffdiagrammen worden w a a r -
genomen dat binnen het gebied van Midden-West -Neder land v e r s c h i l -
lende grondwater typen voorkomen (fig. 7). In het a lgemeen is het 
grondwater ge typeerd a ls een na t r i umch lo r ide - en/of een ca lc ium-
bicarbonaa twater (hardheid) , te rwi j l op enkele p laa tsen het water 
kan worden g e k a r a k t e r i s e e r d a ls een ca lc iumsul faa twater . Aan de 
hand van genoemde water typen kunnen duidelijk afzonderli jke gebie-
den met zout- en/of zoe t - , met ha rd en/of zacht grondwater worden 
onderscheiden . 
Aan de hand van de Stiff- en P i p e r d i a g r a m m e n in respec t ieve l i jk 
figuren 7 en 8 t / m 14, waar in de verschi l lende typen van diep grond-
water zijn weergegeven, kan het onderzoeksgebied globaal als volgt 
worden ingedeeld: 
1. De gehele s t rook langs de duinen waar zoet- en vr i j zacht grond-
water wordt aangetroffen, u i tgezonderd op die p laa tsen , waar 
d i rec te indringing van het zeewater plaatsvindt , zoals bij Katwijk 
en Noordwijk, in het Westland en langs de Nieuwe Waterweg en 
het Noordzeekanaal . Hier wordt nameli jk na t r i umch lo r ide - en 
ca lc iumbicarbonaa twater aangetroffen (fig. 7, 8 en 11). 
2. De omgeving van het Noordzeekanaal met aanslui tend het groots te 
gedeel te van de H a a r l e m m e r m e e r p o l d e r (Rijnland), waar het 
grondwater is getypeerd a ls een n a t r i u m c h l o r i d e - en een ca l c ium-
carbonaa twate r , plaatsel i jk mede als een ca lc iumsulfaa twater 
(hard wa te r ) . Een ui tzondering h ie rop maken de omgeving van 
Nieuw Vennep en A a l s m e e r , waar het grondwater ( < 45 m NAP) 
s lechts weinig chlor ide bevat en overwegend een ca l c iumbica rbo-
naat type wordt aangetroffen (fig. 7 en 9; VAN REES VELLINGA, 
TOUSSAINT en VAN GILS, 1972). 
3 . Het gebied ten noorden van Mijdrecht en Abcoude (Amstel land) 
waar , vooral in de diepe po lde r s , een na t r i umch lo r ide - en 
ca lc iumbicarbonaa twater voorkomt. In het over ige deel van 
Amste l land is het grondwater ( < 4 5 m NAP) hoofdzakelijk gety-
pee rd a ls een ca lc iumbicarbonaa twate r , dat in het a lgemeen wei -
nig chlor ide bevat (fig. 7 en 12). 
4. De omgeving van Leiden. Ten noorden h ie rvan kan het grondwa-
t e r worden g e k a r a k t e r i s e e r d als een na t r i umch lo r ide - en een 
ca l c ium-magnes ium-b ica rbonaa twa te r ; ten zuiden van Leiden 
wordt het gebied doorsneden door een smal le zoe twate rs t rook 
aan weersz i jden van de Rijn (fig. 7 en 10). 
5. De gehele s t rook langs de Oude Rijn ( infi l trat iegebied) waar o v e r -
wegend ca lc iumbicarbonaa twater en weinig na t r iumch lo r ide wordt 
aangetroffen (fig. 7 en 3). 
6. Het gebied tussen Leiden en Alphen ten zuiden van de Oude Rijn 
(Verenigde po lders ) waar het grondwater is ge typeerd als een 
n a t r i u m c h l o r i d e - en ca lc iumbicarbonaa twate r . Daarnaas t komen 
gebiedjes voor waar in het b icarbonaat o v e r h e e r s t en weinig chlo-
r ide voorkomt (fig. 7). 
7. Na t r iumchlor idewate r naas t ca lc iumbicarbonaa t wordt aangetrof-
fen in het gebied vanaf het Westland tot de lijn Delf t -Rot terdam 
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inclusief het westelijk gebied van Delfland-Oost (fig. 7 en 14). 
8. Het gebied ten westen van de Rotte (Schieland) waar in het a l ge -
meen vr i j zoet grondwater wordt aangetroffen met plaatsel i jk 
overwegend ca lc iumbicarbonaatwater ; na t r iumchlor idewate r komt 
voor ten oosten van de Rotte nameli jk in de Zuidplas- en P r in s 
Alexanderpolder (fig. 7). 
9. Het gebied ten oosten van Gouwe, Aarkanaa l , Hollandse I J s se l 
en ten noorden van de Lek (Woerden, Lopikerwaard en K r i m p e -
nerwaard) waarbi j het diepe grondwater i s getypeerd als een 
ca lc iumbicarbonaa twater . Opvallend i s , dat h i e r vri jwel geen 
na t r iumchlor ide wordt aangetroffen. De westel i jke grens van dit 
gebied kan worden beschouwd als de u i t e r s t e g r e n s , tot waar de 
zee- invloed landinwaar ts re ik t (fig. 7 en 13). 
De verzoet ing van het diepe grondwater vanuit de duinen in het 
westen en door de r i v i e r en in het midden en oosten van het gebied, 
komt in de figuren duidelijk naar voren ( infi l t rat iegebieden, zie fig. 7); 
de bi jdrage van na t r iumchlor ide is h ie r gering (zie eveneens VAN 
REES VELLINGA, TOUSSAINT en VAN GILS, 1972). Eveneens is 
duidelijk waar te nemen tot hoever de zoutgrens door zee- invloed 
landinwaar ts re ik t . 
In de kwelgebieden komt overwegend na t r iumch lo r idewa te r voor , 
vaak gemengd me t vr i j veel ca lc ium, magnes ium en b icarbonaat . 
Als gevolg van de geringe bi jdrage van sulfaat en stikstof aan de 
ionenbalans komen deze ionen in de Stiffdiagrammen nauwelijks tot 
ui t ing. Deze en andere componenten, a l s fosfaat - i jzer en mangaan, 
zijn eveneens van belang vanwege hun eventuele bi jdragen aan de 
veront re in ig ing van het grondwater . Verder in deze nota zal h ie rop 
nade r worden ingegccan, 
^ 1 . 1 . Ionenbalans 
In bijlagen 1 t / m 12 zijn de ana lyse resu l t a t en van het diepe grond-
water per boring en per f i l terdiepte weergegeven. De versch i l l en in 
totaal zoutconcentrat ie lopen s t e rk ui teen, evenzo de concent ra t ie t u s -
sen de ionen afzonderli jk. De hoogste waarden voor het totaal zout-
gehalte (hoog geleidingsvermogen) worden aangetroffen in grondwater , 
dat veel na t r iumchlor ide en veela l hoge gehalten aan ca lc ium, m a g -
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nes ium en b icarbonaat bevat. Deze grote ve rsch i l l en in g rondwate r -
kwali te i t , die soms over betrekkel i jk kor te afstand zowel in ho r i zon-
ta le a l s in ver t ika le r icht ing worden waargenomen, is het gevolg 
van een complex van faktoren: me t name van de vo rmingsgesch iede -
nis van de bodem, de geologische opbouw van het profiel , de fysische 
en chemische p roces sen en de grondwaterbeweging (zie onder 2. 2 en 
2 .3 op pag. 2 en 3). In bepaalde gebieden, zoals beschreven onder 
6. 1 (pag. 10 en 11) komen uitzonderl i jk hoge ionenconcent ra t ies voor , 
die het grondwater kunnen veron t re in igen . De belangr i jks te compo-
nenten zullen afzonderli jk worden besproken . 
Uit de r e su l t a t en in bijlagen 13 t / m 18 blijkt, dat de procentuele 
bi jdragen van de afzonderli jke ionen aan de som van ka t - en anionen 
per boring en per diepte binnen het gebied van Midden-Wes t -Neder -
land vr i j s t e rk ui teenlopen. Daarnaas t zijn e r gebieden, waar een 
duidelijke overeenkomst i s . In fig. 15 is van een groot aantal bo r in -
gen en diepten de bi jdrage van de ionen ui tgezet . Zoals r e e d s aan de 
hand van de water typen (fig. 7) is gecons ta tee rd , blijkt dat het aan-
deel van NaCl en Ca(HCO^) 2 en Mg(HCO-) - o v e r h e e r s t . Vaak v o r -
men deze verbindingen 70 tot 90% van het gehele gehal te . Dit kan in-
houden dat op vele p laa tsen in Midden-Wes t -Neder land het diepe 
grondwater is ve rz i l t en/of een hoge hardheid heeft. De bi jdrage 
van sulfaat i s gemiddeld niet groot; plaatsel i jk ech te r zoals bij Delft, 
t u s sen Leiden en Alphen, bij Katwijk en bij de Lek (ten oosten van 
Schoonhoven) blijkt het aandeel h ie rvan van be tekenis . Hierbi j moet 
ech te r worden opgemerk t , dat het m e e s t e sulfaat blijkt te worden 
aangetroffen in het bovenste grondwater (STIBOKA, 1966; zie ook 
onder 6 . 1 . 5, pag. 16) en dat met name in de winter in sommige g e -
bieden (Zuidplaspolder) dit ion een belangri jke p laa ts in het totale 
ionengehal£ei inoeemt . 
6 .1^2. Chlor idegehal te 
het kade r van h e f o n d e r z o e k n a a r de w a t e r - en zouthuishou-
ding in Mretdcn-W-e-gf-Nederland is aan de verz i l t ing van het diepe 
grondwater r u i m aandacht bes teed (VAN REES VELLINGA, TOUSSAINT 
en VAN GILS, 1972; WIT en WIJNSMA, 1972/73). Van de Cl-gehal ten 
zijn i soha l inenkaar ten voor versch i l lende diepten ve rvaa rd igd . Aan 
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de hand van c lass i f ica t ies i s een globale indeling gemaakt van het 
onderzoeksgebied, waarbi j bepaalde zoutgrenzen (niveaus) worden 
ove r sch reden . In deze nota zal op de concent ra t ie van de ch lo r ide -
ionen in het grondwater niet u i tvoer ig worden ingegaan. Hier toe kan 
worden verwezen naa r bovengenoemde publ ikat ies . In hoofdstuk 7 komt 
de verzi l t ing en de invloed h ie rvan op de waterkwal i te i t nader t e r sp rake . 
6 . 1 . 
Re^ctitale«-^an onderzoek in andere gebieden van ons land, zoals 
in Midden- en Noord -L imburg , oostel i jk Noord-Braban t (Peelgebied) 
en het Kromme-Ri jngebied hebben r e e ds aangetoond, dat de gehalten 
aan i jzer in het diepe grondwater s t e rk ui teen kunnen lopen en p l a a t s e -
lijk zeer hoge concent ra t ies zijn aangetroffen (VAN REES VELLINGA, 
1965, 1973; DE RIDDER e . a . , 1967). In Midden-West -Neder land 
blijkt men ech te r weinig of in het geheel niet ge informeerd te zijn 
over het al of niet voorkomen van i jzer in het diepe grondwater . De 
r e su l t a t en van dit onderzoek bevest igen evenwel, dat in het beschouw-
de gebied op vele plaatsen i jzer in mindere of m e e r d e r e mate en soms 
in hoge concen t ra t i es voorkomt. 
Teneinde een overzicht te kr i jgen over de groot te van en de v a r i a -
t i es in het i j ze rgeha l te van het grondwater in de versch i l l ende w a t e r -
schappen zijn de beschikbare ana lyses gerangschik t naa r F e - k l a s s e n 
van < 3 , 3-6 , 6-15, 15-30 en >30 mg per l i t e r . In fig. 2 zijn deze 
k l a s sen met symbolen in k a a r t gebracht . Bij boringen me t m e e r d e r e 
f i l te rs zijn a l leen de gegevens van het bovenste fi l ter weergegeven. 
De gehalten, ook die van het d iepere grondwater , zijn ve rme ld in 
bijlagen 7 t / m 12. 
Uit de r e su l t a t en van dit onderzoek blijkt, dat plaatsel i jk hoge 
concen t ra t i es aan i jzer in het grondwater kunnen voorkomen. De 
l aags te Fe -geha l t en (<3 m g / l ) komen in het a lgemeen al leen voor in 
de strook langs de duinen en in het oosteli jk deel van het gebied (Lo-
p ike rwaard en Kr impene rwaa rd ) . In het over ige deel van Midden-West-
Neder land worden hoge tot zee r hoge gehalten in het diepe grondwater 
aangetroffen; e x t r e e m hoge gehalten aan i jzer (>30 m g / l ) komen hoofd-
zakelijk in Delfland en Schieland voor (fig. 2). 
De procentuele verdel ing van de i jzergehal ten over het totaal aan -
tal m o n s t e r s is voor de r eeds genoemde F e - k l a s s e n weergegeven in 
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tabel 1. De beschr i jv ing h ie rvan evenals die van de verdel ing in b e -
paalde k l a s sen van de over ige componenten (tabellen 2 t / m 6) wordt 
v e r d e r in deze nota gegeven (zie onder hoofdstuk 8, pag. 24). 
Tabel 1. P rocen tue le verdel ing van de i jzergehal ten naa r de v e r -
schil lende F e - k l a s s e n . Diepten van het ont t rekkingsf i l ter 
c i r c a 15 m - 40 m -NAP 
F e - k l a s s e 
m g / l 
Aantal m o n s t e r s 
% 
I 
(0-3) 
170 
30 ,8 
II 
(3-6) 
94 
17,0 
I Jze r 
III 
(6-15) 
126 
22 ,9 
IV 
(15-30) 
105 
19 ,1 
V 
(>30) 
56 
10 ,2 
Totaal 
551 
100 
6 . 1 . 
oordel ing van de waterkwal i te i t is ondersche id ge-
maak t t u s sen tota le hardheid (Ca +Mg ) en t i jdel i jke- of b i c a r b o -
naathardheid (HCO.T), die h ie r zijn ui tgedrukt in D. 
Uit de ana lyse re su l t a t en blijkt, dat het diepe grondwater in 
Midden-West -Neder land in het a lgemeen moet worden gekwalif iceerd 
a ls ha rd tot z e e r ha rd , respec t ieve l i jk ) 1 6 en } 32 D (fig. 3). Op 
vr i j veel p laa tsen in Rijnland (o . a . in de H a a r l e m m e r m e e r , de o m -
geving van Leiden) , in Amste l land en Delfland bevat het grondwater 
ui tzonderl i jk hoge gehalten aan ca lc ium en magnes ium. De hardheid 
bedraagt vaak m e e r dan 100, zelfs ^ 1 5 0 D (bijl. 7 t / m 12). 
De procentuele verdel ing van de versch i l l ende hardhe idk lassen 
wordt weergegeven in tabel 2. 
Tabel 2. P rocen tue le verdel ing van de hardheid n a a r de v e r s c h i l -
lende k l a s s e n 
Totale hardheid (Ca + Mg) 
Tot. H-k la s se 
°D 
Aantal m o n s t e r s 
% 
I 
(0-8) 
7 
1 ,8 
II 
(8-16) 
108 
28 ,1 
III IV V Totaal 
(16-32) (32-64) (>64) 
153 54 63 385 
39 ,7 14 ,0 16 ,4 100 
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Naast de totale hardheid , die een maa t is voor de totale hoevee l -
heid ca l c ium- en magnesiumzouten die in het water zijn opgelost , 
kent men nog de tijdelijke of b icarbonaathardheid en de zogenaamde 
permanente hardheid . De permanente hardheid is die , welke het 
water blijkt te bezi t ten, nadat door koken de b icarbonaten ontleed 
en als ca l c ium- r e s p . magnes iumcarbonaa t uit de oplossing zijn 
nee rges l agen . Het ve r sch i l tussen de totale en de permanente h a r d -
heid, beide in graden ui tgedrukt , l ever t de bicarbonaatharchekiop; deze 
l aa t s te is een maa t voor de hoeveelheid ca lc ium- en m a g n e s i u m -
carbonaa t die het water bevat. 
Ten aanzien van de algehele waterkwal i te i t heeft de b ica rbonaa t -
hardheid in het a lgemeen minder aandacht . Dit kan worden v e r k l a a r d 
uit het feit, dat de bicarbonaatverbindingen gemakkel i jker dissocif iren, 
vooral wanneer bepaalde zuren (zwavelzuur of oxaalzuur) aan het 
water zouden worden toegevoegd, waardoor de eventuele schadeli jke 
werking, o. a. a l s n e e r s l a g , wordt gemin i see rd . Men dient h ie rb i j 
echter te bedenken, dat ondanks het aanzienlijk k le ine re equivalent 
ge le id ingsvermogen dan andere ionen, naa r verhouding kwantitatief 
veel hydrocarbonaat ionen aanwezig kunnen zijn. Indien het water b e -
halve ca l c ium- en magnes iumbicarbonaa t ook veel na t r iumbicarbonaa t 
bevat kan dit schadeli jke gevolgen hebben (tuinbouw, indus t r ie ) . Ve r -
der i s van belang hoe hoog het gehalte aan C 0 2 - (vri j koolzuur) en 
HCO, ionen is en in welke verhouding deze voorkomen, omdat h i e r -
door de ag re s s iv i t e i t van het koolzuur wordt bepaald, dat in s taat i s 
om onder andere ca lc iumcarbonaa t op te l o s sen tot ca lc iumhydro-
carbonaat volgens de vergel i jking: 
C a C 0 3 + C 0 2 + H zO <II* C a 2 + + 2 HCO-j" 
De ana lyse resu l t a t en geven aan dat de gehalten aan b icarbonaat 
in Midden-West -Neder land minder s t e rk ui teenlopen, u i tgezonderd 
enkele s t roken langs de duinen en in de Lopiker - en K r i m p e n e r w a a r d , 
waar soms zowel e x t r e e m hoge als e x t r e e m lage gehalten in het 
grondwater voorkomen. In het over ige gebied komen gemiddeld hoge 
tot zee r hoge (> 20 D) hardheden voor (bijl. 7 t / m 12). Evenals bij 
de r e e d s e e r d e r besch reven componenten is de tijdelijke hardhe id 
in k l a s sen ingedeeld en met symbolen in k a a r t gebracht (fig. 4). 
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De procentuele verdel ing van de hardheid naar de versch i l l ende 
k l a s s e n is in tabel 3 opgenomen. 
Tabel 3 . Procentue le verdel ing van de hardheid naar de v e r s c h i l -
lende k l a s sen 
Tijdelijke hardheid (HCO3) 
Tijd. H-k las se I II III IV V Totaal 
° ~ (0-10) (10-15) (15-20) (20-25) ( > 25) 'D 
Aantal m o n s t e r s 34 77 68 
% 8,8 20 ,0 17 ,6 
38 169 386 
9,8 4 3 , 8 100 
mangaanVehalte 
ondwat^r lopen de gehalten aan sulfaat en mangaan 
zee r sffc*te-^fiteen. Z&wel in de ondiepe a ls in de diepe f i l ters komt 
SO. en Mn voor . In het diepe grondwater i s het sulfaatgehalte ge -
middeld laag (bijl. 7 t / m 13. en tabel 4) a l s gevolg van de sulfaat-
reduct ie die o. a. door anaerobe biologische p r o c e s s e n in het grond-
water wordt ve roorzaak t . Hierbi j onts taat koolzuur (CO.,), waardoor 
de hardheid kan toenemen (MEINARDI, 1973). 
Hoge tot zee r hoge sulfaatgehalten (van 300 tot m e e r dan 1000 mg 
p e r l i t e r ) komen s lechts plaatsel i jk voor; in Rijnland nameli jk langs 
het Noordzeekanaal , in de H a a r l e m m e r m e e r p o l d e r , bij Katwijk en in 
de omgeving van Leiden; in Delfland bij Le idschendam, ' s Graven-
zande (Westland), Hoek van Holland en het zuiden van Delfland (bijl. 
7 t / m 12). In het ondiepe grondwater ( < 10 m - N A P ) blijkt p l a a t s e -
lijk (vooral in Oost-Delfland en Schieland) veel m e e r sulfaat voor te 
komen, a l s gevolg van o. a. de aanwezigheid van ka t tek le i . Hie rover 
zijn ech te r weinig gegevens beschikbaar (TOUSSAINT, 1972 a) . 
Ten aanzien van het mangaan kan worden geste ld dat v r i j wi l le -
keur ig over het gebied hoge gehalten ( > 1 m g / l ) voorkomen (bijl. 7 
t / m 12). Opvallend is dat e x t r e e m hoge concen t ra t i e s veela l worden 
aangetroffen op die p laa tsen , waar veel sulfaat voorkomt . 
De procentuele verdel ing van de versch i l l ende S O . - en Mn-
k l a s s e n wordt weergegeven in tabel 4 en 5. 
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Tabel 4. Procentue le verdel ing van de sulfaatgehalten n a a r de ver> 
schil lende S O . - k l a s s e n 
Sulfaat (SO4) 
S 0 4 - k l a s s e I II III IV Totaal 
m g / l (0-50) (50-200) (200-300) ( > 3 0 0 ) 
Aantal m o n s t e r s 224 41 5 24 294 
% 76,2 13 ,9 1,7 8,2 100 
Tabel 5. P rocen tue le verdel ing van de mangaangehal ten n a a r de 
verschi l lende Mn-k lassen 
Mangaan (Mn) 
Mn-k lasse I II III IV V Totaal 
m g / l ( < 0 , 3 ) ( 0 , 3 - 0 , 6 ) ( 0 , 6 - 1 , 0 ) ( 1 , 0 - 2 , 0 ) ( 2 , 0 - 4 , 0 ) 
Aantal 
m o n s t e r s 
% 
78 
27 ,9 
100 
35 ,7 
53 
18 ,9 
39 
13 ,9 
10 
3 ,6 
280 
100 
6 . 1 . 
vrijwel^ai Rist^diepe grondwater van Midden-West -Neder land 
wordt ~stikstof en fosfaat aangetroffen. De gehalten lopen ech te r vr i j 
s t e rk ui teen. Het diepe grondwater bevat vr i jwel geen n i t r i e t (NO-,) 
en n i t r aa t (NO,) zodat de bijdrage van het ammonium (NH. ) tot het 
totale st ikstofgehalte nagenoeg 100% i s . 
Uit fig. 5, waar in de groot te van en de va r i a t i e in de gehal ten 
per k l a s s e zijn aangegeven, blijkt dat op vr i j veel p laa tsen op c i r ca 
15-30 m diepte zee r hoge ammonium- en or tho-fosfaatgehal ten w o r -
den aangetroffen. De concent ra t ies bedragen soms m e e r dan 15 mg 
N / l en 4 mg P / l (zie eveneens bij l . 7 t / m 12). 
Aan de hand van de profielbeschri jving kon worden vas tges te ld 
dat op vr i j veel p laatsen veen en/of veen res t en op versch i l lende 
diepten voorkomen. Afhankelijk van de veensoor t bevat het diepe 
grondwater veel of weinig stikstof en fosfaat. Het is me t vr i j grote 
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z e k e r h e i d a a n te n e m e n , dat de h o g e r e c o n c e n t r a t i e s a a n N en P 
v o o r n a m e l i j k w o r d e n v e r o o r z a a k t doo r a a n w e z i g h e i d van o r g a n i s c h e 
stof bi j of in de d i r e k t e o m g e v i n g van de b e m o n s t e r i n g . 
Wein ig s t i k s to f en fosfaa t w o r d t a a n g e t r o f f e n op e n k e l e p l a a t s e n 
l a n g s de d u i n e n (o . a . t u s s e n ' s - G r a v e n h a g e en Ka twi jk ) , in h e t 
G r o o t w a t e r s c h a p W o e r d e n en in de L o p i k e r - en K r i m p e n e r w a a r d . 
In g e n o e m d e g e b i e d e n k o m t w a a r s c h i j n l i j k we in ig e u - of po ly t roo f 
v e e n op g r o t e d i ep t e v o o r . In o v e r i g M i d d e n - W e s t - N e d e r l a n d m e t 
n a m e in A m s t e l l a n d , R i jn l and , Delf land en S c h i e l a n d beva t h e t d i epe 
g r o n d w a t e r a a n z i e n l i j k m e e r s t i k s t o f en fos faa t (fig. 5). 
T a b e l 6. P r o c e n t u e l e v e r d e l i n g van de a m m o n i u m g e h a l t e n n a a r de 
v e r s c h i l l e n d e N H . - N - k l a s s e n 4 
S t iks to f ( N H 4 ) 
N H 4 - k l a s s e I II III IV V 
m g N / l ( 0 - 0 , 3 ) ( 0 , 3 - 2 , 5 ) ( 2 , 5 - 7 , 5 ) ( 7 , 5 - 1 5 ) ( > 1 5 ) T o t a a l 
A a n t a l
 4 2 9 g i Q 4 ? 4 ^ 3 g 7 
m o n s t e r s 
% 1 0 , 9 2 5 , 3 2 6 , 9 1 9 , 1 1 7 , 8 100 
T a b e l 7 . P r o c e n t u e l e v e r d e l i n g van de o r t h o - f o s f a a t g e h a l t e n n a a r de 
v e r s c h i l l e n d e P O . - P - k l a s s e n 4 
3 
F o s f a a t ( P 0 4 ) 
P 0 4 - k l a s s e 1 II HI IV V 
m g P / l ( 0 - 0 , 5 ) ( 0 , 5 - 1 , 0 ) ( 1 , 0 - 2 , 0 ) ( 2 , 0 - 4 , 0 ) ( > 4 , 0 ) T o t a a l 
A a n t a l
 ±24 ? 5 ? g 3 g g 3 2 Q 
m o n s t e r s 
% 3 8 , 7 2 3 , 4 2 4 , 4 1 1 , 9 1 ,6 100 
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7. DE INVLOED VAN HET GRONDWATER OP DE KWALITEIT 
VAN HET OPPERVLAKTEWATER 
De invloed van het grondwater op de kwaliteit van het po lder -
en boezemwater wordt bepaald door de hoeveelheid grondwater en 
de chemische samenste l l ing ervan. De grootte van de g rondwate r -
toevoer kan per polder s te rk afwijken, doordat de kwel grote v e r -
schil len vertoont (fig. 6, WIT, 1973). 
Diep grondwater met hoge zoutconcentra t ies kan voor gebieden 
(polders) met een grote kwel een aanzienli jke belast ing van het opper -
vlaktewater betekenen. Door de mogelijke invloed van hor izontale 
g rondwate r s t roming , menging van bovengrondwater en chemische 
en biologische p roces sen is het echter moeili jk om de op g r o t e r e 
diepten gemeten concent ra t ies direkt in verband te brengen met de 
oppervlaktewaterkwal i te i t . Indien er een re la t ie is tussen de kwal i -
te i t van het grond- en oppervlaktewater zou deze a l l e r e e r s t gezocht 
moeten worden bij de chloridegehal ten in casu de Cl-be las t ing , o m -
dat o. a. het na t r iumchlor ide in oplosbare vo rm voorkomt en blijft. 
Bij andere verbindingen, waar in o. a. componenten als ca lc ium, 
magnes ium, b icarbonaat , sulfaat, fosfaat en i jzer voorkomen, zal 
een deel h iervan aan het bodemcomplex worden gebonden en als zo-
danig niet volledig in oplossing zijn. Bij het wa t e r t r anspo r t naar de 
oppervlakte zal dus een aantal ionen achterbl i jven. Het diepe grond-
wa te r , dat via kwel naar boven komt heeft echter veelal een hogere 
totaal zoutconcentrat ie dan die van het oppervlaktewater (vergeli jk 
r e su l t a t en deze nota, bijl . 1 t / m 12 en die van TOUSSAINT, 1972a). 
Aan de hand van Stiffdiagrammen, die in fig. 7 zijn weergegeven, 
blijkt dat e r plaatsel i jk een overeenkomst is t u s sen de typen van het 
grond- en die van het boezem- en polderwater . Dat de k a r a k t e r i s -
t ieken vaak niet identiek zijn is enerz i jds het gevolg van de hogere 
sulfaatgehalten, die in het oppervlaktewater voorkomen, anderz i jds 
beinvloedt het NaCl-gehal te van het diepe grondwater zeer s t e rk het 
water type , waardoor veelal een afwijkend beeld ten opzichte van dat 
van het oppervlaktewater onts taat . Speciaal komt dit voor op p laa t -
sen waar veel chloride in het grondwater wordt aangetroffen. In de 
gebieden met zoute kwel bevat het aanwezige polderwater veel 
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n a t r i u m - c h l o r i d e , dat een aanzienlijke bi jdrage l eve r t aan de ionen-
ba lans . In de H a a r l e m m e r m e e r p o l d e r o. a. is gemiddeld het opper -
vlaktewater g e k a r a k t e r i s e e r d als een na t r i umch lo r ide - en een 
ca lc iumbicarbonaa twate r , plaatsel i jk mede als een ca lc iumsul faa t -
wa te r . Het diepe grondwater is van eenzelfde type. Geli jksoort ige 
voorbeelden doen zich o. a. voor in de Drooggemaakte Noordplas nabij 
Hazerswoude en Stompwijk (Rijnland) en in de Poelpolder en Hol ie r -
hoekse /Zouteveenspo lder (Delfland). In die boezemwateren , waar in 
frequent kwelwater uit de polders wordt geloosd, blijkt het w a t e r -
type veela l van eenzelfde type a ls van het plaatsel i jk diepe grond-
water (fig. 7 en TOUSSAINT, 1972a). 
Over de chemische samens te l l ing (ionenbalans) van het po lder -
wate r i s in het a lgemeen echter weinig bekend. Van s lechts enkele 
polders in geheel Midden-West -Neder land zijn volledige ana lyses 
besch ikbaar (SONNEVELD, 1966; TOUSSAINT, 1972a). Het zou d e r -
halve aanbeveling verdienen om hier in de toekomst m e e r aandacht 
aan te schenken. Hierdoor zou het onderzoek naar een eventuele r e -
la t ie tussen de kwali tei t van het diepe grondwater en opperv lak te -
water worden vergemakkel i jk t . Mogelijk kan dit in een eventueel 
volgend onderzoek worden g e r e a l i s e e r d . 
Ten aanzien van chlor ide zijn veel gegevens voorhanden. In het 
kader van het onderzoek naar de w a t e r - en zouthuishouding in Mid-
den-Wes t -Neder land zijn over verz i l t ing r e e ds een aantal publikat ies 
ve r schenen . In dit verband kan worden verwezen naa r no ta ' s van 
COUWENHOVEN/TOUSSAINT (1969), TOUSSAINT (1972 a en b), 
WIT en WIJNSMA (1972), WIJNSMA (1972), VAN REES VELLINGA, 
TOUSSAINT en VAN GILS (1972), waar in het Cl-gehal te en/of de Cl-
belas t ing in grond- of oppervlaktewater worden beschreven . Zeer 
r ecen t i s het onderzoek van WIT (1973) waar in zee r gede ta i l l ee rd 
de kwel en inf i l t rat ie in het beschouwde gebied zijn gekwantif iceerd. 
Aan de hand van deze r e su l t a t en is ge t rach t een re la t i e te vinden 
tussen de chlor idebelas t ing van het grond- en die van het opperv lak te -
wa te r . In een aantal gebieden (polders) bes taa t e r een duidelijk v e r -
band, met name in de H a a r l e m m e r m e e r , de Noordplaspolder , de 
Middelburgpolder , de Zuidplaspolder en de polder Groot Mijdrecht 
(tabel 8; WIT, 1973). 
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Tabel 8. Cl-belasting en soutconcentraties in grond- en oppervlaktewater. 
Kvel 
• / 4 M 
0,11-0,46 
0,06 
0,11 
0,11 
0,06 
ft'3 
0 , 0 6 
0 , 1 5 
0 , 1 1 
0 , 0 6 
0 , 0 8 
0 , 0 8 
0 , 1 1 
H y d r o l . 
e e n h e i d 
(WIT) 
F 
T 
T 
T 
T 
r 
T 
T 
T 
r 
T 
T 
T 
T 
1973 
1 3 , 6 
1 1 , 8 
1 1 . 7 
1 1 , 8 
1 1 , 8 
10.U 
1 1 , 2 
1 3 . 6 
1 1 , 8 
1 3 , 6 
1 1 , 8 
l l . k 
11.1. 
1 3 , 6 
. 
C l - b e l a s t i n g 
k v e l 
k g / h a 
353 
219 
748 
718 
530 
238 
"•39 
530 
1096 
353 
530 
I185 
1.85 
353 
681. 
o p p . w a t e r 
k g / h a 
589 
598 
900 
1165 
ll42t> 
61.1. 
-1061. 
1802 
161.7 
1061. 
1298 
1116 
1019 
1377 
NH^ -H N-totaal Ortho-fosfaat 
grond- opp. mg P/l 
water water grond- opp. 
water water 
Hardheid D 
grondwater opp.water 
totaal bicarb, totaal bicarb. 
Totaal zout 
mg/1 
grond- opp. 
water water 
DELFLAND 
Polder Berkel 
Dorppolder 
Duifpolder 
Holierh.- en Zoutev. 
polder 
Kralinger polder 
Polder Hootdorp 
Ooat Abstpolder 
Oude Lierpolder 
Poelpolder 
Schieveen 
Vlietpolder 
Oud- en Nieuw Watering*. 
polder 
Woudse Droogmakerij 
Zuidpolder y.Delfgauv 
(dr. making) 
Zestienhoven 
16,1. 
33.8 
2 1 , 1 
2 1 , 1 
30 ,3 
22 ,5 
31,4 
1.0,8 
30,9 
25 ,0 
1.6,1. 
1.6,1. 
4 , 2 
6 , 7 
1 .5 
4 , 6 
4 , 5 
8 , 8 
5 . 3 
8*3 
18,6 
4 . 8 
10,0 
8.8 
9.8 
4 . 0 
2 ,1 
2 , 9 
2 ,4 
2 ,4 
2 .» 
3,2 
2 , 0 
6 ,4 
1,2 
0 ,7 
3.9 
3,9 
2 , 1 
38 
69 
31 
31 
69 
33 
74 
81 
66 
42 
49 
49 
37 
24 
24 
24 
29 
45 
22 
63 
49 
13 
8 
8 
34 17 
2100 
3570 
1940 
1940 
40'5 
2115 
1804 
46 
444; 
10035 2931 
4395 
5200 
2525 
2925 
2890 
RIJHUHD 
Driemanspolder 0,38 
Drooggem.Orote polder 0,58 
Googer polder 0,08 
I 
Grote Ueil iga Geestpolder 0,12 
Haarlenmeraeerpolder 0,53 
Middelburgpolder 2,00 
Vieuve drooggea.polder 0,43 
Polder Nieuvkoop 1,15 
Oosteinderpoelpolder 0,07 
Hoordplaapolder 0,48 
Veenderpolder 0,09 
AMSTELLATO 
•oorder Legmeerpolder 0,07 
Polder Oroot Mijdrecht 5,00 
Polder Mijdrecht 0,32 
Wilnia-Veldiijde 5,00 
10,4 
1,14 
2.3 
2.5 
7,3 
10,7 
T 3,8 
f 2,3 
r 3,8 
r 4,13 
r 4 , i 2 
T 4,13 
317 
848 
500 
166 
2813 
6729 
706 
760 
52 
2086 
562 
52 
24090 
349 
4198 
1024 
1446 
682 
3048 
9757 
1519 
2671 
8 , 4 
10,0 
9 . 6 
9 , 8 
10,3 
36,6 
5 , 6 
5 , 6 
15,5 
23,9 
7 , 7 
9 , 1 
16,0 
14,1 
-
-
-
_ 
5 . 3 
_ 
8 , 5 
10,6 
8 , 5 
2 , 8 
5 , 3 
-
-
-
2 , 9 
2 , 3 
1,1 
1 , 1 
1 ,1 
„ 
0 , 9 
0 , 9 
1 ,0 
2 . 0 
0 , 5 
0 , 2 
1 ,8 
2 . 4 
0 , 1 
. 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 . 5 
0 . 4 
_ 
. 
-
30 
14 
55 
55 
75 
40 
27 
2 3 
80 
66 
24 
92 
31 
33 
46 
25 
44 
4 4 
30 
48 
36 
26 
38 
61 
44 
24 
37 
34 
1623 
6.7 
3910 
3910 
4513 
1TC3 
1636 
5286 
4711 
'T59 
6261 
1265 
131-6 
3800 
SCHIELAND 
Binnenvegae polder 
Polder Blaiavijk 
Eendragtspolder 
Prina Alexanderpolder 
Polder Wilde Venen 
Zuidplaapolder 
0,36 
0,47 
0,35 
0,82 
0,45 
0.49 
10,9 
10,10 
13,1 
12,7 
12,8 
10,8 
10.8 
405 2170 15,9 
1034 
890 
1176 
1043 
1812 
1224 
882 
2410 
852 
2142 
8,4 
11,4 
22 ,5 
14,1 
10.6 
-
-
-
-
-
1,1 
1,4 
3 ,2 
2 , 0 
1.4 
42 
32 
36 
27 
31 
50 
35 
36 
31 
42 
30 
40 20 
1447 
1405 
2253 
1110 
1575 
2955 
2268 
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Tabel 9. Analyse resultaten van net oppervlaktewater in 'West-Nederland'. Gemiddeld per zomer- en 
B e p a l i n g 
Na 
K* 
Ca+-
+. 
Mg 
NH* 
4 
Cl" 
s
°r 
HCO. 
Sio'. 
G e l . 
meq./l 
meq./l 
meq./l 
meq./l 
meq./l 
meq./l 
meq./l 
meq./l 
meq./l 
meq./l 
Totaal 
vermogen 
Osm. druk 
P O ? -
PH 
D° tot. 
D bic. 
Na 
K+ 
Ca++ 
Mg++ 
NH* 
Cl" 
NO" 
s
°r 
HC03 
SiO~ 
mg /l 
hardh. 
hardh. 
mg /l 
mg /l 
mg /l 
mg /l 
mg /l 
mg /l 
mg /l 
mg /l 
mg /l 
mg /l 
Totaal 
gem. 
3,1 
0.2 
3,8 
1.0 
0.1 
3.7 
0,2 
1,5 
2,6 
0,1 
16,3 
0,7 
-
0,3 
7,5 
13,5 
7,2 
72 
6 
76 
12 
1 
131 
12 
73 
159 
4 
zomer 
max. 
5,3 
0,2 
4,4 
1,3 
0,2 
6,1 
0,4 
2,1 
3,0 
0,2 
0,9 
-
0,5 
7,8 
15,7 
8,3 
122 
9 
88 
16 
3 
215 
22 
99 
182 
8 
RIJNWATER 
(VREESWIJK) 
min. 
2,0 
0,1 
3,1 
0,7 
0,0 
2,5 
0,1 
1,2 
2,1 
0,04 
0,5 
-
0,1 
7,0 
11,2 
. 5,8 
46 
4 
63 
9 
0 
90 
5 
57 
126 
2 
gem. 
3,8 
0,2 
4,1 
1.2 
0,1 
4,6 
0,2 
1.8 
2,7 
0,3 
19,0 
0,9 
-
0,4 
7,5 
15,5 
7,6 
88 
7 
82 
14 
2 
162 
15 
87 
163 
8 
winter 
max. 
7,0 
0,3 
5,6 
1,7 
0,3 
8,0 
0,4 
2,7 
3,3 
0,3 
1,3 
-
0,7 
7,8 
19,5 
9,4 
160 
13 
111 
21 
6 
283 
23 
130 
204 
11 
min. 
1,5 
0,1 
2,6 
0,7 
0,0 
1,6 
0.1 
1,1 
1,9 
0,1 
0,5 
-
0,1 
7.1 
9,7 
5,5 
35 
5 
52 
9 
0 
57 
6 
52 
118 
4 
gem. 
4,9 
0,3 
5,2 
1.7 
0,2 
5.1 
0,1 
2.4 
3.5 
0,2 
23,6 
1.2 
0,42 
1,1 
8,0 
19,3 
9.8 
113 
13 
105 
20 
3 
180 
5 
1)3 
214 
9 
zomer 
max. 
14,6 
0,7 
12,6 
6,7 
1,4 
15,1 
0,3 
8,2 
7,1 
1.0 
2,9 
9,0 
8,8 
50,6 
19,9 
336 
29 
251 
82 
25 
535 
19 
393 
433 
38 
RIJNLAND 
min. 
1,2 
0,1 
3,5 
0,7 
0 
1.0 
0 
0,8 
2,2 
0 
0,6 
0,0 
7,5 
12,0 
6,1 
28 
4 
70 
8 
0 
36 
0 
40 
133 
0 
gem. 
4,7 
0,4 
6,5 
1,8 
0,3 
4,9 
0,1 
3,6 
3,9 
0,5 
26,7 
1.3 
0,42 
1.1 
8.0 
23.1 
10,9 
107 
16 
130 
21 
5 
173 
7 
175 
237 
18 
winter 
max. 
14,0 
0,8 
16,2 
4,1 
1,0 
15,4 
0,5 
12,9 
7,4 
1,0 
2,4 
5,9 
8,4 
55,5 
20,8 
323 
32 
325 
50 
18 
547 
29 
619 
454 
38 
min. 
1,1 
0,2 
3,3 
0,6 
0,0 
1,2 
0,01 
1,0 
1,7 
0,1 
0,5 
0,0 
7,4 
11.3 
4,8 
26 
9 
67 
8 
0 
41 
1 
47 
106 
3 
546 628 775 889 
22 
winterhalfjaar (1967 t/m 1969) over alle monsterplaatsen 
gem. 
5,1 
0,4 
5,8 
1,8 
0,2 
5,5 
0,1 
2,8 
3,6 
0,2 
25,5 
1.3 
0,44 
1.1 
8,0 
21.2 
10,1 
118 
IS 
117 
21 
3 
196 
7 
135 
220 
8 
zomer 
max. 
9.0 
0,9 
10,3 
3,0 
1.0 
10,6 
0,5 
9,4 
5,2 
0,8 
1,8 
7,5 
8,8 
36,6 
14,6 
206 
36 
207 
37 
18 
377 
32 
449 
318 
32 
BOEZEMWATER 
DELFLAND 
min. 
1.9 
0.2 
3,9 
1.0 
0,0 
1,6 
0 
1.3 
2,4 
0 
0.9 
0,1 
7.4 
13,8 
6,7 
43 
8 
79 
12 
0 
56 
0 
63 
147 
0 
gem. 
4,4 
0,5 
7,9 
2,0 
0.2 
4.6 
0,2 
5,2 
4,0 
0,5 
29,5 
1,4 
0,47 
0,9 
8,0 
27,8 
11.3 
102 
20 
158 
24 
4 
165 
12 
249 
246 
20 
winter 
max. 
8.8 
1.2 
15,0 
4.0 
1.0 
11.2 
0.7 
13.4 
7.6 
1.0 
2,1 
3,9 
8,4 
52,9 
21,2 
202 
47 
301 
49 
17 
396 
45 
642 
462 
40 
min. 
1.3 
0.2 
2,4 
0.7 
0,0 
1,2 
0,02 
1.3 
1.4 
0.1 
0.5 
0,0 
7,6 
8,6 
3,9 
30 
7 
48 
9' 
0 
42 
1 
64 
84 
4 
gem. 
6.3 
0.5 
7.5 
2.1 
0,2 
6,2 
0.1 
4.1 
4.5 
0,3 
31,8 
1,5 
0,52 
0,7 
8,2 
26,1 
12,5 
144 
18 
150 
26 
4 
220 
3 
199 
273 
12 
zomer 
max. 
10,1 
0,8 
11,2 
3,0 
1,8 
8,7 
0,2 
8.4 
6,3 
0,7 
1,8 
2,3 
8,7 
38,7 
17,8 
232 
31 
224 
36 
18 
307 
15 
405 
387 
27 
SCHIELAND 
min. 
3,6 
0,2 
4.4 
1.0 
0,0 
2,9 
0 
1,2 
2,7 
0,03 
1,0 
0,0 
7,7 
16,8 
7,4 
82 
9 
87 
12 
0 
104 
0 
59 
162 
1 
gem. 
5,1 
0,5 
9,9 
2,2 
0,3 
5,1 
0,1 
6.1 
5.3 
0,7 
35,3 
1,6 
0.53 
0,8 
8,2 
33,9 
14,9 
118 
18 
198 
26 
5 
182 
7 
294 
324 
26 
winter 
max. 
8,8 
0,8 
14,4 
3,0 
1,1 
8,8 
0,5 
11,0 
7,7 
1,0 
2,1 
3,3 
8,5 
46,6 
21,6 
203 
30 
289 
37 
20 
313 
29 
527 
470 
38 
min. 
1,8 
0.3 
5,3 
1.5 
0,0 
1.7 
0,02 
2,1 
2,7 
0,2 
1,2 
0,0 
7,5 
19,7 
7.5 
41 
II 
106 
18 
0 
59 
1 
99 
164 
7 
gem. 
8,0 
0,7 
9,1 
3,0 
0,2 
8,7 
0,6 
4,8 
5,0 
0,4 
40,5 
1,9 
1,8 
8,0 
33,9 
13,9 
183 
25 
182 
36 
4 
310 
34 
232 
303 
16 
POLDERWATER 
'WEST-NEDERLAND' 
zomer 
max. 
25,3 
1,5 
16,3 
6,2 
0.7 
32.1 
3.0 
11.6 
9.0 
1,0 
4,3 
4,3 
8,3 
55,2 
25,1 
582 
59 
327 
75 
13 
1141 
184 
558 
547 
37 
min. 
2,0 
0,3 
4,2 
1,0 
0,02 
1,7 
0 
1,1 
1,9 
0,03 
0,8 
0,0 
7.4 
15,7 
5,2 
45 
10 
84 
13 
0,4 
59 
0 
54 
114 
1 
gem. 
5,5 
0,6 
9,7 
2,9 
0,3 
5,8 
0,6 
5,6 
5,4 
0,8 
37,2 
1.7 
1.5 
8,0 
37,7 
16,2 
127 
25 
193 
35 
6 
207 
39 
267 
330 
29 
winter 
max. 
10,0 
1.0 
15.4 
7,8 
0,6 
13,1 
2,4 
9,0 
8,8 
1.4 
2,5 
4.1 
8,2 
54,0 
24,6 
229 
39 
208 
95 
10 
466 
150 
434 
536 
52 
min. 
1,6 
0,2 
3.7 
1.1 
0,06 
1,7 
0,0 
3,4 
2,8 
0,5 
1.2 
0,1 
7.8 
25.5 
7,7 
36 
8 
75 
13 
1 
61 
1 
161 
168 
17 
840 1000 1049 1198 1325 1258 
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Voor de over ige componenten (ionen) kunnen in dit onderzoek 
a l leen de concent ra t ies van grond- en oppervlaktewater worden v e r -
geleken. De resu l ta ten van het waterkwal i te i t sonderzoek wijzen 
evenwel op een duidelijke invloed van de hoedanigheid van het diepe 
grondwater op die van het oppervlaktewater . De hoge gehalten aan 
o. a. totaal zout, stikstof, fosfaat en hardheid , zowel in po lder - als 
boezemwate r , duiden h ie rop (zie tabel g en 8, TOUSSAINT 1972a; 
TOUSSAINT en STEENVOORDEN, 1973). 
Ten aanzien van stikstof en fosfaat kan worden ges te ld , dat 
voor een aantal polders waarschi jnl i jk de re la t i e tussen het diepe 
grondwater en het oppervlaktewater aanwezig is o. a. in de H a a r l e m -
m e r m e e r p o l d e r , in de polder Nieuwkoop, Noordplaspolder , Oost -
e inderpolder en in de Veenderpolder (Rijnland); in de Poelpolder en 
de Woudse Droogmaker i j ( Delf land). Voor dezelfde componenten 
i s in enkele polders de r e l a t i e tussen ondiep grondwater en oppe r -
vlaktewater aangetoond door STEENVOORDEN en OOSTEROM (1973). 
Het betrof h ie r ech te r grondwater op 0 ,5 en 2 ,5 m -NAP. Over de 
invloed van N en P in het diepe grondwater van de kwelgebieden is 
nog weinig concree t s te zeggen. Voor enkele tuinbouw- en g ra s l and -
po lders i s aan de hand van w a t e r - en zoutbalansen de in terne stikstof-
en fosfaatbelasting berekend, a l smede de bi jdrage van de d iverse 
bronnen (STEENVOORDEN en TOUSSAINT, 1974). 
8. DE INVLOED VAN DE CHEMISCHE SAMENSTELLING OP DE 
GEBRUIKSMOGELIJKHEDEN VAN HET DIEPE GRONDWATER 
In verband me t de gebruiksmogel i jkheden zullen, evenals bij het 
opperv lak tewater , no rmen moeten worden geste ld aan de kwalitei t 
van het diepe grondwater . De no rme n hangen zeer nauw samen met 
de doeleinden waarvoor het water moet worden gebruikt . Zo worden 
bijv. voor dr inkwater andere no rmen gehanteerd dan voor bed r i j f s -
( industr ie) of be regen ingswate r (tuinbouw). 
In de inleiding is r e eds gesproken over de s teeds toenemende 
aanspraken van grondwater door o. a. watervoorz ien ingsbedr i jven 
en indus t r i e . De hoedanigheid van dit water bepaalt in s t e rke mate 
het gebruik h ie rvan . Dit i s ook van belang indien het diepe 
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grondwater a ls kwel aan de oppervlakte komt. In die gevallen blijkt 
het zee r gecompl iceerd , omdat de kwaliteit van het oppervlakte -
water door kwelwater s t e rk kan worden beinvloed. 
De resu l t a ten van dit onderzoek wijzen uit , dat op vele p laa tsen 
in Midden-West -Neder land het diepe grondwater van slechte kwal i -
te i t i s . De chemische samenste l l ing is van dien aa rd , dat het zonder 
m e e r gebruiken van het grondwater voor bepaalde doeleinden lang 
niet altijd verantwoord i s , plaatseli jk zelfs moet worden ont raden. 
Dit houdt in, dat e r maa t rege len moeten worden getroffen om zo-
doende de gebruiksmogeli jkheden te ve rgro ten . 
Achtereenvolgens zal nu de invloed van de totale zoutconcentrat ie 
en die van de afzonderlijke componenten op de gebruiksmogeli jkheden 
worden besproken. 
8 . 1 . I o n e n b a l a n s 
Alvorens in te gaan op de concentra t ie van de afzonderli jke 
ionen verdient het aanbeveling om de invloed van het totale zoutpakket 
in beschouwing te nemen. Zoals r eeds onder 6 . 1 . 1 (pag. 11) i s be -
sproken lopen de totale zoutconcentrat ies s t e rk u i teen , nameli jk van 
min ima 7 mi l l i -equivalenten tot maxima van c i r ca 900 a 1000 meq. 
pe r l i t e r water (bijl. 1 t / m 6). Een goede maats ta f voor het totale 
zoutgehalte i s het gele idingsvermogen. In het diepe grondwater zijn 
gemiddeld hoge waarden gemeten die aanleiding geven tot de con-
clusie dat het grondwater plaatsel i jk veel zouten bevat. De hoogste 
zoutgehalten komen voor in grondwater dat getypeerd is als een 
n a t r i u m c h l o r i d e - en/of een ca lc ium-b ica rbonaa twate r . Welke typen 
en waar deze zoal voorkomen is r eeds beschreven op pag. 10 (onder 
6. 1). Momenteel wordt in ons land het ge le id ingsvermogen (mmho . 
cm") nog niet in het a lgemeen gehanteerd a ls indicatie voor toe laa t -
baa r zoutgehalte. Evenals in het oppervlaktewater l everen behalve 
het NaCl echter ook andere ionen een belangri jke bijdrage aan de 
chemische samenste l l ing van het diepe grondwater (zie deze nota 
fig. 7 en TOUSSAINT, 1972a). In dit verband zou een norms te l l ing 
voor het gele idingsvermogen in casu totaal zoutgehalte aanbeveling 
verdienen. De gemiddeld hoge zoutconcentra t ies in het diepe grond-
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water beperken ongewtijfeld het gebruik h ie rvan zowel voor de w a t e r -
voorzieningsbedr i jven als voor de indus t r i e , te rwi j l plaatsel i jk in 
kwelgebieden het water voor tuinbouw, speciaal glastuinbouw, min -
der bru ikbaar zo niet onbruikbaar is (SCHAEFFER, 1971). 
8 .2 . C h l o r i d e 
Over de groot te van en de va r i a t i e in het chlor idegehal te van 
het grondwater is r eeds ui tvoer ig geschreven , evenals over de t oe -
l a a tba r e g renzen voor versch i l l ende doeleinden. De resu l ta ten geven 
in het a lgemeen w e e r , dat het grondwater plaatsel i jk s te rk is ve rz i l t . 
In gebieden waar zout grondwater (hoog Cl-gehal te) dichtbij de oppe r -
vlakte voorkomt betekent dit een beperking van de gebruiksmogel i jk-
heden van grondwater . Bij s t e rke kwel van zout water geldt dit ook 
voor het oppervlaktewater . In fig. 6 zijn de kwel- en inf i l t ra t iegebie-
den in kaa r t gebracht . Aan de hand van de chlor idegehal ten , w e e r -
gegeven in i sohal inenkaar ten (VAN REES VELLINGA, TOUSSAINT 
en VAN GILS, 1972) en de hoeveelheid kwel is de Cl-belas t ing b e r e -
kend (WIT, 1973). Uit de resu l t a ten kan worden geconcludeerd dat 
plaatsel i jk de invloed van het ve rz i l t e grondwater op het zoutgehalte 
van het po lderwater groot i s . Als voorbeeld kunnen worden genoemd 
de H a a r l e m m e r m e e r p o l d e r , de Drooggemaakte Noordplas , de Middel-
burgpolder (Rijnland); polder Groot Mijdrecht (Amstelland); Poe l -
polder en Oost-Delfland (Delfland) en de Zuidplaspolder (Schieland). 
Door de water le id ingbedr i jven, die a ls u i t e r s t e no rm 300 mg 
chlor ide aanhouden, zal onttrekking van diep grondwater , a ls gevolg 
van de hoge gehalten, niet onbeperkt kunnen plaatsvinden, terwij l de 
indus t r i e , die voor het m e r e n d e e l dit water als koelwater gebruikt , 
plaatsel i jk het oppervlaktewater met veel zout be las t . 
8 . 3 . H a r d h e i d 
Zoals uit de ana lyse resu l t a t en blijkt, is het diepe grondwater 
gemiddeld ha rd tot zee r ha rd . Afhankelijk van de doeleinden w a a r -
voor het water wordt gebruikt , blijkt in de prakti jk dat zacht water 
(tot 8 D) te ve rk iezen is boven ha rd wa te r . Voor dr inkwater bijv. b e -
draagt de n o r m voor totale en tijdelijke hardheid ca . 14 D (VEWIN, 
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1961), terwij l voor huishoudelijke en indust r ie le doeleinden even-
eens een zo laag mogelijke hardheid gewenst is in verband met o. a. 
zeepver l iezen en ke te ls teenvorming (DE GRUIJTER en MOLT, 1950). 
Ook de tuinbouw, speciaal glastuinbouw, blijkt hoge e isen te 
s te l len aan de hardheid van het water ; in het a lgemeen echter i s men 
over de reac t i e van gewassen op de hardheid van water en over de 
toe laa tbare grenzen dienaangaande nog weinig ge informeerd . ARNOLD 
BIK (1965) en VAN DEN ENDE (1970) noemen voor de s i e r t ee l t , s p e -
ciaal Ericaceefin, g renswaarden van c i r ca 12 a 15 D b ica rbonaa t -
hardheid; deze grenzen zouden eveneens voor totale hardheid (Ca + 
Mg) gelden. 
In het a lgemeen zou gebruik van hard water kwa l i t e i t sve rminde-
r ing van het produkt geven a ls gevolg van o. a. n e e r s l a g op de gewas -
sen en het ch lorot i sch worden van planten door oplopen van de pH. 
Verder onderzoek naa r de reac t i e van gewassen op de hardheid van 
het water zou zee r wenselijk zijn. Gezien de hoge hardheden van het 
diepe grondwater - 70% bevat m e e r dan 15 D (tabel 2 en 3) - zou het 
gebruik h ie rvan tot het u i t e r s t e moeten worden beperk t , tenzij het 
water wordt onthard (VAN DER GRINT, 1972). 
8 .4 . I J z e r g e h a l t e 
De samenste l l ing van diep grondwater is in Midden-Wes t -Neder -
land veela l gekenmerkt door een hoog i jzergehal te (fig. 2). Van het 
aantal w a t e r m o n s t e r s bevat 33% een i jzergehal te van 6-15 mg per 
l i t e r , terwij l c i r ca 30% m e e r dan 15 mg i jzer bevat (tabel 1). 
Water dat voor consumptie of indus t r iee l gebruik bes temd is 
mag geen i jzer in noemenswaardige hoeveelheden bevatten. Behalve 
dat de smaak van i jzerhoudend water niet aangenaam i s , kunnen zich 
grote technische moeili jkheden voordoen door de afzetting van i j z e r -
oxydslib in het buizennet. Ook kan in dergeli jk water een enorme 
groe i van zogenaamde i jzerbacterif in optreden, waarvan eveneens 
het dichtgroeien van leidingen het gevolg kan zijn. 
Ter voorkoming van deze moeil i jkheden heeft men vri jwel a lge -
meen als eis aangenomen, dat het i jzergehal te in het dr inkwater niet 
hoger mag zijn dan 0,1 m g / l . Vele water le idingbedr i jven, vooral 
die welke grondwater gebruiken, zijn daa rom genoodzaakt het wa te r 
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te ont i jzeren voordat het g e d i s t r i b u e e r d wordt (voor ont i jzer ing b e -
s taan tegenwoordig doelmatige technieken). Ook de indus t r ie stel t 
hoge e i sen aan de Fe-geha l ten van het bedr i j f swater ; dit geldt voor -
al voor wasse r i j en , verver i jen en papierfabr ieken, die een produkt 
van zo hoog mogelijke kwali tei t willen af leveren; h iervoor kan in 
geen geval water worden gebruikt dat m e e r dan 0, 1 mg Fe per l i t e r 
bevat (DE GRUIJTER en MOLT, 1950; BIEMOND, 1970). 
In land- en tuinbouw worden eveneens hoge eisen gesteld aan 
het i jzergehal te van het wa te r . Voor de tuinbouw worden toe laa t -
ba re grenzen aangehouden van 2 tot 5 mg per l i t e r . Daarboven zou 
bij verschi l lende gewassen schade optreden (VAN DER POST, 1963; 
DELVER e . a . , 1968; ARNOLD BIK, 1968; VAN DEN ENDE, 1970). 
Het diepe grondwater bevat in de mees t e gevallen m e e r i jzer dan 
toe laa tbaar i s . Hierdoor worden de gebruiksmogeli jkheden zee r b e -
perk t voora l in gebieden waar het oppervlaktewater door grondwater 
wordt beinvloed (kwelgebieden). Voor doelmatig gebruik is dan even-
eens ont i jzer ing noodzakelijk (VAN DER GRINT, 1972). 
8 . 5 . S u l f a a t e n m a n g a a n 
Het sulfaatgehalte in het diepe grondwater is betrekkel i jk laag. 
In ca. 76% van de w a t e r m o n s t e r s is minder dan 50 mg SO4 per l i t e r 
aangetroffen, waarvan bij 30% geen sulfaat voorkomt. Daarenboven 
ech te r komt bij ca . 9% van de m o n s t e r s m e e r dan 300 mg SO. voor 
(tabel 4). Zoals r eeds gezegd (onder 6. 1. 5 pag. 16) geven de ana-
ly se r e su l t a t en van het diepe grondwater waarschi jnl i jk geen juis t 
beeld omdat in het bovenste grondwater m e e r sulfaat zou voorkomen. 
Zowel voor mensel i jke consumptie a ls bij de indus t r ie le t oe - " 
pass ing is een zo laag mogelijk SO. -gehal te gewenst . Water dat 
m e e r dan 300 mg van dit ion per l i t e r bevat is noch als dr inkwater 
noch als bedr i j fswater in de indus t r ie voor gebruik geschikt . 
Over de toe laa tbare grenzen en eventuele gevolgen van (veel) 
sulfaat voor land- en tuinbouw is nog weinig conc ree t s bekend. Wei 
is aangetoond dat i jzerhoudend water met een vr i j hoog gehalte aan 
sulfaat bij beregening van gevoelige tuinbouwgewassen als s la , sp i -
nazie en s i e r t ee l tgewassen , aanleiding kan geven tot verbranding 
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(VAN DER POST, 1963). In deze gevallen zou het sulfaatgehalte van 
het diepe grondwater de gebruiksmogeli jkheden beperken . 
Uit de c i j fe rs , ve rmeld in tabel 5, blijkt dat in het diepe grond-
water van Midden-West -Neder land veel mangaan wordt aangetroffen. 
Van de 280 w a t e r m o n s t e r s bevat 72% een gehalte van m e e r dan 0, 6 
mg Mn per l i t e r wa te r , terwij l bij 54% van de m o n s t e r s m e e r dan 
0, 6 mg Mn voorkomt. IJzerhoudend water bevat, vooral a ls het 
i jzergehal te tameli jk hoog i s , mees t a l ook mangaan. Bij de beoor-
deling van dr inkwater en indus t r iee l bedri j fswater wordt aan m a n -
gaan dezelfde nadelige invloed toegekend als aan i j ze r . Het mag 
samen met i j ze r een concentra t ie van 0,3 mg per l i te r water niet 
te boven gaan. Dit geldt evenzo voor be regen ings - en gietwater in 
de tuinbouw. Hoge Mn-gehalten veroorzaken mangaanvergif t iging, 
vooral op vr i j zure gronden (STENUIT en PIOT, I960; SONNEVELD, 
1968). 
•De gemiddeld in het gebied voorkomende mangaanconcent ra t ies 
beperken de gebruiksmogeli jkheid van diep grondwater voor bepaalde 
doeleinden. Speciaal op p laa tsen waar kwelwater aan de oppervlakte 
komt, moet h i e rmede rekening worden gehouden. Vermeld dient te 
worden dat ontmanganing van water mogelijk is (VAN DER GRINT, 
1972). 
8 .6 . S t i k s t o f e n f o s f a a t 
De ana lyse resu l t a ten tonen aan, dat vri jwel al het diepe grond-
water in Midden-West -Neder land stikstof en fosfaat bevat. De ge -
hal ten aan ammonium (NH.-N) en orthofosfaat geven aanleiding tot 
de conclusie dat , volgens de indeling van VOLLENWEIDER (1968), 
het m e r e n d e e l van het grondwater in polytrofe toestand zou v e r k e r e n . 
Van het to taal aantal m o n s t e r s bevat c i r ca 80% m e e r dan 1, 5 mg 
N H . - N en c i r c a 95% m e e r dan 0,10 mg P per l i t e r water (tabel 6 en 
7, bijlagen 7 t / m 12). 
In verband met de normen die a a n d e eutrofie worden geste ld , 
moet worden opgemerkt dat de gehalten aan stikstof en fosfaat onge-
twijfeld een ongunstige invloed hebben op de kwali tei t van het diepe 
grondwater en a ls zodanig de bru ikbaarhe id h ie rvan beperken. Dit 
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geldt met name voor het gebruik van het water a ls dr inkwater en 
plaatsel i jk zelfs voor bedr i j f swater . Bovendien kan in gebieden met 
grote kwel het oppervlaktewater aanzienlijk met stikstof en fosfaat 
worden be las t en h ie rdoor s te rk eutroof, plaatsel i jk zelfs polytroof 
worden. 
9. SAMENVATTING 
In een gebied a ls Midden-West -Neder land is het diepe grond-
water zowel kwantitatief a l s kwalitatief van grote be tekenis . Als g e -
volg van de lage ligging ten opzichte van het zeeniveau en de geolo-
gische opbouw van het profiel heeft het grondwater een duidelijke in-
vloed op de water huishou ding van het gebied. Met name kan h ie r het 
kwelwater worden genoemd, dat plaatsel i jk aan de oppervlakte komt. 
Dit heeft behalve voor de waterhuishouding ook voor de kwal i te i t van 
het oppervlaktewater bepaalde consequent ies . Zo zou de toenemende 
kwal i t e i t sverminder ing van het boezem- en po lderwate r mede door 
het diepe grondwater worden ve roorzaak t . 
De waterbehoefte in beschouwd gebied is bi jzonder groot en 
neemt nog in aanzienli jke mate toe . Het zijn vooral de indus t r ie en 
de watervoorz ien ingsbedr i jven , die grote hoeveelheden grondwater 
van goede kwali tei t benodigen. Mede door de beperk te in laa tmoge-
lijkheden van oppervlaktewater en de kwal i t e i t sverminder ing h i e r -
van wordt de exploitat ie van grondwater ve rgroo t . Dit brengt het ge -
vaar me t zich m e e , dat ook in de ondergrond onder andere de v e r -
zilting zal toenemen en dat water winning sputten na k o r t e r e of l angere 
tijd brak of zout wa te r kunnen gaan l eve ren . 
Het tot nu toe door het Instituut voor Cultuurtechniek en Wate r -
huishouding ui tgevoerde kwal i te i t sonderzoek heeft zich ten aanzien 
van het grondwater in hoofdzaak bepaald tot de verz i l t ing (COUWEN-
HOVEN en TOUSSAINT, 1969; VAN REES VELLINGA, TOUSSAINT 
en VAN GILS, 1972; WIJNSMA, 1972; WIT, 1973). Dit in t egens te l -
ling met het opperv lak tewater , waarvan r e e d s een u i tgebre id kwal i -
te i t sonderzoek heeft p laa t s gehad (TOUSSAINT, 1972a en b; 
TOUSSAINT en STEENVOORDEN, 1973). 
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In het kader van het onderzoek naa r de waterveront re in ig ing is 
het van essen t i ee l belang ook geinformeerd te zijn over de chemische 
samens te l l ing en de organische vervuil ing van het diepe grondwater . 
Aan de hand van de onderzoeksresu l ta ten is get racht na te gaan, 
welke invloed het grondwater heeft op de kwaliteit van het oppervlakte-
water en op de gebruiksmogeli jkheden h iervan . 
De analyses van het grondwater zijn voor elk wa t e rmons t e r af-
zonderli jk op ponskaar ten overgebracht . Voor de bewerking van de 
gegevens is een aantal p r o g r a m m a ' s geschreven , welke met behulp 
van de computer (type IBM 1130 en CDC 6600) zijn ui tgevoerd. Het 
onderzoek heeft behalve op de ionenbalans ook betrekking op het 
fosfaat- , i j z e r - en mangaangehal te , zuurgraad (pH) en het ge le i -
d ingsvermogen. 
De resu l ta ten betreffende de kwali tei t van het diepe grondwater 
zijn op versch i l lende wijze ge in te rp re tee rd . De weergave in zoge-
naamde P i p e r - en Stiffdiagrammen k a r a k t e r i s e r e n het water type 
w a a r m e e men te maken heeft. In de ru i t van P iper wordt het che -
mische k a r a k t e r aangegeven door de onderl inge verhouding van de 
versch i l l ende ionen in % mill iequivalenten. In een Stiffdiagram wor -
den tevens de concent ra t ies van de afzonderlijke ionen aangegeven; 
verbindt men deze met e lkaar dan ontstaat e r een ka rak t e r i s t i eke 
figuur voor een bepaald water type . De over ige resu l ta ten geven een 
m e e r exact beeld van de ionenconcentra t ies en de hoeveelheid zout, 
w a a r m e e het diepe grondwater wordt be las t . 
Uit de d i ag rammen blijkt, dat binnen het gebied van Midden -
West -Neder land verschi l lende grondwatertypen voorkomen. In het 
a lgemeen is het getypeerd a ls een na t r iumch lo r ide - en/of een 
ca lc ium-b ica rbonaa twa te r , terwij l op enkele p laa tsen het water kan 
worden g e k a r a k t e r i s e e r d a ls ca lc iumsulfaatwater (fig. 7 t / m 15). 
Teneinde een overz icht te kri jgen over de grootte van en de 
va r i a t i e s in de concent ra t ies zijn de beschikbare ana lyses van v e r -
schil lende ionen gerangschikt naa r k l a s sen , die met symbolen in 
k a a r t zijn gebracht (fig. 2 t / m 5). De resu l t a ten hebben in het a l ge -
meen betrekking op het bovenste f i l ter . Voorzover bekend zijn ook 
de gehalten van het d iepere grondwater opgenomen (bijl. 1 t / m 12). 
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- Het diepe grondwater in Midden-West -Neder land bevat gemiddeld 
veel i j ze r . 
- De gehalten aan ca lc ium + magnes ium (totale hardheid) en aan 
b icarbonaat (tijdelijke hardheid) geven aanleiding tot de conclus ie , 
dat het diepe grondwater in het a lgemeen moet worden gekwalifi-
c e e r d a ls ha rd tot zeer hard . 
- Het sulfaatgehalte in het diepe grondwater is gemiddeld laag. Dit 
is een gevolg van de sulfaatreduct ie die voornameli jk door an-
ae robe biologische p roces sen in het grondwater wordt ve roorzaak t . 
• Bij deze reduct ie onts taat koolzuur , waardoor de hardheid kan toe -
nemen . 
- Ten aanzien van het mangaan kan worden geste ld , dat v r i j wi l le-
keur ig over het gebied hoge gehalten ( > 1 m g / l ) in het diepe grond-
wate r voorkomen. Op vr i j veel p laa tsen komen concen t ra t i es voor 
v a r i e r e n d e van 1-4 mg Mn per l i t e r . 
- In v r i j w e l al het diepe grondwater van Midden-Wes t -Neder land 
wordt stikstof en fosfaat aangetroffen. De gehalten lopen echter 
vr i j s t e rk ui teen. Op vr i j veel p laa tsen worden op c i r c a 15-30 m 
. diepte ammoniumgehal ten van soms m e e r dan 15 mg N/1 en o r t h o -
fosfaatgehalten van m e e r dan 3 mg P / l aangetroffen. Aan de hand 
van de prof ie lbeschri jvingen kon worden vas tges te ld dat de hogere 
concen t ra t i e s aan stikstof en fosfaat voornameli jk worden v e r o o r -
zaakt door de aanwezigheid van organ ische stof (eu- of polytroof 
veen) bij of in de d i rek te omgeving van de bemons te r ing . 
Door de mogeli jke invloed van hor izonta le g rondwate r s t roming , 
menging van bovengrondwater en chemische en biologische p r o -
c e s s e n is het ech te r moeili jk om de op g ro t e r e diepten gemeten 
concen t ra t i es d i rekt in verband te brengen met de opperv lak te -
waterkwal i te i t . 
De resu l ta ten van het verz i l t ingsonderzoek tonen aan, dat e r 
in de kwelgebieden een duidelijk verband bes taa t t u s sen de Cl-
belas t ing van het grond- en die van het opperv laktewater ; me t name 
in de H a a r l e m m e r m e e r , de Noordp l a s - , de Middelburg- en de 
Zuidplaspolder en in de polder Groot Mijdrecht (tabel 8; WIT, 1973). 
De ana lyses van de over ige componenten in het opperv lak tewater 
wijzen evenwel op een duidelijke invloed van de kwali tei t van het 
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diepe grondwater , vooral op die p laa tsen waar veel kwelwater op 
de boezem wordt geloosd (tabel 8 en 9; TOUSSAINT, 1972 a en b). 
Uit de vergeli jking van de stikstof- en fosfaatgehalten kan 
worden geconcludeerd, dat voor een aantal polders waarschi jnl i jk 
de re la t i e tussen grond- en oppervlaktewater aanwezig is o. a. in 
de H a a r l e m m e r m e e r , polder Nieuwkoop, Oos te inder - , Noordp las -
en de Veenderpolder (Rijnland); in de Poelpolder en Woudse Droog-
make r i j in Delfland (zie ook STEENVOORDEN e. a. 1973/1974). 
Uit de ana lyse resu l ta ten blijkt voor t s , dat de chemische s a m e n s t e l -
ling van net diepe grondwater van dien a a r d i s , dat het zonder m e e r 
gebruiken h iervan voor bepaalde doeleinden niet altijd verantwoord 
i s , plaatsel i jk zelfs moet worden ontraden. De ionenconcentra t ies 
l iggen vaak aanzienlijk boven de normen , die aan de kwali tei t van 
het wa te r , bes temd voor consumptie , indus t r ie of land- en tuin-
bouw, worden ges te ld . In dit verband kunnen de volgende compo-
nenten of bepalingen worden genoemd: 
Het chlor idegehal te , dat op vele plaatsen aanzienlijk m e e r dan 
300 mg per l i t e r bedraagt , welke als u i t e r s t e grens voor o. a. 
d r inkwater en tuinbouw (bij glastuinbouw 200 m g / l ) wordt aange-
houden. 
De hardheid van het grondwater . Van het totaal aantal w a t e r -
m o n s t e r s bevat 70% m e e r dan 15°D hardheid , terwij l 30% een 
tota le hardheid heeft van > 32 D en 44% een bicarbonaathardheid 
van > 25°D (tabel 2 en 3). De toe laa tbare grens ligt voor v e l e r -
le i doeleinden bij c i r ca 12 a 14 D. 
De hoge i jzergehal ten geven aanleiding tot de conclusie , dat het 
gebruik h iervan moeil i jkheden zal opleveren . Van de 550 geana-
ly see rde m o n s t e r s bevat 70% een gehalte van m e e r dan 3 mg Fe 
per l i t e r , terwij l bij 30% zelfs m e e r dan 15 m g / l wordt aangetrof-
fen (tabel 1). De toe laa tbare grens voor dr inkwater en veel indus-
t r i e e l wa te r bedraagt 0,1 m g / l , terwij l voor de tuinbouw 2-5 mg 
F e / l wordt ges te ld . 
Bij c i r ca 72% van de m o n s t e r s bedraagt het Mn-gehal te m e e r dan 
0, 3 mg per l i t e r ; bij 54% zelfs m e e r dan 0, 5 m g / l (tabel 5). Bij 
de beoordel ing van het water wordt aan mangaan dezelfde nadelige 
invloed toegekend als aan i j ze r . Het mag samen met i jzer een 
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concent ra t ie van 0, 3 m g / l niet te boven gaan. 
- Van het totaal aantal w a t e r m o n s t e r s bevat 80% m e e r dan 1, 5 mg 
70% m e e r dan 0, 5 mg P per l i t e r (tabel 6 en 7). 
ng van VOLLENWEIDER (1968) zou het m e r e n -
rondwater in polytrofe toestand v e r k e r e n . 
Resumerend kan uit de resu l ta ten worden geconcludeerd, dat 
het diepe grondwater in Midden-West -Neder land op een groot aantal 
p laa t sen van slechte kwali tei t i s . De concen t ra t i es wijzen op een 
s t e rke verontre in iging en vervuil ing. Dit heeft ongetwijfeld een on-
gunstige invloed op de gebruiksmogel i jkheden h iervan . Om schade-
lijke gevolgen zoveel mogelijk te beperken , zal het noodzakelijk zijn 
bepaalde maa t r ege l en te treffen zoals ontzi l ten, ontharden, ont i jze-
r en en ontmanganen van zowel grond- a ls oppervlaktewater . 
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4 . 4 
5 .C 
4 . 6 
5 . 4 
4 . 8 
5 . 0 
5 . 2 
5 . 2 
5 . 3 
5 . 4 
TOT. 
A N I O . 
MEQ/L 
5 . 4 0 
6 . 3 0 
4 . 6 0 
5 . 4 0 
5 . 3 0 
5 . 1 0 
2 9 4 . 1 0 
4 4 4 . 1 0 
4 1 8 . 5 0 
6 . 3 0 
6 . 3 0 
5 . S 3 
6 * 2 0 
6 . 2 0 
9 . 1 0 
8 . 6 0 
6 . 7 0 
6 . 7 0 
6 . 5 0 
6 - 5 0 
6 . 4 0 
1 0 . 5 0 
9 . 8 0 
8 . 2 3 
4 . 6 0 
6 . 1 0 
6 . 2 0 
5 . 8 0 
7 . 0 0 
6 . 9 0 
6 . 7 0 
1 6 6 . 1 0 
6 . 9 0 
6 . 7 0 
8 . 6 3 
6 . 2 0 
1 2 . 5 0 
5 . 5 0 
5 . 5 0 
1 3 . 5 0 
3 . 3 0 
6 . 3 C 
4 . 9 0 
6 .TO 
5 . 8 0 
5 . 9 0 
6 . 1 0 
6 . 6 0 
6 . 3 0 
6 . 5 0 
TOT. 
IONEN 
MEQ/L 
1 0 . 9 0 
1 0 . 5 0 
9 . 3 0 
1 0 . 7 0 
1 0 . 7 0 
1 0 . 4 0 
5 8 8 . 6 0 
8 8 9 . 2 0 
8 3 5 . 7 0 
1 3 . 0 0 
1 3 . 0 0 
1 2 . 3 0 
1 3 . 0 0 
1 2 . 8 0 
1 8 . 9 0 
1 7 . 6 0 
1 4 . 0 0 
1 3 . 6 0 
1 3 . 1 0 
1 3 . 1 0 
1 2 . 8 0 
1 8 . 0 1 
1 7 . 3 8 
1 4 . 2 2 
9 . 4 0 
1 2 . 1 0 
1 2 . 2 0 
1 1 . 6 0 
1 4 . 0 0 
1 3 . 8 0 
1 3 . 6 0 
3 3 2 - 5 0 
1 3 . 8 0 
1 3 . 4 0 
1 7 . 5 0 
1 2 . 6 0 
2 5 . 0 3 
1 1 . 2 0 
1 1 . 1 0 
1 5 . 5 0 
1 0 . 9 0 
1 2 . 0 0 
1 1 . 9 3 
1 3 . 4 0 
1 1 . 6 0 
1 1 . 8 0 
1 2 . 3 0 
1 3 . 3 0 
1 2 . 6 3 
1 3 . 1 0 
CA*MO 
MEQ/L 
4 . 6 
4 . 6 
3 . 8 
4 . 4 
4 . 4 
4 . 4 
7 3 . 2 
1 0 1 . 4 
1 0 6 . 8 
5 *0 
4 . 9 
4 . 7 
4 . 9 
4 . 6 
6 . 7 
6 . 3 
5 . 4 
4 . 6 
4 . 8 
4 . 7 
4 . 8 
5 . 7 
6 . 2 
4 . 5 
4 . 0 
4 . 6 
4 . 7 
4 . 4 
6 . 3 
5 . 3 
5 . 1 
3 9 . 2 
3 . 2 
3 . 0 
6 . 4 
6 . 3 
2 . 1 
4 . 4 
4 . 4 
1 . 0 
4 . 7 
3 . 0 
5 . 1 
5 . 7 
4 . 6 
4 . 5 
4 . 9 
5 . 3 
5 . 1 
5 . 2 
GEL. 
VERM. 
MMMOS 
0.43 
0.43 
0.37 
0.42 
0.42 
0.42 
21.79 
32.16 
29.85 
0.47 
0.46 
0.44 
0.44 
0.45 
0.72 
0.66 
0.48 
0.49 
0.44 
0.46 
0.47 
0.57 
0.58 
0.46 
0.42 
0.49 
0.48 
0.45 
0.52 
0.53 
0.57 
12.20 
0.51 
0.52 
0.70 
0.48 
1.09 
0.43 
0.41 
0.45 
0.40 
0.43 
0.43 
0.50 
0.44 
0.40 
3.42 
0.45 
0.43 
0.48 
PH 
7 . 8 
7 . 9 
7 . 8 
7.a 
7 . 7 
7 . 7 
7 . 3 
7 . 5 
7 . 4 
7 . 8 
7 . 6 
7 . 6 
7 . 5 
7 . 4 
7 . 6 
7 . 6 
7 . 6 
7 . 8 
7 . 8 
7 . 9 
7 . 6 
7 . 6 
7 . 3 
7 . 6 
7 . 9 
7 . 8 
7 . 4 
7 . 9 
7 . 9 
7 . 3 
7 . 4 
7 . 5 
7 . 6 
6 . 0 
7 . 7 
7 . 7 
7 . 8 
7 . 3 
7 . 8 
7 . 8 
7 . 5 
7 . 5 
7 . 6 
7 . 6 
7 . 8 
7 . 5 
ITNEN8ALA\S DIEP 6R0NDKATER MIDDEK-<iEST-NC3E*L»N3 
JAAR <«ART BOEING 3IEPTS N**K CA "Q NH. TOT. CL NO, SO MCOL TOT. TOT. CA-i-MO GEL. 
SLAO NR »-ttP KATIO. ANIO. IONEN VE*M. 
•1EQ/L MEO/L MEO/L MEO/L MEO/L MEQ/L MEU/L MEO/L MEQ/L MEi/L ME3/L MEQ/L MMMOS 
0 
0 
52 
52 
52 
52 
52 
52 
51 
51 
54 
56 
58 
59 
61 
62 
63 
63 
63 
63 
63 
63 
63 
63 
64 
64 
63 
63 
63 
63 
64 
63 
64 
64 
64 
64 
64 
64 
65 
16 
55 
55 
55 
• 6 
56 
56 
54 
69 
69 
69 
69 
25A 
25A 
25A 
25A 
25» 
25A 
254 
25A 
2 5 * 
25A 
25A 
25A 
2 5 * 
2 5 * 
25A 
2 5 * 
25A 
2 5 * 
25A 
25A 
25A 
25A 
25A 
2 5 * 
25A 
2 5 * 
2 5 * 
25A 
2 5 * 
2 5 * 
2 5 * 
2 5 * 
2 5 * 
2 5 * 
2 5 * 
25A 
2 5 * 
2 3 * 
2 5 * 
25? 
25S 
258 
2 5 ! 
2«8 
251) 
259 
251! 
2»C 
2!C 
25C 
2 I C 
403 
405 
405 
405 
405 
4 0 6 
4 0 6 
406 
426 
4 3 4 
543 
557 
557 
723 
759 
7 6 0 
776 
7 7 7 
778 
7 7 9 
780 
781 
782 
7 8 4 
786 
787 
783 
7 8 9 
790 
791 
792 
793 
797 
798 
803 
805 
S06 
8C7 
813 
66 
161 
161 
161 
179 
l ' » 
1-9 
197 
96E 
96E 
58E 
98E 
57 
114 
23 
40 
87 
40 
87 
116 
34 
34 
23 
25 
3 . 2 
3 . 4 
1.0 
0 .9 
5 .2 
1.3 
9 . 3 
7 . 4 
1 .4 
1.1 
1.3 
9 7 . 4 
55 139 .1 
37 13 .3 
46 
36 
43 
43 
43 
43 
43 
43 
37 
41 
39 
37 
38 
38 
37 
40 
4 0 
46 
45 
33 
42 
43 
42 
48 
29 
1.0 
0 . 7 
2 . 0 
1.9 
1.7 
1 .4 
1.7 
0 .8 
0 .9 
1 .3 
1.9 
1.8 
1.7 
1.5 
2 . 0 
1.4 
1.9 
2 . 0 
2 .2 
3 .0 
1.5 
1.1 
0 .9 
0 .9 
4 . 1 
14 .6 
15 110 .5 
38 
t l 
16 
4? 
62 
3 4 . 3 
6 5 . a 
8 2 . 5 
2 4 . 5 
5 2 . 9 
54 1 4 4 . 4 
37 5 .1 
60 18 .4 
32 132 .9 
54 141.C 
1 . 9 
2 . 5 
3 . 9 
4 . 3 
1.5 
5 .1 
1.1 
1.3 
4 . 6 
4 . 0 
4 . 7 
11 .2 
1 4 . 3 
4 . 1 
4 . 2 
3 . 6 
6 . 1 
6 . 3 
6 . 7 
7 . 2 
6 . 4 
3 . 8 
3 . 6 
6 . 3 
6 . 9 
6 . 9 
6 . 6 
7 . 1 
7 .1 
6 . 3 
7.1 
7 . 2 
4 . 4 
3 . 2 
6 . 7 
3 . 9 
4 . 0 
3 . 7 
7 . 9 
9 . 7 
1 1 . 7 
2 3 . 9 
2 7 . 8 
2 . 9 
1 7 . 3 
2 3 . 7 
1 9 . 3 
7 . 6 
1.7 
4 0 . 0 
4 3 . 0 
2 . 5 
1 . 8 
1 . 2 
0 . 4 
1 . 1 
0 . 7 
0 . 9 
1 . 8 
1 . 1 
0 . 9 
0 . 6 
1 9 . 1 
2 7 . 1 
1 .4 
0 . 8 
0 . 5 
0 . 4 
0 . 5 
0 . 5 
0 . 5 
0 . 5 
0 . 7 
0 . 7 
3 . 6 
0 . 5 
0 . 5 
0 . 4 
0 . 4 
0 . 5 
0 . 6 
0 . 4 
0 . 4 
2 . 4 
1 . 7 
0 . 6 
0 . 8 
0 . 7 
0 . 6 
1 . 9 
2 . 8 
3 . 5 
1 3 . 5 
1 6 . 3 
3 . 3 
1 1 . 4 
1 2 . 9 
3 0 . 4 
1 .1 
1.1 
2 4 . 0 
2 2 . 3 
7 . 7 0 
7 . 9 0 
6 . 4 3 
5 . 6 0 
8 . 0 0 
7 . 2 0 
11 .40 
10 .80 
7 . 6 0 
6 . 3 0 
6 . 8 3 
1 2 8 . 5 3 
1 8 1 . 9 0 
1 9 . 0 0 
6 . 0 0 
4 . 9 0 
8 . 5 0 
8 . 7 0 
8 . 9 0 
9 . 1 3 
8 . 7 0 
5 . 4 0 
5 .30 
B.70 
9 . 3 0 
9 . 3 0 
8 . 7 0 
9 . 0 0 
9 . 6 0 
8 . 3 0 
9 . 5 0 
9 . 7 3 
9 . 1 3 
8 .CO 
8 * 9 0 
5>90 
5 .73 
5 . 2 0 
1 4 . 1 0 
2 8 . 2 0 
127 .20 
6 9 . 5 0 
131 .10 
9 1 . 0 0 
5 4 . 0 0 
9 0 . 3 0 
1 9 6 . 1 0 
1 3 . 8 3 
2 1 . 4 6 
1 9 7 . 6 0 
2 0 6 . 9 3 
1 . 2 
1 . 9 
c.e 
0 .8 
1.7 
1 .0 
4 . 2 
3 . 5 
1 . 3 
0 . 9 
0 . 9 
116 .9 
163 .7 
11 .6 
0 . 9 
0 . 7 
1.5 
1 .9 
1 .6 
1 .4 
1.5 
O.B 
0 .6 
1 .6 
2 . 0 
1.6 
1.6 
1 .5 
1.6 
1 .4 
1 .9 
1.9 
1 .9 
1.4 
1 .4 
0 . 9 
0 . 9 
0 . 9 
3 . 7 
17.5 
112 .1 
58 .5 
116 .7 
7 7 . 2 
4 0 . 3 
6 5 . 7 
1 7 4 . 4 
2 . 7 
6 . 3 
1 7 6 . 6 
1 8 5 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 3 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 .1 
0 .1 
0 .1 
0 .1 
0 . 2 
0 . 2 
C I 
0 .1 
0 . 3 
0 .1 
0 .0 
3 . 1 
9 . 7 
0 . 6 
0 .1 
O.C 
1.1 
1.1 
1.2 
1 .2 
1.1 
0 .1 
0 .1 
1.7 
1.7 
1 .7 
1 .6 
1.5 
1 .7 
1.5 
2 . 0 
1.9 
1.4 
0 .1 
1.4 
0 .1 
0 . 0 
4 . 2 
3 . 8 
0 . 0 
7 . 2 
0 .1 
O.S 
8 . 7 
0 .1 
0 . 0 
1 2 . 9 
0 .1 
0 .1 
8 . 7 
1 3 . 8 
6 . 2 
5 . 6 
5 . 4 
4 . 8 
6 . 1 
5 . 8 
7 . 3 
7 .0 
6 . 0 
5 . 2 
5 . 9 
9 . 2 
7 . 2 
6 . 6 
5 . 1 
4 . 1 
5 . 9 
5 . 7 
6 . 1 
6 . 7 
6 . 1 
4 . 4 
4 . 3 
5 . 3 
5 . 5 
5 . 9 
5 . 6 
5 . 9 
6 . 3 
5 . 5 
5 . 5 
5 . 6 
5 . 8 
6 . 5 
6 . 0 
4 . 8 
4 . 8 
0 . 2 
6 . 6 
1 1 . 3 
1 2 . 9 
1 2 . 8 
1 4 . 3 
5 . 1 
1 3 . 6 
4 . 6 
e.e 
1 0 . 9 
15 .2 
13 .4 
12 .2 
7 . 5 3 
7 . 6 0 
6 . 3 0 
5 .70 
8 . 0 0 
7 .30 
11 .60 
1 0 . 6 0 
7 . 6 0 
6 . 2 0 
6 . 7 0 
1 2 9 . 2 0 
1 8 0 * 6 0 
1 8 . 8 0 
6 . 1 0 
4 . 8 0 
6 .50 
6 . 7 0 
8 . 9 0 
9 . 3 3 
8 . 7 0 
3 . 3 0 
5 . 2 0 
6 . 6 0 
9 . 2 0 
9 . 2 0 
S ' 8 0 
8 . 9 0 
9 . 6 0 
8 . 4 0 
9 . 4 0 
9 . 4 0 
9 . 1 3 
8 . 0 0 
8 . 8 0 
5 . 8 0 
5 . 7 0 
5 . 3 0 
1 4 . 1 0 
2 8 . 8 0 
132 .20 
7 1 . 4 0 
132 .00 
9 1 . 0 0 
5 4 . 0 0 
9 0 . 3 0 
1 9 6 . 1 0 
1 3 . 7 0 
2 1 . 6 0 
1 9 6 . 7 0 
2 0 8 . 6 0 
15 .20 
15 .40 
1 2 . 7 3 
11 .30 
1 6 . 0 0 
1 4 . 2 0 
2 3 . 0 0 
2 1 . 4 0 
1 5 . 2 0 
1 2 . 5 0 
1 3 . 5 0 
257 .70 
362 .50 
3 7 . 8 0 
1 2 . 1 0 
9 . 7 0 
1 7 . 0 0 
17 .40 
1 7 . 8 0 
1 6 . 4 0 
1 7 . 4 0 
1 0 . 7 0 
1 0 . 5 0 
1 7 . 3 0 
1 8 . 5 0 
1 8 . 5 0 
17 .50 
1 7 . 9 0 
1 9 . 2 0 
1 6 . 7 0 
1 8 . 9 0 
1 9 . 1 0 
1 6 . 2 0 
1 6 . 0 0 
1 7 . 7 0 
11 .70 
1 1 . 4 0 
1 0 . 3 0 
2 8 . 2 0 
5 7 . 0 0 
2 5 9 . 4 0 
1 4 0 * 9 0 
2 6 3 . 1 0 
1 8 2 . 0 0 
1 0 8 . 0 0 
1 8 0 . 6 0 
3 9 2 . 2 0 
2 7 . 3 3 
4 3 . 0 6 
3 9 6 . 3 0 
4 1 5 . 5 0 
4 . 4 
4 . 3 
3 . 1 
4 . 7 
2 . 6 
5 . 6 
2 . 0 
3 . 3 
5 . 7 
4 . 9 
5 . 3 
3 0 . 3 
4 1 . 9 
5 . 5 
5 . 0 
4 . 1 
6 . 5 
6 . B 
7 . 2 
7 . 7 
6 . 9 
4 . 5 
4 . 3 
7 . 1 
7 . 3 
7 . 4 
7 . 0 
7 . 5 
7 . 6 
6 . 9 
7 . 5 
7 . 6 
6 . 8 
4 . 9 
7 . 3 
4 . 7 
4 . 7 
4 . 3 
9 . 8 
1 2 . 5 
1 5 . 2 
3 4 . 4 
4 4 . 1 
8 *2 
2 8 . 7 
3 6 . 6 
4 9 . 7 
8 . 7 
2 . 8 
6 4 . 0 
6 5 . 5 
0.56 
0.58 
0.13 
0.44 
0.59 
0.52 
0.91 
0.84 
0.88 
0.48 
0.47 
9.26 
13.36 
1.64 
0.46 
0.39 
0.66 
0.62 
0.61 
0.65 
0.64 
0.43 
0.41 
0.66 
0.71 
0.70 
0.66 
0.69 
0.65 
0.66 
0.72 
0.74 
0.71 
0.62 
0.66 
0.46 
0.45 
0.41 
1.09 
2.56 
11.66 
5.37 
10.52 
7.30 
5.40 
7.70 
17.83 
1.02 
1.67 
15.49 
16.34 
8 . 0 
7 . 9 
8 . 0 
7 . 8 
7 . 8 
7 . 7 
7 .B 
7 . 5 
7 . 6 
7 . 9 
7 .7 
7 .5 
7 . 8 
7 . 8 
7 . 9 
7 . 6 
7 . 7 
7 . 7 
7 . 7 
7 . 7 
7 . 7 
7 . 7 
7 . 6 
7 . 7 
7 . 7 
7 . 7 
7 . 6 
7 . 6 
7 . 5 
7 . 7 
7 . 6 
7 . 6 
8 . 0 
7 . 5 
7 . 8 
7 . 7 
7 .B 
7 . 6 
7 . 9 
6 . 9 
7 . 0 
7 . 7 
7 . 1 
6 . 6 
7 . 1 
7 . 4 
8 . 3 
7 . 2 
7 . 3 
IONENBALANS DIE0 GRONDwATE* M1DOEN-WEST-NEDERLAND BIJLAGE 2 
'AAR 
6 ' 
69 
69 
S5 
5» 
59 
«! 59 
58 
58 
59 
59 
63 
6 1 
29 
69 
69 
69 
69 
71 
71 
2<> 
«7 
57 
57 
59 
59 
62 
62 
62 
62 
62 
62 
63 
6? 
61 
63 
63 
63 
63 
63 
63 
63 
64 
64 
65 
65 
65 
63 
67 
67 
KAART t> 
SL»3 
25C 
25C 
25C 
25C 
25C 
25C 
25C 
25C 
2sr 
25C 
25C 
25C 
25C 
25C 
25D 
250 
259 
250 
25C 
250 
250 
250 
250 
25D 
250 
2 5 5 
2 « 0 
250 
250 
2S0 
250 
250 
25D 
2 5 5 
250 
25D 
250 
250 
2 5 0 
250 
2 5 0 
250 
250 
25 9 
2 5 0 
2 5 0 
25D 
25C 
250 
250 
259 
i l 'UNG 
NR 
1C0E 
101E 
1C1E 
1 ' 6 
176 
176 
180 
150 
191 
181 
193 
133 
260 
260 
17 
99E 
99E 
103E 
103E 
109E 
10oE 
125 
137 
137 
137 
138 
135 
156 
157 
137 
157 
157 
170 
183 
184 
194 
184 
194 
154 
194 
1 9 4 
194 
191 
192 
193 
194 
197 
1 9 8 
199 
216 
217 
OIEPTE 
M-SAP 
34 
30 
60 
24 
30 
43 
13 
45 
21 
49 
35 
71 
13 
27 
29 
34 
64 
27 
59 
95 
49 
25 
36 
72 
94 
20 
42 
77 
24 
44 
64 
e» 
2 ) 
23 
12 
22 
25 
32 
43 
53 
63 
73 
79 
23 
72 
19 
21 
2 1 
21 
16 
15 
NA*< 
VEO'L 
1 0 4 * 8 
3 7 . 0 
1 4 6 < I 
1 9 . 2 
2 8 . 1 
3 9 . 6 
2 . 0 
9 7 . 9 
2 9 . 1 
8 9 . 1 
2 . 4 
1 1 9 . 6 
8 * 1 
1 2 . 3 
3 . 2 
5 9 . 0 
1 2 0 . 6 
7 4 . 9 
1 1 4 . 1 
1 5 6 . 9 
136>8 
1 . 9 
2 7 . 2 
8 6 . 1 
9 5 . 7 
3 7 . 4 
1 2 9 . 6 
2 3 . 0 
1 7 . 3 
4 7 . 8 
1 2 6 - 4 
1 2 9 . 4 
5 . 3 
1 1 1 . 3 
1 .6 
1 .7 
3 . 2 
2 . 6 
8 . 2 
1 6 . 7 
2 2 . 3 
2 9 . 2 
8 3 . 0 
3 . 1 
4 9 . 6 
1 .9 
1 . 9 
1 . 5 
1 .5 
4 . 2 
4 . 3 
CA 
ViEO/L 
3 1 . 0 
1 . 9 
2 0 . 9 
1 1 . 3 
4 . 8 
2 5 . 6 
1 7 . 7 
2 5 . 5 
4 . 8 
1 3 . 8 
5 . 2 
3 9 . 8 
6 . 9 
8 . 3 
5 . 5 
2 2 . 4 
4 0 . 0 
2 2 . 4 
3 2 . 5 
2 6 . 0 
3 3 . 5 
6 . 4 
2 . 0 
1 3 . 9 
1 5 . 3 
2 1 . 9 
2 7 . 9 
4 . 1 
2 . 9 
9 . 4 
3 9 . 9 
0 . 0 
3 . 5 
2 6 . 0 
9 . 2 
4 . 6 
4 . 7 
4 . 3 
4 . 5 
5 . 1 
4 . 4 
4 . 7 
I f . 3 
4 . 2 
8 . 2 
4 . 4 
4 . 6 
4 . 9 
5 . 0 
3 . 4 
2 . 7 
MG 
VEJ 'L 
2 2 - 3 
3 - 9 
5 2 . 0 
4 . 0 
1 . 5 
2 2 . 0 
2 . 8 
2 8 - 9 
5 . 6 
2 4 " 9 
3 . « 
2 6 . 0 
2 . 7 
3 ' * 
3 . 5 
12>0 
2 0 . 5 
2 0 . 4 
2 9 - 0 
3 5 - 0 
3 0 . 7 
3*5 
3 . 0 
1 6 . 2 
2 0 . 9 
1 7 . 9 
3 6 . 9 
5 . 9 
3 * 8 
1 3 - 2 
2 5 - 9 
2 5 - 2 
« . 0 
2 7 . 2 
3 . 7 
3 . 7 
4 . 2 
5 . 2 
4 . 7 
5 . 2 
4 . 9 
4 . 9 
1 2 . 0 
4 . 3 
5 . » 
4 . 0 
4 . 3 
3 . 4 
3 . 1 
3 . 8 
1 . 2 
N H , 
•-1E0/L 
0 . 4 0 
C 2 0 
1 . 0 0 
C 2 0 
0 . 1 0 
0 . 3 0 
0 . 5 0 
0 . 8 0 
1 . 1 0 
3 . 3 0 
0 . 5 0 
0 * 4 0 
0 . 1 0 
0 . 7 0 
1 . 2 0 
l .OO 
0 . 4 0 
0 . 6 0 
0 . 5 0 
O ' O l 
0 . 3 0 
0 . 5 C 
0 . 2 0 
0 . 3 0 
0 . 3 0 
1 . 1 0 
0 . 6 0 
C . 5 0 
0 . 7 0 
C 7 C 
0 . 3 ? 
0 . 3 0 
0 . 6 0 
0 . 5 0 
0 * 4 0 
0 . 4 1 ' 
0 . 3 0 
0 . 4 0 
0 . 3 0 
0 . 3 0 
0 . 2 0 
C 2 0 
0 . 2 0 
0 . 6 0 
0 . 2 0 
0 . 3 C 
C . 3 0 
0 . 4 0 
0 . 4 0 
0 . 8 0 
0 . 3 0 
TOT. 
KATIO. 
y.eo/L 
1 5 8 - 7 0 
4 3 - 0 0 
2 2 0 . 0 0 
3 4 . 7 0 
3 4 . 5 0 
8 7 . 5 0 
2 3 . 0 0 
1 5 3 . 0 0 
4 0 . 6 0 
1 3 1 . 1 ° 
12.CO 
1 8 4 . 9 0 
1 7 . 6 0 
2 4 . 7 0 
1 8 . 7 0 
9 4 . 4 0 
1 8 1 . 5 0 
1 1 8 . 2 0 
1 7 5 . 1 0 
2 1 7 . 9 1 
2 0 1 . 3 0 
1 2 . 3 0 
3 2 - 4 0 
1 1 6 . 4 0 
1 3 2 . 1 0 
7 9 . 3 0 
1 9 5 . 0 0 
3 3 . 5 0 
2 4 . 9 0 
7 0 . 1 0 
1 9 1 . 4 0 
1 5 3 . 9 0 
1 4 . 4 0 
1 6 5 * 0 0 
1 0 . 9 0 
1C .40 
1 2 . 4 0 
1 2 . 7 0 
1 7 . 7 0 
2 7 . 3 0 
3 1 . 9 0 
3 9 . 0 0 
1 1 4 . 0 0 
1 2 . 2 0 
6 3 . 4 0 
1 0 . 6 0 
1 1 . 1 0 
1 0 . 1 0 
1 0 . 0 0 
1 2 . 2 0 
8 . 5 0 
CL 
MEO/L 
1 4 3 . 1 
2 6 . 1 
1 6 5 . 0 
2 3 . 7 
2 1 . 5 
7 5 . 2 
1 . 6 
1 3 7 . 8 
2 6 . 3 
1 1 1 . 8 
4 . 4 
1 6 8 . 5 
7 . 2 
1 2 . 5 
1 . 6 
8 2 . 0 
1 6 4 . 2 
1 0 4 . 1 
1 5 4 . 9 
1 9 1 . 0 
1 7 5 . 9 
2 . 3 
1 4 . 4 
9 8 . 0 
1 1 3 . 0 
6 9 . 0 
1 7 6 . 0 
2 3 . 2 
1 4 . 5 
5 9 . 7 
1 7 3 . 0 
1 7 5 . 9 
2 . 4 
1 4 7 . 6 
0 . 8 
1 . 0 
1 .8 
1 . 8 
4 . 9 
1 6 . 0 
2 0 . 7 
2 8 . 2 
9 7 . 7 
0 . 9 
4 9 . 5 
1 .3 
1 .4 
0 . 9 
0 . 9 
2 . 7 
3 . 1 
NOj 
MEO/L 1 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
C O 
o.o 
0 . 0 
3 . 0 
C O 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
S 0 4 
MEO/L 
9 . 0 
1 . 7 
1 2 . 9 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 2 
1 2 . 9 
8 . 1 
0 . 3 
0 . 2 
0 . 1 
1 1 . 7 
3 . 2 
2 . 5 
0 . 1 
0 . 5 
1 1 . 9 
1 .8 
1 4 . 0 
1 4 . 4 
1 2 . 7 
0 . 0 
C I 
3 . 7 
5 .C 
0 . 1 
1 1 . 8 
0 . 2 
0 . 1 
C .3 
1 2 . 2 
1 2 . 2 
0 . 0 
1 1 . 1 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
C O 
0 . 0 
0 . 9 
C O 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 6 
2 . 4 
HCOj 
MEQ/L 
6 - 4 
1 1 - 6 
2 2 . 0 
1 1 . 2 
1 3 . 5 
1 1 - 6 
8 . 5 
5 -2 
1 3 . 0 
1 8 - 6 
7 . 4 
6 - 6 
7 . 3 
9 . 4 
1 6 - 8 
1 0 - 8 
6 - 5 
1 2 . 0 
6 * 2 
6 . 4 
4 * 9 
1 0 . 0 
1 7 . 2 
1 3 ' 5 
1 2 . 9 
9>6 
6 . 2 
9 . 7 
9 . 6 
1 3 . 3 
5 . 6 
5>5 
1 1 . 6 
6 . 0 
9 . 9 
9 . 2 
1 0 . 4 
i:.a 
1 2 . 6 
1 1 . 2 
1 1 . 3 
1 J . 6 
1 5 . 3 
1 1 . 2 
1 3 . 7 
9 . 1 
9 . 7 
9 . 1 
9 . 1 
9 . 0 
2 . 6 
TOT. 
AN I a . 
MEQ/L 
1 5 8 . 5 0 
4 1 . 4 0 
2 1 9 . 9 0 
3 5 - 0 0 
3 5 - 0 0 
8 7 . 0 0 
2 3 . 0 0 
1 5 1 . 1 0 
3 9 . 6 0 
1 3 0 . 6 0 
1 1 . 9 0 
1 3 6 - 8 0 
1 7 . 7 0 
2 4 . 4 0 
1 9 . 5 0 
9 3 . 3 0 
1 8 2 . 6 0 
1 1 7 . 9 0 
1 7 5 . 1 0 
2 1 1 . 8 0 
1 9 3 - 4 0 
1 2 - 3 0 
3 1 . 7 0 
1 1 5 . 2 0 
1 3 0 . 9 0 
7 8 . 7 0 
1 9 4 . 0 0 
3 3 - 1 0 
2 4 . 2 0 
7 0 . 4 0 
1 9 0 . 8 0 
1 9 3 . 5 0 
1 4 . 3 0 
1 6 4 . 7 0 
1 0 . 8 0 
1 0 . 2 0 
1 2 . 2 0 
1 2 . 6 0 
1 7 . 5 3 
2 ' . 2 0 
3 1 . 7 3 
38.SO 
1 1 3 . 9 0 
1 2 . 1 0 
6 3 . 4 0 
1 3 . 6 0 
1 1 . 1 0 
1 0 . 3 0 
1 3 . 3 0 
1 2 . 3 0 
8 . 1 3 
TOT. 
IONEN 
MEQ/L 
3 1 7 . 2 0 
8 4 . 4 0 
4 3 9 . 9 0 
6 9 . 7 0 
6 9 . 5 0 
1 7 4 - 5 0 
4 6 . 0 0 
3 3 4 . 1 0 
8 0 . 4 0 
2 6 1 . 7 0 
2 3 . 9 0 
3 7 1 . 6 0 
3 5 . 5 0 
4 9 . 1 0 
3 7 . 2 0 
1 9 7 . 7 0 
3 6 4 . 1 0 
2 3 6 . 1 0 
3 5 0 . 2 0 
4 2 9 . 7 1 
3 9 4 . 7 0 
2 4 . 6 0 
6 4 . 1 0 
2 3 1 * 6 0 
2 6 3 . 0 0 
1 5 7 . 0 0 
3 8 9 . 0 0 
6 6 . 6 0 
4 9 . 1 0 
1 4 0 . 3 3 
3 8 2 . 2 0 
3 4 7 . 4 0 
2 8 . 4 0 
3 2 9 . 7 0 
2 1 . 7 0 
2 0 . 6 0 
2 4 . 6 0 
2 5 . 3 0 
3 5 . 2 0 
5 4 . 5 0 
6 3 . 6 0 
7 7 . 6 0 
2 2 7 . 9 0 
2 4 . 3 0 
1 2 6 . 8 0 
2 1 . 2 0 
2 2 . 2 0 
2 0 . 1 0 
2 3 . 0 0 
2 4 . 5 3 
1 6 . 6 0 
CA*MG 
MEC/L 
5 3 . 5 
5 . 8 
7 2 . 9 
1 5 . 3 
6 . 3 
4 7 . 6 
2 0 . 9 
5 4 . 4 
1 0 . 4 
3 8 . 7 
9 . 1 
6 4 . 8 
9 . 6 
1 1 . 7 
1 4 . 9 
3 4 . 4 
6 0 . 9 
4 2 . 8 
6 0 . 5 
6 1 . 0 
6 4 . 2 
9 . 9 
5 . 0 
3 0 . 0 
3 6 * 1 
3 9 . 8 
6 4 . 8 
1 0 . 0 
6 . 7 
2 1 . 6 
6 4 . 7 
2 5 . 2 
8 . 5 
5 3 . 2 
8 . 9 
8 . 3 
8 . 9 
9 . 7 
9 . 2 
1 0 . 3 
9 . 2 
9 . 6 
3 0 . 8 
8 . 5 
1 3 . 6 
8 . 4 
8 . 9 
8 . 2 
8 . 1 
7 . 2 
3 . 9 
GEL. 
VERM. 
MMMOS 
12.60 
3.72 
20.58 
2.80 
2.86 
6 . 6 ! 
P.52 
10.20 
3.13 
9.03 
0.93 
13.70 
1.41 
2.04 
1.29 
7.94 
14.55 
9.21 
1 6 . 2 2 
1 7 . 2 8 
1 6 . 1 3 
0 . 9 5 
2 . 5 6 
8 . 6 3 
9 . 6 3 
5 . 9 0 
1 4 . 2 0 
2 . 9 1 
2 . 0 6 
6 . 0 7 
1 5 . 8 7 
1 6 . 1 0 
1 . 0 6 
1 3 . 6 6 
0 . 7 9 
0 . 7 4 
0 . 9 3 
0 . 8 8 
1 . 3 5 
2 . 2 3 
2 . 6 9 
3 . 4 0 
9 . 9 9 
0 . 8 6 
5 . 3 2 
0 . 7 6 
0 . 7 9 
0 . 7 3 
0 . 7 3 
0 . 9 6 
0 . 6 8 
PM 
7 . 4 
8 . 8 
7 . 9 
7 . 8 
7 . 8 
7 . 6 
7 . 2 
7 . 2 
7 . 7 
7 . 7 
7 . 4 
7 . 4 
7 . 4 
7 . 4 
7 . 4 
7 . 4 
7 . 2 
7 . 1 
7 . 2 
7 . 7 
6 . 9 
7 . 7 
7 . 6 
7 . 6 
8 . 2 
7 . 3 
7 . 8 
7 . 8 
7 . 9 
7 . 3 
7 . 6 
8 . 1 
7 . 4 
7 . 7 
7 . 5 
7 . 7 
7 . 8 
7 . 8 
7 . 5 
7 . 8 
7 . 8 
7 . 5 
7 . 7 
8 . 2 
7 . 5 
7 . 5 
7 . 5 
7 . 4 
7 . 8 
7 . 8 
I9NENEALANS 9IEP GRONDWATER MJDDEN-WEST-NEDERL'NO 
IAAR 
39 
39 
39 
39 
39 
27 
28 
65 
31 
38 
94 
54 
24 
56 
56 
56 
56 
56 
56 
56 
56 
64 
32 
32 
32 
32 
32 
32 
3.7 
32 
32 
32 
32 
32 
32 
3? 
32 
32 
5 ' 
55 
55 
56 
55 
32 
32 
32 
32 
32 
32 
?2 
32 
<A»RT 
SLAO 
300 
30? 
309 
1 0 0 
300 
300 
300 
300 
309 
300 
309 
300 
300 
309 
300 
309 
309 
300 
3 0 9 
30C 
3 0 f 
309 
JOE 
SOS 
30? 
30E 
33E 
33E 
30E 
30E 
30E 
30E 
30E 
3CE 
JOE 
JOE 
30E 
30E 
30E 
30E 
23E 
3C e 
305 
30F 
2 3 r 
33E 
3 3 * 
30E 
S3E 
33E 
3 0 f 
BOEING 
NR 
44 
44 
45 
46 
46 
»3 
61 
61 
63 
64 
65 
72 
85 
92 
92 
92 
92 
92 
93 
94 
95 
108 
37 
37 
?3 
39 
39 
39 
39 
40 
40 
40 
4 0 
4 l 
41 
41 
42 
42 
57 
63 
61 
52 
63 
99 
93 
90 
93 
91 
91 
92 
92 
CIEPTE 
M - N A P 
11 
20 
24 
24 
29 
31 
7 
28 
24 
329 
40 
74 
14 
23 
35 
43 
46 
58 
2« 
24 
25 
32 
35 
4 " 
34 
19 
29 
39 
51 
22 
25 
40 
5 1 
24 
39 
43 
26 
36 
4 
24 
26 
24 
29 
3 3 
39 
59 
69 
25 
41 
25 
34 
NA*K 
YEO/L 
2 . 2 
1 .3 
1 .3 
3 . 6 
1 .0 
C 8 
1 . 1 
0 . 9 
1*6 
3 4 5 . 2 
1 .6 
4 . 1 
3 . 0 
1 .3 
1 . 6 
1 .6 
3 . 0 
H O . 2 
1 . 0 
l . J 
1 . 3 
5 . 2 
0 . 9 
1 . 1 
1 .3 
1 . 2 
1 .3 
1 . 1 
1 .0 
1 .6 
1 .6 
1 .6 
1 .5 
1 . 3 
1 .2 
1 . 3 
1 . 3 
1 .1 
3 . 7 
1 4 2 . : 
1 6 7 . 6 
1 .5 
8 4 . 9 
1 .2 
1 . 1 
1 . : 
1 . 4 
1.5 
1 .2 
1 .6 
1 .2 
CA 
VEO/L 
3 . 2 
2 . 3 
2 . 5 
2 . 7 
2 . 4 
3 . 3 
3 . 4 
3 . 1 
5 . 8 
3 0 . 6 
6 . 0 
1 1 . 4 
3 . 5 
2 . 2 
2 . 2 
3 . 6 
5 . 6 
1 4 . 1 
1 . 9 
2 . 2 
2 . 1 
6 . 2 
3 . 7 
3 . 6 
4 . 1 
4 . 2 
3 . 8 
4 . 0 
4 . 5 
5 . 4 
5 . 3 
• • 9 
5 . 0 
3 . 6 
3 . 7 
3 . 7 
3 . 4 
3 . 6 
6 . 6 
2 1 . 3 
2 9 . 6 
4 . 1 
3 6 . 2 
5 . 5 
5 . 2 
3 . 3 
4 . 6 
5 . 7 
5 . 3 
4 . 7 
4 . 1 
xn 
VEO/L 
3 . 4 
1 . 2 
0 . 3 
0 . 2 
3 . 4 
0 . 2 
0 . 5 
0 . 4 
0 . 9 
3 3 . 3 
0 . 5 
1 . 7 
1 . 0 
3 . 7 
0 . 4 
0 . 3 
1 . 1 
1 6 - 1 
3 . 5 
0 . 4 
0 . 4 
1 . 5 
0 . 3 
0 . 6 
3 . 6 
0 . 9 
0 . 3 
0 . 4 
0 . 4 
0 . 7 
3 . 7 
3 . 5 
3 . 5 
3 . 4 
C .4 
0 . 5 
3 . 4 
3 . 4 
3 . 9 
1 2 . 6 
2 2 . 8 
3 - 2 
1 2 * 2 
3 . 4 
3 . 4 
3 . 6 
0 . 5 
3 . 5 
3 . 5 
3 . 5 
3 . 4 
*w4 
ME3/L 
C O O 
O.33 
0 . 2 0 
0 . 2 3 
0 . 2 C 
0 . 2 0 
0 . 2 0 
0 . 1 0 
0 . 0 0 
2 . 9 0 
0 . 1 0 
0 . 1 0 
0 . 1 3 
C 2 0 
0 . 0 3 
0 . 1 0 
0 . 3 3 
0 . 5 0 
0 . 2 0 
0 . 2 3 
0 . 2 0 
0 . 2 0 
0 . 1 0 
0 . 1 3 
0 . 1 0 
0 . 2 0 
0 . 1 0 
C I O 
0 . 1 3 
0 . 1 0 
0 . 1 0 
O.OC 
0 . 0 0 
3 . 0 3 
0 . 3 3 
0 . 0 0 
0 . 1 C 
3 . 1 2 
o.co 
3 . 3 3 
3 . 3 3 
; . ic 
3 . 4 3 
C.1C 
C I O 
C I O 
3 . 1 3 
3 . 1 0 
0 . 1 3 
0 . 1 3 
0 . 1 0 
TOT. 
« * T I O . 
MEO/L 
5 - 9 0 
3 . 1 0 
4 * 5 0 
3 . 9 0 
4 * 0 0 
4 - 2 3 
5 - 2 0 
4 . 5 0 
8 . 2 0 
4 1 1 . 9 0 
8 * 2 0 
1 7 . 3 0 
9 . 6 0 
4 . 4 0 
4 . 2 3 
5 . 6 0 
9 . 7 0 
1 7 3 . 9 0 
5 . 6 0 
4 . 1 0 
4 . 0 0 
1 3 . 1 0 
5 . 0 0 
5 . 4 0 
6 . 1 0 
6 . 5 3 
5 . 5 0 
5 . 6 3 
6 . 3 3 
7 . 8 3 
7 . 7 3 
6 . 9 3 
7 . 0 3 
5 . 3 3 
5 - 3 3 
5 . 5 3 
4 . 9 3 
5 . 2 3 
1 1 . 1 3 
1 7 5 , 9 0 
2 1 9 . 3 0 
6 . 2 0 
1 3 5 . 7 0 
•".22 
6 . 5 0 
5 . ' 0 
6 . 6 0 
- . 8 3 
7 . 1 2 
6 . 9 0 
5 . 8 0 
CL 
MEO/L 
1 . 8 
0 . 9 
0 . 9 
0 . 9 
3 . 9 
0 . 9 
1 . 3 
0 . 9 
3 . 5 
4 0 8 . 4 
1 . 7 
4 . 5 
1 .4 
1 .4 
1 .4 
1 .6 
5 . 1 
1 5 3 . 1 
1 . 0 
1 . 0 
1 . 0 
6 . 2 
0 . 8 
l . C 
1 .4 
l . l 
1 .2 
1 . 1 
1 . 2 
1 . 6 
1 .7 
1 .4 
1 . 5 
1 .4 
1 .2 
1 .4 
1 . 0 
3 . 9 
4 . 5 
1 5 4 . 9 
1 9 4 . 9 
1 . 9 
1 2 0 . 9 
1 .2 
1 . 1 
0 . 9 
2 . 1 
1.5 
1 .2 
1 . 4 
1 . 0 
N 0 j 
MEQ/L 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
O.O 
C O 
3 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 3 
C O 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
C O 
3 . 3 
0 . 0 
C O 
O.C 
O.O 
3 . 3 
3 . 0 
3 . 0 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 0 
SO 
•i 
MEQ/L 
1 . 0 
0 . 2 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 1 
C O 
0 . 3 
0 . 1 
0 . 3 
0 . 4 
2 . 3 
3 . 3 
l . l 
0 . 2 
0 . 2 
C O 
0 . 1 
9 . 9 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
2 . 1 
0 . 0 
1 .6 
3 . 0 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 1 
1 .6 
1 . 7 
1 .4 
1 . 2 
C I 
C I 
3 . 3 
0 . 3 
0 . 1 
1 .8 
1 6 . 3 
1 9 . 4 
0 . 1 
1 3 . 6 
3 . 1 
0 . 3 
3 . 1 
0 . 1 
C O 
0 . 0 
0 . 7 
0 . 2 
"COj 
xEO/L. 
3 . 3 
4 . 3 
3 . 3 
3 . 3 
3 . 0 
3 . 4 
3 . 8 
3 . 4 
4 . 2 
2 . 6 
4 . 2 
7 . 7 
4 . 5 
2 . 9 
2 . 6 
4 . 0 
4 . 6 
5 . 9 
2 . 5 
3 . 1 
3 . 0 
4 . 7 
4 . 2 
4 . 3 
4 . 4 
5 . 1 
4 . 2 
4 . 1 
4 . 7 
4 . 3 
4 . 0 
4 . 0 
4 * 1 
3 . 9 
4 . 3 
3 . 9 
3 . 7 
4 . 3 
4 . 5 
4 . 7 
5 ' 3 
4 . 2 
5 . 1 
5 . 8 
5 . 3 
4 . ' 
4 . 2 
6 . 2 
5 . 6 
4 . 5 
4 . 6 
TOT. 
1 1 1 0 , 
VEO/L 
5 . 8 3 
5 . 1 3 
4 . 5 3 
3 . 9 3 
4 . 3 3 
4 . 3 0 
5 . 1 0 
4 . . 3 
6 . 0 3 
4 1 1 . 4 0 
6 . 2 3 
1 7 . 2 3 
7 . 3 0 
4 . 5 3 
4 . 2 0 
5 . 6 3 
9 . 8 3 
1 7 0 . 9 3 
3 . 5 3 
4 . 1 3 
4 . 0 3 
1 3 . 0 0 
5 . 3 3 
6 . 9 0 
5 . 9 0 
6 . 3 3 
5 . 5 0 
5 . 4 0 
6 . 0 0 
7 . 5 0 
7 . 4 0 
6 . 8 0 
6 . 9 0 
5 . - 0 
5 . 3 0 
5 . 6 3 
4 . 7 3 
6 . 0 0 
1 0 . 8 0 
1 7 5 . 9 3 
2 1 9 . 3 3 
6 . 2 0 
1 3 6 . 6 3 
7 .1C 
6 . ' 3 
5 . 7 0 
6 . 4 3 
7 . 7 3 
6 . 8 3 
6 . 6 3 
5 . 8 0 
TOT. 
IONEN 
u t i J / L 
1 1 . 6 0 
1 3 . 2 3 
9 . 0 0 
7 . 8 0 
9 . 3 0 
9 . 5 0 
1 0 . 3 3 
6 . 9 0 
1 6 . 2 0 
8 2 3 . 3 0 
1 6 . 4 0 
3 4 . 5 0 
1 6 . 6 0 
8 . 9 0 
8 . 4 3 
1 1 . 2 0 
1 9 . 5 0 
3 4 1 . 8 0 
7 . 1 0 
8 . 2 0 
8 . 3 0 
2 6 . 1 3 
1 0 . 0 0 
1 2 . 3 0 
1 1 . 9 0 
1 2 . 8 3 
1 1 . 0 0 
1 1 . 3 0 
1 2 . 0 0 
1 5 . 3 0 
1 5 . 1 0 
1 3 . 7 0 
1 3 . 8 0 
1 0 . 7 0 
1 3 . 6 0 
1 1 . 1 0 
9 . 6 0 
1 0 . 2 0 
2 1 . 9 0 
3 3 1 . 8 0 
4 3 8 . 6 0 
1 2 . 4 0 
2 7 2 . 3 0 
1 4 . 3 0 
1 3 . 5 3 
1 1 . 4 0 
1 3 . 0 0 
1 5 . 5 0 
1 3 . 9 3 
1 3 . 5 0 
1 1 . 6 3 
CA-.MG 
McS/L 
3 . 6 
3 . 5 
2 . 8 
2 . 9 
2 . 6 
3 . 2 
3 . 9 
3 . 3 
6 . 6 
6 3 . 9 
6 . 5 
1 3 . 1 
6 . 3 
2 . 9 
2 . 6 
3 . 9 
6 . 7 
3 3 . 2 
2 . 4 
2 . 6 
2 . 5 
7 . 7 
4 . 0 
4 . 2 
4 . 7 
5 . 1 
4 . 1 
4 . 4 
4 . 9 
6 . 1 
6 . 0 
5 . 3 
5 . 5 
4 . 0 
4 . 1 
4 . 2 
3 . 9 
4 . 0 
7 . 4 
3 3 . 6 
5 1 . 4 
4 . 3 
4 8 . 4 
5 . 9 
5 . 6 
4 . 4 
5 . 1 
6 . 2 
5 . 9 
5 . 2 
4 . 5 
S E . . . 
VERM. 
MMMOS 
0 . 3 2 
0 . 4 2 
0 . 6 6 
2 9 . 9 0 
0 . 6 3 
1 . . 4 
0 . 7 9 
0 . 3 7 
0 . 3 4 
0 . 4 4 
0 . 7 9 
12.30 
0 . 2 9 
0 . 3 3 
0 . 3 3 
1 . 0 7 
0 . 3 9 
0 . 4 1 
0 . 4 4 
0 . 4 5 
0 . 3 9 
0 . 3 9 
0 . 4 4 
0 . 5 5 
0 . 5 4 
0 . 5 0 
0 . 4 9 
0 . 4 2 
0 . 4 1 
0 . 4 3 
0 . 3 7 
0 . 4 0 
0 . 8 4 
1 4 . 3 4 
1 7 . 2 0 
0 . 4 6 
1 0 . 4 1 
0 . 5 4 
0 . 5 1 
0 . 4 4 
0 . 5 7 
0 . 5 3 
0 . 4 9 
3 . 4 2 
PH 
7 . 7 
7 . 1 
7 . 3 
7 . 3 
7 . 3 
7 . 6 
9 . 3 
9 . 0 
7 . 6 
8 . 3 
9 . 0 
7 . 7 
7 . 7 
7 . 7 
7 . 7 
7 . 4 
7 . 1 
7 . 6 
7 . 7 
7 . 7 
8 . 2 
7 . 8 
7 . 9 
7 . 9 
7 . 7 
7 . 6 
7 . 6 
7 . 7 
7 . 8 
7 . 7 
1 . 6 
7 . 7 
6 . 0 
7 . 9 
9 . 2 
7 . 7 
7 . 9 
7 . 3 
7 . 4 
7 . 2 
7 . 4 
7 . 1 
9 . 0 
8 . 0 
9 . 0 
7 . 9 
7 . 5 
7 . 7 
7 . 9 
7 . 6 
IONENBALANS OIEP GRONDWATER MIDDEN-WEST-NEOERLANP BIJLAGE 3 
JAAR KAART 90RINS OIEPTE NA4K CA "3 NH TOT. CL NO. SO, HCO, TOT. TOT. CA+MG GEL. PM 
SLAO NR M-NAP 4 KATIO, J 4 J ANIO. IONEM VERM. 
MEO/L MEO/L MEQ/L MEO/L MEO/L MEO/L MEQ/L MEO/L MEQ/L MEO/L MEO/L MEO/L MMHOS 
0.10 9.20 0.7 0.0 0.0 4 .J 5.00 10.20 <»1 0.»0 7 .1 
S.00 4.40 0.7 0-0 0.1 J.7 4*50 8.90 J.5 0 .3 * 7 . ) 
0.10 3.10 0 .1 0.0 0.1 4 .1 3.00 10.10 3.7 0.36 7.7 
0.30 19.20 9.2 0*0 0.0 10.7 19.90 39.10 5.9 1.67 
0.10 7.40 1.9 0.0 0.0 J.a 7.30 14.70 2.4 0 .5 * 
0.20 40.90 32.A 0.0 0.8 7.7 40.90 (1 .80 9 .1 J.58 
0.40 171,40 155.4 0.0 11.3 8.5 175.40 353.80 48.2 13.50 
0.60 353.00 315.5 0.0 32.9 7.9 356.30 711.30 99.6 27.70 
0.60 460.20 409.9 O.S 41.7 6.3 437.90 918.10 114.0 33.00 
0.10 3.70 1.1 0.0 0.5 1.9 3.50 7.20 2.3 0.30 1.1 
1.00 193.00 168.0 0.0 6.0 17.0 191.00 384.00 39.0 11.86 7,2 
0.60 181.30 162.0 0.0 7.6 11,6 181*20 362*50 91.0 15*53 7.9 
0.70 269.30 241.4 0.0 18.4 8.2 268.00 937.30 70.4 22.46 7.4 
0.10 56.30 47.9 0.0 1.5 8.7 98.10 116*60 «»• 4.79 8.1 
0.23 18.63 7.7 0.0 0.1 10.6 18.60 37.23 6.7 1.49 7.0 
0.50 64.60 71.0 0.0 1.3 11.2 83.50 168.10 22.2 7.04 7.4 
1.40 198.10 171.2 0.0 7.9 17.1 196.20 394.30 57.8 
1.20 173.20 150.0 0.0 7.7 18.3 176.20 349.40 49.3 13*55 7.4 
1.60 114*40 93*9 0.0 0*0 17.3 110.80 229*20 36.7 6*38 7.2 
1.90 117.90 100.8 0.0 0.6 17.9 119*30 236.80 36.6 6.92 7.2 
0.50 55*30 38.2 0.0 1.4 15*1 54.70 110.00 19.2 4*28 
0.50 24.70 10.2 0.0 0.0 14.8 25.00 49*70 6.3 1.83 7.5 
2.00 22.40 7.7 0.0 0.9 13*6 22.20 44.60 10.7 1.71 7.6 
1.20 15.90 4 .0 0.0 0.0 11.4 15*40 91*30 6.9 1.24 7.7 
1.80 16.90 9.8 0.0 0.2 9.9 15*90 32*40 8.7 1*29 7.9 
0.50 14.60 3.3 0.0 0.0 11.0 14.30 29.10 8.3 1.07 7.5 
0.20 9*60 1.5 0.0 0 . 1 7 .1 9.40 19.00 9.2 0.71 7 .1 
0.10 12*80 2.9 0.0 3.1 6.7 12.70 29.50 1.0 0.19 7.9 
0.40 12*70 5.0 0.0 1.2 6.9 12.70 25*40 7.4 1.01 
0.50 12.10 3.5 0.0 0.2 8.2 11.90 24.00 7.4 0.66 
0.30 12.70 2.5 0*0 0.2 10.2 12.90 29*60 6.6 0.90 
0.40 12.20 2.4 0.0 0.1 9.8 12.30 24.50 6*7 0.93 
0.00 13.20 3.0 0.0 0 .1 10.9 14.00 27.20 1.4 1.04 
0.60 16.00 3.0 0.0 0.1 12.9 19.60 31.60 11.1 1.12 
0.70 26.80 13.9 0.0 0.1 12.3 26.30 93.10 11.6 2.21 
0.10 4.20 0.6 0.0 0.2 3*3 4 .10 6.30 3«4 0.32 
0.00 3*40 0.9 0.0 0.1 2 .1 3*40 6.60 2.9 0.28 
0.00 3.90 0.6 0.0 0.3 3.0 3*90 7.60 9.4 0.32 
0.10 3.90 0.9 0.0 0.3 3.1 3.90 7.80 9.3 0.33 
0.10 4.70 0.6 CO 0.0 3.6 4.40 9.10 3.6 0.33 
0.00 4.30 0.6 0.0 0.3 3.4 4.30 8.60 3*3 0.31 
0.00 4.20 0.6 0.0 0.1 3.3 4.00 1.20 3*9 0.32 
0.00 3.90 0.5 0.0 0.3 2.9 3.73 7.60 3*1 0.29 
1.39 14.79 2 .1 0.0 0.1 12.2 14.40 29.19 1.0 1.01 7.2 
0.24 44.84 30.1 0.0 0.1 14.4 44.60 89.44 26.6 3.47 7.1 
0.71 11.31 2.0 0.0 0.1 8.8 10.90 22.21 9.0 0.84 7.3 
0.50 105.40 91.1 0.0 3.3 9.6 104.00 209.40 29*6 6*02 7.4 
0.40 146*20 131.5 0.0 6.8 7.2 145.50 291.70 44 .1 11.09 7.0 
0.50 99.90 84.5 0.0 3.9 7.0 95.40 195.30 35.5 7.55 7.2 
0.57 9.37 3.4 0.0 0.1 7.9 11.40 20.77 5.7 0.72 7.2 
0.20 7.00 1.1 0.0 0.1 6*1 7.30 14.30 3*1 0.33 7.6 
32 
32 
32 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
40 
98 
69 
69 
69 
69 
69 
27 
94 
37 
57 
S7 
94 
61 
62 
63 
63 
69 
»7 
36 
96 
36 
96 
36 
56 
36 
19 
19 
19 
13 
13 
19 
16 
16 
68 
68 
68 
68 
68 
71 
71 
92 
90S 
30E 
30F. 
30F 
SOF 
30? 
JOF 
30P 
JOF 
JOF 
30F 
JOF 
30F 
30F 
30F 
JOF 
30F 
JOF 
30F 
JOF 
30F 
30F 
30F 
JOF 
JOF 
30F 
30F 
300 
JOB 
303 
J 0« 
JOS 
JOG 
JOG 
30G 
JOS 
300 
JOS 
303 
30G 
30G 
JOG 
3 OS 
305 
JOS 
JOG 
JOG 
JOG 
JOG 
305 
30S 
93 
93 
9J 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
J9 
9J 
98F 
58F 
62« 
956 
95E 
159 
217 
221 
221 
222 
221 
262 
287 
290 
290 
296 
7 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
38 
38 
J« 
38 
39 
39 
39 
39 
47F 
4 7F 
48F 
48F 
4SF 
82« 
82F 
89 
26 
46 
69 
9 
19 
29 
34 
39 
49 
28 
21 
13 
49 
33 
31 
46 
J2 
JO 
19 
21 
33 
27 
23 
11 
7 
18 
29 
34 
33 
33 
33 
3J 
JJ 
26 
33 
31 
39 
40 
30 
23 
29 
26 
34 
29 
50 
22 
37 
49 
76 
32 
29 
1.0 
0.9 
1.3 
13.0 
4.9 
31.6 
129.1 
254.9 
345.6 
1.3 
137.0 
129.7 
198.2 
49*6 
11.7 
61.9 
138.9 
122.7 
76.1 
77.4 
33*6 
15.9 
9.7 
3.8 
6.0 
6.0 
4.2 
4.7 
4.9 
4.2 
5.8 
9.1 
4.8 
4.J 
14.5 
0.7 
0.9 
0.9 
0.9 
0.8 
0.8 
0.7 
0.1 
5.4 
18.0 
9.6 
79.J 
101.0 
63*9 
3*1 
3.7 
3.8 
3.2 
3.2 
3.9 
1.4 
4.9 
19.0 
30.3 
27.3 
2.1 
29.0 
18.4 
22.1 
2.6 
2.7 
9.0 
28.3 
21.3 
21.7 
18.7 
9.2 
3.3 
6.7 
3.9 
5.9 
3.3 
J.7 
6.2 
9.2 
5.1 
4.C 
9.1 
6.1 
5*6 
5.7 
J.O 
2.7 
9.2 
3.1 
J.9 
3.2 
3.2 
2.9 
4.1 
20.9 
3.0 
18.4 
27.2 
13.6 
4.9 
1.4 
0.3 
0.3 
0.9 
2.0 
1.0 
4.1 
29.2 
69.1 
16.9 
0.2 
26.0 
32.6 
48.3 
6.2 
4.0 
13.2 
29.5 
28.0 
13.0 
19.9 
10.0 
3.0 
4*0 
3.0 
2.8 
9.0 
1.9 
1.6 
2.2 
2.3 
1.6 
1.6 
2.3 
3*5 
5*9 
0*4 
0.2 
0.2 
0.2 
0.3 
0.3 
0.3 
0.2 
3.9 
6.1 
2.0 
11.2 
17.6 
16*9 
0*8 
1.7 
IONENBALANS OIE° GRONDWATER MIDDEN-WEST-NEDERLA.ND 
IAAR 
29 
14 
14 
14 
55 
37 
55 
55 
95 
57 
57 
97 
37 
97 
97 
97 
57 
97 
97 
37 
37 
37 
21 
52 
37 
54 
56 
33 
30 
30 
30 
62 
63 
63 
64 
64 
64 
64 
65 
63 
66 
67 
67 
27 
68 
69 
69 
69 
69 
69 
KA4RT 
SLAO 
30G 
300 
30G 
30G 
30G 
JOS 
30S 
30G 
30S 
BOG 
30« 
30G 
JOG 
30G 
30G 
30S 
30G 
JOG 
30G 
30G 
30G 
30G 
300 
JOG 
JOG 
30G 
JOG 
JOG 
JOG 
30G 
JOS 
30G 
30G 
30G 
JOG 
30G 
JOG 
30G 
30G 
305 
30G 
SOG 
JOG 
30H 
30H 
SOU 
30M 
30" 
30M 
30" 
BORING 
NR 
198 
212 
212 
212 
224 
250 
251 
251 
251 
252 
252 
253 
253 
233 
234 
254 
255 
255 
255 
256 
256 
256 
260 
264 
269 
275 
282 
290 
298 
298 
298 
344 
347 
3 66 
J76 
J79 
385 
JS7 
398 
402 
426 
430 
431 
14 
51F 
52F 
52F 
57' 
97F 
63F 
OIEPTE 
M-RAP 
40 
• 46 
69 
35 
33 
26 
51 
79 
9 
31 
10 
30 
60 
31 
59 
34 
65 
71 
37 
71 
12 
34 
34 
31 
35 
33 
32 
20 
28 
35 
40 
33 
38 
33 
35 
33 
39 
31 
33 
39 
10 
10 
30 
28 
30 
44 
26 
48 
34 
NA+K 
MEO/L 
6*0 
2.7 
2.6 
36.6 
2.5 
2.3 
1.5 
11.3 
62.1 
7.0 
2.1 
5.3 
1.3 
14.4 
1.4 
1.2 
1.2 
12*4 
16*2 
1*8 
20.9 
67.1 
0.9 
1.6 
2.7 
1.1 
1.0 
0.7 
0.9 
0.1 
1.1 
1.6 
1*6 
3.5 
1.4 
1.4 
2.1 
2.3 
0.9 
1.3 
0.9 
3*2 
6*2 
1*0 
37.5 
9.4 
12.2 
4.4 
4.5 
72.6 
CA 
MEO/L 
3.1 
4.5 
2.8 
6.6 
4.3 
2.6 
2*1 
0.8 
14.6 
3.0 
3.2 
6.9 
2.7 
1*4 
2.5 
0.8 
3.0 
1.1 
1.5 
2.1 
1.4 
13.9 
3.0 
4.1 
5.7 
4.2 
3.0 
J.4 
J. 8 
J.J 
3.1 
6-3 
4.4 
2.6 
4.5 
9.6 
7.1 
7.4 
4.7 
4*6 
3*9 
11*8 
11*1 
10*2 
18*0 
7.9 
6.1 
6.9 
5.7 
34.8 
MG 
MEO/L 
0.4 
1.1 
2*3 
8.9 
1.3 
1.9 
1*6 
0.2 
10.6 
3*7 
1.9 
3*4 
1*3 
1*4 
1.3 
C.9 
1.6 
1*2 
1.5 
2.2 
2*1 
10*9 
0.1 
1.4 
1.4 
1*0 
0.5 
O.S 
0.8 
0.7 
1.0 
0.7 
0.9 
0.6 
1.1 
0.9 
0.7 
2*1 
1*6 
1.1 
0*4 
1.1 
1.9 
3*9 
10*3 
3*2 
3*8 
2*6 
4.1 
10*4 
NH4 
MEO/L 
0*10 
0.10 
0.20 
0.40 
0.10 
0.10 
0.20 
0*10 
0.30 
1*50 
0*30 
0.70 
0.2C 
0.10 
0.20 
0.10 
0.20 
0.10 
0.10 
0.10 
0.10 
0.30 
O.JO 
0.10 
0.00 
0.10 
0.10 
0.00 
0.10 
0.00 
0.00 
0.10 
0.20 
0.10 
0.10 
0.10 
0.10 
2*20 
0.10 
0.20 
0.00 
l.JO 
0.50 
2.60 
1.10 
1.00 
0.81 
0.08 
0.19 
O.70 
TOT. 
KATIO. 
MEO/L 
9.60 
8.40 
7.90 
52*70 
8*40 
6.90 
5*40 
12*40 
• 7.60 
19*20 
7.50 
16*30 
5*50 
17.JO 
5.40 
9*60 
6*00 
14*80 
19.30 
6*20 
24*50 
92*80 
5*00 
7.90 
9*60 
6*40 
4*60 
4*60 
5*60 
4*80 
3*20 
1.90 
7.10 
6.10 
7.10 
1.00 
10.00 
14.00 
7.30 
7.40 
5.20 
11.10 
20.40 
24*70 
17*10 
21.50 
22.91 
13*98 
14*49 
118*30 
CL 
MEO/L 
0.6 
2.2 
1.1 
38.9 
2.0 
1.3 
0.9 
2.9 
76.1 
3.4 
1.7 
4.7 
0.9 
5.9 
1.0 
1.6 
0.9 
4.J 
1.4 
0.1 
11.1 
80.0 
0.6 
1.1 
2.1 
1.1 
0.7 
0.7 
0.8 
0.7 
0.9 
1.6 
1.9 
0.1 
0.9 
1.1 
2.1 
4.4 
1.2 
1.6 
0.9 
2.2 
6.3 
4.2 
72.9 
5.9 
11.7 
4.0 
3.7 
193.9 
NO, 
MEO/L 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
S04 
MEO/L 
0.0 
0.9 
0.0 
4.1 
0.1 
0.0 
0.1 
0.1 
3.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
0.2 
0.0 
0.2 
3.7 
0.0 
0.7 
2.2 
0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
0.1 
0.1 
0.6 
0.1 
0.0 
0.1 
0.2 
O.S 
1*0 
0.0 
0.8 
0.0 
2.3 
2.9 
0*6 
0.2 
0.2 
0.2 
1.5 
3.6 
4.4 
HCO 
MEO/L 
3.4 
5.3 
4.7 
10.2 
6.3 
5.2 
4.5 
9.4 
7.8 
15*3 
3.7 
11.0 
4.3 
to.e 
4.2 
6.0 
5.0 
10.3 
10.8 
5.1 
12.0 
9.1 
4.1 
5'6 
5*4 
5*1 
3.7 
3.8 
5*1 
4.3 
3*0 
6.7 
5*1 
5*6 
6.0 
6.7 
7.3 
• •5 
6.1 
4.8 
4.3 
1J.6 
11.0 
17.1 
13*4 
15*0 
10*5 
1*2 
7.0 
10*0 
TOT. 
ANIO. 
MEO/L 
4.00 
8.40 
7.60 
53.20 
6.40 
6.70 
3.50 
12.33 
88.00 
18.70 
7.40 
13.70 
5.40 
16.70 
5.30 
9.60 
5.90 
14.70 
19.40 
5.90 
24.00 
92*10 
4.70 
8.10 
9.70 
6*30 
4*40 
4*30 
6*00 
3*10 
6.00 
8.90 
7.10 
6.60 
7.00 
6.00 
9.90 
13.90 
7.30 
7.20 
9.20 
18.10 
20.20 
21*90 
•6*50 
21*10 
22*40 
13*70 
14*30 
118*30 
TOT. 
IONEN 
MEO/L 
13.60 
16.80 
15.70 
105.90 
16.80 
13.60 
10.90 
24.70 
175.60 
37.90 
14.90 
32.00 
10*90 
34.00 
10.70 
19.20 
11.90 
29.30 
38.70 
12.10 
48.90 
185.60 
9.70 
16.00 
19.50 
12.70 
9.00 
9.10 
11.60 
9.90 
11.20 
17.80 
14.20 
13.40 
14.10 
16.00 
19.90 
27.90 
14.60 
14.60 
10.40 
36.20 
40.60 
46.60 
173.60 
42.60 
43.31 
27.61 
28.79 
236.60 
CA»MG 
MEQ/L 
3*3 
3.6 
5.1 
15.7 
5-8 
4.5 
3.7 
1.0 
25.2 
10.7 
5.1 
10.3 
4.0 
2.8 
3.1 
1.3 
4.6 
2.3 
3.0 
4.3 
3*5 
24.7 
3.8 
6.2 
7.1 
5.2 
3.3 
3.9 
4.6 
4.0 
4.1 
7.2 
5.3 
3.2 
5.6 
6.5 
7.1 
9.5 
6.3 
5.9 
4.3 
13.6 
13.7 
14.1 
2t*S 
11.1 
9.9 
9.S 
9.1 
43.2 
GEL. 
VERM. 
M M H O S 
0.32 
0.69 
0.39 
13.80 
0.62 
0.90 
0.39 
0.69 
7.01 
1.44 
0.59 
1.12 
0.39 
1.18 
0.40 
0.7J 
0.44 
1.10 
1.58 
0.44 
0.20 
7.04 
0.37 
0.61 
0.72 
0.43 
0.35 
0.34 
0.68 
0.58 
0.30 
0.3S 
0.61 
0.77 
1.09 
0.56 
0.58 
0.38 
1.35 
1.39 
1.61 
6.33 
1.55 
1.79 
1.09 
1.13 
9.89 
PM 
t.l 
7.6 
7.6 
7.1 
7. J 
7.2 
7.6 
7.4 
7.1 
7,7 
7.9 
7.6 
7.1 
7.6 
7.7 
7.7 
7.1 
7.4 
7.J 
7.6 
7.6 
7.7 
7.7 
7.1 
7.6 
7.1 
7.7 
7.6 
7.6 
7.5 
7.1 
1.1 
7.9 
7.J 
7.9 
7.J 
7.2 
7.1 
7.1 
7.4 
7.9 
7.J 
I0NEN6ALANS 0 !EP GRONDWATER MIODEN-WEST-NEDERLAMD 
IAAR 
70 
70 
70 
70 
70 
11 
71 
7 1 
62 
71 
71 
71 
64 
66 
66 
66 
66 
71 
94 
9? 
99 
6 * 
69 
6 9 
66 
66 
6 9 
69 
98 
99 
38 
99 
98 
98 
98 
98 
98 
98 
66 
98 
66 
96 
69 
69 
66 
98 
98 
6 1 
71 
7 1 
H H ! ! 
BLA3 
30*1 
30H 
JON 
JOH 
30H 
30H 
JOH 
30H 
30M 
30H 
JOH 
JOH 
JOH 
30H 
JOH 
SON 
JOH 
JOH 
31A 
3 U 
31A 
31A 
31A 
31A 
31A 
J1A 
J1A 
31A 
J I B 
J I B 
sie 
3ie 
i l ! 
J'.B 
J I B 
31B 
J I B 
J I B 
31S 
J I B 
J I B 
J I B 
J I B 
J I B 
J I B 
J I B 
318 
3ie 
j i e 
31B 
SOMNG D: 
no M-
7 1 " 
7 1 " 
7 2 " 
7 2 " 
7 2 " 
79 
8 0 " 
8 0 " 
81 
8 1 " 
8 1 " 
8 1 " 
6J 
83 
84 
84 
84 
9 0 " 
32 
JJ 
33 
34F 
9 4 " 
9 9 " 
94 
99 
97E 
97E 
44 
44 
49 
49 
49 
46 
46 
46 
47 
47 
93 
94 
99 
96 
9 6 " 
9 6 " 
97 
96 
99 
84 
1 1 0 f 
110E 
ISPTE 
•RAP 
31 
99 
26 
46 
63 
33 
61 
33 
22 
97 
98 
38 
22 
32 
27 
31 
37 
34 
36 
27 
69 
26 
43 
29 
33 
30 
32 
62 
33 
49 
19 
34 
6 0 
25 
71 
S3 
J2 
53 
20 
20 
23 
24 
32 
91 
21 
21 
16 
36 
66 
32 
NA*< 
MEQ/L 
1 0 . 4 
3 4 * 6 
6 . 1 
2 C . 0 
2 4 . 1 
3 . 6 
23<9 
9 . 1 
3 . 6 
JS.O 
1 2 . 2 
4 . 9 
1 6 . 9 
9 6 . 6 
9 . 9 
1 7 . 1 
4 1 . J 
2 . 9 
2 . 0 
4 2 . 6 
9 1 . 0 
4 8 . 8 
6 9 . 9 
2 . 9 
9 . 0 
6 . 0 
2 9 . 4 
1 1 1 . J 
4 . 2 
1 6 . J 
1 . 4 
2 . 6 
8 . 9 
6 . J 
1 6 . 9 
4 4 . 8 
J . 9 
8 . 7 
1 1 . 0 
e.7 
J . 7 
2 . 7 
1 6 . 9 
2 6 . 1 
6 . 7 
J . 7 
2 . 0 
1 4 . 0 
2 3 . 3 
4 . 4 
CA 
MEQ/L 
7 . 8 
1 2 . 6 
8 . 2 
1 2 . 2 
1 4 . 6 
4 . 4 
1 7 . 4 
8 . 0 
9 . 8 
2 0 . 4 
9 . 9 
7 . 2 
7 . 8 
1 9 . 1 
4 . 6 
2 . 9 
9 . 1 
6 . 9 
9 . 6 
8 . 9 
1 7 . 0 
1 2 . 6 
3 3 . 7 
6 . 8 
9 . 2 
3 . 6 
1 0 . 4 
1 7 . 6 
3 . 0 
2 . 9 
5 . 9 
9 . 9 
3 . 1 
3 . 8 
1 .4 
3 . 0 
7 . 8 
J . 4 
6 . 6 
4 . 4 
5 . 7 
4 . 6 
7 . 4 
1 0 . 7 
6 . 6 
7 . 9 
7 . 0 
9 . 6 
4 . 9 
9 . 6 
MG 
MEO/L 
2 ' 6 
6 . 8 
9 -C 
9 * 8 
6 * 6 
1 . 2 
4 . 9 
5 . 6 
2 . 4 
1 1 . 0 
9 . 3 
4 . 9 
6 . 2 
1 0 . 3 
J . 7 
3 . 1 
6 . 6 
J . 9 
2 . 6 
1 0 . 6 
1 9 . 0 
1 1 . 0 
1 6 . 6 
1 . 9 
9 . 0 
4 . 3 
3 . 4 
2 7 . 6 
6 . 6 
2 . 7 
3 . 1 
3 . 8 
3 . 2 
5 . 8 
2 . 0 
4 . 6 
4 . 0 
3 . 7 
6 . 4 
8 . 5 
9 . 6 
7 . 4 
2 . 4 
7 . 0 
9 . 0 
2 . 2 
1 . 7 
5 . 2 
1 .4 
5 . 5 
1MA 4 
MEO/L 
0 . 6 0 
0 . 6 0 
2 . 1 0 
1 . 4 0 
0 . 3 0 
0 . 1 0 
0 . 2 0 
1 . 6 1 
1 . 4 0 
0 . 4 0 
0 . 1 0 
1 . 2 6 
2 . 3 0 
0 . 9 0 
0 . 9 0 
0 . 6 0 
0 . 5 0 
0 . & 7 
0 . 4 0 
0 . 7 0 
1 . 0 0 
1 . 7 0 
0 . 6 0 
0 . 3 1 
0 . 9 0 
0 . 5 0 
0 . 6 0 
1 . 1 0 
0 . 9 0 
0 . 1 0 
0 . 8 0 
0 . 7 0 
0 . 2 0 
1 . 2 0 
0 . 1 0 
0 . 1 0 
1 . 2 0 
0 . 3 0 
1 . 6 0 
0 . 1 0 
1 . 0 0 
1 . 2 0 
0 . 4 0 
0 . 3 0 
1 . 0 0 
1 . 2 0 
0 . 9 0 
0 . 9 0 
0 . 0 3 
0 . 7 3 
7 0 T . 
KAT IO . 
MEO/L 
2 1 . 6 0 
9 7 . 0 0 
2 1 . 4 0 
3 9 . 4 0 
4 6 * 0 0 
9 . 3 0 
4 6 . 0 0 
2 4 . 3 1 
1 3 . 4 0 
6 9 . 9 0 
2 5 . 1 0 
1 7 . 8 6 
3 3 . 2 0 
8 2 . 9 0 
1 9 . 1 0 
2 3 . 7 0 
9 7 . 9 0 
1 3 . 3 7 
1 0 . 6 0 
6 2 . 9 0 
1 2 4 . 0 0 
7 4 . 1 0 
1 1 6 . 4 0 
1 1 . 9 1 
1 6 . 1 0 
1 4 . 4 0 
4 1 . 9 0 
1 5 7 . 6 0 
1 6 . 7 0 
2 1 . 9 0 
1 1 . 2 0 
1 3 . 0 0 
1 5 . 0 0 
1 7 . 1 0 
2 2 . 4 0 
9 2 . 7 0 
1 6 . 5 0 
1 6 . 1 0 
2 7 . 6 0 
2 1 . 7 0 
1 6 . 0 0 
1 5 . 9 0 
2 6 . 7 0 
4 4 . 1 0 
1 9 . 3 0 
1 5 . 0 0 
1 1 . 6 0 
2 9 . 7 0 
2 9 . 4 3 
1 6 . 2 3 
a 
MEQ/L 
4 . 7 
3 7 . 2 
1 .9 
2 2 . 6 
3 1 . 3 
4 . 1 
3 6 * 2 
1 1 . 6 
1 . 1 
9 9 * 6 
1 1 . 4 
2 . 0 
1 3 . 9 
6 6 . 2 
7 . 1 
1 3 . 7 
4 4 . 8 
J . 9 
1 . 3 
4 6 . 1 
1 0 6 . 0 
9 1 . 6 
1 0 2 . 0 
2 . 9 
3 . 4 
2 . 3 
3 0 . 0 
1 3 6 * 9 
2 . 3 
9 . 8 
0 . 7 
1 . 9 
1 . 8 
2 . 6 
9 . 1 
2 6 . 7 
2 . 1 
1 . 1 
1 3 . 4 
4 . 8 
3 . 1 
1 . 7 
1 3 . 9 
2 6 . 0 
6 . 7 
5 . 7 
2 . 4 
1 9 . 4 
1 7 . 0 
3 . 1 
NO, 
MEO/L 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
i 0 A 4 
MEQ/L 
0 . 2 
0 . 2 
O .J 
0 . 2 
0 . 2 
1 . 3 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 2 
1 . 0 
O .J 
0 . 2 
0 . 9 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 1 
2 . 2 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 9 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 1 
C O 
C I 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 3 
MCO 
MEO/L 
1 6 * 9 
2 0 . 0 
1 9 . 2 
1 6 . 0 
1 4 . 3 
3 . 7 
7 . 7 
1 2 . 8 
1 2 . 1 
1 2 * 8 
1 2 . 9 
1 4 . 9 
1 9 . 4 
1 9 * 8 
1 2 . 3 
1 0 . 3 
1 2 . 3 
1 0 . 6 
9 . 6 
1 9 . 8 
1 6 . 0 
2 1 . 6 
1 2 . 8 
6 . 1 
1 2 . 4 
1 1 . 7 
1 0 . 9 
1 9 . 4 
1 4 . 2 
1 6 . 1 
1 0 . 1 
1 1 . 2 
1 2 . 9 
1 4 . 9 
1 7 . 1 
2 J . 7 
1 3 . 9 
1 3 . 0 
1 3 . 4 
1 6 . 3 
1 2 . 2 
1 3 . 7 
1 2 . 7 
1 7 . 4 
1 2 . 1 
9 . 1 
9 . 0 
9 . 1 
1 1 . 9 
1 2 . 2 
TOT. 
A N I O . 
MEU/L 
2 1 . 4 0 
3 7 . 4 0 
2 1 . 3 0 
3 8 . 6 0 
4 9 * 8 0 
9 . 3 0 
4 4 . 1 0 
2 4 . 7 0 
1 3 * 3 0 
6 6 - 3 0 
2 4 . 4 0 
1 7 . 0 0 
3 3 . 4 0 
8 2 . 1 0 
1 9 . 9 3 
2 4 . 0 0 
9 7 . 2 0 
1 4 . 7 0 
1 1 . 0 0 
6 2 . 1 0 
1 2 3 . 0 0 
7 3 . 5 0 
1 1 5 . 0 0 
1 1 . 6 0 
1 5 . 9 0 
1 4 . 2 0 
4 1 . 0 0 
1 5 7 . 5 0 
1 6 . 6 0 
2 1 . 9 0 
1 0 . 9 0 
1 2 . 6 0 
1 5 . 2 0 
1 7 . 0 0 
2 2 . 3 0 
5 2 > 5 0 
1 5 . 9 0 
1 6 . 1 0 
2 7 . 0 0 
2 1 . 2 0 
1 5 . 4 0 
1 5 . 5 0 
2 6 . 5 0 
4 3 . 7 0 
1 9 . 9 0 
1 4 . 6 0 
1 1 . 9 0 
2 6 . 7 0 
2 9 . 1 0 
1 5 . 6 0 
TOT. 
IONEN 
MEO/L 
4 3 . 0 0 
1 1 4 . 4 0 
4 2 . 7 0 
7 9 . 2 0 
9 1 * 8 0 
1 8 . 6 0 
9 0 . 1 0 
4 9 . 0 1 
2 6 . 7 0 
1 3 6 * 3 0 
4 9 . 5 0 
9 4 . 6 6 
6 6 . 6 0 
1 6 5 . 0 0 
9 8 . 6 0 
4 7 . 7 0 
1 1 4 . 7 0 
2 8 . 2 7 
2 1 . 6 0 
1 2 4 . 9 0 
2 4 7 . 0 0 
1 4 7 . 6 0 
2 3 1 . 4 0 
2 3 . 7 1 
3 2 . 0 0 
2 6 . 6 0 
9 2 . 8 0 
3 1 5 . 1 0 
3 3 . 3 0 
4 3 . 6 0 
2 2 . 1 0 
2 5 . 8 0 
3 0 . 2 0 
3 4 . 1 0 
4 4 . 7 0 
1 0 3 . 2 0 
3 2 . 4 0 
3 2 . 2 0 
9 4 . 6 0 
4 2 . 9 0 
3 1 . 4 0 
3 1 . 4 0 
5 3 . 2 0 
9 7 . 8 0 
3 8 . 2 0 
2 9 . 9 0 
2 3 . 1 0 
6 8 . 4 0 
3 8 . 5 3 
3 1 . 8 3 
CA«MG 
MEQ/L 
1 0 . 6 
2 1 . 4 
1 3 . 2 
1 8 . 0 
2 1 . 6 
5 . 6 
2 2 . 1 
1 3 . 4 
9 . 2 
3 1 . 4 
1 2 . 6 
1 1 . 7 
1 4 . 0 
2 5 * 4 
8 * 3 
6 . 0 
1 9 . 7 
1 0 . 0 
6 . 2 
1 9 . 9 
3 2 . 0 
2 3 . 6 
9 0 . 3 
8 . 7 
1 0 . 2 
7 . 9 
1 9 * 9 
4 5 . 2 
1 1 . 6 
5 . 9 
9 . 0 
9 . 7 
6 . 3 
9 . 6 
3 . 4 
7 . 8 
1 1 . 8 
7 . 1 
1 5 . 0 
1 2 . 9 
1 1 . 3 
1 2 . 0 
9 . 8 
1 7 . 7 
1 1 . 6 
1 0 . 1 
8 . 7 
1 4 . 8 
3 . 9 
1 1 . 1 
GEL. 
VERM. 
MMHOS 
1 . 6 9 
4 . 7 6 
1 . 6 9 
3 . 2 4 
3 . 6 0 
3 . 6 2 
1 . 9 2 
0.96 
9 . 9 9 
1 . 9 9 
1 . 3 4 
2 . 9 7 
6 * 6 2 
1 . 9 3 
2 . 0 2 
4 . 6 1 
1 *34 
0.73 
4 . 5 3 
8 . 4 0 
4 . 1 3 
1 0 . 1 0 
0 * 9 3 
1 *23 
1 . 0 7 
3 . 4 7 
1 2 . 9 5 
0 . 9 8 
1 . 5 3 
0 . 7 1 
0 . 8 4 
0 . 9 9 
1 . 2 0 
1 . 6 6 
3 . 9 1 
1 . 0 2 
1 . 0 3 
2 . 1 2 
1 . 3 3 
1 . 1 6 
1 . 0 1 
2 . 2 3 
3 . 6 9 
1 . 4 7 
1 . 0 8 
0 . 6 9 
2 . 4 6 
2 . 5 5 
1 . 2 5 
PH. 
7 . 3 
7 . J 
6 . 9 
7 . 1 
7 . 3 
7 . 8 
4 . 9 
7 . 1 
7 . J 
7 . 1 
7 . 0 
7 . 3 
7 . 5 
7 . 9 
7 . 9 
7 . 9 
7 . 4 
7 . 3 
7 . 4 
7 . 6 
7 . 9 
7 . 1 
7 . 3 
7 . 2 
7 . 9 
7 . 3 
7 . 9 
7 . 4 
7 . 8 
7 . 7 
7 . 4 
6 . 1 
7 . 2 
7 . 8 
7 . 7 
7 . 2 
7 . 9 
7 . 3 
7 . 1 
8 . 2 
7 . 1 
7 . 6 
7 . 7 
7 . 3 
7 . 2 
7 . 1 
7 . 2 
7 . 8 
7 . 2 
IONENBALANS OIEP GRONDWATER MIDDEN-wEST-NEDERLAND 
JAAR KfART SORING BIEPTE N A « CA MS NH TOT. CL NO, SO. NCO, TOT. TOT. CA»MG GEL. Pn 
BLAD NR M-NAP * K A T I C . i A N I O . IONEN VERM. 
MEO/L MEO/L MEQ/L MF.Q/L MEQ/L MEQ/L MEQ/L MEO/L MEO/L MEO/L MEO/L MEO/L MMHOS 
71 319 H I E 4 l 2 ° * 0 1 . 8 1 . 5 O . O j 2 3 . 3 5 6 . 1 0 . 0 0 . 3 1 6 * 4 2 9 * 0 0 « 6 ' 3 9 3 * 3 1*60 7 . 7 
71 J I B H I E 25 3 . 7 6 . 4 9 . 9 0 . 7 7 1 6 . 3 7 1 . 6 0 . 0 0 . 4 U . 4 1 4 . 4 3 3 2 . 7 7 1 1 . 9 1 . 2 0 7 . 8 
3 1 J1C 38 31 2 . 6 8 . 0 2 . 3 0 . 3 0 1 3 * 4 0 2 . 5 C O 2 . 1 1 0 . 2 1 4 . 8 J 2 6 . 2 0 1 0 . 3 0 . 9 9 7 . * 
3 1 31C 39 JO 2 . 6 7 . 7 1 . 6 0 . 2 0 1 2 . 1 0 2 . 5 0 . 0 1 . 9 7 . 4 1 1 . 6 0 2 3 . 9 0 9 . 3 0 . 9 0 7 . 5 
66 J1C 4 9 " J4 1 9 . 5 9 . 9 4 . 4 1 . 0 0 3 4 . 4 0 2 2 . 9 0 . 0 0 . 1 1 1 . 0 3 3 . 9 0 6 6 . 3 0 1 3 . 9 2 . 6 9 6 . 1 
68 31C 9 3 " 16 3 . 6 4 . 4 2 . 3 0 * 9 9 1 1 * 2 5 2 . 8 0 . 0 1 . 6 6 * 6 1 1 * 0 0 2 2 . 2 5 6 . 7 0 . 8 4 7 . 1 
68 31C 5 3 " 26 3 . 0 4 . 4 1 . 8 0 . 2 4 9 . 6 4 2 . 0 C O 2 . 1 3 * 3 9 . 4 0 1 9 . 0 4 6 * 4 0 . 7 2 7 . 4 
33 31C 59 32 2 . 9 7 . 7 1 . 6 0 . 1 0 1 2 . 5 0 3 . 0 0 . 0 3 . 9 9 * 9 1 2 . 4 3 2 4 . 9 0 9 . 9 0 . 9 6 7 . J 
94 J1C 73 25 3 . 0 7 . 2 2 . 1 0 . 2 0 1 2 . 9 0 J . 6 C O J . 6 9 * 3 1 2 * 5 0 2 9 * 0 0 9 . 3 0 . 9 4 7 . 3 
34 J1C 74 29 J * 7 5 . 7 1 . 3 0 . 1 0 1 1 . 0 0 J . 9 0 . 0 2 . 7 4 . J 1 0 . 9 0 2 1 . 9 0 7 . 2 0 . 6 4 7 . 4 
54 J1C 75 25 3 . 6 7 . 6 1 . 9 0 . 2 0 1 2 . 9 0 J . 3 0 . 0 3 * 4 6 . 1 1 2 . 8 0 2 5 * 7 0 9 * 1 0 * 9 3 7 . 3 
59 31C 76 31 3 . 6 9 . 8 1 . 8 0 . 1 0 1 1 . 5 0 3 . 9 0 . 0 2 . 8 4 . 6 1 1 . 5 0 2 3 . 0 0 7 . 6 0 . 6 4 7 . 5 
59 31C 77 27 4 . 0 5 . 4 1 . 6 0 . 1 0 1 1 . 1 0 3 . 9 0 . 0 2 . 8 4 . 3 1 1 . 0 0 2 2 . 1 0 7 . 0 0 . 6 4 7 . 9 
96 31C 76 26 3 *9 5 . 6 1*2 0 . 1 0 1 0 . 7 0 3 . 6 C O 2 . 5 4 . 7 1 0 . 8 0 2 1 . 5 0 6 . 8 0 . 6 4 7 . 7 
26 31C 80 17 2 . 7 6 * 7 4 . 0 O.eO 1 4 . 2 0 2 . 3 0 . 0 5 . 6 6 * 3 1 4 . 2 0 2 9 . 4 0 1 0 . 7 
26 J1C 80 34 3 *2 9 . 9 2 . 6 O.3O 1 2 . 2 0 2 . 9 C O 2 . 3 7 . 0 1 1 . 8 0 2 4 . 0 0 8 . 7 
26 J1C SO 40 4 . 9 6 . 8 3 . 3 0 . 5 0 1 7 . 1 0 3 . 3 0 . 0 J . 6 9 . 2 1 6 . 3 0 3 3 . 4 0 1 2 . 1 
30 31C 80 22 2 . 6 9 . 4 2 . 6 0 . 9 0 1 1 . 9 0 2 . 3 C O 1 . 8 7 . 9 1 2 . 0 0 2 3 . 9 0 8 . 2 0 . 9 0 7 . 6 
30 31C 90 49 2 7 . 9 1 . 9 2 . 2 0 . 1 0 3 1 . 3 0 1 2 . 3 C O 2 . 7 1 3 . ? 3 0 . 2 0 6 1 * 9 0 3 * 7 2 * 4 1 8 . 1 
68 S IC 104 6 J . 6 7 . 6 2 * 9 0 . 0 0 1 4 * 1 0 3 * 0 0 . 0 J . 9 7 . 3 1 4 . 0 0 2 6 . 1 0 1 0 . 3 1*02 7 . 2 
68 S I C 1 0 4 97 4 . 6 8 . 4 2 . 0 0 . 1 0 1 5 * 1 0 J . 9 0 . 0 4 . 2 7 . 0 1 5 . 1 0 3 0 . 2 0 1 0 . 4 1 . 1 6 7 . 4 
69 31C 104 49 2 . 9 9 . 7 2 . 0 0 . 1 0 1 0 . 7 0 3 . 3 0 . 0 2 . 4 5 . 1 1 0 . 8 0 2 1 . 5 0 7 . 7 0 . 8 3 7 . 5 
69 31C 146 44 3 . 9 6 . 7 2 . 3 0 . 0 0 1 2 . 6 0 3 . 1 C O 4 . 4 5 . 0 1 2 . 5 0 2 5 * 3 0 9 . 0 0 . 9 8 7 . 3 
6 9 J1C 146 65 2 . 6 2 . 6 3 * 9 0 . 1 3 9 . 2 0 2 . 3 C O 1 . 6 5 . 1 9 . 2 0 1 6 . 4 0 6 . 5 0 . 7 7 7 . 7 
57 J1D 1 26 1 .4 3 . 7 1 . 4 0 . 1 0 8 . 6 0 1 . 0 0 . 0 1 . 0 6 . 3 6 . 3 0 1 6 . 9 0 7 . 1 0 . 6 1 7 . 1 
97 31C Z 26 1 . 1 9 . 6 1 . 6 0 . 1 0 8 . 4 0 1 . 1 0 . 0 0 . 8 6 . 3 6 . 2 0 1 6 . 6 0 7 . 2 0 . 6 0 7 . 1 
98 310 3 21 3 . 3 9 * 1 2 . 7 1 . 4 0 1 2 . 5 0 2 . 3 C O 0 . 0 9 . 9 1 2 . 2 0 2 4 . 7 0 7 . 8 0 . 8 4 7 . 1 
93 J 1 3 31 86 4 . 9 2 . 9 1 . 1 0 . 1 0 8 . 5 0 4 . 1 0 . 0 0 . 1 4 . 0 6 . 2 0 1 6 . 7 0 J . 9 0 . 6 9 7 . 6 
59 J 1 0 J l 89 6 . 7 J . 6 1*3 0 . 1 0 1 1 . 7 0 8 . 1 0 . 0 C O J . « 1 1 . 5 0 2 3 . 2 0 4 . 9 1 . 0 0 7 . 5 
55 S I D 31 92 4 . 3 2 . 5 1 . 0 0 . 1 0 8 . 1 0 4 . 2 C O C O 3 . 7 7 . 9 0 1 6 . 0 0 3 . 5 0 . 6 6 7 . 9 
55 31D 31 95 3 . 6 2 . 9 1 . 7 0 . 1 0 8 . 2 0 4 . 2 0 . 0 0 . 1 3 . 8 8 . 1 0 1 6 . 3 0 4 . 9 0 . 6 1 7 . 7 
55 3 1 9 31 99 4 . 3 2 * 9 1 . 3 0 . 1 0 6 . 8 0 3 . 5 C O 0 . 1 J . l 8 . 7 0 1 7 . 5 0 4 . 2 0 . 7 4 6 . 0 
99 J1D J l 1 0 1 - 9 . 0 J . l 0 . 9 0 . 1 0 9 . 1 0 9 . J C O 0 . 0 J . 6 8 . 9 0 1 9 . 0 0 4 . 0 0 . 7 9 7 . 9 
95 91D 31 113 2 1 . 8 1 3 . 3 9 . 6 0 . 1 0 4 0 . 8 0 3 6 . 6 0 . 0 0 . 6 2 . 6 3 9 . 9 0 8 0 . 6 0 1 6 . 9 3 * 3 9 7 . 5 
! 5 3 1 3 3 1 72 1 . 3 2 . 8 0 . 5 0 . 0 0 4 . ( 0 O.S C O 0 . 1 4 . 1 5 . 0 0 9 . 9 0 3 . 3 0 . 3 6 7 . 3 
55 310 31 73 1 . 6 3 . 3 0 . 9 0 . 0 0 3 * 7 0 1 . 2 C O 0 . 2 4 . 4 5 . 6 0 1 1 . 5 0 4 . 1 0 . 4 2 7 . 7 
55 31D S I 79 2 . 0 2 . 6 0 , 4 0 . 0 0 3 . 0 0 1 . 0 0 . 0 C O 4 . 2 5 . 2 0 1 0 . 2 0 3 . 0 0 . 3 6 7 . 7 
55 310 31 81 2 . 6 2 . 5 0 . 8 O.OO 5 - 9 0 1 . 6 0 . 0 0 . 1 4 . 3 6 . 0 0 1 1 . 9 0 3 . 3 0 . 4 3 7 . 8 
33 3 1 0 31 107 8 . 2 5 . 0 1 . 9 0 . 1 0 1 3 * 2 0 1 2 * 0 3 . 0 0 . 1 3 . 1 1 3 . 2 0 3 0 . 4 0 6 . 9 1 . 3 2 7 . 7 
31 31D 33 27 1 . 1 4 . 6 1 . 2 0 . 1 0 7 . 0 0 0 . 9 0 . 0 0 . 4 5 . 9 6 . 8 0 1 3 . 8 0 5 . 8 0 . 5 1 7 . 3 
6 1 31D 43 76 2 . 0 3 . 9 0 . 5 0 . 0 0 6 . 4 0 1 . 4 0 . 0 0 . 2 4 . 9 6 . 5 0 1 2 . 9 0 4 . 4 0 . 5 0 7 . 6 
6 1 919 44 77 1 . 2 4 . 0 0 . 9 0 . 0 0 6 . 0 0 1 . 0 0 . 0 C O 9 . 0 6 . 0 0 1 2 . 0 0 4 . 6 0 . 4 8 7 . 5 
66 3 1 9 46 27 1 . 9 4 . 3 1*3 0 . 2 0 7 . 7 0 1 . 6 0 . 0 0 . 4 5 . 1 7 . 3 0 1 5 . 0 0 5 . 6 0 . 5 9 7 . 5 
64 31D 90 17 1 . 3 4 . 5 1 . 2 0 . 5 0 7 . 7 0 1 . 3 0 . 0 C O 6 . 0 7 . 5 0 1 5 . 2 0 5 * 7 0 . 5 9 7 . 6 
64 31D 30 37 2 . 5 4 . 0 1 . 1 0 . 1 0 7 . 7 0 1 . 1 0 . 0 0 . 1 6 . 5 7 . 7 0 1 5 . 4 0 5 . 1 0 . 5 9 7 . 4 
66 S I D 32 74 1 . 6 2 . 9 0 . 6 C O O 5 . 1 0 1 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 1 3 . 1 0 1 0 . 2 0 3 . 5 0 . 4 1 7 . 9 
70 S I D 7 7 " 23 4 . 3 5 . 7 2 . 5 0 . 9 6 1 3 . 3 6 3 . 5 C O 1 . 9 8 . 2 1 3 . 2 0 2 6 . 9 6 6 . 2 0 . 9 9 7 . 1 
70 31D 7 7 " 47 2 0 . 0 5 . 7 2 . 7 0 . 2 0 2 6 . 6 0 1 5 . 7 0 . 0 0 . 5 1 2 . 2 2 6 . 4 0 5 7 . 0 0 8 . 4 2 . 3 0 7 . 4 
70 313 7 7 " 86 4 6 . 1 1 2 . 6 8 . 0 0 . 3 0 6 7 . 0 0 5 7 . 5 0 . 0 1 . 4 7 . 8 6 6 . 7 0 1 3 3 . 7 0 2 0 . 6 3 . 9 2 7 . 4 
IOSENBALANS 3IEP GRONDWATER MIDDEN-WEST-NtDERLAND BIJLAGE 5 
J»AS 
13 
19 
15 
19 
19 
19 
19 
19 
15 
19 
15 
19 
15 
15 
15 
19 
15 
13 
15 
15 
19 
19 
15 
15 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
KAART 
•LAD 
37A 
37A 
374 
37A 
37A 
37A 
37A 
37A 
37A 
37A 
37A 
37» 
37A 
3'A 
3'A 
37A 
37A 
37A 
37A 
37A 
37A 
37A 
37A 
37A 
37* 
37A 
37A 
37A 
37A 
37A 
37A 
37A 
37* 
37A 
37A 
37A 
37A 
3 7A 
37A 
37A 
37A 
37A 
37A 
37A 
•C1ING 
NR 
25 
25 
25 
26 
26 
26 
26 
26 
27 
27 
27 
27 
2C 
29 
29 
2! 
29 
29 
29 
29 
30 
30 
30 
30 
31 
31 
31 
31 
32 
32 
32 
*2 
33 
33 
33 
31. 
34 
34 
34 
35 
33 
36 
36 
36 
OIEOTJ 
M-NA= 
3 
14 
23 
3 
13 
17 
21 
25 
a 
16 
23 
32 
2 
16 
23 
29 
6 
17 
24 
29 
6 
14 
22 
22 
0 
3 
9 
16 
1 
4 
T 
17 
3 
12 
17 
It 
a 
n 
17 
7 
15 
1 
6 
14 
NA»< 
MEO/L 
12.2 
55.2 
107.1 
116.3 
133.2 
165.9 
170.3 
139.9 
2.1 
6.9 
14.3 
122.9 
2.4 
12.9 
17.0 
66.0 
2.2 
16.4 
19.2 
94.9 
(.7 
127.1 
15.7 
40.6 
4.4 
2.4 
4.9 
18.1 
2.9 
a.2 
3.0 
19.3 
3.3 
2.5 
9.4 
2.2 
2.4 
5.0 
12.0 
3.7 
49.5 
12.0 
13.0 
3.7 
CA 
"E3/L 
4.9 
3.1 
12.5 
7.0 
9.1 
9.6 
12.9 
10.6 
!.3 
1.5 
0*4 
13.1 
5.0 
4.9 
0.5 
5.2 
2.9 
0.6 
0.6 
2.6 
4.4 
14.1 
2.1 
6.2 
9.6 
5.3 
2.4 
1.9 
9.9 
4.9 
2.1 
1.5 
8.0 
3.1 
1.2 
6.3 
4.9 
1.4 
0.7 
3.6 
e.? 
6.4 
5.6 
2.1 
«G 
MEO/L 
3.7 
7.4 
20.3 
29.3 
22.1 
35.3 
33>9 
19.2 
0.6 
4.0 
0.9 
24.2 
o.a 7.0 
0.4 
12*2 
3.3 
2.1 
1.7 
7.9 
2.3 
30.0 
5.0 
11.0 
l.a 
1.9 
9*3 
9.1 
1-9 
4.1 
5.1 
4.9 
1.6 
4.2 
2.9 
1.1 
2*1 
0.4 
1.9 
l.a 
7.2 
2.3 
9.0 
5-5 
NH4 
MEO/L 
0.20 
1.89 
2.50 
2.78 
2.79 
3.09 
2.22 
1.83 
0.07 
0.30 
0*31 
i . a 
0.02 
0.40 
0.35 
0.50 
0.18 
0.44 
3.33 
0.70 
0.01 
0.2G 
0.30 
0.60 
0.10 
0.20 
0,90 
0.60 
0.10 
0.30 
0.50 
0.50 
0.10 
0.20 
0.40 
0.10 
0.10 
0.70 
0.30 
0.03 
0.30 
0.10 
0.80 
0.40 
TOT. 
<AT10. 
"EO/L 
21.00 
67.55 
143*10 
153.38 
167.19 
213.89 
219.92 
171.43 
8.07 
12.70 
15-91 
161.21 
9.22 
29.10 
19.29 
94.90 
8.58 
19.74 
24.63 
66*00 
15.41 
171,40 
23.10 
58.40 
15.90 
9.80 
16.30 
23.60 
14.40 
17.40 
10,70 
21.80 
13.00 
10.00 
13.80 
9.70 
9.50 
7.50 
14.90 
9.13 
65.30 
20.80 
28.60 
11.70 
CL 
MEU/L 
10.9 
49.2 
121.8 
125.1 
136.3 
179.4 
191.0 
150.1 
2.6 
2.6 
6.6 
142.0 
2.2 
15.9 
8.9 
72.1 
2.2 
4.7 
9.2 
53.6 
8.6 
131.0 
15.6 
49.3 
3.6 
2.4 
4.8 
11.2 
1.6 
7.0 
2.8 
a.5 
3.4 
2.3 
2.4 
2.4 
2.0 
1.9 
4.7 
3.7 
58.0 
12.2 
17.5 
3.1 
»°i 
MSO/L 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0*0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
G.O 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
0,0 
S
°4 
MEO/L 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.3 
0.0 
0-0 
6.4 
0.4 
0.2 
0.0 
2.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.2 
1.8 
15.2 
0,0 
0.6 
4.1 
0.7 
0.0 
0.0 
7.2 
0.9 
0.0 
O.J 
1.6 
0.0 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.7 
0.7 
1.2 
0.0 
0.0 
HCOj 
MEO/L 
10.0 
19.4 
21.0 
28.0 
30.3 
33.9 
27.9 
21.9 
9.1 
9.7 
9.9 
12.7 
5.7 
9.1 
9.7 
10.0 
6.2 
U.6 
12.4 
11.6 
6.1 
5.5 
5.7 
8.1 
6.1 
7.0 
11.5 
13.5 
3.3 
9.1 
7.7 
12.6 
8.0 
7.8 
11.9 
7.0 
6.9 
9.3 
11.9 
4.6 
6.2 
7.4 
10.3 
6.4 
TOT. 
ANIO. 
MEU/L 
20.90 
67.60 
142*90 
153.10 
166.60 
213.30 
216.80 
171.90 
8.00 
12.30 
15*50 
161.10 
8.30 
23.10 
18.20 
64.50 
8.40 
19.30 
21.60 
69.40 
15.30 
171.70 
21,30 
59,00 
19,80 
10,10 
16.30 
24.70 
14.10 
17.03 
10.50 
21.30 
U.00 
10.10 
14.30 
9.60 
6.90 
11.20 
16.60 
9.00 
64.90 
20.80 
27.80 
11.50 
TOT. 
10NEN 
MEO/L 
41.90 
135.15 
285.90 
306.48 
333.78 
427,19 
438.32 
343.33 
16.07 
29.00 
31.41 
322.31 
16.92 
50.20 
36.45 
169.40 
16.98 
39.04 
46.43 
131.40 
30.91 
343.10 
44.40 
116.40 
31.70 
19.90 
32.60 
90.30 
28.30 
34.40 
21.20 
43.10 
26.00 
20.10 
28.10 
19,30 
18,40 
18,70 
31.50 
16.13 
130.20 
41.60 
56.40 
23.20 
CA+MG 
Mt'J/L 
8.6 
10.6 
32*8 
32.3 
31.2 
44.9 
46.8 
29.9 
5.9 
5.3 
1.3 
37.3 
5.8 
11.9 
0.9 
18.4 
6.2 
2.9 
2.3 
10.5 
6.7 
44.1 
7.1 
17.2 
11.4 
7.2 
10.7 
6.9 
11.8 
9.9 
7.2 
6.0 
9.6 
7.3 
4.0 
7.4 
7.0 
1.8 
2.6 
9.4 
15.5 
6.7 
U.s 
7.6 
GEL. 
VERM, 
MMHOS 
1,77 
5.74 
11.82 
12.78 
13.60 
17.05 
18.00 
14.32 
0.67 
1.08 
1.31 
13.98 
0.67 
2.93 
1.56 
7.35 
0.71 
1.54 
1.79 
9.66 
1.34 
14.90 
2.02 
5.12 
1.19 
0.90 
1.24 
1.96 
1.09 
1.36 
0.83 
1.69 
1.00 
0.78 
1.05 
0.76 
0.71 
0.65 
1.19 
0.77 
5.58 
1.74 
2.32 
0.89 
I0NE-1BALAXS OIEP GRONOWATER K I O O E H - W E C T - M E O C R L A N O 
JAAP. 
16 
16 
15 
IS 
18 
16 
67 
67 
67 
67 
68 
54 
53 
37 
62 
62 
62 
69 
65 
65 
69 
69 
69 
65 
66 
69 
69 
69 
26 
66 
68 
68 
68 
68 
69 
68 
68 
68 
66 
68 
68 
66 
69 
68 
69 
68 
16 
70 
70 
71 
71 
KAAPT 
SLA3 
37A 
37A 
37P. 
37B 
37» 
37B 
378 
37B 
370 
375 
J7B 
37B 
37S 
376 
37B 
37B 
370 
370 
37D 
37D 
373 
373 
370 
370 
370 
3 7D 
370 
370 
37E 
!7E 
37E 
37E 
37E 
37? 
37E 
37? 
37? 
37E 
37? 
37E 
37E 
37f 
37E 
37? 
37E 
37E 
J7E 
37E 
37? 
37E 
37E 
•09ING 
»!R 
37 
37 
7 
23 
25 
25 
37? 
37? 
37? 
37? 
45? 
83 
139 
131 
137 
158 
159 
134 
134 
134 
134 
134 
134 
134 
134 
134 
134 
134 
7 
38? 
39? 
39? 
39? 
34? 
39? 
39? 
40' 
40? 
41? 
41? 
42? 
42' 
42? 
43? 
43? 
44? 
72 
79? 
75' 
89? 
89? 
OI??TE 
v-NAO 
5 
9 
9 
151 
175 
195 
13 
29 
63 
161 
30 
29 
29 
32 
26 
21 
19 
11 
31 
62 
89 
109 
129 
149 
170 
195 
234 
249 
23 
7 
16 
21 
26 
13 
19 
29 
17 
27 
19 
24 
24 
39 
52 
n 
31 
30 
124 
28 
89 
66 
30 
NA-K' 
MEO/L 
7.1 
3.2 
6.3 
136.9 
123.0 
134.4 
48.0 
130.7 
190.9 
191.9 
46.8 
35.7 
61.0 
105.6 
52.6 
23.3 
37.0 
42.6 
115.2 
20(1.0 
145.7 
181.7 
221.7 
222.4 
256.7 
231.3 
163.1 
167.8 
39.7 
33.3 
8.6 
6.0 
7.2 
7.9 
19.4 
9.6 
9.3 
8-2 
8.6 
16.1 
16.9 
22.3 
34.1 
43.0 
26.4 
33.2 
96.3 
39.1 
41.3 
33.7 
24.3 
CA 
PEQ/L 
4.0 
9.9 
3.6 
29.0 
24.0 
26.0 
4.2 
9.9 
12.1 
24.1 
13.4 
15.7 
21.3 
17.0 
9.3 
7.9 
8.4 
9.2 
18.2 
19.7 
40.6 
35.3 
23.3 
22.2 
22.9 
20.8 
13.3 
22.8 
10.2 
8.9 
6.6 
8.2 
7.7 
6.6 
5.6 
4.8 
5.3 
4.1 
6.3 
4.0 
8.4 
13.3 
29.2 
13.6 
14.2 
14.9 
28.2 
16.0 
20.8 
22.2 
12.4 
KG 
MEO/L 
4-4 
1.8 
3.2 
32-5 
30.7 
36*2 
14.2 
19.0 
33*6 
42.6 
11.2 
14.2 
20.6 
27.8 
23.7 
2.9 
9.2 
12.1 
31.2 
44.0 
36.2 
37.7 
47.4 
48.0 
63.7 
55.7 
40.7 
0.0 
7.3 
14*8 
2.9 
2.4 
2*4 
3.9 
4.2 
2.2 
2.7 
1.8 
3.5 
6*8 
3«5 
4.7 
9.4 
9.6 
7.1 
9.6 
11.6 
10.8 
10.0 
7.0 
9.9 
"% 
MEO/L 
0.30 
0.30 
0.29 
0.56 
0.46 
0.60 
2.60 
2.90 
2.90 
0.90 
1.90 
2.40 
2.30 
4.86 
0.02 
2>?0 
3.30 
1.20 
2.90 
1.80 
0.30 
0.63 
0.80 
0.80 
1.10 
1.10 
0.60 
0.60 
0.22 
4.70 
0.76 
0.08 
0.06 
1.67 
1.60 
1.05 
1.17 
0.63 
2.13 
1.90 
1.60 
1.30 
0.30 
2.20 
3.20 
2,40 
0.30 
1.30 
0.70 
0.50 
0.30 
TOT. 
KATIO. 
MEQ/L 
15,60 
11.20 
13.39 
200.96 
178.16 
197.20 
69.CO 
162.90 
199.10 
249.60 
73.30 
66.00 
109.40 
155.26 
85.62 
36.20 
57.90 
69.30 
167.40 
269.50 
223.00 
255.30 
293.40 
293.40 
346.40 
309.90 
219.70 
211.20 
57.42 
61.70 
18.86 
18.68 
17.36 
20.07 
27.20 
17.65 
16.47 
14.73 
20.53 
28.70 
30.00 
41.60 
72.20 
68.60 
90.90 
60.10 
126.60 
67.20 
72.80 
69.40 
42.80 
CL 
MEO/L 
6.1 
2.9 
5.3 
192.7 
160.3 
179.8 
47.2 
131.7 
176.9 
228.2 
61.1 
73.0 
89.9 
127.0 
73.8 
20.6 
43.9 
46.0 
U2.3 
236.6 
201.1 
231.6 
262.0 
262.5 
309.9 
276.3 
196.3 
293.1 
42.3 
31.6 
9.3 
6.8 
8.2 
5.9 
12.4 
7.4 
8.0 
7.3 
6.0 
13.0 
14.1 
26.4 
62.9 
91.8 
36.9 
51.1 
115.4 
55.8 
59.7 
56.1 
26.2 
N0J 
MEO/L 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
G.O 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
S04 
MEO/L 
0.7 
0.3 
0.3 
11.7 
9.5 
10.1 
0.3 
0.2 
1.0 
19.8 
0.0 
19.3 
0.2 
0.0 
0.1 
0.2 
0-1 
3.2 
0.4 
11.6 
11.7 
14.1 
16.6 
16.9 
23.2 
20.1 
16-4 
19.5 
0.0 
0.4 
4.3 
4.2 
4.2 
0.4 
0.8 
1.9 
1.7 
2.0 
0.2 
0.4 
0.1 
0.1 
0.1 
1.2 
0.3 
0.0 
2.9 
0.2 
0.2 
0.1 
0.2 
HCOj 
MEO/i. 
3.3 
7.9 
7.8 
8.0 
7.8 
7.4 
20.3 
29.6 
25.1 
4.8 
12.4 
2.4 
19.2 
29.6 
14,0 
14,4 
2,8 
15.5 
24.5 
16.8 
9.6 
9.0 
14.4 
13.9 
13.2 
12.0 
5.0 
5.7 
15.1 
28.5 
5.8 
6.2 
5.6 
14.0 
14.4 
6.9 
9.1 
5.7 
14.1 
15.5 
16-2 
15.3 
10.4 
17.4 
14.1 
6.6 
11.4 
12.1 
11.6 
9.9 
16.3 
TOT. 
ANIO. 
MEO/L 
15.10 
11.10 
13.10 
2C2.40 
177.60 
197.30 
67.60 
161.53 
235.33 
252.80 
73.50 
90.70 
106.30 
136.63 
87.93 
35.20 
46.80 
64.70 
167.23 
266.00 
222.60 
254.90 
293.00 
293.30 
346*30 
336.40 
219.70 
318.30 
57.40 
60.70 
19.40 
19.20 
18.00 
20.33 
27.60 
19.10 
18.80 
16.03 
20.30 
28.90 
30.40 
41.93 
73.40 
70.40 
51.00 
59.70 
129.73 
66.10 
71.90 
66,10 
44.70 
TOT. 
IONEN 
MEO/L 
33.93 
22.30 
26.49 
40 3.96 
365.76 
394.50 
136.80 
324.00 
404,10 
902,40 
146.80 
178.70 
213-70 
311.86 
174.32 
71.,0 
104.70 
130.00 
334.60 
530.50 
449.60 
510.20 
966.40 
566.70 
692.70 
617.30 
439.40 
529.50 
114.92 
122.40 
38*26 
37.86 
35.36 
40.37 
54.80 
35.75 
37.27 
29.73 
43.83 
57.60 
60.40 
63.10 
149.63 
139.00 
101.93 
119.80 
296.30 
139.30 
144.30 
131.50 
87.63 
CA»MG 
Mt'3/L 
8.4 
7.7 
6.8 
61.5 
54.7 
62.2 
18.4 
29.9 
45.7 
66.9 
24.6 
29.9 
42.1 
44.8 
34.3 
10.4 
17.6 
21.3 
49.4 
63.7 
76.8 
73.0 
70.9 
70.2 
66.6 
76.5 
56*0 
22.6 
17.5 
23.7 
9.5 
10.6 
10.1 
10.5 
10.0 
7.0 
8.0 
5.9 
9.8 
10.8 
11.9 
16.0 
37.6 
23.4 
21.3 
24.5 
39.8 
26*6 
30.6 
29.2 
18.2 
GEL. 
VERM. 
MMHOS 
1.27 
0.87 
1.10 
19. »5 
14.84 
16.89 
3.29 
13.00 
16.19 
19.87 
5.70 
6.97 
11.30 
11.09 
7.56 
2.9C 
4.86 
5.14 
12.74 
20.00 
17.05 
19.50 
21.76 
22.05 
25.87 
23.13 
17.15 
20.48 
4.79 
1.49 
1.45 
1.40 
1.96 
2.36 
1.36 
1.42 
1.18 
1.36 
2.17 
2*33 
3.21 
3.67 
5.30 
4.09 
4.89 
10.90 
9.62 
5.79 
9.40 
3.49 
Pn 
7.9 
7.7 
6.2 
7. 9 
7.1 
7,2 
7.0 
7.0 
7.4 
7.2 
9.2 
7.8 
7,9 
7.7 
7.6 
7.7 
7.5 
7.6 
7.6 
8*3 
7.6 
6, 3 
6*3 
6.3 
6*3 
7.3 
7.5 
7.7 
7.6 
7.6 
7, 9 
7.4 
7,2 
7. 1 
7.3 
7.0 
6.9 
6*6 
7.1 
7,1 
7.2 
7.0 
I0NENBALANS DIEP SRONOkATER MlOOEN-wEST-*EDE«LAND BIJLAGE 6 
AAR 
25 
29 
56 
55 
62 
62 
62 
62 
62 
66 
69 
69 
6* 
27 
27 
39 
5) 
53 
55 
53 
53 
S3 
53 
33 
53 
53 
53 
53 
56 
56 
62 
53 
66 
29 
30 
56 
96 
61 
61 
29 
29 
27 
30 
30 
33 
53 
53 
66 
61 
53 
63 
KAART 
BL*D 
37E 
J7E 
37E 
»7f 
37E 
37E 
37E 
37E 
37E 
37F 
37F 
37' 
37F 
37F 
J7F 
37« 
37» 
37F 
37F 
37F 
37F 
3TF 
37F 
37F 
37F 
3 7F 
S7F 
37F 
37F 
37F 
37F 
37F 
3 7« 
376 
375 
375 
375 
17S 
J7G 
J7M 
37H 
S7H 
S7H 
37H 
37H 
37M 
3 7H 
37H 
J7H 
f» 
37H 
SORING 
NR 
126 
U l 
259 
259 
270 
271 
272 
273 
27* 
46F 
46F 
60F 
60F 
no 
111 
129 
163 
16* 
165 
166 
167 
169 
169 
170 
171 
172 
173 
17» 
193 
19<> 
210 
211 
229 
1*2 
144 
22* 
229 
253 
299 
1 
1 
19 
115 
115 
123 
179 
190 
196 
202 
207 
210 
OIEPTE 
M-NAP 
29 
39 
26 
24 
20 
19 
17 
U 
19 
26 
41 
32 
47 
23 
29 
35 
25 
24 
27 
27 
25 
23 
22 
25 
U 
19 
22 
21 
25 
25 
15 
23 
24 
24 
26 
29 
25 
24 
26 
26 
32 
26 
21 
»4 
22 
21 
24 
22 
24 
34 
24 
XAf< 
"EQ/L 
19.9 
29.9 
36.0 
33.9 
17.6 
32.3 
17.2 
19.0 
27.9 
7.4 
11.0 
9.2 
19.2 
2.9 
2.4 
*.3 
19.6 
13.7 
7.0 
23.3 
11.9 
4.4 
4.4 
9.9 
1.4 
1.3 
7.9 
1.9 
4.4 
4.4 
6.9 
4.4 
4.9 
17.1 
3.9 
39.1 
33.4 
12.5 
19.1 
5.5 
3.3 
1.7 
2.1 
2.7 
1.9 
1.7 
2.7 
9.6 
9.4 
6-1 
5.4 
CA 
MEO/L 
6.2 
20.7 
17.3 
13.6 
12.0 
22.0 
16.3 
11.1 
IOTI 
11.6 
11.1 
«5 
"E3/L 
4.6 
7.4 
7.1 
7.3 
1.9 
7.2 
4*6 
3.4 
3.6 
3>2 
4.5 
4.6 
5.9 
0.6 
0.4 
0.7 
1.6 
3.7 
3.5 
4.0 
5.0 
2.6 
2.6 
2.0 
1.3 
2*1 
2.5 
1.1 
2.9 
2.9 
1.7 
1.5 
2.6 
3.6 
2.9 
7.1 
9.1 
2.5 
6.3 
1.1 
0.9 
1.6 
0.9 
0.7 
1.1 
0.7 
1.0 
2.0 
1.4 
2.0 
1.0 
N M i 
4 
MEO/L 
1.39 
1.40 
1.70 
2.30 
1.50 
3.30 
2.20 
3.10 
2.go 
l.S! 
0.90 
1.20 
0.40 
0.60 
0.90 
0.70 
2.00 
1.40 
0.60 
1.90 
0.60 
1.30 
1.60 
1.30 
O.CO 
O.go 
1.20 
0.70 
1.00 
1.10 
1.50 
1.70 
0.90 
0.90 
0.30 
1.10 
1.20 
0.90 
0.70 
0.30 
O.20 
1.40 
0.20 
0.20 
0.20 
0.30 
0.40 
0.30 
0.40 
0.70 
0.40 
70T. 
KAT10. 
MEQ/L 
31.09 
99.00 
62.10 
99.10 
30.30 
94.(0 
29.90 
31.10 
56.20 
19.68 
23.20 
23.90 
40.90 
9.20 
9.10 
10.50 
34.30 
26.70 
19.10 
41.20 
26.00 
19.20 
13.50 
17.50 
9.10 
9.20 
16.30 
7.00 
12.90 
12.90 
14.10 
12.60 
13.90 
30.00 
'19.90 
99.90 
95.90 
21.90 
30.30 
11.40 
9.20 
11.70 
9.00 
9.70 
6.60 
6.10 
(•20 
13.50 
13.70 
14.70 
11.00 
CL 
MEO/L 
14.3 
47.3 
47.0 
47.0 
21.5 
36.1 
13.9 
13.4 
42.7 
5.2 
9.7 
6.2 
32.4 
2.3 
2.7 
2.7 
19.2 
19.1 
6.6 
24.9 
16.2 
7.1 
4.0 
7.0 
1.9 
1.6 
5.1 
1.7 
3.5 
3.4 
3.2 
3.1 
5.1 
17.2 
5.6 
49.0 
47.2 
12.6 
22.1 
3.6 
2.4 
1.9 
1.3 
2.2 
1.6 
1.9 
2.9 
9.3 
7.4 
9.0 
5.6 
*°3 
MEO/L 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0-0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
o.o 0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
o.o 0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
C O 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.3 
S04 
1E0/L 
0.0 
0.0 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
o.o 
0.2 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.2 
0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
0.4 
0.1 
0.1 
0.0 
0.0 
b.l 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
0.1 
0.3 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
2.1 
1.3 
0.2 
1.4 
0.2 
0.9 
0.0 
0.0 
0.0 
0.4 
0.1 
0.0 
1.4 
1.0 
0.9 
0.3 
MCOj 
MEO/L 
16.6 
11.9 
14.9 
12.9 
(.7 
19.0 
16.0 
16.6 
14.2 
13.2 
14.4 
17.0 
7.8 
6.5 
5.7 
(.9 
14.7 
11.0 
12.6 
15.5 
9.4 
11.2 
10.9 
10.7 
6.2 
6.6 
11.0 
5.3 
9.1 
9.5 
10.5 
9.1 
8.6 
12.9 
10.3 
(.1 
9.5 
9.0 
7.0 
7.8 
5.3 
9.7 
6.7 
7.6 
4.4 
4.2 
9.0 
4.7 
5*2 
6.1 
4.9 
TOT. 
ANIO. 
MEO/L 
31.10 
59.20 
62.00 
59.90 
30.30 
54.20 
29.90 
30.20 
57.00 
19.50 
23.20 
23.30 
40.40 
9*90 
9.40 
11.60 
33.00 
26.10 
19.60 
40.40 
25.70 
19.30 
14.90 
17.80 
8.10 
9.33 
16.10 
7.00 
12.70 
13.00 
14.00 
12.20 
13.90 
33.10 
15.90 
59.20 
57.00 
21.90 
30.50 
11.60 
9.20 
11.60 
8.00 
9.80 
6.40 
6.10 
7.50 
15.40 
13.60 
14*60 
10.90 
TOT. 
IONEN 
MEO/L 
62.19 
119.20 
124.10 
119.00 
60.60 
109.00 
99.70 
61.30 
113.20 
37.18 
46.40 
47.10 
91.20 
17.10 
16.30 
22.10 
67.30 
52.80 
36.70 
81.60 
51.70 
33.50 
30.40 
35.30 
16.20 
16.50 
32.40 
14.00 
23.60 
25.90 
29.10 
24.90 
27.70 
60.10 
31.90 
118.10 
112.80 
43.70 
60.90 
23.00 
16.40 
23.30 
16.00 
19.90 
13.00 
12.20 
15.70 
30.90 
27.30 
29.30 
21.80 
CA»MG 
MEQ/L 
10.9 
28.1 
24.4 
22.9 
11.2 
19.2 
10*4 
10.0 
29.6 
9.4 
11.3 
14.4 
22.2 
5.1 
4.9 
4.5 
12.7 
11.6 
11.5 
14.1 
13.9 
9.5 
9.5 
6.4 
5.9 
6.1 
7.3 
4.9 
7.5 
7.3 
6.1 
6*5 
5*4 
12.1 
11.8 
18.7 
19.2 
9.5 
10.5 
5.6 
4.7 
9.6 
5.7 
6.6 
4.6 
4.1 
5-1 
5.6 
4.9 
7.9 
5-2 
GEL. 
VERM. 
MMHOS 
2./B 
4.92 
5.07 
4.53 
2.72 
4.22 
2*32 
2.29 
4.75 
1.43 
1.69 
1.76 
3.68 
0.68 
0.68 
1.14 
2*66 
1.89 
1.36 
3.06 
1.67 
1.00 
1.00 
1.28 
0.62 
0.62 
1.14 
0.56 
0.87 
0.90 
1.07 
0.89 
1.11 
2.78 
6.76 
4.76 
1.92 
2.76 
U.lt 
0.76 
0.33 
0.50 
0.57 
1.34 
1.20 
1.21 
0.96 
PH 
7.0 
7.0 
7.1 
7.2 
7.1 
7.2 
7.2 
6.9 
6.9 
7.0 
7.1 
7.2 
7.5 
7.4 
7.3 
7.1 
7.2 
7.4 
7.0 
7.4 
7.0 
7.1 
6.9 
7.0 
7.0 
7.1 
7.1 
7.1 
7.3 
7.3 
6.9 
7.6 
7.7 
7.9 
7.9 
7.7 
7.3 
7.6 
7.8 
7.7 
7.5 
7.5 
IOMENS»LANS D1EO GRONOMATES M1DDEN-WEST-\£DESLASD 
JAAR <AAST BORING DIFPTE NA*K CA *G NH TOT. CL Na SO HCO TOT. TOT. CA.MG GEL. 
9LA3 NR M-NAP KATIO. * ANIO. IONEN VERM. 
MEQ/L MEO/L "EQ/L MEO/L MEO/L MEO/L MEQ/L MEO'L MEQ/L MEO/L MES/L MEO/L MMMOS 
-1 
22 
69 
68 
70 
70 
49 
45 
45 
45 
45 
45 
46 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
46 
46 
46 
46 
46 
52 
52 
57 
57 
57 
57 
57 
57 
57 
57 
57 
57 
57 
57 
66 
66 
41 
59 
60 
60 
6C 
92 
56 
56 
56 
59 
63 
38A 
39A 
36A 
38A 
36A 
39A 
38A 
38A 
38A 
39 A 
38A 
38A 
39A 
39A 
38A 
33A 
39A 
39A 
39A 
35A 
38A 
39A 
38A 
3SA 
35A 
39A 
58A 
39A 
38A 
38A 
39A 
J»A 
38A 
39A 
3«A 
38A 
38A 
38A 
S8A 
39A 
3SB 
39* 
39B 
•88 
!8B 
3»C 
39C 
38C 
!8C 
38C 
35C 
13 
47 
5CF 
50F 
76F 
76F 
141 
lAl 
141 
W 2 
142 
142 
143 
143 
144 
144 
145 
145 
146 
146 
147 
149 
145 
149 
151 
152 
161 
162 
163 
163 
163 
164 
164 
164 
169 
165 
166 
166 
178 
179 
71 
96 
86 
66 
86 
214 
269 
269 
2 70 
276 
307 
23 
29 
30 
54 
30 
61 
61 
46 
26 
25 
47 
66 
43 
ei 
25 
46 
24 
46 
26 
43 
23 
24 
43 
56 
23 
22 
24 
23 
26 
31 
70 
29 
47 
82 
29 
47 
23 
45 
24 
24 
99 
19 
21 
51 
96 
18 
22 
53 
22 
29 
21 
3.2 
1.3 
20.7 
39.0 
38.7 
43.5 
12.6 
7.5 
2.3 
2.3 
1.9 
23.4 
21.2 
29.6 
5.3 
20.1 
2.6 
3.9 
10.0 
15.6 
6.3 
2.0 
7.2 
11.7 
2.5 
5.7 
2.8 
2.4 
1.6 
2.6 
23.0 
7.7 
16.8 
22.9 
9.9 
15.9 
6.0 
13.7 
2.6 
6.4 
4.9 
1.5 
1.7 
1.2 
6.0 
1.4 
2.0 
3.2 
2.1 
2.9 
1.9 
7.6 
14.2 
13.6 
15.0 
17.3 
1.2 
1.3 
3.7 
7.2 
8.2 
9.0 
3.3 
1.7 
1.7 
1.2 
2.0 
1.6 
1.2 
3.8 
1.1 
1.1 
1.2 
2.2 
1.4 
1.3 
0.5 
1.2 
1.2 
1.1 
2.3 
1.7 
2.1 
1.5 
0.8 
0.9 
1.1 
1.2 
0.9 
1.7 
1.2 
1.7 
1.4 
1.4 
1.3 
1.5 
0.4 
1.6 
1.2 
0.8 
1.3 
1.6 
0.6 
1.6 
1.0 
0.8 
0.7 
8.90 
1.20 
0.91 
0.60 
0.60 
0.30 
0.20 
0.30 
0.60 
0.40 
0.40 
0.20 
0.20 
0.30 
0.60 
0.20 
1.60 
0.6C 
0.50 
0.20 
l.JO 
0.70 
0.90 
0.20 
0.80 
0.60 
1.00 
0.60 
0.60 
0.70 
0.20 
0.40 
0.10 
0.10 
0.40 
0.30 
0.90 
0.10 
0.60 
0.60 
0.10 
0.40 
0.60 
0.10 
0.10 
0.90 
0.20 
3.20 
0.20 
0.10 
0.10 
20.90 
10.30 
34.31 
61.00 
61.00 
67.90 
19.00 
19*60 
11.30 
10.90 
12*90 
33.00 
29.10 
51.00 
12.00 
27.90 
13.20 
14.70 
19.90 
26*60 
13.60 
10.70 
16*90 
18.50 
12.90 
15*40 
13*60 
11.30 
8-70 
9.50 
28.90 
15.00 
23.50 
29*60 
17.90 
26.10 
14.60 
21.90 
10.70 
12*20 
6.60 
6.90 
(.40 
5.20 
11.70 
8.20 
7.10 
10.00 
7.30 
8*30 
6-70 
1.9 
1.2 
21.2 
45.4 
53.2 
56.1 
7.1 
2.7 
1.9 
1.3 
1.6 
21.2 
18.4 
42,0 
3*2 
20.4 
2.4 
2.9 
11.3 
19.9 
4.6 
1.9 
5.1 
9.1 
1.9 
9.2 
2.8 
2.8 
1.9 
1.9 
22.5 
9.4 
15.1 
21.8 
7.7 
19.5 
3.8 
13.8 
3.4 
3.9 
0.6 
1.5 
1.5 
0.2 
4.7 
1.8 
2.1 
3.9 
2.4 
3.0 
2.2 
0.0 
0.0 
o.o 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
o.o 0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.3 
0.0 
0.0 
3.0 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.2 
0.2 
0.1 
0.1 
0.0 
0.1 
0.1 
0.3 
0.1 
0.2 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
0.1 
0.1 
0.0 
0.1 
0.2 
0.0 
0.0 
0.1 
0.5 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.2 
0.9 
0.0 
0.0 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.3 
0.2 
0.5 
0.6 
0.8 
11.0 
9.2 
12.7 
14.9 
10.4 
11.2 
11.3 
12*6 
11.4 
10.1 
13.6 
11.8 
11*5 
13*9 
11*4 
10.5 
10.3 
10.6 
13.00 
10.53 
34.00 
63.40 
63.90 
67.50 
18.50 
15*43 
11.43 
13*93 
13*10 
31*60 
29.10 
49.90 
12.00 
27.90 
12.30 
14.80 
20.10 
26.20 
13.60 
10.80 
16.70 
19.03 
13.30 
15.90 
13.10 
11.10 
8.63 
13.50 
30.40 
14.90 
23.30 
29.20 
17.40 
26.60 
14.40 
22.23 
10.90 
12.00 
6.60 
8.70 
8.30 
9.30 
11. 90 
8.10 
7.10 
10.00 
7.50 
8.20 
6.60 
33.80 
20.90 
68.31 
121.40 
121.80 
135.30 
37.50 
31.08 
22.70 
21.60 
26.00 
64.60 
58.20 
100.90 
24.00 
55.80 
29.50 
29.50 
40.00 
52.80 
27.60 
21.50 
33*60 
37.50 
26.20 
31.33 
26.73 
22.60 
17.33 
23.00 
59.30 
29.90 
46.80 
58.80 
35.30 
52.70 
29.00 
44.10 
21.50 
24.20 
13.00 
17.60 
16.70 
10.30 
23.60 
16.30 
14.20 
20.00 
14.80 
16.50 
13.30 
(.( 
7.6 
13.0 
21.4 
21.8 
24.0 
6.2 
7.8 
8.4 
8.1 
10.6 
9.4 
7.7 
21.1 
6.1 
7.6 
6.8 
10.J 
9.1 
10.6 
6.2 
8.0 
9.2 
6.6 
9.6 
9.1 
9.8 
6.1 
6.5 
6.2 
5.7 
6.9 
6.6 
6.6 
7.4 
9.9 
7.6 
B.l 
7.3 
7.2 
1.7 
7.0 
6.1 
3.9 
3.6 
6.0 
4.9 
6.6 
5.0 
5.3 
4.8 
1.08 
0.84 
2.62 
4.73 
3.06 
5.70 
1.48 
1.10 
0.86 
0.61 
0.97 
2.75 
2.69 
4.22 
0.95 
2.53 
0.96 
1.16 
1.69 
2.50 
1.12 
0.86 
1.34 
1.51 
0.94 
1.23 
0.91 
0.7s 
0.66 
0.78 
2*59 
1.05 
1*94 
2.55 
1.13 
2*34 
I.01 
1.92 
0.86 
0.85 
0.47 
0.60 
0.72 
0.41 
1*10 
0.60 
0.56 
0.70 
0.60 
0.61 
0.56 
IONENBALANS DIEP GRONDHATER MIDDEN-WEST-NEDERLANO 
J * M T 
8 L A 0 
«o ar 
6 0 2 * F 
6 2 2 » f 
6 9 2 * ' 
6 3 2 » F 
6 3 2 « F 
6 * 2 4 F 
6 * 2 4 F 
6 * 2 4 F 
9 6 2 « M 
S * 2 * H 
5 4 2 4 H 
5 * 2 * M 
9 * 2 * H 
9 4 2 » H 
9 4 2 4 H 
9 4 2 4 M 
9 9 2 4 H 
9 9 2 4 M 
9 9 2 4 H 
9 9 2 4 M 
7 1 2 4 M 
7 1 2 4 H 
7 1 2 4 M 
6 0 « 4 H 
6 0 2 4 H 
6 0 2 4 M 
6 0 2 4 M 
6 9 2 4 M 
6 9 2 4 H 
3 1 2 5 * 
6 * 2 5 * 
9 2 2 9 * 
9 2 2 9 * 
9 2 2 9 * 
2 0 2 9 * 
3 7 2 9 * 
3 6 2 9 * 
9 4 2 9 * 
9 4 2 9 * 
9 4 2 5 * 
5 4 2 5 * 
5 * 2 5 * 
5 4 2 5 * 
5 4 2 9 * 
9 * 2 5 * 
5 4 2 5 * 
5 4 2 9 * 
0 2 9 * 
5 4 2 5 * 
B O -
R I N G 
N R . 
2 9 
9 0 
3 3 
3 4 
3 3 
3 6 
3 7 
3 7 
1 7 
1 
2 
3 
4 
9 
6 
7 
1 
9 
1 0 
1 1 
1 2 
I 3 f 
• 3 F 
8 3 F 
1 9 2 
1 9 3 
1 9 4 
1 9 4 
2 3 7 
2 3 7 
3 0 
1 0 4 E 
1 0 6 
1 0 6 
1 0 6 
3 1 9 
3 6 1 
3 9 0 
3 9 3 
3 9 5 
3 9 6 
3 9 7 
3 9 8 
3 9 9 
3 9 9 
4 0 0 
4 0 1 
4 0 ? 
4 0 3 
4 0 4 
O I E P 
T E 
- N * f K 
M - N * P M G / L 
3 6 
3 7 
3 9 
3 9 
4 1 
4 0 
3 4 
4 2 
9 2 
3 6 
3 7 
3 7 
3 9 
3 9 
3 9 
3 9 
3 9 
3 2 
3 4 
3 7 
3 7 
7 7 
3 9 
3 0 
3 4 
3 9 
3 5 
4 2 
3 1 
6 0 
3 6 
2 9 
2 > 
3 0 
9 2 
4 0 
8 8 
4 4 
3 6 
4 4 
3 7 
4 2 
4 2 
4 3 
4 2 
3 7 
3 9 
4 1 
4 0 
3 9 
1 8 . 4 
1 3 . 8 
1 9 . 4 
U . 4 
2 0 . 7 
1 8 . 4 
9 0 1 4 . 0 
7 9 4 0 . 7 
7 0 7 9 . 4 
2 9 . 9 
3 2 . 2 
3 2 . 2 
3 4 . 9 
3 6 * 6 
6 6 . 7 
9 9 . 2 
3 6 * 8 
9 2 . 9 
3 6 . 8 
3 6 . 6 
3 2 . 2 
3 9 . 1 
3 4 . 5 
3 2 * 2 
1 1 * 9 
2 9 . 3 
2 3 . 0 
2 7 . 6 
3 2 . 2 
3 2 . 2 
3 9 . 1 
2 8 5 9 . 9 
3 6 . 8 
3 6 . 9 
9 0 . 6 
2 3 . 0 
2 3 4 . 6 
2 7 . 6 
2 5 * 3 
2 3 . 0 
1 6 . 4 
2 0 . 7 
I B . 4 
2 3 . 0 
2 5 . 3 
2 7 . 6 
2 7 . 6 
2 9 . 9 
2 5 . 3 
2 9 . 9 
C * 
M G / L 
7 8 . 0 
7 6 . 0 
6 8 . 0 
6 0 . 0 
7 8 . 0 
7 8 . 0 
5 4 6 . 0 
9 3 2 * 0 
7 7 6 . 0 
6 2 . 0 
5 4 . 0 
6 0 . 0 
5 8 . 0 
4 4 . 0 
7 0 . 0 
6 8 . 0 
6 2 . 0 
6 6 . 0 
6 8 . 0 
6 8 . 0 
7 4 . 0 
4 8 . 0 
8 0 . 0 
5 2 . 0 
6 0 . 0 
6 8 . 0 
6 0 . 0 
6 0 . 0 
6 6 . 0 
7 6 . 0 
8 6 . 0 
1 9 2 . 0 
8 2 . 0 
9 4 . 0 
1 1 2 . 0 
9 6 . 0 
2 8 . 0 
7 8 . 0 
7 8 . 0 
1 0 . 0 
7 8 . 0 
8 4 . 0 
8 8 . 0 
1 0 2 . 0 
6 6 . 0 
8 4 . 0 
9 8 . 0 
9 6 . 0 
9 0 . 0 
9 4 . 0 
MG 
M G / L 
8 . 5 
9 . 8 
4 . 9 
4 . 9 
6 . 1 
6 . 1 
9 8 3 . 2 
9 1 2 . 6 
8 2 9 . 6 
2 3 . 2 
2 6 . 8 
2 0 . 7 
2 4 . 4 
2 9 . 3 
3 9 . 0 
3 5 . 4 
2 8 . 1 
1 5 . 9 
1 7 . 1 
1 5 . 9 
1 3 . 4 
4 0 . 3 
2 6 . 8 
2 3 . 2 
1 2 . 2 
1 4 . 6 
2 0 . 7 
1 7 . 1 
2 4 . 4 
1 8 . 3 
9 . 9 
3 6 1 . 1 
1 3 . 4 
2 8 . 1 
9 . 6 
6 . 1 
8 . 5 
6 . 1 
6 . 1 
6 . 1 
9 . 8 
9 . 6 
8 . 5 
7 . 3 
3 . 7 
3 . 7 
6 . 1 
6 . 1 
7 . 3 
6 . 1 
N H 4 
M G / L 
1 . 8 0 
0 . 0 0 
1 . 6 0 
1 . 8 0 
1 . 8 0 
1 . 8 0 
2 3 . 4 0 
3 0 . 4 0 
4 6 * 9 0 
7 . 2 0 
7 . 2 0 
7 . 2 0 
7 . 2 0 
7 - 2 0 
3 * 6 0 
5 . 4 0 
9 * 4 0 
0 . 0 0 
3 . 6 0 
9 * 4 0 
3 . 6 0 
1 . 9 8 
1 . 4 4 
2 . 1 6 
9 > 4 0 
5 * 4 0 
9 . 4 0 
3 . 6 0 
9 . 4 0 
3 . 6 0 
1 . 8 0 
5 2 . 7 0 
1 . 8 0 
1 . 9 0 
1 . 8 0 
1 . 9 0 
3 . 6 0 
1 . 8 0 
1 . ( 0 
0 . 0 0 
1 . 6 0 
1 . 8 0 
1 . 3 0 
0 . 0 0 
1 . 8 0 
3 . 6 0 
l . » 0 
1 . 8 0 
1 . 9 0 
1 . 8 0 
T O T * * L 
K A T I O . 
M G / L 
1 0 6 . 7 
9 9 . 6 
9 3 . 1 
1 0 9 . 1 
1 0 6 - 6 
1 0 4 . 3 
6 1 6 9 . 6 
C L 
M G / L 
2 6 . 4 
2 8 * 4 
2 4 . 6 
2 9 . 4 
2 8 . 4 
2 4 . 6 
9 4 0 0 . 4 
9 3 J 3 . 7 1 4 2 0 0 . 0 
9 7 3 1 . 8 1 3 4 0 1 . 3 
1 2 2 . 3 
1 2 0 . 2 
1 2 0 . 1 
1 2 4 . 1 
1 1 7 . 3 
1 7 9 . 3 
1 6 4 . 0 
1 3 2 * 3 
1 3 4 * 6 
1 2 5 . 9 
1 2 6 . 1 
1 2 3 . 2 
1 2 9 . 3 
1 4 2 . 8 
1 0 9 * 9 
8 9 * 1 
1 1 3 . 3 
1 0 9 . 1 
1 0 9 * 3 
1 2 8 * 0 
1 3 0 . 1 
1 3 6 . 7 
3 4 6 4 . 2 
1 3 4 . 0 
1 2 0 . 7 
1 7 4 . 2 
1 2 6 . 9 
2 7 4 . 7 
1 1 3 . 9 
1 1 1 . 2 
3 9 . 1 
1 0 9 . 0 
1 1 6 . 3 
1 1 6 . 7 
1 3 2 . 3 
1 1 6 . 8 
1 1 9 . 9 
1 2 3 * 5 
1 3 3 * 9 
1 2 4 . 4 
1 3 1 * 8 
3 2 . 0 
3 2 . 0 
3 2 . 0 
3 2 . 0 
4 9 . 7 
1 4 9 . 1 
1 2 4 . 3 
4 6 . 1 
4 9 . 7 
3 5 . 3 
3 5 - 5 
3 2 . 0 
1 3 9 . 9 
1 1 0 . 0 
1 1 0 . 0 
2 8 . 4 
3 5 . 9 
2 8 . 4 
2 9 . 4 
3 2 . 0 
3 2 . 0 
6 0 . 3 
4 9 9 9 . 3 
6 0 . 3 
5 6 . 6 
6 0 . 3 
2 9 . 4 
2 2 0 . 1 
2 9 . 4 
2 4 . 4 
3 5 . 5 
3 2 . 0 
3 2 . 0 
3 5 . 3 
3 9 . C 
3 2 . 0 
3 2 . 0 
3 2 . 0 
3 2 . 0 
3 2 . 0 
3 5 . 5 
N O , 
M G / L 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o o 
*°4 
M G / L 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 4 . 4 
9 . 6 
9 . 6 
7 2 9 . 6 
1 4 0 6 * 4 
1 4 1 6 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
4 * 9 
4 . 9 
4 . 8 
4 . 6 
0 . 0 
4 . 6 
4 . 6 
4 . 9 
4 . 9 
9 . 6 
4 . 9 
9 . 6 
9 . 6 
4 . 8 
4 . 6 
6 2 . 4 
1 . 0 
0 . 0 
1 9 . 2 
9 . 6 
9 . 6 
• • 6 
0 . 0 
9 . 6 
o.o 
4 . 9 
3 3 6 . 0 
0 . 0 
4 . 9 
4 . 8 
9 . 6 
4 . 8 
3 . 0 
0 . 0 
2 4 . 0 
4 . 9 
4 * ! 
H C O , T O T * * L 
* N I O N E N 
M G / L 
2 8 0 . 6 
2 7 4 . 9 
2 3 7 . 9 
2 6 2 . 3 
2 6 2 . 3 
2 5 6 * 2 
M G / L 
3 0 9 . 0 
3 0 2 * 9 
2 6 2 . 7 
3 0 5 . 1 
3 0 0 . 3 
2 9 0 . 6 
T O T * » L 
I 0 N E N 
M G / L 
4 1 3 . 7 
4 0 2 * 5 
3 5 5 . 6 
4 1 0 . 2 
4 0 6 * 9 
3 9 4 . 9 
9 6 0 . 1 1 0 9 9 0 . 1 1 7 1 5 8 . 7 
9 0 2 . 8 1 6 5 0 9 . 2 2 5 8 4 4 . 9 
7 0 1 . 5 1 5 5 1 6 . 9 2 4 2 5 0 . 6 
3 2 9 . 4 
3 2 9 . 4 
2 9 9 . 9 
3 2 3 . 3 
2 8 6 * 7 
2 9 2 . 6 
3 0 5 . 0 
? 2 3 * 3 
3 2 3 . 3 
3 2 9 . 4 
2 2 9 . 4 
3 2 9 . 4 
• 9 6 . 9 
3 9 6 * 3 
3 0 5 . 0 
2 1 9 . 6 
2 9 6 . 9 
3 2 3 . 3 
2 9 6 . 9 
2 9 2 . 6 
3 6 6 . 0 
3 0 6 . 0 
1 5 6 6 . 0 
3 0 5 . 0 
2 9 9 . 9 
4 2 0 . 9 
3 2 9 . 4 
3 7 2 . 1 
2 6 6 . 7 
2 9 0 - 6 
3 3 5 . 5 
2 6 6 . 4 
3 0 5 . 0 
2 9 2 . 3 
3 2 9 . 4 
2 9 2 . 8 
3 0 3 . 0 
3 1 7 . 2 
3 1 7 . 2 
3 2 3 . 1 
3 2 9 . 4 
3 6 1 . 3 
3 6 1 . 3 
3 3 0 . 8 
3 5 5 . 2 
1 4 1 . 2 
4 4 6 . 7 
4 3 4 . 1 
} " * 4 . J 
3 7 3 . 0 
3 6 9 . 7 
3 6 9 . 7 
3 6 6 . 1 
5 3 9 . 7 
5 1 6 . 1 
4 1 9 * 9 
2 5 7 * 6 
3 4 4 . 0 
3 5 6 . 5 
3 3 2 . 1 
3 9 7 . 1 
3 9 9 . 0 
3 6 3 . 4 
4 9 3 . 6 
4 8 1 . 6 
4 5 1 . 0 
4 7 9 . 3 
4 5 8 . 5 
6 2 6 . 0 
5 9 9 . 0 
5 0 6 . 5 
9 0 7 . 9 
4 9 5 . 2 
4 9 5 . 9 
4 8 9 . 4 
6 6 9 . 1 
6 5 9 . 9 
5 2 9 . 4 
3 4 6 . 7 
4 5 7 . 3 
4 4 5 . 6 
4 4 0 . 4 
5 1 5 . 1 
5 2 9 . 0 
5 0 2 . 0 
6 9 6 4 . 9 1 0 0 2 9 . 9 
3 7 5 . 0 
3 6 5 . ? 
4 9 C . 9 
3 5 7 . 8 
6 0 1 . 9 
3 1 5 . 1 
3 1 3 . 9 
7 0 7 . 0 
3 3 0 . 3 
3 4 1 . 7 
3 3 3 . 1 
1 - 8 . S 
3 2 9 . 5 
3 3 7 . 0 
3 4 9 . 1 
3 7 3 . 1 
3 6 0 . 0 
3 6 9 . •• 
5 0 9 . 0 
4 8 6 . 0 
6 6 5 . 0 
4 » 4 . 7 
8 7 6 . 6 
4 1 * . 6 
4 2 5 . 0 
7 4 « . l 
4 0 9 . 3 
. 5 9 . 0 
. 4 3 . 8 
9 1 0 . 4 
4 4 5 , 3 
4 5 5 . 8 
4 7 2 . 6 
3 J 6 . 9 
4 8 4 . 5 
5 0 1 . 5 
H * R D H 
T O T . 
D 
1 2 . 9 
1 2 . 9 
1 0 . 6 
1 2 . 3 
1 2 . 3 
1 2 . 1 
2 1 0 . 6 
2 8 3 . 9 
2 9 9 . 0 
1 4 . 0 
1 3 . 7 
1 3 . 2 
1 3 . 7 
1 2 . 9 
1 9 . 8 
1 7 . 4 
1 3 . 1 
1 2 . 9 
1 3 . 4 
1 3 . 2 
1 3 . 4 
1 6 . 0 
1 7 . 4 
1 2 . 6 
1 1 . 2 
1 2 . 9 
1 3 . 2 
1 2 . 3 
1 4 . 9 
1 4 . 9 
1 4 . 3 
1 0 9 . 9 
1 4 . 6 
1 4 . 9 
1 7 . 4 
1 4 . 9 
5 . 9 
1 2 . 3 
1 2 . 3 
2 . 9 
1 3 . 2 
1 4 . 0 
1 4 . 3 
1 6 . 0 
1 2 . 9 
1 2 . 6 
1 3 . * 
1 4 . 6 
U . i 
1 4 . 6 
E I O PC 
9 I C . 
0 M G P / t 
1 2 . 9 0 . 4 
1 2 * 6 0 * 3 
1 0 . 9 0 . 4 
1 2 . 0 
1 2 . 0 0 . 9 
1 1 . 8 
3 9 . 3 0 . 7 
4 1 * 4 0 * 6 
3 2 * 2 l . w 
1 5 . 1 1 . 4 
1 5 . 1 1 . 2 
1 3 . 7 1 . 0 
1 4 . 8 0 . 9 
1 3 * 2 0 * 5 
1 3 . 4 0 . 7 
1 4 . 0 1 . 3 
1 4 . 8 1 . 3 
1 4 . 9 1 . 9 
1 9 . 1 1 . 0 
1 9 * 1 0 . 9 
1 5 . 1 0 . 5 
1 9 . 2 0 . 9 
1 8 . 2 0 . 9 
1 4 . 3 1 . 0 
1 0 . 1 C . 7 
1 3 . 7 0 . 8 
1 4 . 8 1 . 1 
1 3 . 7 1 . 0 
1 3 . 4 0 . 9 
1 6 . 8 I O 
1 4 . 0 
7 2 . 9 3 . 9 
1 4 . 0 0 . 9 
1 3 . 7 0 . 2 
1 9 . 3 0 . 1 
1 5 . 1 
1 7 . 1 
1 3 . 2 
1 2 . 9 C « » 
1 5 . 4 
1 2 . 3 0 . 4 
1 4 . 0 . . » 
1 3 . 4 0 . 3 
1 5 . 1 C . 2 
1 3 . 4 0 . 4 
1 4 . 0 0 . 9 
1 4 . 4 0 . 3 
I 4 . 6 0 . 1 
U . 8 0 . 4 
1 5 - 1 0 - 5 
I* FE SIOj MN 
GP/L MG/L MG/L MG/L 
0 . 9 
1 . 0 
1 . 0 
1 . 9 
1 . 9 
2 . 3 
11 .1 
9 . 7 
10 .2 
1 . 2 
1 . 1 
1 . 1 
1 . 2 
1 . 0 
1 . 1 
1 . 6 
1 . 0 
2 . 1 
1 . 6 
l . C 
; . 9 
1 . 9 
2 . 7 
2 . 1 
C . 4 
: . 3 
*,. 1 . 5 
3 . 4 
1 . 3 
3 . 3 
6 . 1 
4 . 5 
5 . 5 
• * , « 
1 . 1 
4 . 2 
3 . 1 
1 . 7 
I , T 
2 . 5 
2 . 4 
1 . 3 
2 . 7 
1 . 5 
2 . 3 
2-Z 
2 . 2 
:.s 1 . 9 
3 6 . 0 
3 9 . 0 
3 0 . 0 
1 9 . 0 
2 4 . 0 
19*0 
1 6 . 0 
2 7 . 0 
2 4 . 0 
3 0 . 0 
2 7 . 0 
30 '0 
3 0 . 0 
3 0 . 0 
39.C 
%2 •r+ 
3 3 . 0 
3 6 . C 
9 4 . 0 
2 1 . ' . 
3 3 . 3 
49.C 
3)6 . I 
9 4 . : 
4 5 . 0 
4 5 . : 
is.-: 2 9 . 0 
3 0 . : 
3 9 . : 
i e . : 
21.c 
2 4 . 0 
2 1 . 0 
!'.'. 39 .0 
2 7 . : 
33 .0 
1 6 . -
33 .0 
21.C 
2 , . 5 
3 9 . : 
3 6 . : 
2 ' . 0 
3 6 . : 
3 ? . : 
0 . 
0 . 
0 . 
0 . 
0 . 
0 . 
1 . 
• j . 
0 . 
0 . 
0 . 
0 . 
0 . 
v . 
0 . 
0 . 
0 . 
v . 
c. 0 . 
0 . 
0 . 
0 . 
0 . 
3 . 
0 . 
c. 
0 . 
0 . 
:• 2 . 
1 . 
0 . 
IONENBALANS 3IEP G'ONDrfATER *ID0EN->SST-SE5*R4*\5 
J R K R T 
B L A D 
0 2 3 * 
0 2 5 * 
5 2 2 5 * 
5 2 2 5 * 
5 2 2 5 * 
9 2 2 5 * 
5 2 2 5 * 
5 2 2 5 * 
5 1 2 5 * 
5 1 2 5 * 
5 4 2 5 * 
5 8 2 5 * 
5 8 2 5 * 
5 9 2 5 * 
6 1 2 5 * 
6 2 2 5 * 
6 3 2 3 * 
6 3 2 3 * 
6 3 2 5 * 
6 3 2 3 * 
6 3 2 3 * 
6 9 2 5 * 
6 9 2 5 * 
6 1 2 5 * 
6 4 2 5 * 
6 4 2 5 * 
6 3 2 5 * 
6 3 2 5 * 
6 3 2 3 * 
6 1 2 5 A 
6 4 2 5 A 
6 1 2 5 * 
6 4 2 5 * 
6 4 2 5 * 
6 4 2 5 * 
6 4 2 5 * 
6 4 2 5 * 
6 4 2 5 * 
6 5 2 5 * 
1 6 2 5 8 
5 5 2 5 B 
5 5 2 5 3 
5 5 2 5 B 
5 6 2 5 9 
5 6 2 5 S 
5 6 2 5 B 
5 6 2 5 B 
6 9 2 5 C 
6 9 2 5 C 
6 9 2 5 C 
6 9 2 5 C 
B O -
R I N G 
N R . 
4 0 5 
4 0 5 
4 0 5 
4 0 5 
4 0 5 
4 0 6 
4 0 6 
4 0 6 
4 2 6 
4 3 4 
5 4 3 
3 5 7 
5 5 7 
7 2 3 
7 5 9 
7 6 0 
7 7 6 
7 7 7 
7 7 8 
7 7 9 
7 8 0 
7 8 1 
7 8 2 
7 8 4 
7 8 6 
7 8 7 
7 9 9 
7 8 9 
7 9 0 
7 9 1 
7 9 2 
7 9 3 
7 9 7 
7 9 8 
8 0 3 
8 0 9 
8 0 6 
9 0 7 
9 1 0 
6 6 
1 6 1 
1 6 1 
1 6 1 
1 7 9 
1 7 9 
1 7 9 
1 9 7 
9 6 E 
9 6 E 
9 6 E 
9 8 E 
D I E P 
TE 
- N » * K 
M - N A P M G / L 
9 7 
1 1 4 
2 3 
4 0 
8 7 
4 0 
8 7 
1 1 6 
3 4 
3 4 
2 3 
2 9 
5 5 
3 7 
4 6 
3 * 
4 3 
4 3 
4 3 
4 3 
4 3 
4 3 
4 3 
3 7 
4 1 
3 9 
3 7 
1 9 
3 8 
3 7 
4 0 
4 0 
4 6 
4 3 
3 3 
4 2 
4 3 
4 2 
4 8 
2 9 
1 5 
3 8 
6 1 
1 6 
4 2 
6 2 
5 6 
3 7 
6 0 
1 2 
5 4 
7 3 * 6 
7 8 * 2 
2 3 . 0 
2 0 . 7 
1 1 9 . 6 
2 9 . 9 
2 2 1 . 9 
1 7 0 . 2 
3 2 . 2 
2 5 - 3 
2 9 . 9 
2 2 4 0 . 2 
1 1 9 9 . 1 
1 0 5 . 9 
2 3 . 0 
1 6 . 1 
4 6 . 0 
4 3 . 7 
3 9 . 1 
1 2 - 2 
3 9 . 1 
1 8 . 4 
2 0 . 7 
3 4 - 5 
4 3 . 7 
4 1 . 4 
3 9 . 1 
3 4 . 5 
4 6 . 0 
3 2 . 2 
4 3 . 7 
4 6 . 0 
5 0 . 6 
6 9 . 0 
3 4 . 5 
2 5 . 3 
2 0 . 7 
2 0 . 7 
9 4 . 3 
3 3 5 * 8 
2 5 8 1 . 7 
8 0 5 . 0 
1 9 9 1 . 1 
1 8 9 7 . 5 
5 6 3 . 5 
1 2 1 6 . 7 
3 3 2 1 . 2 
1 1 8 . 9 
. . 3 9 . 3 
3 1 3 0 . 8 
3 3 0 7 . 4 
C * 
M G / L 
3 8 . 0 
3 0 . 0 
7 8 . 0 
6 6 . 0 
3 0 . 0 
1 0 2 . C 
2 2 . 0 
1 0 . 0 
9 2 . 0 
6 0 . 0 
9 4 . 0 
2 2 4 . 0 
2 9 6 . 0 
8 2 . 0 
6 4 . 0 
7 2 . 0 
1 2 2 . 0 
1 2 6 . 0 
1 3 4 . 0 
1 4 4 . 0 
1 2 8 . 0 
7 6 . 0 
7 2 . 0 
1 3 0 . 0 
1 3 6 . 0 
1 3 8 . 0 
1 3 2 . 0 
1 4 2 . 0 
1 4 2 . 0 
1 2 6 * 0 
1 4 2 . 0 
1 4 4 . 0 
8 9 . 0 
6 4 . 0 
1 3 4 . 0 
7 8 . 0 
8 0 . 0 
7 4 . 0 
1 5 8 . 0 
1 9 4 . 0 
2 3 4 . 0 
4 7 8 . 0 
5 5 6 . 0 
5 8 . 0 
3 4 6 . 0 
4 7 4 . 0 
3 8 6 . 0 
1 5 2 . 0 
3 4 . 0 
8 0 0 . 0 
8 6 0 . C 
. • • G 
M G / L 
3 0 . 9 
2 2 . 0 
1 4 . 6 
4 . 9 
1 3 . 4 
8 . 5 
1 1 . 0 
2 2 . 0 
1 3 . 4 
1 1 . 0 
7 . 3 
2 3 3 . 0 
3 3 0 . 6 
1 7 . 1 
9 . 8 
6 . 1 
4 . 9 
6 . 1 
6 . 1 
6 . 1 
6 . 1 
8 . 5 
8 . 5 
7 . 3 
6 . 1 
6 . 1 
4 . 9 
4 . 9 
6 . 1 
7 . 3 
4 . 9 
4 . 9 
2 9 . 1 
2 0 . 7 
7 . 3 
9 . 8 
8 . 3 
7 . 3 
2 3 . 2 
3 4 . 2 
4 2 . 7 
1 2 ° . 1 
1 9 6 . 9 
6 4 . 7 
1 3 9 . 1 
1 5 7 . 4 
3 7 0 . 9 
1 3 . 4 
1 3 . 4 
2 9 2 . 8 
2 7 4 . 5 
N « 4 
V G / L 
1 * 8 0 
1 * 6 0 
6 * 4 0 
0 . 0 0 
3 . 6 0 
1 . 8 0 
1 . 8 0 
1 . 8 0 
9 . 0 0 
5 * 4 0 
3 . 6 0 
1 4 . 4 0 
1 6 . 2 0 
3 . 6 0 
0 . 0 0 
1 . 9 0 
0 . 0 0 
0 . 0 0 
0 . 0 0 
0 . 0 0 
1 . 9 0 
1 . 9 0 
1 . 8 0 
l . B O 
1 . 8 0 
1 . 8 0 
0 . 0 0 
0 . 0 0 
0 . 0 0 
0 . 0 0 
1 . 8 0 
1 . 8 0 
1 . 9 0 
1 . 8 0 
1 . 8 0 
1 . 8 0 
1 . 8 0 
0 . 0 & 
3 . 6 0 
1 9 . 8 0 
2 7 . 0 0 
1 4 . 4 0 
2 1 . 6 0 
5 . 4 0 
1 4 . 4 0 
1 4 . 4 0 
3 6 . 0 0 
0 . 5 4 
4 . 6 6 
1 2 * 6 0 
7 . 2 0 
T O T * A L 
K A T I O . 
« M / L 
1 4 3 . 9 
1 3 2 . 0 
1 2 1 . 0 
1 1 1 . 6 
1 6 6 . 6 
1 4 2 . 2 
2 5 6 . 7 
2 2 4 . 0 
1 4 6 . 6 
1 2 1 . 7 
1 3 4 . 6 
2 7 1 1 . 6 
3 8 4 2 . 1 
4 0 8 . 6 
1 1 6 . 8 
9 6 . 0 
1 7 2 . 9 
1 7 5 . 8 
1 7 9 . 2 
1 8 2 . 3 
1 7 5 . 0 
1 0 4 . 7 
1 0 3 . 0 
1 7 3 . 6 
1 8 7 . 6 
1 8 7 . 3 
1 7 6 . 0 
1 8 1 * 4 
1 9 4 . 1 
1 6 5 . 5 
1 9 2 . 4 
1 9 6 . 7 
1 6 9 . 7 
1 5 5 . 5 
1 7 7 . 6 
1 1 4 . 9 
1 1 1 . 0 
1 0 2 . 0 
2 7 9 . 1 
5 8 3 * 8 
2 8 5 5 . 4 
1 4 2 5 . 5 
2 7 6 7 . 6 
2 0 2 5 . 6 
1 0 6 3 . 0 
1 8 6 2 . 5 
4 1 1 4 . 1 
2 8 4 . 9 
4 9 1 . 4 
4 2 3 6 . 2 
4 4 4 9 . 1 
C L 
K G / L 
4 2 . 6 
6 7 . 4 
2 8 . 4 
2 8 . 4 
6 0 . 3 
3 5 . 5 
1 4 9 . 1 
1 2 4 . 3 
4 6 . 1 
3 2 . 0 
3 2 . 0 
4 1 5 0 . 0 
5 8 1 1 . 3 
4 1 1 . 8 
3 2 . 0 
2 4 . 8 
5 6 . 6 
6 7 . 4 
5 6 . 8 
4 9 . 7 
6 3 . 3 
2 9 . 4 
2 8 . 4 
5 6 . 9 
7 1 . 0 
9 6 . 9 
9 6 . 9 
5 3 - 3 
5 6 . 9 
4 9 . 7 
6 7 . 4 
6 7 . 4 
6 7 . 4 
4 9 . 7 
4 9 . 7 
3 2 . 0 
3 2 . 0 
3 2 . 0 
1 3 1 . 3 
6 2 1 . 3 
3 9 7 9 . 3 
2 0 7 6 . 8 
4 1 4 2 . 9 
2 7 4 0 . 5 
1 4 3 0 . 6 
3 C 4 - > . 3 
6 1 9 1 . 2 
9 5 . 9 
2 2 3 . 6 
6 2 6 9 * 3 
6 5 9 9 . 8 
• ! 0 , 
M G / L 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o.c 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o.c 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
sc„ 
V G / L 
4 . 9 
4 . 8 
4 . 8 
4 . 9 
9 . 6 
9 . 6 
4 . 9 
4 . 9 
1 4 . 4 
4 . 9 
0 . 0 
1 4 9 . 9 
4 6 5 . 6 
2 8 . 9 
4 . 6 
0 . 0 
5 2 . 6 
5 2 . 9 
5 7 . 6 
5 7 . 6 
5 2 . 8 
4 . 8 
4 . 6 
9 1 . 6 
9 1 . 6 
8 1 . 6 
7 6 . 8 
7 2 . 0 
6 1 . 6 
7 2 . 0 
9 6 . 0 
9 1 . 2 
6 7 . 2 
4 . 8 
6 7 . 2 
4 . 8 
C O 
2 0 1 . 6 
1 8 2 . 4 
0 - 0 
3 4 5 . 6 
4 . 8 
1 9 . 4 
4 1 7 . 6 
4 . 8 
0 . 0 
6 1 9 . 2 
4 . 8 
4 . 8 
4 1 7 . 6 
5 1 9 . 4 
HCO3 T ^ » » L 
• M O ' . E N 
v G / L 
1 7 8 . 2 
1 4 1 . 6 
1 2 9 . 4 
2 9 2 . 9 
3 7 2 . 1 
3 3 3 . 9 
4 4 5 . 3 
4 2 7 . C 
3 6 6 . 0 
3 1 7 . 2 
3 5 3 . 9 
9 6 1 . 2 
4 3 9 . 2 
4 0 2 . 6 
3 1 1 . 1 
2 9 0 . 1 
3 5 3 . 9 
3 4 7 . 7 
1 7 2 . 1 
4 0 8 . 7 
3 7 2 . 1 
2 4 8 . 4 
2 6 2 . 3 
3 2 3 . 3 
3 3 5 . 5 
3 5 9 . 9 
3 4 1 . 6 
3 5 9 . 9 
3 8 4 . 3 
3 3 5 . 9 
3 3 3 . 5 
3 4 1 . 6 
3 3 3 . 8 
3 9 6 . 5 
3 6 6 . 0 
2 9 2 . 9 
2 9 2 . 9 
1 2 . 2 
4 0 2 . 6 
6 9 9 . 1 
7 9 6 . 9 
7 S 0 . 9 
9 9 4 . 5 
3 1 1 . 1 
8 2 9 . 6 
2 8 0 . 6 
5 3 6 . 9 
6 6 4 . 9 
9 2 7 . 2 
• 1 7 . 4 
7 4 4 . 2 
V.G.'L 
4 2 5 . 6 
4 1 3 
3 6 2 
3 2 6 
4 4 2 
1 9 9 
3 9 9 
5 5 6 
4 2 6 
3 3 3 
3 8 5 
4 A 5 9 
6 7 1 6 
8 4 3 
3 4 7 
2 7 4 
4 6 3 
4 6 ? 
4 9 6 
9 1 6 
4 7 9 
1 0 1 
2 9 5 
4 6 1 
4 9 8 
4 9 9 
4 T « 
4 9 5 
5 2 2 
4 5 7 
4 9 9 
5 0 0 
4 « 3 
4 5 1 
4 9 2 
1 2 9 
1 2 4 
2 4 5 
7 1 6 
1 3 1 0 
5 1 1 2 
2 9 6 2 
5 0 6 5 
3 4 6 9 
2 2 6 5 
3 3 2 2 
7 3 4 7 
7 6 5 
1 1 5 5 
' 3 : 4 
7 9 5 1 
9 
6 
0 
3 
9 
2 
0 
6 
9 
t 
9 
* C T A A L 
1 <?•.£•. 
V S . ' L 
5 6 9 . 5 
5 6 5 . 9 
4 9 ? . 6 
4 3 ' ' . 6 
6 0 5 . 7 
5 4 1 . 1 
8 4 5 . 9 
7 8 0 . 0 
5 7 3 . 2 
4 7 5 . 4 
5 2 0 . 6 
7 5 7 1 . 6 
1 1 C 5 5 8 . 1 
1 
9 
9 
4 
9 
9 
0 
1 
6 
5 
7 
1 
3 
2 
2 
•? 
2 
0 
2 
4 
C 
9 
5 
7 
T 
9 
5 
0 
3 
7 
3 
0 
9 
1 2 5 1 . 9 
4 6 4 . 6 
3 7 0 . 9 
6 3 6 . 3 
6 4 * . 7 
4 6 5 . 7 
6 9 8 . 3 
6 5 3 . 1 
4 0 6 . 3 
3 9 9 . 5 
4 3 5 . 3 
6 7 5 . 7 
6 8 5 . 5 
6 5 1 . 2 
6 6 6 . 5 
7 H . 8 
4 2 2 . 7 
6 9 1 . 3 
6 9 6 . 9 
6 5 ) 1 . 1 
6 0 6 . 5 
6 6 0 . 5 
4 4 4 . 4 
4 3 5 . 8 
3 4 7 . 8 
9 9 5 . 4 
1 « 9 4 . J 
7 9 9 7 . 5 
4 2 8 7 . e 
7 8 3 ' . 3 
5 4 9 4 . 9 
H 2 » . 0 
9 1 8 5 . . 
2 1 1 4 6 1 . i 
5 
6 
1 0 1 0 . 4 
1 6 4 7 . 0 
3 1 1 7 4 0 . 5 
4 2 . 0 0 . 5 
- A D D - I E I O 
" 0 T . 
0 
1 2 . 1 
1 2 . 0 
U . 3 
1 3 . 2 
7 . 3 
1 6 . 2 
5 . 6 
9 . 2 
1 6 . 0 
1 3 . 7 
1 4 . S 
8 4 . 9 
1 1 7 . 1 
1 5 . 4 
1 4 . 0 
1 1 . 5 
1 3 . 2 
1 9 . 0 
2 0 . 2 
2 1 . 6 
1 9 . 1 
1 2 . 6 
1 2 . 0 
1 9 . 9 
2 0 . 4 
2 0 . 7 
1 9 . 6 
2 ' . . 3 
2 1 . 3 
1 9 . 1 
2 1 . 5 
2 1 . 3 
l o . 0 
1 1 . 7 
2 0 . 4 
1 3 . 2 
1 3 . 2 
1 2 . 0 
2 7 . . 
3 5 . 0 
4 2 - 6 
9 4 . ? 
1 2 3 . 5 
: <*o 
9 : . -
i-v.-. 
: t o . * 
2 4 . 4 
••.e 
1 ' 9 . 0 
1 9 • . » 
S I C . 
: 
1 7 . 4 
1 5 . 7 
1 5 . 1 
1 3 . 4 
1 7 . 1 
1 6 . 2 
2 0 . 4 
1 9 . 5 
1 6 . 8 
1 4 . 6 
1 6 . 2 
2 5 . 8 
2 0 . 2 
1 9 . 3 
1 4 . 3 
1 1 . 3 
1 6 . 2 
1 6 . 0 
1 7 . 1 
1 8 . 9 
1 7 . i 
1 2 . 3 
1 2 . 0 
1 4 . 6 
1 5 . 4 
1 6 * 5 
1 5 . 7 
1 6 . 3 
1 7 . 6 
1 5 . . 
1 5 * 4 
1 5 . 7 
1 6 . 2 
1 8 . 2 
1 6 . 9 
1 3 . 4 
1 3 . 4 
0 . 6 
1 9 . 5 
3 1 . 6 
3 6 . 1 
3 4 . 9 
. 0 . 0 
: . . j 
• * . i 
».•••» 
. : - . . ? 
0 . . . 
4 . ' . ; . 
* ~ o 
« . . . • 
°: 
G 4 / 4 
C . B 
: . 2 
1 . 4 
0 . : 
0 . 4 
0 . 4 
0 . 5 
0 . 4 
0 . 5 
0 * 9 
0 . 5 
C . 5 
0 . 1 
0 . 4 
0 . 5 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 2 
C I 
0 . 1 
c ? 
0 . 4 
0 . 3 
v . 3 
0 . 4 
0 . 4 
0 . 4 
0 . 4 
0 . 4 
0 . 3 
• 0 . 3 
C . 7 
0 . 7 
C . 4 
0 . 3 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 9 
1 . ' 
1 . 7 
1 . 2 
1 . 0 
0 . * 
... * I . " 
. . 0 
'••-1 . ' 
» . . * 
:..' 
? E 
* 
' 0 / L v 
O . S 
3 . 7 
1 . 0 
0 . 3 
2 . 9 
2 . 9 
1 . : 
1 . 5 
. . 9 
1 . 6 
2 . 7 
. . 6 
6 . 1 
1 . ! 
0 . 9 
0 . 9 
2 . 9 
3 . 1 
3 . 1 
4 . 6 
2 . 4 
C . 7 
0 . 7 
6 . 6 
6 . 5 
4 . 2 
- . 0 
4 . 6 
9 . C 
• * . : 
6 . 2 
= . 8 
1 . 6 
1 . 4 
4 . 8 
0 . 5 
; . 9 
" . 6 
1 . 7 
2 5 . i 
4 . 0 
> • ' . . . 30 . 2 
0 . ~ 
0 * . : * 
O n . i 
.'*.'' 
'. < 1 . 9 
. . . . 0 
. . . 1 
:• 
1 5 
j * 
2 1 
i e 
2 4 
2 4 
1 9 
4 . ' 
3 9 
1 9 
2 1 
_.; 3 5 
3 : 
4 5 
2 1 
2 1 
3 0 
2 ' . 
2 ' 
3 9 
2 ' 
3 0 
3 3 
3 3 
3 0 
1 5 
1 5 
, ' 7 
2 ' 
3 0 
3C 
^ j 
. 4 
3 9 
3 6 
* C 
j o 
- S 
it 
,'. 
' > 
:•> 1? 
>IZ . " N 
£ 
: • • : 
0 
£ 
; 0 
3 
; 
-
. 3 
* n 
; 3 
-
w-c 
; c 
„ 
'w j 
•^ 
0 
„• 
c 
i 
2 
Z 
•j 
; ; J 
c 
c 
c 
^ 
* ; 0 
: • 
o 
„• 
: 
.. 
. 
• • j / . 
o.c? 
0 . 2 2 
c . 4 9 
0 . 2 1 
0 . : : 
: . 3 9 
: . u 
0 . 1 3 
C . 6 9 
: . 4 4 
0 . 3 5 
: . 1 9 
- • 3 ' 
. . 1 . 4 
: . 2 2 
0 . 2 ' 
0 . 4 4 
C . 3 . ' 
- • 2 4 
I . O 
C 2 9 
: , i : 
3 . * ' 
0 . 2 9 
C . 3 1 
0 . . '3 
C 3 2 
0 . 3 1 
0 . 3 -
- . 3 ' 
- . 4 0 
C . l -
C . 5 ? 
• '11 
. . 3 : 
- . 2 * 
0 . . 2 
: - 0 5 
1 . 1 0 
i . ; 0 
. . . ' 0 
: . o : 
1 . 9 . 
'• .""O 
1 . 9 3 
..,;. 
. •-: 
.'. n 
JR KRT 
BLAD 
69 2 i C 
69 25C 
69 2 ;C 
55 25C 
5 1 2SC 
56 2SC 
58 25C 
58 25C 
58 25C 
58 25C 
51 25C 
56 25C 
63 25C 
63 25C 
28 250 
69 250 
69 290 
69 230 
69 253 
7 1 250 
7 1 250 
26 2 5 ° 
57 250 
57 250 
57 250 
58 250 
58 250 
62 250 
6 2 230 
62 250 
6 2 230 
62 250 
62 250 
63 250 
63 230 
63 250 
63 250 
63 250 
63 250 
63 250 
63 250 
63 2 5 0 
63 2 5 0 
66 2 5 0 
6 0 2 5 0 
69 250 
63 250 
65 290 
65 250 
67 250 
67 250 
BO-
RING 
NR. 
100E 
I O I E 
101E 
176 
176 
176 
ISO 
l e o 
181 
181 
183 
183 
260 
260 
17 
99E 
99E 
103E 
103E 
109E 
109E 
125 
137 
137 
137 
138 
136 
156 
157 
157 
157 
157 
170 
183 
184 
186 
184 
1«4 
184 
184 
184 
184 
191 
192 
193 
194 
197 
198 
199 
216 
2 1 7 
OtEP 
7E 
- NA+K 
M-NAP MG/L 
34 
30 
6 0 
24 
30 
43 
13 
45 
21 
4 9 
35 
7 1 
13 
27 
28 
34 
6 4 
27 
59 
93 
4 9 
23 
36 
72 
84 
2 0 
4 2 
27 
24 
44 
6 4 
82 
23 
23 
12 
22 
26 
32 
43 
53 
63 
73 
79 
23 
72 
19 
2 1 
2 1 
21 
16 
15 
2 * 1 0 . 4 
8 5 1 . 0 
3 3 6 0 . 3 
4 4 1 . 6 
6 4 6 . 3 
9 1 0 . 8 
4 6 . 0 
2 2 4 9 . 4 
6 6 9 . 3 
2 0 4 9 . 3 
5 5 . 2 
2 7 5 0 . 8 
1 6 6 - 3 
2 8 2 . 9 
7 3 . 6 
1 3 9 0 . 8 
2 8 3 1 . 8 
1 7 2 0 . 4 
2 6 2 4 . 3 
3 6 5 0 . 6 
3 2 4 9 . 4 
4 3 . 7 
6 2 5 . 6 
1 9 8 0 . 3 
2 2 0 1 . 1 
8 6 0 . 2 
2 9 8 0 . 8 
5 2 9 . 0 
4 0 2 . 5 
1 0 9 9 . 4 
2 9 0 7 . 2 
2 9 5 3 . 2 
1 2 1 . 9 
2 5 5 9 . 9 
3 6 . 8 
3 9 . 1 
7 3 . 6 
5 9 . 8 
1 8 8 . 6 
3 6 4 . 1 
5 1 7 . 5 
6 7 1 . 6 
1 9 0 9 . 0 
7 1 . 3 
1 1 4 0 . 8 
4 3 . 7 
4 3 . 7 
3 4 . 5 
3 4 . 5 
1 0 7 . 9 
1 1 5 . 0 
CA 
MG/L 
6 2 0 . 0 
3 8 . 0 
4 1 8 . 0 
2 2 6 . 0 
9 6 . 0 
5 1 2 . 0 
3 5 4 . 0 
5 1 0 . 0 
9 6 . 0 
2 7 6 . 0 
1 0 4 . 0 
7 7 6 . 0 
1 3 8 - 0 
1 6 6 . 0 
1 1 6 . 0 
4 4 8 . 0 
8 0 0 . 0 
4 4 8 . 0 
6 5 0 * 0 
5 2 0 . 0 
6 7 0 . 0 
1 2 8 . 0 
4 0 . 0 
2 7 6 . 0 
3 0 6 . 0 
4 3 8 . 0 
5 5 8 . 0 
8 2 . 0 
5 8 . 0 
1 6 8 . 0 
7 7 6 . 0 
0 . 0 
7 0 . 0 
9 2 0 . 0 
1 0 4 . 0 
9 2 . 0 
9 4 . 0 
9 0 . 0 
9 0 . 0 
1 0 2 . 0 
8 8 . 0 
9 4 . 0 
3 7 6 . 0 
8 4 . 0 
1 6 4 . 0 
8 8 . 0 
9 2 . 0 
9 6 . 0 
1 0 0 . 0 
6 8 . 0 
9 4 . 0 
« a 
MG/L 
2 7 4 . 9 
4 7 . 6 
6 3 4 . 4 
4 8 . 8 
1 8 . 3 
2 6 8 . 4 
3 4 . 2 
3 9 2 . 6 
6 8 . 3 
3 0 3 . a 
4 7 . 6 
3 1 7 . 2 
3 2 . 9 
4 1 . 5 
1 0 3 . 7 
1 4 6 . 4 
2 5 0 . 1 
2 4 8 . 9 
3 4 1 . 6 
4 2 7 . 0 
3 7 4 . 9 
4 2 . 7 
3 6 . 6 
1 9 7 . 6 
2 5 3 . 8 
2 1 8 . 4 
4 5 0 . 2 
7 2 . 0 
4 6 . 4 
1 6 1 . 0 
3 1 6 . 0 
3 0 7 . 4 
6 1 . 0 
3 3 1 . 8 
4 5 . 1 
4 5 . 1 
5 1 . 2 
6 3 . 6 
5 7 . 3 
6 3 . 4 
5 8 . 6 
5 9 . 8 
1 4 6 . 4 
5 2 . 5 
6 5 . 9 
4 8 . 8 
5 2 . 5 
4 1 . 5 
3 7 . 8 
4 6 . 4 
1 4 . 6 
IONENBALANS SIEP GR3\0WATER MIDDEN-WEiT-
t*M4 
MG/L 
7 . 2 0 
3 . 6 0 
1 8 . 0 0 
3 . 6 0 
1 . 8 0 
5 . 4 0 
9 . 0 0 
1 4 . 4 0 
1 9 . 8 0 
5 9 . 4 0 
9 . 0 0 
7 . 2 0 
1*80 
1 2 . 6 0 
2 1 . 6 0 
1 8 . 0 0 
7 . 2 0 
1 0 . 9 0 
9 . 0 0 
0 . 1 8 
5 . 4 0 
9 . 0 0 
3 . 6 0 
5 . 4 0 
5 . 4 0 
1 9 * 8 0 
1 0 . 8 0 
9 . 0 0 
1 2 . 6 0 
1 2 . 6 0 
5 . 4 0 
5 . 4 0 
1 0 . 8 0 
9 . 0 0 
7 . 2 0 
7 . 2 0 
9 . 4 0 
7 . 2 0 
9 . 4 0 
5 . 4 0 
3 . 6 0 
3 . 6 0 
3 * 6 0 
1 0 . 9 0 
3 . 6 0 
3 . 4 0 
9 . 4 0 
1 . 2 0 
7 . 2 0 
1 4 . 4 0 
9 . 4 0 
TOTAAL 
KATIO . 
MG/L 
3 3 1 2 . 1 
9 4 0 . 2 
4 4 3 0 . 7 
7 2 0 . 0 
7 6 2 . 4 
1 6 9 6 * 6 
4 4 3 . 2 
3 1 2 6 . 4 
8 5 3 . 4 
2 6 8 8 . 5 
2 1 5 . 8 
3 8 5 1 . 2 
3 5 9 * 0 
5 0 3 . 0 
3 1 4 . 9 
2 0 0 3 - 2 
3 8 8 9 . 1 
2 4 2 8 . 1 
3 6 2 4 . 9 
4 5 9 7 . 7 
4 2 9 9 * 4 
2 2 3 . 4 
7 0 5 * 8 
2 4 5 9 * 3 
2 7 6 6 . 3 
1 5 3 6 . 4 
3 9 9 9 . ! 
6 9 2 . 0 
5 1 9 . 5 
1 4 4 1 * 0 
4 0 0 4 * 6 
3 2 6 6 * 0 
2 6 3 . 7 
3 4 2 0 . 7 
1 9 3 . 1 
1 8 3 . 4 
2 2 4 . 3 
2 2 0 . 4 
3 4 1 . 3 
5 5 4 . 9 
6 6 7 . 7 
8 2 9 . 0 
2 4 3 5 . 0 
2 1 8 . 6 
1 3 7 4 . 3 
1 8 3 * 9 
1 9 3 . 6 
1 7 9 . 2 
1 7 9 . 5 
2 3 6 * 6 
1 8 9 * 0 
cu 
MG/L 
5 0 8 0 . 0 
9 9 7 . 5 
6 5 6 7 . 5 
8 4 1 . 3 
7 6 3 . 3 
2 6 6 9 - 6 
5 6 . • 
6 6 9 1 . 9 
9 4 0 . 8 
3 9 6 8 . 9 
1 5 6 . 2 
5 9 8 1 . 8 
2 5 5 . 6 
4 4 3 . 8 
5 6 . 8 
2 9 1 1 . 0 
5 6 2 9 . 1 
3 6 9 5 . 5 
5 4 9 9 . 0 
6 7 8 0 . 9 
6 2 4 0 . 9 
8 1 . 6 
9 1 1 . 2 
3 4 7 9 . 0 
4 0 1 1 . 9 
2 4 4 9 . 5 
6 2 4 e . O 
8 2 3 . 6 
5 1 4 . 8 
2 1 1 9 . 3 
6 1 4 1 . 5 
6 2 4 0 . 9 
8 5 . 2 
5 2 3 9 . 8 
2 8 . 4 
3 5 . 5 
6 3 . 9 
6 3 . 9 
1 7 4 . 0 
5 6 6 . 0 
7 3 4 . 6 
1 0 0 1 . 1 
3 4 6 8 . 3 
3 2 . 0 
1 7 5 7 . 3 
4 6 - 1 
4 9 . 7 
3 2 . 0 
3 2 . 0 
9 5 . 8 
1 1 0 . 0 
NQ, 
* G / L 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 * 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 * 0 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
6 - 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
S 0 4 
MG/L 
4 3 2 . 0 
6 1 . 6 
6 1 9 . 2 
4 . 8 
0 . 0 
9 . 6 
6 1 9 . 2 
3 8 6 . 8 
1 4 . 4 
9 - 6 
4 . 8 
9 6 1 . 6 
1 9 3 - 6 
1 2 0 . 0 
6 . 8 
2 4 . 0 
9 7 1 . 2 
8 6 . 4 
6 7 2 . 0 
6 9 1 . 2 
6 0 9 . 6 
0 . 0 
4 . a 
1 7 7 . 6 
2 4 0 . 0 
4 . 8 
5 6 6 . 4 
9 . 6 
4 . 6 
1 4 - 4 
5 8 3 . 6 
5 8 5 . 6 
C O 
3 3 2 . 8 
6 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
. 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
6 3 . 2 
C O 
9 . 6 
9 . 6 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
2 8 . 8 
U 5 . 2 
HCO, 
•NE3ERL4NB 
107AAL TOTAAL 
ANIONEN I O S E - I 
MG/L 
3 9 0 . 4 
7 0 7 . 6 
1 3 4 2 . 0 
6 8 3 . 2 
8 2 3 . 5 
7 0 7 . 6 
5 1 8 . 5 
3 1 7 . 2 
7 9 3 . 0 
1 1 3 4 - 6 
4 5 1 - 4 
4 0 2 . 6 
4 4 5 > 3 
5 7 3 . 4 
1 0 2 4 . 8 
6 5 8 . 8 
3 9 6 . 5 
7 3 2 . 0 
3 7 8 . 2 
3 9 0 * 4 
2 9 6 * 9 
6 1 0 . 0 
1 0 4 9 . 2 
8 2 3 . 9 
7 8 6 . 9 
3 9 5 . 6 
3 7 8 . 2 
5 9 1 . 7 
5 8 5 * 6 
6 2 8 * 3 
3 4 1 . 5 
3 3 5 . 5 
7 C 7 . 6 
3 6 6 . 0 
6 0 3 . 9 
5 6 1 . 2 
6 3 4 . 4 
6 9 8 . 8 
7 6 8 . 6 
6 8 3 . 2 
6 7 1 . 0 
6 4 6 . 6 
9 3 3 . 3 
6 8 3 . 2 
8 3 5 . 7 
5 5 5 . 1 
5 9 1 . 7 
5 5 5 . 1 
5 5 5 . 1 
5 4 9 . : 
1 5 * . 6 
M3/L MS/L 
5 9 C 2 . 4 9 2 U . 5 
1 7 8 6 . 7 2 7 2 6 . 9 
8 5 2 3 . 7 1 2 9 5 9 , 4 
1 5 2 9 . 3 2 2 4 9 . 3 
1 5 8 6 . 8 2 3 4 9 . 2 
3 3 8 6 * 8 5 C 6 3 . 4 
1 1 9 4 * 5 1 6 3 7 * 7 
5 5 9 7 . 9 6 7 2 4 . 3 
1 7 4 8 . 1 2 6 0 1 . 6 
5 1 1 3 . 1 7 8 0 1 . 6 
6 1 7 . 4 6 2 9 * 2 
6 9 4 6 . 0 1 0 7 9 7 . 1 
6 5 4 . 5 1 2 1 3 * 5 
1 1 3 7 . 1 1 6 4 0 . 1 
1 0 9 6 . 4 1 4 0 1 . 3 
3 5 9 3 . 6 5 5 9 7 . 0 
6 7 9 6 . 8 1 0 6 B 5 . 9 
4 5 1 4 . 0 6 9 4 2 . 0 
6 5 4 9 . 1 1 0 1 7 4 . 3 
7 6 6 2 . 1 1 2 4 5 9 . 8 
7 l 4 9 . 4 l l 4 4 B < 8 
6 9 1 . 6 9 1 5 . 0 
1 5 6 5 . 2 2 2 7 1 . C 
4 4 9 0 . 1 6 9 3 9 . 4 
5 3 3 8 . 4 7 K 4 . 7 
3 C 3 9 . 9 4 9 7 6 . 3 
7 1 9 2 . 6 1 1 1 9 2 . 4 
1 4 2 4 . 9 2 1 1 6 . 9 
1 1 0 5 . 1 1 6 2 4 . 6 
2 7 6 9 * 2 4 2 C 9 . 3 
7 G 6 5 . 7 1 1 3 7 3 . 3 
7 1 6 2 * 0 1 0 4 2 8 . 0 
7 9 2 . 8 1 0 5 6 . 5 
6 1 3 ° . t 9 5 5 9 . 3 
6 3 7 . 1 8 3 0 . 2 
5 9 6 * 7 7 5 0 . 1 
6 9 8 . 3 S 2 C 5 
7 2 2 . 7 9 4 3 . 1 
9 4 2 . 5 1 2 8 3 * 9 
1 2 5 1 * 2 1 8 0 6 . 1 
1 4 0 * . » 2 3 1 3 . 3 
1 6 4 ' . 7 2 4 7 * . 7 
4 4 4 4 . 9 6 8 7 9 . 9 
7 1 5 . 1 9 3 3 . 7 
2 6 - T . S 3 9 7 6 * 6 
6 1 0 * 6 7 9 6 . 7 
6 4 1 , 4 8 3 5 . C 
58">.0 7 6 6 . 2 
S B ' . O 7 6 6 . 6 
6 7 3 . 6 9 1 0 . 3 
3 3 2 . 8 5 7 2 . 9 
BIJLA: 3E 8 
MARDMEID P O ? FE i lCL "N 
TOT. 
3 
1 4 9 . 8 
1 6 . 2 
2 0 4 . 1 
4 2 . 8 
1 7 . 6 
1 3 3 . 3 
5 7 . 4 
1 5 2 . 3 
2 9 . 1 
1 0 8 . 4 
2 5 . 5 
1 6 1 . 4 
2 6 - 9 
3 2 . a 
• C O 
9 6 . 3 
1 6 9 . 4 
1 1 9 . 9 
1 6 9 . 4 
1 7 0 . 8 
1 7 9 . 8 
2 7 . 7 
1 4 . 0 
6 4 . J 
1 0 1 . 1 
1 1 1 . 4 
1 8 1 . 4 
. ' 9 . 0 
1 8 . 3 
6 0 . 5 
1 3 1 . 2 
7 0 . 6 
2 3 . 6 
1 4 9 . 3 
2 4 . 9 
2 3 * 2 
2 4 . 9 
2 7 . 2 
2 5 . 8 
2 e . 9 
2 5 . 8 
2 6 . 9 
8 6 . 2 
2 3 . 8 
3 8 . 1 
2 9 . 5 
2 4 . 9 
2 3 . 0 
2 2 . 7 
2 0 . 2 
1 0 . 9 
S I C . 
3 1GP/L ' 5 / L MG/L 
1 7 . 9 0 . 7 1 2 . 9 2 7 . 0 
3 2 . 5 3 . 4 4 . 0 3 0 . 0 
6 1 . 6 1 . 2 1 2 . 3 1 8 . 0 
3 1 . 4 0 . 6 1 5 . 2 3 9 . t 
3 7 . 8 C .4 3 4 , 3 3 3 . 0 
3 2 . 9 0 . 8 1 4 . 2 4 9 * 0 
2 3 . 8 1 . 1 1 7 . 9 6 0 . 0 
14*6 1*0 2 4 , 3 3 9 . 0 
3 6 . 4 1 .6 6 . 8 4 8 . 3 
9 2 * 1 1*4 3 - 2 3 3 * 0 
2 0 . 7 0 . 6 2 3 . 7 1 5 . 0 
1 8 . 5 0 . 1 2 0 . 1 15. ' . . 
2 0 . 4 0 * 6 2 * 9 5 1 * 0 
2 6 . 3 3 . 9 6 , 2 5 4 . 3 
4 7 . 0 1 1 . 1 2 7 . 3 
3 0 . 2 1 . 2 2 2 . 2 2 7 . J 
1 9 . 2 0 . 4 1 3 . 8 1 5 . 0 
3 3 . 6 1 . 3 9 . 3 1 9 . 0 
1 7 . 4 3 . 4 9 *6 1 5 * : 
1 7 . 9 3 * 2 5 . 4 1 2 . : 
1 3 . 7 0 . 7 2 0 . 3 4 9 . 2 
2 3 . 0 3 3 . 7 12 .C 
4 8 . 2 3 . 3 9 *6 18 .C 
3 7 . 9 O.J 7 . 0 1 8 . ; 
3 6 * 1 3 . 3 5 . 5 1 5 . : 
2 6 . 9 1 . 3 1 2 . 9 2 4 . : 
1 7 . 4 3 * 6 1 4 . 5 2 1 * : 
2 7 . / 1 . 5 2 3 . 9 1 5 . 0 
2 6 . 9 2 . 2 1 4 . 9 2 1 . : 
2 8 . 9 0 . 7 i ' , 2 1 5 . ; 
1 5 . 7 3 . 2 1 4 . 9 2 : . : 
1 5 . 4 C . l 1 1 . 9 2 : . : 
3 2 . 3 1 . 7 11 .C 2 ' . : 
1 6 . 8 3 . 9 2 3 . ' . 2 ' . . : 
2 7 . ' 1 .3 : • . : i s . ; 
2 5 . 8 3 . 9 1 2 . 0 : B . : 
2 9 . 1 3 . 9 1 1 . 1 2 1 . 3 
i'-.i 0 . 9 l i . : : e . : 
3 5 . 3 C.3 4 . 5 2 1 . 3 
3 0 . 9 C 6 5 . 3 2 1 . 3 
2 9 . 7 ; , 3 2 , } i ; . C 
4 2 . 1 9 . 3 2 ' . C 
3 1 . 4 1 .8 ! = .<• 2 4 . 0 
3 6 * 4 4 . 4 
2 5 . 5 0 . 8 1 3 . 6 2 1 . 3 
2 ' . 2 1 . 0 1 4 . 2 2<-.0 
2 5 . 5 1 . 1 i s . ; 2 7 . ; 
2 5 . 5 1 , 2 1 5 . 6 2 1 . ; 
2 5 . 2 0 . 8 9 . 9 2 7 . ; 
7 . 3 2 . 6 9 9 . 9 2 4 . : 
ZS/L 
0 . 5 8 
3 . 3 2 
0 . 1 5 
1 . 2 0 
0 . J 4 
1 . 9 J 
1 . 9 3 
2 . 1 3 
3 . " 3 
3 * 1 5 
3 . 3 8 
0 . 4 3 
0 . 4 1 
3 . 6 8 
3 . 4 6 
3 . 3 7 
3 . i 5 
3.53' 
3 . 4 . 
3 . 3 7 
: . B ; 
c . « : 
-,
 6 j 
• . . 2 : 
3 . 1 5 
1 . 3 0 
: . 5 7 
: . i t 
; . 2 7 
. . 2 3 
C 3 
1 .33 
; . i 3 
- . 6 1 
: , 3 . 
3 - 3 3 
: • ? > 
. . 5 
. . - 4 
3 . 0 4 
: . i 2 
s o * 
: . » o 
3 . 1 9 
: > ; • 
: • ;* 
: . 3 J 
3 . 3 ' ' 
: . - 9 
C D 
I0NENSALAKS D!EP GRONOXATER MID3E'<-WE£T-\E3F»LA>,3 
JR KRT 
BLAD 
39 300 
39 300 
39 300 
39 300 
39 300 
27 300 
26 300 
65 300 
31 300 
3a 300 
54 300 
54 300 
26 30D 
56 300 
56 300 
56 300 
36 300 
56 300 
36 300 
56 300 
56 30D 
64 303 
32 30E 
32 30E 
32 30E 
32 30E 
32 30E 
32 30E 
32 30E 
32 30E 
32 30E 
32 30E 
32 30E 
32 30E 
32 30E 
32 30E 
32 30E 
32 30E 
57 30E 
55 30E 
55 30E 
56 30E 
56 30E 
32 30E 
32 30E 
32 30E 
32 JOE 
32 30E 
32 30E 
32 30E 
32 30E 
BO-
RING 
NR. 
4 4 
44 
45 
4 6 
46 
6 0 
6 1 
6 1 
63 
64 
65 
72 
85 
92 
92 
92 
92 
92 
93 
94 
93 
108 
37 
37 
38 
39 
39 
39 
39 
4 0 
4 0 
4 0 
4 0 
4 1 
4 1 
4 1 
42 
42 
57 
6 0 
61 
62 
63 
69 
90 
90 
9 0 
91 
91 
92 
92 
OIEP 
TE 
- NA-HC 
M-NAP MG/L 
1 1 
2 0 
24 
2 4 
29 
3 1 
7 
28 
24 
329 
4 0 
24 
3 4 
23 
35 
43 
46 
5a 
29 
2 4 
25 
32 
35 
4 9 
34 
18 
28 
39 
5 1 
12 
25 
4 0 
9 1 
24 
36 
4a 
26 
36 
4 
24 
26 
24 
29 
33 
39 
39 
69 
26 
4 1 
25 
34 
3 0 . 6 
2 9 . 9 
3 4 . 5 
1 8 . 4 
2 3 . 0 
1 8 . 4 
2 5 . 3 
2 0 . 7 
3 6 . a 
7 9 6 9 . 5 
3 6 * a 
9 4 . 3 
6 9 . 0 
2 9 . 9 
3 6 . a 
3 6 . a 
6 9 . 0 
3 2 2 4 . 6 
2 3 . 0 
2 9 . 9 
2 9 . 9 
1 1 9 . 6 
2 0 . 7 
2 5 * 3 
2 9 . 9 
2 7 . 6 
2 9 . 9 
2 5 . 3 
2 3 . 0 
3 6 . 8 
3 6 . 8 
3 6 . 8 
3 4 . 3 
2 9 . 9 
2 7 . 6 
2 9 . 9 
2 3 . 0 
2 5 * 3 
8 5 . 1 
3 2 6 6 . 0 
3 8 5 4 . 8 
4 1 . 4 
2 0 1 1 . 6 
2 7 . 6 
2 5 . 3 
2 7 . 6 
3 2 . 2 
3 4 * 5 
2 7 . 6 
3 6 . 8 
2 7 . 6 
CA 
MG/L 
6 4 . 0 
4 6 . 0 
5 0 . 0 
5 4 * 0 
4 8 . 0 
6 0 . 0 
6 8 . 0 
6 2 . 0 
1 1 6 . 0 
6 1 2 . 0 
1 2 0 . 0 
2 2 8 - 0 
1 1 0 . 0 
4 4 * 0 
4 4 . 0 
7 2 . 0 
1 1 2 . 0 
2 8 2 . 0 
3 8 . 0 
4 4 . 0 
4 2 . 0 
1 2 4 * 0 
7 4 . 0 
7 2 * 0 
8 2 * 0 
8 4 * 0 
7 6 * 0 
8 0 * 0 
9 0 . 0 
1 0 8 . 0 
1 3 6 . 0 
9 6 . 0 
1 0 0 . 0 
7 2 . 0 
7 4 . 0 
7 4 . 0 
6 8 . 0 
7 2 . 0 
1 3 2 . 0 
4 2 C - 3 
5 7 2 . 0 
6 2 . 0 
7 2 4 . 0 
1 1 0 . 0 
1 0 4 . 0 
7 6 . 0 
9 2 . 0 
1 1 4 . 0 
1 0 6 . 0 
9 4 . 0 
6 2 . 0 
MG 
MG/L 
4 . 9 
1 4 . 6 
3 . 7 
2 * 4 
4 . 9 
2 . 4 
6 . 1 
4 . 9 
9 . 8 
4 0 6 . 3 
6 . 1 
2 0 . 7 
1 2 . 2 
a . 5 
4 . 9 
3 . 7 
1 3 . 4 
1 9 6 . 4 
6 . 1 
4 . 9 
4 . 9 
1 8 . 3 
3 . 7 
7 . 3 
7 . 3 
1 1 . 0 
3 . 7 
4 . 9 
4 . 9 
8 . 5 
a . 5 
6 . 1 
6 . 1 
4 . 9 
4 . 9 
6 . 1 
4 . 9 
4 . 9 
9 . 8 
1 5 3 . 7 
2 7 8 . 2 
2 . 4 
1 4 8 . 8 
4 . 9 
4 . 9 
7 . 3 
6 . 1 
6 . 1 
6 . 1 
6 . 1 
4 . 9 
NH4 
MG/L 
0 . 0 0 
5 . 4 0 
3 . 6 0 
3 - 6 0 
3 . 6 0 
3 . 6 0 
3 . 6 0 
1 . 6 0 
0 . 0 0 
5 0 . 4 0 
1 . 8 3 
1 . 8 0 
1 . 8 0 
3 * 6 0 
0 . 0 0 
1 . 8 3 
0 . 0 0 
9 . 0 0 
3 . 6 0 
3 . 6 0 
3 . 6 0 
3 * 6 0 
1 . 8 0 
1 . 8 0 
1 . 8 3 
3 . 6 0 
1 . 6 0 
1 . 8 0 
1 . 6 0 
1 . 8 0 
1 . 8 0 
0 . 0 0 
3 . 0 0 
0 . 0 0 
0 . 0 0 
0 . 0 0 
1 . 8 0 
1 . 8 0 
0 . 0 0 
5 " 4 0 
5 . 4 0 
1 . 8 0 
7 . 2 0 
1 . 8 0 
1 . 6 0 
1 . 8 0 
1 . 6 0 
1 . 8 0 
1 . 8 0 
1 . 8 0 
1 . 8 0 
TOTAAL 
KATIO . 
MG/L 
1 1 9 . 5 
9 5 * 9 
9 1 . 8 
7 8 . 4 
7 9 . 5 
8 4 . 6 
1 0 3 . 0 
8 9 . 4 
1 6 2 . 6 
CL 
MG/L 
6 3 * 9 
3 2 . 0 
3 2 . 0 
3 2 * 0 
3 2 * 0 
3 2 . 0 
3 5 . 5 
3 2 . 0 
1 2 4 . 3 
9 0 5 8 * 2 1 4 4 9 8 . 2 
1 6 6 . 7 
3 4 4 . 6 
1 9 3 . 0 
6 6 . 0 
8 5 . 7 
1 1 4 . 3 
1 9 4 . 4 
3 7 1 2 , 0 
7 0 . 7 
8 2 . 4 
8 0 . 4 
2 6 3 . 5 
1 0 0 . 2 
1 0 6 . 4 
1 2 1 . 0 
1 2 6 . 2 
1 1 1 . 4 
1 1 2 . 0 
1 1 9 . 7 
1 5 5 . 1 
1 5 3 . 1 
1 3 8 . 9 
1 4 0 . 6 
1 0 6 . 8 
1 0 6 . 5 
1 1 0 . 0 
9 7 . 7 
1 0 4 . 0 
2 2 6 . 9 
3 9 4 5 . 1 
4 7 1 3 . 4 
1 2 7 . 6 
2 8 9 1 . 6 
1 4 4 . 3 
1 3 6 . 0 
1 1 2 . 7 
1 3 2 . 1 
1 5 6 . 4 
1 4 1 . 5 
1 3 8 * 7 
1 1 6 * 3 
6 0 . 3 
1 5 9 . a 
4 9 . 7 
4 9 . 7 
4 9 . 7 
5 6 . 8 
1 8 1 . 0 
5 4 3 9 . 0 
3 5 . 5 
3 5 . 3 
3 5 . 5 
2 2 0 . 1 
2 6 . 4 
3 5 . 5 
4 9 . 7 
3 9 . 0 
4 2 . 6 
3 9 . 0 
4 2 . 6 
5 6 . 8 
6 0 . 3 
4 9 . 7 
5 3 . 3 
4 9 . 7 
4 2 . 6 
4 9 . 7 
3 3 . 5 
3 2 * 0 
1 5 9 . 8 
5 4 9 9 . 0 
6 9 1 9 . 0 
6 7 . 4 
4 2 9 2 . 0 
4 2 . 6 
3 9 . 0 
3 2 . 0 
7 4 . 5 
5 3 . 3 
4 2 . 6 
4 9 . 1 
3 3 . 5 
N0 3 
t»a/L 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 * 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 . 
0 . 0 
0 . 0 
so
* 4 
MG/L 
4 8 . 0 
9 . 6 
1 4 . 4 
0 . 0 
4 . 9 
C O 
1 4 . 4 
4 . 6 
1 4 . 4 
1 9 . 2 
1 1 0 . 4 
2 4 0 . 0 
5 2 . 8 
9 . 6 
9 . 6 
C O 
4 * 8 
4 2 7 . 2 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
1 0 0 . a 
0 . 0 
7 6 . a 
0 . 0 
4 . 8 
6 * 8 
9 . 6 
4 . a 
7 6 . 8 
8 1 . 6 
6 7 . 2 
5 7 . 6 
4 . a 
4 . 6 
1 4 . 4 
0 . 0 
4 . 8 
8 6 . 4 
7 8 2 . 4 
9 3 1 . 2 
4 . 8 
5 0 8 . 6 
4 . a 
1 4 . 4 
4 . 8 
4 . a 
0 . 0 
0 . 0 
3 3 . 6 
9 . 6 
HCO, 
MG/L 
1 6 3 . 0 
2 4 4 . 3 
2 0 1 , 3 
1 8 3 * 0 
1 8 3 . 3 
2 0 7 . 4 
2 3 1 . 8 
2 0 7 . 4 
2 5 6 . 2 
TOTAAL 
NIONE"; 
VG/L 
2 9 4 . 9 
2 8 5 . 6 
2 4 7 . 6 
2 1 5 . 0 
2 1 9 . 7 
2 3 9 . 3 
2 8 1 . 7 
2 4 4 . 1 
3 9 4 . 6 
TOTAAL 
IONE\ 
YS /L 
4 1 4 . 4 
3 8 1 . 5 
3 3 9 . 4 
2 9 3 . 4 
2 9 9 . 2 
3 2 3 . 8 
3 3 4 . 7 
3 3 3 . 5 
5 5 7 . 4 
1 5 8 . 6 1 4 6 7 6 . 0 2 3 7 3 4 . 2 
2 5 6 . 2 
4 6 9 . 7 
2 7 6 . 3 
1 7 6 . 9 
1 5 8 . 6 
2 4 4 . 0 
2 6 0 . 6 
5 4 2 . 9 
1 5 2 . 5 
1 5 9 . 1 
1 8 3 . 0 
2 8 6 . 7 
2 5 6 . 2 
2 6 2 * 3 
2 6 8 * 4 
3 1 1 . 1 
2 5 6 * 2 
2 5 0 . 1 
2 6 6 . 7 
2 6 2 . 3 
2 4 4 . 0 
2 4 4 . 0 
2 5 0 . 1 
2 3 7 . 9 
2 4 4 . 0 
2 3 7 . 9 
2 2 5 . 7 
2 4 4 * 3 
2 7 4 . 5 
2 8 6 . 7 
3 0 5 . 0 
2 5 6 . 2 
3 1 1 . 1 
3 5 3 . 8 
3 2 3 . 3 
2 8 6 . 7 
2 3 6 . 2 
3 7 8 . 2 
3 4 1 . 6 
2 7 4 . 5 
2 6 0 . 6 
4 2 6 . 9 
8 6 9 . 5 
3 7 7 . 3 
2 3 6 . 2 
2 1 7 . 9 
3 0 0 . 8 
4 6 6 . 4 
5 9 1 . 6 
1 2 1 4 . 3 
• ' 0 . 9 
3 2 2 . 2 
3 3 3 . 6 
6 1 5 * 1 
6 6 0 . 9 
6 4 3 5 . 1 1 0 1 1 7 . 2 
1 8 8 . 0 
2 2 4 . 6 
2 1 6 . 5 
6 0 7 . 6 
2 8 4 . 6 
3 7 4 . 6 
3 1 8 . 1 
3 5 4 . 9 
3 0 3 * 6 
2 9 8 . 7 
3 3 4 . 1 
3 9 3 . 9 
3 8 6 . 0 
3 6 0 . 9 
3 6 0 . 9 
2 9 2 . 4 
2 9 1 . 4 
3 0 2 . 0 
2 6 1 . 2 
2 6 0 . 7 
5 2 0 . 6 
2 5 9 . 7 
3 3 7 . C 
2 9 8 . 9 
8 7 3 . 1 
38". . 8 
4 8 1 . 0 
4 3 9 . 1 
4 8 1 . 1 
4 1 9 . 0 
4 1 0 . 7 
4 5 3 . 8 
5 5 1 . 0 
9 3 9 . 1 
4 9 9 . 8 
5 0 1 . 5 
3 9 9 . 2 
3 9 7 . 9 
4 1 2 . 0 
3 5 6 . 9 
3 S 4 . 7 
7 4 7 . 5 
6 5 6 8 . 0 1 0 4 1 3 . 2 
8 1 5 5 . 1 1 2 8 6 5 . 5 
3 2 6 . 4 
5 1 1 1 . 8 
4 0 1 . 2 
3 7 6 . 7 
3 2 3 . 4 
3 3 5 . 3 
4 3 1 . 5 
3 8 4 . 2 
3 5 7 . 6 
3 2 5 . 7 
4 5 6 . 1 
8 0 0 3 . 5 
5 * 5 . 5 
5 1 2 . 7 
4 3 6 . 2 
4 6 7 . 6 
5 8 7 . 9 
5 2 5 . 7 
4 9 6 . 5 
4 4 2 . 0 
1AR3-
' 3 T . 
C 
1 0 . 1 
9 . 8 
7 . 8 
8 . 1 
7 . 6 
9 . 0 
1 0 . 9 
9 . 8 
1 8 . 5 
1 7 8 . 9 
1 8 . 2 
3 6 . 7 
1 6 . 2 
8 . 1 
7 . 3 
1 3 . 9 
1 6 . 9 
6 4 . 6 
6*-> 
7 . 3 
7 . 3 
2 1 . 6 
1 1 . 2 
1 1 . 9 
1 3 . 2 
1 4 . 3 
1 1 . 5 
1 2 . 3 
1 3 . 7 
1 7 . 1 
1 5 . 9 
1 4 . 6 
1 5 . 4 
1 1 . 2 
1 1 . 3 
1 1 . 8 
1 0 . 6 
1 1 . 2 
2 0 . 7 
9 4 . 1 
1 4 3 . 9 
1 2 . 0 
1 3 5 . 5 
1 6 . 5 
1 5 . 7 
1 2 . 3 
1 4 . 3 
1 7 . 4 
1 6 . 2 
1 4 . 5 
1 2 . 6 
E I 3 
9 I C . 
C * 
1 . 4 
1 1 . 2 
9 . 2 
8 * 4 
8 * 4 
9 . 5 
1 C 6 
9 . 5 
1 1 * 9 
7 *3 
1 1 * 9 
2 1 * 6 
1 2 * 6 
8 . 1 
7 . 3 
1 1 . 2 
1 2 . 9 
2 4 . 9 
7 . 0 
8 . 7 
e . 4 
1 3 . 2 
1 1 . 9 
1 2 * 3 
1 2 . 3 
1 4 - 3 
1 1 . 9 
1 1 . 9 
1 3 . 2 
1 2 . 0 
1 1 . 2 
1 1 . 2 
1 1 . 3 
1 0 . 9 
1 1 . 2 
1 0 . 9 
1 0 . 4 
1 1 . 2 
1 2 . 6 
1 3 . 2 
1 4 . 3 
1 1 . 9 
1 4 . 3 
1 6 . 2 
1 4 . 9 
1 3 . 2 
1 1 . 9 
1 7 . 4 
1 5 . 7 
1 2 * 6 
1 2 . 9 
PC 
'GP/L 
C» 
0 . 
0< 
3 . 
0 . 
0 . 
0 . 
0 . 
0 . 
0 . 
0 . 
0 . 
0 . 
0. 
1 
0 
0. 
0 
3 
.1 
1 
1 
2 
6 
3 
,3 
.2 
1 
iO 
.6 
>9 
.9 
. 3 
. 2 
. 9 
, • 
• 6 
? ' E s:o . y N 
• t 
" 5 / L vG/L 
3 . 2 2 7 , 3 
1 . 5 2 1 . 3 
2 . 3 3 3 . 0 
1 , 2 3 0 . C 
1 .2 3 3 * 3 
2 . 6 3 9 . 3 
0 . 3 2 1 . 3 
1 . 2 4 2 . 0 
1 . 2 2 1 . 3 
0 . 1 3 3 . C 
1 . 1 
4 . 3 3 0 . 3 
4 . 3 2 4 . 0 
1 . 5 2 1 . 0 
3 . ) 2 4 , 3 
1 . 1 
3 . 7 2 1 . 3 
1 3 . 9 
1 . 2 2 ' . 0 
1 . 9 3 3 . 3 
1 . 6 3 0 . : 
1 . 9 
1 . 7 4 5 . C 
2 . 7 4 2 * 3 
1 .4 2 7 . 3 
2 . 5 5 1 . 3 
2 . 5 3 6 * 0 
1 . 4 4 2 . 3 
1 . 4 
3 . 0 1 6 . 0 
3 . 6 1 9 . C 
3 . 8 i e . o 
4 . 4 2 1 . 3 
1 . 0 3 0 . 0 
1 .4 3 0 . c 
1 . 1 2 1 . 3 
5 . 3 4 5 . 3 
2 . 1 4 8 . 3 
0 . 2 9 . 3 
6 . 9 
9 . 9 
2<l 3 6 - 0 
1 3 . 7 4 5 . 0 
1 . 4 4 5 . 0 
1 . 3 4 2 . 0 
1 . 8 3 6 . 0 
1 . 6 2 ' . C 
7 . 5 6 6 . 0 
3 . 0 4 2 . C 
2 . 9 2 7 . 3 
2 , 1 2 7 , 3 
• ' 3 / L 
0 . 1 5 
3 . 2 3 
0 . 1 2 
3 *15 
3 . 3 3 
: . i 4 
3 . ' 7 
0 . 2 4 
3 . 4 7 
0 . 4 7 
3 . 5 3 
3 . 2 2 
3 . 2 3 
3 . 4 4 
3 . 1 3 
4 . 5 3 
1 . 6 3 
0 . 1 1 
C I S 
j . 18 
3 . 1 0 
0 . 3 3 
0 . . -3 
C.S2 
0 . ° 2 
0 . 6 3 
3 . 8 7 
3 . 5 2 
3 . 2 4 
3 . 1 9 
C 2 3 
3 . 3 7 
3 . 2 7 
3 . 3 1 
0 . 2 5 
3 . 4 7 
3 . 4 8 
3 . 1 3 
3 . 1 3 
3 . 3 3 
3 . 5 2 
2 . 0 3 
3 . 8 3 
C.6S 
0 . 1 4 
3 . 1 1 
0 . 6 1 
0 . 9 6 
0 . 4 4 
C . 3 3 
JR KRT 
BtAD 
32 JOE 
32 30E 
32 JOE 
13 30F 
13 JOF 
13 30F 
13 30F 
13 SOF 
IS SOF 
40 30F 
59 30F 
t» 30F 
69 JOF 
69 JOF 
69 JOF 
69 30F 
27 30F 
54 30F 
57 30F 
J7 30F 
37 30F 
3* SOF 
61 30F 
62 30F 
63 SOP 
63 SOF 
63 30F 
57 308 
36 300 
96 30G 
36 JOG 
56 JOG 
56 30S 
56 JOG 
56 SOS 
15 SOS 
15 SOS 
13 305 
IS JOG 
15 305 
13 305 
16 SOS 
16 SOS 
61 30G 
63 30G 
68 305 
66 305 
66 306 
71 30G 
71 SOG 
32 SOG 
BO-
RING 
NR. 
»3 
»3 
93 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
39 
53 
56F 
38F 
62F 
95E 
95E 
159 
217 
221 
221 
132 
223 
292 
287 
290 
290 
296 
7 
16 
17 
1« 
19 
20 
21 
22 
S3 
sa je 
St 
39 
39 
39 
39 
»7F 
47F 
*»F 
48F 
48F 
tzr 
82F 
39 
DIEP 
76 
- NA*K 
M-NAP MG/L 
2S 
46 
69 
9 
19 
29 
3* 
39 
45 
23 
21 
33 
»9 
35 
31 
46 
32 
30 
19 
21 
S3 
27 
23 
1) 
7 
13 
29 
34 
33 
33 
S3 
S3 
33 
26 
33 
31 
S3 
«0 
30 
23 
29 
2« 
3* 
29 
30 
22 
37 
49 
76 
32 
25 
23.0 
20.7 
29.9 
299.0 
112.7 
726«« 
2935.4 
5360.4 
7943.e 
29.9 
3151.0 
3041.1 
4624.6 
1140.3 
286.9 
1460.7 
3194.7 
2354.3 
1750.3 
1710.2 
SlS.t 
363.7 
223.1 
133.4 
133.0 
133.0 
96.6 
108.1 
112.7 
96.6 
133.4 
117.3 
110.4 
98.9 
333.5 
16.1 
11.5 
11.5 
11.5 
18.4 
18*4 
16.1 
13.4 
ISO*6 
430.1 
136.8 
1752.8 
2371.3 
1469.7 
71.3 
95.1 
CA 
MG/L 
76.0 
64.0 
64.0 
78.0 
28.0 
86.0 
330*0 
610.0 
MS 
MG/L 
3.7 
3.7 
6.1 
24.4 
12.2 
98.6 
336'2 
843.0 
330.01055.3 
42.0 
580.0 
368.0 
442.0 
52.0 
54.0 
180.0 
566.0 
426.0 
434.0 
374.0 
184.0 
66.0 
134.0 
76.0 
118.0 
66.0 
74.0 
124.0 
104.0 
102.0 
80.0 
102.0 
122.0 
112.0 
1U.0 
60*0 
34.0 
64.0 
62.0 
70.0 
64.0 
64.0 
58. 0 
(2.0 
410.0 
60.0 
368.0 
544.0 
372.0 
98.0 
28.0 
2.4 
317.2 
3»7.7 
589.3 
75.6 
48.8 
161.0 
359.9 
341.6 
183.0 
242.8 
122.0 
61.0 
48.8 
61.0 
34.2 
61.0 
18.3 
22.0 
26.8 
28.1 
31.7 
19.5 
28.1 
67.1 
72.0 
4.9 
2.4 
2.4 
2.4 
3.7 
3.7 
3.7 
2.4 
47.6 
74.4 
24.4 
136.6 
214.7 
206.2 
9.8 
20.7 
NH4 
MG/L 
1.80 
0.00 
1.80 
5*40 
1.80 
3.60 
7«20 
10.80 
10.80 
1.80 
18.00 
10.80 
12.60 
1.80 
4.14 
9.03 
23.20 
21.60 
28.80 
27.00 
9.00 
9.00 
36.00 
21.60 
32.40 
9.00 
3.60 
1.80 
7.20 
9.00 
3.40 
7.20 
0.00 
10.80 
12.60 
1.80 
0.00 
0.09 
1.80 
1.80 
0.00 
0.00 
0.00 
25.02 
4.32 
12.73 
9.00 
7.20 
9.00 
10.26 
3.60 
70TAAL 
KATIO. 
MG/L 
104.5 
83.4 
101.8 
406.8 
154.7 
675.0 
3728*8 
CL 
MG/L 
24*8 
24.8 
28.4 
326*6 
33.3 
1153.2 
3923*8 
7324.211200.3 
9564.914591.4 
76.1 
4066*2 
3817.6 
5669.5 
1270.2 
393.7 
1810.8 
4145.8 
3643.3 
2396.1 
2424.0 
1133.3 
501.7 
441.9 
294.0 
322.6 
274.0 
192.3 
255.9 
250.7 
235.7 
250.5 
246.0 
260.9 
288.8 
532*1 
82.6 
67.9 
77.9 
77.7 
93.9 
16.1 
83.8 
• 78.8 
295-2 
918*8 
234.0 
2266.5 
3137.2 
2056.9 
ie9.3 
137.4 
39.0 
5964.0 
3791.0 
e569.7 
1700.4 
273.4 
2520.5 
6077.6 
5323*0 
3319*3 
3576.4 
1336.1 
362.1 
273.4 
142.0 
203.9 
117.1 
53.3 
102.9 
177.5 
124.3 
88*6 
83.2 
106.5 
106.5 
493.3 
21.3 
17.8 
21.3 
17.8 
21.3 
21.3 
21.3 
17.8 
74.5 
1068.9 
71.0 
3234.0 
4668.3 
2999.8 
120.7 
39.0 
NOj 
MG/L 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
o.o 
0.0 
0.0 
0.0 
*°< 
MS/L 
0.0 
4.9 
4.8 
0.0 
0.0 
38.4 
542.4 
1579*2 
2001*6 
24.0 
288*0 
364*8 
883.2 
72.0 
4.3 
62.4 
379.2 
369.6 
0.0 
28.8 
67.2 
0.0 
43.2 
0.0 
9.6 
0.0 
4.8 
148.8 
37.6 
9.6 
9.6 
4.9 
4.9 
4*8 
4*8 
9*6 
4*8 
14.4 
14*4 
0.0 
14.4 
4.8 
14.4 
4.8 
4.8 
4.8 
158.4 
326.4 
187.2 
4.3 
4.8 
IONENBALANS DIER GRONDWATER MIDOEN-WEST-NEDERLAND 
. HCOjTOTAAL TOTAAL 
* AN10NEN I0NEN 
MG/L MG/L MG/L 
.1 391.6 
•3 343.7 
.3 385.1 
.3 1386.1 
.0 361.7 
.3 2533.3 
.710313*5 
•420585*6 
.326302.2 
.9 235.1 
. 0 1 1 3 9 9 . 2 
. 4 1 0 6 4 1 . 0 
. 1 1 5 6 2 1 . 6 
. 1 S S 7 3 . 4 
. 9 1 3 3 0 . 7 
. 1 3 0 7 6 . 9 
. 9 1 1 6 4 5 . 7 
• 1 1 0 4 6 6 . 6 
. 6 6 7 7 0 . 6 
7123 .1 
3 4 7 9 . 2 
9 1 7 6 6 . 6 
1 1598 .0 
4 1131 .4 
4 1142 .0 
1 1062 .1 
8 7 2 6 . 3 
9 1 6 * 3 
6 8 8 2 . 3 
0 8 6 9 . 7 
5 9 7 1 . 1 
9 9 3 3 * 6 
2 1 0 3 6 . 7 
8 1 1 6 2 . 6 
3 1 7 8 0 . 6 
2 3 1 9 . 0 
3 2 6 1 . 3 
7 2 9 6 * 6 
2 2 9 9 . 0 
1 3 4 7 . 0 
1 329*2 
4 311*2 
.0 2 8 7 . 9 
9 1 1 0 3 * 8 
7 2 8 7 0 . 6 
6 8 4 6 . 6 
C 6 2 4 4 . 5 
9 8 5 7 1 . 1 
0 5 6 7 0 , 8 
4 7 9 6 . 7 
9 5 5 3 . 4 
MAROHEIO 
T07. BIC. 
0 0 
PO4> 
BIJLASE 9 
FE SICL, MM 
MGP/L MG/L MG/L MG/L 
262*3 
225.7 
250.1 
652.7 
353*8 
469.7 
318*5 
287  
255. 
283  
979  
407  
1658  
6584* 
481.913261. 
384.316937  
115.9 
1037.0 
707.6 
500.2 
530.7 
658.8 
663.2 
1043.1 
1128.5 
1055-3 
1091.9 
921.1 
902.8 
829.6 
695*4 
603*9 
671.0 
475.6 
408.7 
396.3 
900*2 
622.2 
597.8 
664.9 
762.5 
730.3 
201.3 
170.9 
183*0 
189.1 
231.8 
207.4 
201.3 
176.9 
744.2 
878.4 
536.9 
585.6 
439.2 
427.0 
481.9 
372.1 
178  
7289  
6823  
9953  
2303  
936  
3266  
7499  
6823. 
4374  
4699. 
2344. 
1264. 
1146. 
837. 
819. 
788. 
533* 
660. 
631. 
634. 
720. 
687. 
776. 
173. 
1248. 
232. 
193. 
218. 
221. 
293. 
243. 
227. 
209. 
923. 
1951. 
612. 
3979. 
3433. 
3614. 
607. 
413. 
1 1 . 3 
9 . 9 
1 0 . 4 
1 6 * 5 
6 . 7 
2 5 . 5 
1 3 5 . 0 
2 7 9 . 9 
3 1 9 . 2 
6 . 4 
1 5 4 . 0 
142 .6 
197 .1 
2 4 . 6 
1 8 . 8 
6 2 . 2 
1 6 1 . 8 
1 3 8 . 0 
1 0 2 . 8 
103 .1 
5 3 . 6 
23 .2 
3 0 . 0 
2 4 . 9 
2 4 . 4 
2 3 . 2 
1 4 . 6 
2 2 . 4 
2 0 . 7 
2 0 . 7 
1 8 . 3 
1 9 . 8 
2 3 . 5 
31 .1 
3 2 . 5 
9 . 5 
8 . 1 
9 . 5 
9 . 2 
I S . 6 
9 . 9 
9 . 8 
8 . 7 
2 2 . 4 
7 4 . 5 
1 4 . 0 
9 2 . 9 
125 .4 
9 9 . 4 
1 6 . 0 
8 . 7 
1.4 
1 .5 
1 .1 
1 .8 
0 . 8 
0 . 4 
1 .7 
0 . 6 
0 . 1 
0 . 5 
3 . 7 
0 . 4 
6 . 9 
3 . 6 
1 .4 
0 . 4 
1 . 3 
1 . 6 
1 .4 
1.6 
2 . 4 
C.8 
3 . 1 
C.4 
2*3 
3 . 9 
S . 7 
0 . 2 
0 . 6 
0 . 9 
• 5 
.8 
• 6 
.2 
.6 
.8 
•6 
• 2 
• 6 
.5 
.5 
• 9 
• 6 
.2 
.2 
.2 
.0 
• 9 
• a 
• 9 
• 6 
• 2 
• 9 
• 6 
• 4 
.6 
• 3 
.8 
.6 
.6 
.6 
.7 
.1 
• 6 
.4 
.1 
.3 
.4 
.1 
.6 
• 3 
• 1 
.6 
• 6 
• 2 
• I 
.4 
,/" 
.9 
.6 
• 5 
42. 
36. 
33. 
45. 
30. 
30. 
51. 
84. 
75. 
30. 
27. 
24. 
21. 
24. 
30. 
21. 
42. 
42* 
24. 
27. 
30. 
16. 
33* 
34. 
43. 
42. 
33. 
27. 
27. 
33. 
33. 
42. 
42* 
30* 
24. 
18. 
21. 
24. 
30. 
21. 
21. 
21. 
39. 
72. 
43. 
36. 
39. 
2:. 
2'. 
j : . 
0 .43 
0 . 2 9 
0 . 2 4 
0 . 4 3 
0 . 1 1 
0 .11 
1.90 
0 .57 
0 .52 
0 .21 
0 .11 
0 . 1 0 
0 . 8 2 
1 . 1 0 
1 . 1 0 
1 . 2 3 
0 . 1 7 
0 . 5 9 
C .15 
1 . 6 0 
0 . 2 7 
0 . 4 l 
0 . 3 3 
C . 2 9 
0 . 2 9 
0 . 4 4 
0 . 4 4 
: . 4 i 
5 . 93 
C.'S 
1.09 
0 .11 
0 .21 
0 .39 
0 . ' 7 
0 .37 
3 .47 
a . 3 3 
0 . 2 9 
3 . 1 ; 
IONEUBALANS DIEP GRONDwATER VlDD£N-wES7-Nf:>EUANS> 
JR KRT 
BLAO 
29 305 
14 SOG 
14 SOG 
14 305 
35 SOG 
37 SOG 
55 305 
35 SOG 
55 SOS 
57 305 
57 305 
57 305 
37 BOG 
37 30G 
57 30G 
37 30G 
37 SOG 
57 SOG 
57 30G 
37 30G 
37 SOG 
37 308 
21 30G 
52 30G 
57 SOG 
54 SOG 
56 SOS 
33 SOG 
30 SOG 
30 SOG 
30 305 
62 SOS 
63 30G 
63 305 
64 JOG 
64 JOG 
64 SOG 
64 308 
63 30G 
63 SOG 
66 306 
67 30G 
67 306 
27 SOH 
69 30" 
69 SOH 
69 3OH 
69 SOH 
69 SOH 
69 30H 
BO-
RING 
NR. 
198 
212 
212 
212 
224 
250 
251 
251 
251 
252 
252 
253 
253 
253 
234 
25* 
255 
235 
255 
256 
256 
256 
260 
264 
269 
275 
282 
290 
298 
298 
29a 
344 
347 
366 
378 
379 
365 
387 
398 
402 
426 
430 
431 
14 
S1F 
32F 
32F 
57F 
57F 
63F 
DIEP 
TE 
- NA+K 
M-NAP MG/L 
40 
9 
46 
69 
35 
33 
26 
59 
79 
9 
31 
10 
30 
60 
31 
39 
34 
69 
79 
37 
79 
92 
34 
34 
31 
35 
33 
32 
20 
26 
35 
40 
33 
39 
35 
33 
33 
38 
31 
33 
39 
10 
10 
30 
29 
30 
44 
29 
49 
34 
138.0 
62.1 
39.9 
941.9 
57.5 
52.9 
34.5 
259.9 
1428.3 
161.0 
48.3 
121.9 
29.9 
331.2 
32.2 
189.6 
27.6 
295*2 
372.6 
41.4 
490.7 
1539.4 
20.7 
36*8 
62*1 
25*3 
23.0 
16.1 
20.7 
19*4 
23.3 
36.9 
36.8 
80.5 
32.2 
32.2 
46.3 
52.9 
20.7 
29*9 
20.7 
83.3 
147.4 
184-0 
1362*7 
223*9 
295*1 
102*8 
105.1 
1669.8 
CA 
MG/L 
62.0 
90.0 
56.0 
136.0 
90.0 
52.0 
42.0 
16.0 
292.0 
100.0 
64.0 
138.0 
54.0 
28.0 
50.0 
16.0 
60.0 
22.0 
30.0 
42.0 
28.0 
278.0 
60.0 
96.0 
114*0 
94.0 
60.0 
69.0 
76.0 
66.0 
62.0 
130.0 
88.0 
32.0 
90.0 
112.0 
U2.0 
148.0 
94.0 
96-0 
78.0 
236.0 
236.0 
204.0 
360.0 
158.0 
122.0 
139.0 
114.0 
696.0 
MS. 
MG/L 
4.9 
13.4 
28.1 
108.6 
15.9 
23.2 
19.5 
2.4 
129.3 
69.3 
23.2 
41.5 
15.9 
17.1 
15.9 
6.1 
19.5 
14.6 
18.3 
26.8 
25.6 
131.8 
9.8 
17.1 
17.1 
12.2 
6.1 
6.1 
9.8 
8.3 
12.2 
8.5 
11.0 
7.3 
13.4 
11.0 
9.9 
25.6 
19.5 
13.4 
4.9 
22.0 
23.2 
47.6 
129.1 
39.0 
46.4 
31.7 
50.0 
126.9 
NH, 
vG/L 
1.80 
1.90 
3.60 
7.20 
1.80 
1.80 
3*60 
1.90 
9.40 
27.00 
9.40 
12.60 
3.60 
1.90 
3.60 
1.80 
3.60 
1.90 
1.80 
1.80 
1.80 
3"40 
5.40 
1*80 
0*00 
1.80 
1.80 
0.00 
1.80 
0.00 
0.00 
1.90 
3.60 
1.80 
1.80 
1.90 
1.90 
39*60 
1.90 
3-60 
0.00 
23.40 
9.00 
46.80 
19.80 
18.00 
14.56 
1.44 
3.42 
12.60 
T07AAL 
K.ATIO. 
MG/L 
206.7 
167.3 
147.5 
1093.6 
169.2 
129.9 
99.6 
260.1 
1855.9 
357.5 
140.9 
314.0 
103.4 
378.1 
101.7 
212.3 
110.7 
323.6 
422.7 
112.0 
936.1 
1974.6 
93.9 
151.7 
193-2 
123.3 
90.9 
90.2 
109.3 
92.9 
99.5 
177.1 
139.4 
141.6 
137.4 
157.0 
200.6 
266*1 
136.0 
142.9 
103.6 
364.6 
415.6 
482.4 
1870*6 
440.9 
476.0 
274.0 
272.5 
2505.3 
CL 
yG/L 
21.3 
78.1 
39.0 
1380*9 
71.0 
53.3 
32.0 
99.4 
2726.4 
120.7 
60.3 
166.8 
32.0 
209.5 
33.5 
36.9 
32.0 
152.6 
298.2 
28.4 
418.9 
2940.0 
21.3 
63.9 
74.5 
39.0 
24.8 
24.8 
26.4 
24.8 
32.0 
36.a 
67.4 
28. 4 
32.0 
39.0 
74.5 
156.2 
42.6 
56.9 
32.0 
78.1 
223.6 
149.1 
2588.0 
209.5 
415.3 
142.0 
131.3 
3688.9 
NO, 
MG/L 
0*0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
9*0 
0*0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0*0 
C O 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
D.O 
so4 
MG/L 
0.0 
43.2 
0.0 
196.8 
4.8 
0.0 
4.8 
4.6 
163.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
4.9 
0.0 
o.c 
4.8 
9.6 
0.0 
9.6 
177.6 
0.0 
33.6 
105*6 
4.3 
0.0 
C O 
4.9 
4.a 
4.9 
29.9 
4.8 
0.0 
4.8 
9.6 
24.0 
46.0 
C O 
38.4 
0.0 
110.4 
139.2 
29.8 
• 9.6 
9.6 
9.6 
72.0 
172.9 
211.2 
HCD, T07AAL 
AMONF-i 
f'G/L 
207.4 
323.3 
409*7 
622.2 
394.3 
317.2 
274.3 
573.4 
475.9 
933.3 
347.7 
671.0 
274.5 
659.9 
256.2 
498.0 
305.0 
628.3 
658.8 
311.1 
732.0 
555.1 
250.1 
341.6 
329.4 
311.1 
225.7 
231.9 
311.1 
262*3 
305*0 
409.7 
311.1 
333.8 
366.0 
408.7 
445*3 
518.5 
372.1 
292.8 
262.3 
829.6 
671.0 
1043.1 
817.4 
915.0 
640.5 
500.2 
427.0 
610.0 
YG/L 
228.7 
444.6 
447.7 
2199.9 
460.1 
370.5 
311.2 
677.6 
3365.4 
1054.0 
408.0 
837.9 
306.5 
668.2 
296.5 
544.8 
337.0 
765.7 
966.6 
339.5 
1160.5 
3572.7 
271.4 
439.1 
309.5 
354.9 
250. 5 
256.6 
344.3 
291.9 
341.7 
494.3 
383.3 
392.2 
402.7 
457.3 
343.8 
722.7 
414.7 
389.0 
294.2 
1018.1 
1033.6 
1221.0 
3414.9 
1134.0 
1065.4 
714.2 
731.1 
4509.7 
TOTAAL 
I ONE") 
-5/L 
435.4 
611.9 
595.2 
3293.5 
625.3 
5C0.3 
410.9 
957.7 
5220.4 
1411.5 
548.9 
1151.6 
409.8 
1246.3 
398.2 
757.3 
447.7 
1109.4 
1389.3 
451.5 
1696.6 
5547.3 
367,3 
590. B 
702.7 
478.2 
341.5 
346.9 
452.6 
394.9 
441.2 
671.4 
522.7 
523.8 
540.2 
6I4.S 
744.5 
988.8 
550.7 
530.9 
397.8 
1332.7 
1449.3 
1703.4 
5295.6 
1574.9 
1543.5 
988.2 
1003.7 
7014.9 
-AR3* 
TOT. 
0 
9.8 
19.7 
14.3 
44.0 
16.2 
12.6 
10.4 
2.8 
70.6 
30.0 
14.3 
28.8 
11.2 
7.8 
10.6 
3.6 
12.9 
6.4 
9.4 
12.0 
9*6 
69.2 
10.6 
17.4 
19.9 
I4.6 
9.8 
10.9 
12.9 
11.2 
11.5 
20*2 
14.8 
9.0 
15.7 
18.2 
21*6 
26.6 
17.6 
16*5 
12.0 
38.1 
38.4 
39.3 
79.6 
31.1 
27.7 
26.6 
27,4 
126.6 
EI3 
BIC. 
0 
9.5 
14 
19 
28 
17 
14 
12 
26 
21 
42 
16 
30 
12 
30 
11 
22 
14 
26 
30 
14 
33 
25 
11 
15 
15 
14 
10 
10 
14 
12 
14 
18 
14 
16 
16 
18 
20 
23 
17 
13 
12 
39 
SO 
*7 
37 
42 
29 
23 
19 
29 
9 
8 
6 
6 
6 
6 
3 
8 
8 
0 
s 
6 
2 
6 
4 
0 
9 
2 
3 
.6 
3 
3 
7 
1 
3 
4 
6 
3 
0 
0 
3 
3 
2 
9 
a 
4 
3 
1 
4 
0 
1 
8 
9 
9 
0 
4 
.0 
6 
• 0 
PC 
.GP/L 
0.6 
3.9 
1.3 
1.3 
C.6 
l.C 
C.7 
0.7 
0.3 
0.9 
0*6 
9*9 
0*6 
0.9 
0.9 
0.9 
1.9 
0.3 
0.5 
C.2 
0.7 
0.5 
0.4 
0.6 
0.9 
0.7 
0.7 
0.3 
0.8 
0.7 
0*6 
0.2 
1.3 
0.2 
1.0 
2.C 
0.9 
3.6 
1.1 
0*9 
Z FE SIC 
^ V3/L vj/'. 
0.6 
1.7 
2.0 
4.9 
4.0 
1.1 
1.7 
1.3 
6.5 
1.7 
1.5 
2.1 
1.1 
1.3 
M.9 
1.3 
1.4 
1.3 
1.2 
1.5 
1.9 
2.5 
1.3 
1.7 
3*2 
1.4 
2.5 
0.9 
1.5 
2.7 
4.3 
2.4 
2.6 
1.6 
3.0 
3.0 
1.3 
6.3 
2.6 
2.2 
1.0 
3.3 
5.9 
15.4 
23.4 
24.0 
9.4 
2.7 
2.9 
9.4 
4 2 . : 
27.0 
39.: 
51.: 
36.0 
39.: 
so.c 
42.C 
33.0 
75.0 
39.0 
66.0 
39.0 
33.0 
36.: 
27.0 
33.0 
30.0 
66.C 
33.: 
39.3 
30.0 
39.0 
33.3 
27.0 
36.0 
30.3 
39.0 
21.0 
27.0 
13«0 
30. C 
49.: 
36.0 
39,0 
39.3 
49. C 
39.3 
42.9 
42.C 
39.0 
5.0 
57.9 
57.0 
27.0 
39.0 
33.0 
33.C 
30. C 
21*0 
2 ""« 
*-/L 
:.2T 
3.29 
».u 
3.36 
3.39 
C 1 2 
C.C4 
0.J7 
C.49 
0.12 
3.65 
0.23 
0.36 
:.:9 
c:i 
0.10 
C.C1 
0.C4 
c.12 
o.ci 
C.23 
0.14 
0.23 
C25 
3.33 
C l 4 
0.14 
0.3J 
3.23 
3.1S 
3.23 
3.2*1 
0.27. 
3.46 
0.26 
0*24 
3.12 
0.54 
3.34 
1.73 
3.36 
0.91 
3.19 
0.33 
C.4] 
JR KRT 
BLAD 
70 30M 
70 JOH 
70 JOH 
7 0 30M 
70 JOH 
11 JOH 
71 JOH 
7 1 JOH 
62 JOH 
7 1 JOH 
7 1 JOH 
7 1 JOH 
66 JOH 
66 JOH 
66 JOH 
66 JOH 
66 JOH 
7 1 JOH 
5 ) 31A 
5» 31A 
59 5 1 * 
6 * J U 
69 31A 
69 J l * 
66 3 1 * 
66 3 1 * 
6 * 31A 
6 9 3 1 * 
9 1 J I B 
96 J I B 
9 1 31B 
9 1 318 
96 31B 
9 1 31B 
9 t 31B 
96 318 
9 ) 31B 
9 1 31B 
66 31B 
56 31B 
66 J I B 
96 J I B 
69 31B 
69 J I B 
66 J IB 
99 91B 
9 1 J I B 
6 1 J I B 
7 1 318 
71 J I B 
BO-
RING 
NR. 
71F 
71F 
72F 
72F 
72F 
79 
«0F 
• OF 
• 1 
• I F 
• I F 
• I F 
• 3 
• 3 
• 4 
• 4 
• 4 
90F 
32 
33 
33 
54F 
54F 
53F 
94 
95 
97E 
97E 
44 
44 
45 
45 
45 
46 
46 
46 
47 
47 
93 
34 
95 
36 
96F 
96F 
57 
55 
59 
• 4 
H O E 
H O E 
DIEP 
TE 
- NAl-K 
M-NAP MG/L 
9 1 
99 
26 
46 
63 
33 
6 1 
39 
22 
97 
99 
38 
22 
32 
27 
31 
37 
34 
36 
27 
6a 
26 
43 
29 
33 
3 0 
32 
6 2 
33 
49 
19 
34 
6 0 
29 
7 1 
« J 
32 
33 
2 0 
2 0 
23 
24 
32 
9 1 
2 1 
21 
16 
36 
66 
32 
2 3 9 . 2 
• 0 0 . 4 
1 4 0 . 3 
4 6 0 . 0 
9 9 4 . 3 
• 2 . 8 
5 4 0 . 3 
2 0 9 * 3 
• 7 . 4 
• 7 4 . 0 
2 8 0 . 6 
1 1 2 . 7 
3 9 8 . 4 
1 3 2 1 . 1 
2 3 7 . 4 
4 0 3 . 0 
9 6 7 . 6 
6 6 . 7 
4 6 * 0 
9 7 9 . • 
2 0 9 3 . 0 
1 1 3 0 . 4 
1 5 1 4 . 3 
6 8 . 3 
1 1 5 . 0 
1 3 8 . 0 
6 1 8 . 0 
2 6 0 1 . t 
9 6 . 6 
3 7 4 . 9 
3 2 . 2 
5 9 . 8 
1 9 5 . 5 
1 4 4 . 9 
4 3 4 . 7 
1 0 3 0 . 4 
1 0 . 5 
2 0 0 . 1 
2 5 3 . 0 
2 0 0 . 1 
• 3 . 1 
6 2 . 1 
3 8 2 . 7 
6 0 6 . 7 
1 5 4 . 1 
8 5 . 1 
4 6 . 0 
3 2 2 . 0 
3 4 0 . 9 
1 0 1 . 2 
C» 
MG/L 
1 5 6 . 0 
2 9 2 . 0 
1 6 4 . 0 
2 4 4 . 0 
2 9 6 . 0 
• 8 . 0 
3 4 8 . 0 
1 6 0 . 0 
1 1 6 . 0 
4 0 8 . 0 
1 9 0 . 0 
1 4 4 . 0 
1 9 6 . 0 
3 0 2 . 0 
9 2 . 0 
9 9 . 0 
1 8 2 . 0 
1 3 0 . 0 
1 1 2 . 0 
1 7 8 . 0 
3 4 0 . 0 
2 5 2 . 0 
6 7 4 . 0 
1 3 6 . 0 
1 0 4 . 0 
7 2 . 0 
2 0 8 . 0 
3 5 2 . 0 
1 0 0 . 0 
9 6 . 0 
1 1 8 . 0 
1 1 8 . 0 
6 2 . 0 
7 6 . 0 
2 8 . 0 
6 0 . 0 
1 5 6 . 0 
6 8 . 0 
1 3 2 . 0 
8 8 . 0 
1 1 4 . 0 
9 2 . 0 
1 4 8 . 0 
2 1 4 . 0 
1 3 2 . 0 
1 9 8 . 0 
1 4 0 . 0 
1 9 2 . 0 
9 0 . 0 
1 1 2 . 0 
MG 
MG/L 
3 4 . 2 
1 0 7 . 4 
6 1 . 0 
7 0 . 6 
• 3 . 0 
1 4 . 6 
9 9 . 8 
6 8 . 3 
2 9 . 3 
1 3 4 . 2 
4 0 . 3 
9 4 . 9 
7 9 . 6 
1 2 9 . 7 
4 9 . 1 
J 7 . 6 
6 0 . 5 
4 2 . 7 
J 1 . 7 
1 2 9 . J 
1 8 3 . 0 
1 3 4 . 2 
2 0 2 . 5 
2 3 . 2 
6 1 . 0 
9 2 . 9 
6 9 . 9 
3 3 6 . 7 
• 0 . 9 
3 2 . 9 
3 7 . 8 
4 6 . 4 
3 9 . 0 
7 0 . 9 
2 4 . 4 
9 6 . 6 
4 8 . a 
4 9 . 1 
1 0 2 . 9 
1 0 3 . 7 
6 8 . 3 
9 0 . 3 
2 9 . 3 
• 5 . 4 
6 1 . 0 
2 6 . 8 
2 0 . 7 
6 3 . 4 
1 7 . 1 
6 7 . 1 
IONENBALANS DIEP GR0N3HATER 
NH 4 
MG/L 
1 0 . 8 0 
1 4 . 4 0 
3 7 . 8 0 
2 5 . 2 0 
5 . 4 0 
1 . 8 0 
9 . 6 0 
2 a . 9 8 
2 5 * 2 0 
7 . 2 0 
1 . 8 0 
2 2 . 6 9 
4 1 . 4 0 
1 6 . 2 0 
1 6 . 2 0 
1 0 . 8 0 
9 . 0 0 
1 2 . 0 6 
7 . 2 0 
1 2 . 6 0 
1 8 . 0 0 
3 0 . 6 0 
1 0 . 8 0 
3 . 5 8 
1 6 . 2 0 
9 * 0 0 
1 0 . 8 0 
1 9 . 8 0 
1 6 . 2 0 
1 . 8 0 
1 4 . 4 0 
1 2 . 6 0 
3 . 6 0 
2 1 . 6 0 
1 . 8 0 
i . a o 
2 1 . 6 0 
3 . 4 0 
2 8 . 8 0 
i . a o 
1 8 . 0 0 
2 1 . 6 0 
7 . 2 0 
5 . 4 0 
1 8 . 0 0 
2 1 . 6 0 
1 6 . 2 0 
1 6 . 2 0 
0 . 5 4 
1 3 . 1 4 
TOT»»L 
K A T I O . 
MG/L 
4 4 0 . 2 
1 1 7 4 . 2 
4 0 3 . 1 
8 0 0 . 0 
9 3 8 . 7 
1 8 7 . 2 
9 3 1 . 9 
4 6 6 . 6 
2 3 7 . 9 
1 4 2 3 . 4 
5 1 2 . 7 
3 3 4 . 3 
6 7 1 . 4 
1 7 6 5 . 0 
3 9 0 . 7 
3 0 9 . 6 
1 2 3 9 . 1 
2 5 1 . 9 
1 9 6 . 9 
1 2 9 9 . 7 
2 6 3 4 . 0 
1 9 4 7 . 2 
2 4 0 1 . 9 
2 3 3 . 1 
2 9 6 . 2 
2 7 1 . 9 
9 0 2 . 7 
3 3 1 0 . 3 
2 9 3 . 3 
4 6 5 . 6 
2 0 2 . 4 
2 3 6 . 8 
3 0 0 . 1 
3 1 3 . 3 
4 8 9 . 9 
1 1 9 0 . 8 
3 0 6 . 9 
3 1 8 - 6 
3 1 6 . 3 
3 9 3 . 6 
2 9 3 . 6 
2 6 6 . 0 
9 6 7 . 2 
9 1 1 . 9 
3 6 9 . 1 
2 9 1 . 3 
2 2 2 . 9 
5 9 3 . 6 
6 4 6 . 1 
2 9 3 . 4 
CL 
MG/L 
1 6 6 . 8 
1 3 2 0 . 6 
6 3 . 9 
8 0 2 . 3 
1 1 1 1 . 1 
1 4 5 . 5 
1 2 8 5 . 1 
4 1 1 . 8 
3 9 . 0 
1 9 0 2 . 8 
4 0 4 . 7 
7 1 . 0 
4 9 3 . 5 
2 3 5 0 . 1 
2 3 2 . 0 
4 8 6 . 3 
1 3 9 0 . 4 
1 3 8 . 5 
4 6 . 1 
1 6 3 6 . 5 
3 7 6 3 . 0 
1 8 3 1 . 8 
3 6 2 1 . 0 
1 0 2 . 9 
1 2 0 . 7 
8 8 . 8 
1 0 6 3 . 0 
4 8 6 0 . 0 
8 1 . 6 
2 0 5 . 9 
2 4 . 8 
5 3 * 3 
6 3 . 9 
9 2 . 3 
1 8 1 . 0 
1 0 1 1 . i 
7 4 . 5 
3 9 . 0 
4 7 5 . 7 
1 7 0 . 4 
1 1 0 . 0 
6 0 . 3 
4 7 9 . 3 
9 2 3 . 0 
2 3 7 . 6 
2 0 2 . 3 
6 9 . 2 
6 8 8 . 7 
6 0 3 . 3 
1 1 0 . 0 
NO, 
MG/L 
b.O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
6 *2 
6 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
6 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
HIDDEN-WEST-
so , 
MG/L 
9 . 6 
9 . 6 
1 4 . 4 
9 . 6 
9 . 6 
7 2 . 0 
4<8 
9 . 6 
4 . 8 
4 . 8 
4 . 8 
4 . 8 
4 . 8 
4 . 8 
4 . 8 
0 . 0 
4 . 1 
4 . » 
4 . 8 
9 . 6 
4 9 . 0 
1 4 . 4 
9 - 6 
3 9 . 4 
4 . 8 
0 . 0 
4 . 8 
1 0 9 . 6 
4 . 8 
0 . 0 
4 . 1 
4 . 8 
2 4 . 0 
4 . 8 
4 . 6 
4 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
9 . 6 
4 . a 
4 . 8 
4 . 8 
1 4 . 4 
1 4 . 4 
4 . 9 
0 . 0 
4 . 8 
9 . 6 
9 . 6 
1 4 . 4 
HCO, 
MG/L 
1 0 0 6 . 5 
1 2 2 0 . 0 
1 1 7 1 . 2 
9 7 6 . 0 
• 7 2 . 3 
2 2 9 . 7 
4 6 9 . 7 
7 « c . g 
7 3 6 . 1 
7 8 0 . a 
7 6 6 . 9 
9 0 9 . 9 
1 1 8 3 . 4 
9 6 3 . 8 
7 9 0 . 3 
6 2 6 . 3 
7 5 0 . J 
6 4 6 . 6 
5 9 5 . 6 
9 6 3 . 8 
9 7 6 . 0 
1 3 1 7 . 6 
7 8 0 . 9 
4 9 4 . 1 
7 5 6 . 4 
7 1 3 . 7 
6 6 4 . 9 
1 1 2 2 . 4 
9 6 6 . 2 
9 6 2 . 1 
6 1 6 . 1 
6 9 3 . 2 
7 8 6 . 9 
8 7 2 . 3 
1 0 4 3 . 1 
1 4 4 5 * 7 
6 4 1 . 9 
9 1 9 . 0 
6 1 7 . 4 
9 9 4 . 3 
7 4 4 . 2 
8 3 3 . - ' 
7 7 4 . 7 
1 0 6 1 . 4 
7 3 8 . 1 
5 5 5 . 1 
5 4 9 . 0 
5 5 5 . 1 
7 2 5 . 9 
7 4 4 . 2 
•NEOERLANB 
T0TA6L 
INIONEN 
MG/L 
1 1 8 3 . 0 
2 3 5 0 . 2 
1 2 4 9 . 9 
1 7 9 7 . 9 
1 9 9 3 . 0 
4 4 3 . 2 
1 7 6 5 . • 
1 2 0 8 . 4 
7 9 1 . 9 
2 6 9 8 . 4 
1 1 9 6 . 4 
9 » 4 . 7 
1 6 8 1 . 6 
3 3 1 6 . 7 
1 0 0 7 . 1 
1 1 1 4 . 6 
2 3 4 9 . 9 
7 9 6 . 0 
6 3 6 . 9 
2 6 1 0 . 0 
4 7 8 7 . 3 
3 1 6 3 . • 
6 4 1 1 . 4 
6 3 5 . 4 
8 9 1 . 9 
• 0 2 . 4 
1 ' 3 4 . 7 
6 0 8 7 . 9 
9 5 2 . 6 
11SK.0 
6 4 5 . 7 
7 4 1 . 2 
• 7 4 . 9 
9 6 6 . 4 
1 2 2 8 . 9 
2 4 6 9 . 3 
9 1 6 . 3 
9 5 4 . 0 
1 3 0 2 . 7 
1 1 6 9 . 9 
8 5 9 . 0 
9 : 0 . 8 
1 2 6 8 . 3 
1 9 9 8 . 8 
9 8 0 . 7 
7 3 7 . 4 
6 3 9 . 0 
1 2 5 3 . 4 
1 3 3 9 . 3 
9 6 : . 6 
TCTAAL 
I0NEN 
«G/L 
1 6 2 3 . 1 
3 7 2 4 . 4 
1 6 9 2 . 6 
2 9 8 7 . 9 
2 9 3 1 . 7 
6 3 0 . 9 
2 7 1 7 . 7 
1 6 7 9 . 0 
1 0 3 9 . 8 
4 I I I . 8 
1 7 0 9 . 1 
1 3 1 9 . 0 
2 3 3 3 . 0 
3 0 8 3 . 7 
1 3 9 7 . ) 
1 6 2 4 . 2 
3 5 6 4 . 6 
1 0 4 7 . 9 
* J 3 . 3 
3 9 0 9 . 7 
7 4 2 1 . 0 
4 7 1 1 . 0 
6 9 1 3 . 3 
9 6 9 . 5 
1 1 7 9 . 1 
1 0 7 3 . 9 
2 6 3 ^ . 4 
9 3 9 8 . 2 
l i 4 6 . 0 
1 6 5 3 . 6 
8 4 9 . 2 
9 7 a . 0 
1 1 7 4 . 9 
1 2 * 2 . 7 
1 7 1 7 . 9 
3 6 2 0 . 1 
1 2 2 3 . 2 
1 2 ' 2 . 7 
1 9 1 9 . 0 
1 5 6 3 . 1 
1 1 4 4 . 5 
1 1 6 6 . 8 
1 8 3 5 . 5 
2 9 . C . J 
1 ) 4 9 . 9 
1 3 4 9 . 0 
8 6 1 . 9 
1 9 4 7 . 0 
1 9 9 7 . 1 
1 1 6 2 . 1 
M R D H E I D 
TOT. 
D 
2 9 . 7 
5 9 . 9 
3 7 . 0 
5 0 . 4 
6 0 . 5 
1 5 . 1 
6 2 . 4 
3 9 . 1 
2 3 . 0 
8 7 . 9 
3 5 . 8 
3 2 . 8 
3 9 . 2 
7 1 . 1 
2 3 . 2 
1 6 . 8 
4 4 . 0 
2 9 . 0 
2 3 . 3 
9 4 . 6 
8 9 . 6 
6 6 . 1 
1 4 0 . 8 
2 4 . 4 
2 9 . 6 
2 2 . 1 
4 4 . 2 
1 2 6 . 6 
3 2 . 3 
1 5 . 4 
2 5 . 2 
2 7 . 2 
1 7 . 6 
2 6 . 9 
9 . 5 
2 1 . a 
3 3 . 3 
1 9 . 9 
4 2 . 3 
3 6 . 1 
3 1 . 6 
3 3 . 6 
2 7 . 4 
4 9 . 6 
3 2 . 3 
2 8 . 3 
2 4 . 4 
4 1 . 4 
1 6 . 5 
3 1 . 1 
n t c . 
PC 
0 WGP/l 
4 6 . 2 
5 6 . 0 
5 3 . 8 
4 4 . a 
4 0 . 0 
1 0 . 4 
2 1 . 6 
3 3 . 8 
3 3 . 9 
3 5 . 8 
3 6 . 1 
4 l . T 
6 4 . 3 
4 4 . 2 
3 4 . 4 
2 8 . 9 
3 4 . 4 
2 9 . 7 
7 6 . 9 
6 4 . 2 
4 4 . 9 
6 0 . 3 
3 5 . 9 
2 2 . 7 
3 4 . 7 
3 2 . 8 
3 0 . 5 
9 1 . 5 
3 9 . 9 
4 5 . 1 
2 8 . 3 
3 1 . 4 
3 6 . 1 
4 0 . 0 
4 7 . 9 
6 6 . 4 
3 9 . 6 
4 2 . 3 
J 7 . 5 
4 5 . 5 
3 4 . 2 
3 8 . 4 
3 5 . 6 
4 8 . 7 
3 3 . 9 
2 3 . 5 
2 5 . 2 
2 5 . 5 
3 3 . 3 
3 4 . 2 
2 . 9 
1 . 0 
2 . 9 
0 . 6 
0 . 3 
1 . 3 
1 . 4 
2 . C 
J * 3 
0 . 4 
3 . 4 
2 . 3 
2 . 5 
1 . 4 
2 . 5 
2 . 6 
1 . 5 
1 . 2 
0 . 7 
1 . 1 
0 . 1 
2 . 0 
0 . 6 
1 . 6 
1 . 4 
2 . 2 
1 . 4 
1 . 3 
0 . 7 
O .J 
1 . 7 
0 . 4 
0 . 1 
1 . 3 
3 . 2 
0 . 3 
1 . 1 
0 . 3 
1 . 4 
1 . 4 
2 . 3 
1 . 6 
C 9 
0 . 9 
2 . 4 
: . 6 
3 . 8 
1 . 0 
0 . 2 
2 . 1 
. MG/ l 
1 8 . 0 
1 0 . 0 
2 1 . 0 
1 6 . 0 
1 0 . 3 
2 . 1 
1 3 . 6 
3 6 . 0 
2 1 . 4 
1 9 . 2 
7 . 6 
2 0 . 0 
2 1 . 3 
7 . 2 
9 . 0 
5 . 7 
4 . 9 
1 1 . 3 
1 6 . 0 
1 3 . 1 
4 . 6 
2 5 . 2 
2 2 . 2 
1 2 . 0 
1 6 . 2 
9 . 6 
3 3 . 0 
1 1 . 9 
1 7 . 7 
2 . 6 
2 6 . 7 
2 4 . 3 
4 . 7 
2 1 . 3 
1 . 6 
2 . 3 
' . 3 . 5 
4 . 3 
1 3 . 3 
6 . 9 
2 4 . 0 
4 3 . J 
1 3 . 4 
7 . 4 
2 0 . 1 
1 5 . : 
1 3 . 3 
1 9 . 5 
3 . 2 
2 4 . 8 
BIJLAGE 10 
! SIO 
. MG/L 
J 9 . 0 
3 6 . 0 
2 4 . 0 
2 4 . 0 
2 1 . 0 
2 7 . 0 
2 4 . 0 
2 1 . 0 
J 6 . 0 
3 3 . 0 
3 0 . 0 
3 3 . 0 
3 6 . 0 
3 3 . 0 
3 6 . 0 
3 6 . 0 
3 6 . 0 
4 3 . 0 
3 3 . 0 
3 6 . 5 
1 5 . C 
3 9 . 0 
2 4 . 0 
4 3 . 0 
3 0 . 0 
2 1 . 0 
4 2 . 3 
2 1 . 3 
1 9 > ; 
2 4 . 0 
3 9 . 0 
2 7 . C 
1 9 . : 
3 9 . : 
l e . o 
2 4 . : 
2 ' . 3 
2 1 . : 
2 < . . : 
2 4 . 3 
2 1 . : 
2 1 . : 
3 9 . : 
2 3 . : 
3 : . : 
2 7 . 3 
S 3 . : 
2 ' . : 
i 4 . 3 
2 4 . ) 
2 " N 
MG/L 
0 . 7 9 
0 . 4 5 
1 . 1 0 
0 . 5 5 
C . 4 0 
1 . 5 8 
0 . 3 7 
0 . 3 7 
0 . 9 6 
C.35 
3 . 1 6 
0 . 9 3 
0 . 6 0 
0 . 4 7 
C . 3 4 
0 . 1 7 
3 . 2 8 
0 . 6 2 
C 7 
3 . 2 7 
0 . 1 2 
1 . 1 0 
1 . 1 0 
0 . 5 3 
C . 5 1 
C 3 3 
1 . 7 . 
: . 2 6 
3 . 2 4 
2 . 1 0 
l o : 
: . i 3 
: . 6 3 
: . c s 
: . 1 3 
0 . 6 8 
C .17 
i . : o 
c . 5 : 
. • . 5 : 
: . 4 i 
: . i ; 
:..-• : . 5 4 
: . 9 2 
; . » 7 
'..:. 
:.:' 
: . < . * 
IONENBALANS DIEP aao<D*ATER MI30EN-«EST--»EJ£^L»\J 
JR KRT 6 1 - DIEP- NA«K CA MG NH T0T4AL CL NO, SO. M C O . T O T M l T C T « « L - » *3 i5 I"i °3? " 513, »> 
BLA5 RING TE *K»TIO. * ANIONE'; IC^IH TCT. S!C. 4 J 
NR. M-NAP MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L YG/L MG/L »G/L MG/L S 3 »5D 'L •••G.'L y J ' L VC/L 
71 31S H I E 41 460*0 36*0 18.3 0*90 515*2 216-5 0*0 24.0 1300*4 1240.9 1756*1 9*2 49*9 1*9 2*8 18*3 3**4 
71 JIB H I E 29 85.1 128.0 67 .1 13.86 294.1 56.9 0.0 19.2 F78.4 954.4 1248.5 33.3 40.J C.9 27.3 l e .3 0.27 
31 SIC 38 31 66.4 160.0 29.1 5*40 257.9 6a.8 CO 103.8 622.2 811.7 1369.6 28.9 28*6 8.6 36.3 l . : 9 
31 31C 39 30 39.8 154.0 19.5 3«60 236.9 88.8 0.0. 91.2 451.4 631.} 868.J 26.0 20.7 5.0 JO.; 3.37 
68 31C 49F 34 464.6 190.0 53.7 18.03 726.3 809.4 CO 4.8 671.3 1465.2 2211.5 38*9 30.8 1.7 16.3 2 7 . : 3. (2 
68 31C 53F 16 86.0 88.0 28.1 17.10 219.2 99.4 0.0 76.6 402.6 97a.« 798.0 19.6 19.5 2.7 6.6 39*3 3.36 
66 31C S3F 26 72.2 92.0 22.0 4.32 190.9 71.0 0.0 100.8 323*3 495.1 695.6 17.9 U . 3 1.1 9 .1 24.3 0.56 
38 31C 59 32 66.7 156.0 22.0 1.60 244.5 106.5 0.0 169.0 J39.9 634.4 973.9 26.6 16.9 4.6 C.91 
94 31C 73 29 69.0 144.0 23.6 3*60 242.2 127.6 0.0 172.8 323.3 623.9 866.1 26.0 14.6 0.3 4 .1 12.3 3.e9 
94 31C 74 29 85.1 114.0 16.3 1.80 219.2 139.5 0.3 129.6 262.3 530.3 ?49.9 20.2 12.0 0.2 2.C 1 2 . : 3.63 
54 31C 75 25 82.8 152*0 18.3 3*60 256.7 117.1 0.0 163-2 372.1 652.4 939.1 29.5 17.1 0.7 4 .1 12.3 3.99 
99 31C 76 31 87.4 116-0 22.0 1.80 227.2 138.9 CO 134.4 292 . ) 965.6 ?92.9 21.3 13.4 0.0 2.9 I t . : 3.74 
99 31C 77 27 92.0 108.0 19.9 1*80 221.3 138.9 CO 134.4 262.9 939.1 7«,6.S 19.6 12.0 3.2 1.9 33*2 C.7) 
56 SIC 78 26 87.4 112.0 14.6 1.80 213.6 127.8 0.0 120.0 296*7 934.9 730.3 19.3 13.2 0.4 2.1 I S . . 3 . 6 ! 
26 31C 80 17 62 .1 134.0 46.8 14.40 239.3 81.6 CO 269.6 384.J 734.7 994.0 3J.0 17.6 23.9 57.3 1 . ; ) 
26 SIC 80 36 73.6 118.0 34.2 5*40 231.2 88.9 CO 11C4 427.3 626.1 857.3 24.4 19.6 6.0 33.3 3 .4t 
26 J1C (0 60 10J.3 136*0 64.7 9.00 313.2 117.1 0.0 162.4 561.2 860.7 1173.9 33.9 23.8 5.7 33.3 3.47 
30 SIC 80 22 64*4 108*0 34*2 16*20 22?.3 ) 1 .6 0.0 86.4 481.9 649.9 872.7 23.0 22.1 4 . ) 16 . ) 1.32 
30 31C aO 48 632.5 30.0 26.8 1*80 691.1 436.7 CO 129.6 927.2 U9S.4 2184.6 10.4 42.6 10.2 33.0 0.32 
68 SIC 104 6 82.8 152.0 35.4 0.00 273.2 106.5 0.0 168.0 457.5 732.0 1032.2 "9.4 21.0 3 . ) U . ' . 12.C J.43 
68 31C 104 37 103.9 166.0 24.4 1.83 300.0 138.5 0.0 201.6 427,3 767.0 1367.1 29.1 19.6 3.3 4 .3 9.C l . C : 
66 31C 104 49 66.7 1 H . 0 24.4 1.80 206.9 117.1 0.0 115.2 311.1 543.4 750.3 21.6 14.3 C.4 2.2 21.3 3.17 
68 SIC 146 44 90.6 134.0 26.1 0.00 252.7 113.0 0.0 211*2 305.3 626.2 976.9 29.2 14.0 1.1 2.8 1 9 . : 3.55 
68 SIC 146 69 99*8 52*0 47.6 1.80 161.2 88.8 0.0 7 6 . ) 311.1 476.6 637 . ) 16.2 14.3 0.6 1.7 27.3 0.13 
57 SID 1 26 32*2 114.0 17.1 1.80 165.1 35*5 0.0 48.0 384*3 467.8 632.9 19.9 17.6 0.5 12.6 15*.' 3.63 
57 31D 2 26 29.3 112.0 19.3 1.60 158*6 39.0 0.0 38.4 384.3 461.7 620.4 20.2 17.6 C.4 14.3 15.0 3.57 
38 310 3 21 75.9 102.0 32.9 25.20 236.0 81.6 CO CO 603.9 685.5 921.6 21.3 27.7 3.8 19.2 27.3 3 . ' J 
55 310 31 86 103.5 56.0 13.4 1.80 174.7 145*5 0.0 4.8 244.0 394.J 569.1 10.9 11.2 0.2 1.1 21.3 3.1? 
55 310 31 69 154.1 72.0 IS .9 1.80 243 . ) 297. ) 0-0 0.0 207.4 494.9 738.7 13.7 9.9 0.3 2.7 24.3 3.2<. 
35 310 31 92 103.3 30.0 12.2 1.80 167.5 149.1 0.0 0.0 225.7 J74.8 542.3 9.9 10.4 0.2 1.9 21*0 3.C9 
99 310 31 93 82.6 56.0 20.7 1.63 161.3 149.1 CO 4.8 231 . ) 383.7 547.0 12.6 10.6 0 .1 1.4 24.3 3.17 
55 31D 31 99 103.5 5B.0 19.9 1.80 179.2 195.) 0-0 4.6 189.1 389.2 566.3 11.8 6.7 0.2 6.3 15*3 3.23 
55 31D 31 101 113.0 62.0 11.0 1.80 189.a 138.1 0.0 0.0 219.6 407.7 597.5 11.2 10.1 0.2 1.6 21.3 C I ) 
55 310 31 113 514.3 266.0 69.3 1.60 630.4 1299.3 0.0 29.8 158*6 1486.7 2337.1 52.9 7.3 0.1 4.6 27.3 3.32 
59 31D 31 72 34.9 96.0 6 .1 0.00 96-6 29.4 0.0 4.8 250.1 263.1 379.9 9.2 11.3 0 .1 1.5 24.0 3.19 
55 310 31 75 36.8 66.0 9.a 0.00 112.6 42.6 0.0 9.6 268.4 320.6 433.2 11.3 12.1 C I 2.0 16.0 3.17 
55 31D 31 78 46.0 52.3 4 .9 0.03 132.9 33.3 0.0 0.0 256.2 291.7 194.6 6.4 11.8 C 2 2.0 18.3 0.16 
59 31D 31 61 99.9 90.0 9.a 0.00 119.6 96.8 0.0 4.8 262*3 323.9 443.5 9.2 12.3 0 .1 2.6 18.0 3.19 
55 313 31 107 188.6 130.0 23.2 1*80 313*6 426.0 3.0 4 . ) 189.1 619.9 933.9 19.3 8.7 0.2 2.0 19.0 3.13 
31 31D 33 27 23.3 92.0 14.6 1.90 133.7 32.0 0.0 19.2 135.5 386.7 520.4 16.2 15.6 11.5 16.0 3.36 
61 310 43 76 46.0 78.0 6 .1 0.00 130.1 49.7 0.0 9.6 296.9 359.2 466 . ) 12.3 13.7 C 3 2*3 16.0 3.15 
61 310 44 77 27.6 80.0 9.9 0.00 117.4 39.3 0.0 3.0 309.3 340.9 457.9 13.4 14.0 0.3 1.1 15.3 0.C9 
66 310 46 27 43.7 66.0 13.9 S.63 149.2 63.9 0.0 19.2 311.1 394.2 543.4 15.7 U . 3 0.9 9.4 18.3 3.25 
64 31D SO 1 7 34.5 90.0 14.6 9.00 148.1 53.3 CO 0.0 366.3 619.3 567.4 16.0 16.9 0.7 9.6 24.3 0.3b 
64 310 50 37 57.3 90.0 13.4 1.90 192.7 39.0 0.0 4*9 396*9 640.4 993.1 14.3 18.2 0.4 9.3 30.0 3.36 
66 31D 52 74 36.8 58.0 7.3 0.00 102.1 35.9 CO 3.0 250.1 265.6 387.7 9.9 11.5 0.0 1.3 24.3 3.11 
70 310 77F 23 99.9 114.0 30.5 15.49 25".9 124.3 0.0 72*0 500.2 696.6 935.3 23.0 23*0 1.6 16.4 21*3 0.3^ 
70 31D 77F 47 460.0 114.0 32.9 3*60 610.9 537.3 0.0 24.0 744.2 1323.5 1936.1 23.5 34.2 C.4 5 .1 24.3 3.29 
70 31D 77F 86 1060.3 252.0 97.6 5*40 l 4 l 3 . 3 2041.3 CO 67.2 473 . ) 2584.2 3999.9 57.7 21.9 C.J 6 .6 21.3 3.36 
IONENBALANS DIEP GRONDWATER MIDDEN-WEST-NEOrRLANS 
JP« KRT BO- DIEP- NA»K C» MO 
B U D RING TE 
NR. M-NAP MG/L MG/L MG/L 
NM TOTAAL CL N 
4KATIO. 
MG/L MG/L «G/L MG/L MG/L 
SO. HCO, TOTAAL TOTAAL MAUD-IE ID 
4
 TINIONEN IONEN TOT. BIO 
MG/L MG/L MG/L D C 
BIJLAGS 11 
POJ FE SI02 MS 
GP/L VG/L »G/L MG/L 
1» J7A 
19 3TA 
13 STA 
U STA 
13 JTA 
13 STA 
IS STA 
15 STA 
15 STA 
15 STA 
15 STA 
15 STA 
1» STA 
15 STA 
15 STA 
15 STA 
19 STA 
15 STA 
15 STA 
15 STA 
IS S7A 
15 STA 
15 STA 
15 STA 
1* STA 
16 STA 
It STA 
It STA 
It STA 
It STA 
It STA 
It STA 
It STA 
It STA 
It STA 
It STA 
It STA 
It 37A 
It STA 
It STA 
It STA 
It STA 
It STA 
It STA 
s 
l * 
23 
3 
IS 
17 
21 
25 
• It 
23 
32 
2 
It 
23 
29 
t 
IT 
2* 
29 
t 
1* 
22 
22 
0 
3 
I 
It 
1 
* 7 
IT 
3 
12 
IT 
A 
• 11 
IT 
7 
15 
1 
t 
14 
280.6 
1269.6 
2*7?.* 
2720.9 
3063.6 
3813.7 
3921.5 
3213.* 
*8.3 
136.T 
321.9 
2I2*>* 
35.2 
29*.* 
391.0 
1518.0 
90. t 
377.2 
4*1.6 
1260.* 
200.1 
2923.3 
361.1 
931. « 
101.2 
95.2 
no.* 
Alt.3 
37.5 
186.6 
69.0 
331.9 
75. 9 
57.9 
216.2 
50.6 
59.2 
119.0 
276.0 
>5.1 
113t.9 
276.0 
299.0 
85.1 
98.0 
62.0 
290.0 
1*0.0 
192.0 
192.0 
258.0 
212.0 
106.0 
30.0 
a.o 
262*0 
100.0 
98.0 
10.0 
12*.0 
98.0 
16.0 
12.0 
92.0 
88.0 
2B2.0 
*2.0 
124.0 
192.0 
106.0 
*8.0 
36.0 
198.0 
96-0 
*2.0 
30.0 
160.0 
62.0 
z*.o 
126.0 
98.0 
28.C 
1*.0 
72.0 
166.0 
128.0 
116.0 
«2.0 
*9.1 
90.3 
2*7.7 
308.7 
269.6 
*30.7 
413.6 
23*.2 
7.3 
48.8 
11.0 
299.2 
9.8 
85.* 
4.9 
1*8.8 
40.3 
25.t 
20.7 
96.* 
28.1 
366.0 
61.0 
134.2 
22.0 
23.2 
101. s 
62.2 
23.2 
50.0 
62.2 
5*.9 
19.5 
51.2 
3*.2 
13.* 
25.6 
4.9 
23.2 
22.0 
87.9 
28.1 
109.8 
t7.1 
S. 
33. 
45. 
30. 
50. 
59. 
39. 
33. 
1. 
5. 
5. 
19* 
0. 
T. 
6. 
9. 
3. 
T. 
59. 
12. 
0. 
3. 
5. 
10. 
1. 
3. 
1*. 
10. 
1. 
3. 
9. 
9. 
1. 
3. 
T. 
1. 
1. 
12. 
3. 
0. 
3. 
1. 
1*. 
7. 
60 
30 
00 
0* 
• 0* 
62 
• 96 
30 
• 2* 
40 
98 
• 98 
• St 
20 
• 30 
00 
2* 
• 92 
9* 
60 
18 
60 
.40 
80 
.80 
.60 
.40 
.80 
.80 
>«0 
.00 
.00 
• 80 
60 
20 
80 
.80 
.60 
.40 
• 3* 
40 
80 
40 
20 
»2T 
1*59 
3022 
3219 
3565 
* * 9 * 
4633 
369* 
162 
2*2 
353 
3*01 
169 
485 
• 12 
1T99 
152 
*26 
53* 
1421 
316 
33T* 
469 
1202 
317 
188 
27* 
525 
280 
3*0 
182 
445 
257 
17* 
281 
191 
180 
160 
318 
179 
1397 
*33 
539 
201 
387.0 
1711.1 
4323.9 
4*41.0 
4838.7 
6366.7 
6T80.3 
5328.5 
92.3 
92.S 
234.3 
50*1.0 
T8.1 
560.9 
301.8 
2559.5 
T8.1 
166.8 
326*t 
1902.8 
303.3 
5360.3 
593.8 
1750.1 
127.8 
89*2 
170.* 
397.6 
96.9 
248.5 
99.* 
301.8 
120.7 
81.6 
83.2 
85*2 
71.0 
67.* 
166.8 
131.3 
2059.0 
433.1 
621.3 
110.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1*.* 
0.0 
0.0 
307.2 
19.2 
9.t 
0.0 
113.2 
0.0 
0.0 
0.0 
9.6 
86.4 
729.6 
0.0 
2«.a 
196.8 
SS't 
0.0 
0.0 
349.6 
*S>2 
0.0 
0.0 
76*8 
0.0 
0.0 
9.6 
0.0 
0.0 
0.0 
33.t 
33.t 
ST.t 
0.0 
0.0 
610.0 
1183.* 
1281.0 
1708.0 
18*8-3 
2087.9 
1695.8 
1329.8 
Sll.l 
591.7 
9*2.9 
77*.7 
3*7.7 
555.1 
591. T 
tlO.O 
378.2 
990.6 
T56.4 
707.6 
Sll.l 
335.5 
S*T.T 
494.1 
494.1 
*2T.O 
T01.5 
823.5 
323.3 
355.1 
469. T 
T80.8 
*>8.0 
475.1 
T29.9 
42T.0 
420.9 
96T.S 
T29.9 
260.6 
378.2 
*51<* 
628.3 
512.* 
99T.0 1*24.3 
289*.3 4349.7 
360*.9 8627.0 
61*9.0 9368.6 
6687.010252.2 
8436.612930.6 
8*76.313109.3 
6698.310393.3 
417.8 990.7 
68*.0 926.9 
777.2 1130.7 
6122.9 992*.3 
445.0 610.3 
1123.6 1610.6 
99s.« 1305.6 
3284.7 906*.6 
456.3 608 
1057, 
1083. 
262C.0 
702.8 
1*8*.2 
1617.3 
4041.4 
1019.1 
6*29.610000.9 
901.9 1371.0 
2273.0 3*79.8 
918.7 
949.8 
871.9 
1221.1 
T29.T 
1135.7 
733.8 
1146.0 
1746.4 
1006.2 
946*6 1186*8 
369.1 731.3 
1062.3 
689.5 
557.4 
811.1 
521*8 
491.9 
634. T 
892.7 
449.5 
2*70.8 
942.1 
1249.5 
622.4 
1529 .3 
942.7 
731 .8 
1092.7 
713.8 
672.5 
795.2 
1211 .3 
629.1 
3868.9 
1376.0 
1789.7 
823.8 
2 4 . 1 
29.4 
9 1 . 6 
90.4 
97.4 
129 .7 
131 .0 
83.4 
16.5 
1 9 . 4 
3.6 
1 0 4 . 4 
16.2 
33.3 
2.9 
91.9 
1 7 . 4 
8 .1 
6.4 
29.4 
18.8 
123 .3 
19.9 
48.2 
31.9 
20.2 
30.0 
19.3 
33.0 
24.9 
23.2 
16.8 
26.9 
20.4 
11 .2 
2 0 . 7 
19.6 
9.0 
T.3 
13 .1 
69.4 
24.4 
41.4 
2 1 . 3 
28.0 
94.3 
58.9 
T8.4 
34.8 
94.9 
7T.6 
61.0 
14.3 
2T.2 
24.9 
35.6 
16.0 
25.5 
27.2 
28.0 
IT .4 
40.9 
3».T 
32.5 
14.3 
19 . * 
16.0 
2 2 . ' 
22.T 
19.6 
32.2 
37.3 
14.8 
23.5 
21.6 
33.3 
22.4 
21.8 
33.3 
19.6 
19.3 
26.0 
33-3 
12.9 
17.4 
20.7 
28.8 
23.3 
C.3 
3 . 0 
* . 3 
7 . 3 
1 .5 
1 .0 
» . 9 
t . 3 
»>2 
2 . 6 
57.0 
54.0 
33.0 
45.0 
63. 3 
to.o 
39.0 
48.0 
*2«0 
63.0 
0 . 9 1 5 . : 
5 . 7 1 2 . 0 
4 . 9 18 .0 
1.1 6 3 . 0 
1 .5 2 1 . 0 
1.0 1 2 . 3 
0 . 7 9 4 . 3 
0 . 1 4 8 . 0 
0 . 7 2 4 . 0 
0.7 
4.9 
0.9 
1.1 
0.9 
2.9 
2.9 
1.3 
3.6 
0.9 
0.7 
9.0 
3.5 
21.3 
19.0 
57.3 
19.C 
18. C 
24.0 
42. ' . 
9k.3 
45.0 
72.0 
51.0 
4 9 . : 
9 4 . : 
45.3 
54.C 
9 . 3 
6 . * 
3 . 2 
1 91 
9* 0 
97.C 
63.0 
24. e 
15 .0 
f 
13 .2 
3 . 3 
7 . 2 2* 
s . i 4 ; . : 
3.3 2 7 . : 
3 .21 
0 .21 
3 . 1 4 
0.33 
3.63 
1.72 
C.54 
3.65 
C.43 
0.76 
1 . 1 ' 
0.51 
C.22 
1.29 
C. l» 
3.27 
L i t 
: . 9 9 
' . .41 
0.25 
1.77 
1.14 
0.43 
JR KRT BO- OIEP- NA-fK 
BLAD RING TE 
NR. M-NAP MG/L 
IONENBALANS OIE» GRONDWATER »IDDFN-*EST-\fCERLAS3 
CL NOj S0< 
MG/L MG/L 
NM. TOTAAL 
KATIC. 
MG/L MG/L MG/L MG/L 
H C O , T C T A A L T O T ' A L H A R D H E I D 
V:I0';E» IONEN TCT. BIC. 
MG/L XG/L «C/L ,-.G/L 0 C 
:? FE 
It 3TA 
It STA 
15 STB 
It STB 
18 S7B 
18 37B 
t7 37B 
tT 37B 
17 37B 
t7 378 
68 S7B 
3* STB 
33 37B 
37 S7B 
82 37B 
62 S7B 
62 S7B 
65 S7D 
65 37D 
69 37D 
63 S7D 
63 37D 
65 37D 
65 S7D 
63 37D 
63 37D 
63 S7D 
63 370 
28 37E 
68 37E 
68 37E 
68 S7E 
66 37E 
66 37E 
68 37E 
66 37E 
68 37E 
66 37E 
66 STE 
66 37E 
68 37E 
66 37E 
68 37E 
66 37E 
68 37E 
66 S7e 
It 37E 
70 37E 
70 37E 
71 3TE 
71 $7E 
37 
37 
7 
23 
25 
25 
STF 
37F 
37F 
37F 
*3F 
83 
139 
131 
137 
139 
199 
13* 
13* 
13* 
13* 
13* 
13* 
13* 
134 
134 
134 
134 
7 
38F 
38F 
39F 
38F 
39F 
S9F 
39F 
4 OF 
40F 
4lF 
41F 
42F 
42F 
42F 
43F 
43F 
44F 
72 
78F 
T8F 
89F 
89F 
1 
1 
1 
1 
5 
» 9 
51 
79 
99 
19 
29 
63 
31 
90 
29 
29 
32 
26 
21 
19 
11 
31 
62 
89 
109 
125 
1 
1 
1 
*9 
70 
95 
234 
2 
1 
49 
25 
7 
It 
21 
26 
13 
19 
29 
17 
27 
19 
24 
24 
39 
S2 
17 
31 
30 
24 
28 
18 
it 
SO 
163.3 
73.6 
144.9 
3213«6 
2891*9 
3117.0 
1190.9 
3062.4 
3627.3 
4381.7 
1092.9 
1303.6 
U29.9 
2428-8 
1209.8 
940.9 
991.0 
994.4 
2649.6 
4600.0 
3351.1 
4179.1 
5099.1 
5115.2 
5950.1 
5319.9 
3751.S 
4319.4 
913.1 
786*8 
199.4 
184.0 
163.6 
191.4 
362.2 
223.6 
216.7 
191.8 
204.2 
370.3 
379.5 
529.0 
792.3 
1005.1 
615.2 
771.t 
1984.9 
899.3 
949.9 
821.1 
558.9 
80 
118 
72 
380 
460 
920 
94 
198 
242 
482 
268 
314 
426 
340 
146 
158 
166 
184 
364 
394 
812 
706 
470 
444 
458 
416 
306 
436 
204 
178 
132 
164 
154 
132 
116 
96 
106 
32 
126 
80 
168 
266 
584 
276 
284 
298 
564 
323 
416 
444 
246 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
c 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
33.7 3. 
22.0 5* 
39.0 5. 
396.3 10. 
374.5 8. 
441.6 10. 
173.2 46* 
231.6 32. 
409.9 52. 
922.2 14. 
136.6 34. 
173.2 43. 
233.9 41. 
339.2 67. 
313.3 0. 
30.5 41. 
112.2 59. 
147.6 21. 
380.6 90. 
936.9 32. 
441.6 9. 
459.9 10. 
978.3 14. 
993.6 1*. 
777.1 19. 
679*5 19. 
496.5 10. 
0.0 10. 
89.1 3. 
1*0.t 84. 
33.4 13. 
29.3 1. 
29.3 1. 
47.6 30. 
51.2 32. 
26.8 19. 
32.9 21. 
22.0 11. 
42.7 38. 
83*0 32. 
42.7 28. 
57.S 23. 
132.5 9. 
117.1 39. 
86.6 97. 
117.1 43. 
1*1.9 9. 
131.8 23. 
122.0 12. 
83.* 9. 
70.8 5-
302 
219 
261 
4202 
3714 
4039 
1499 
3544 
4)31 
5400 
1531 
183* 
21*6 
3193 
1699 
770 
1190 
1337 
3444 
5363 
4613 
5355 
6161 
6159 
7205 
6435 
4564 
4766 
1213 
1233 
380 
378 
330 
401 
561 
367 
376 
307 
411 
565 
619 
875 
148T 
1437 
1043 
1230 
2699 
13T4 
1500 
1359 
663 
* 
0 
2 
2 
* 
* 0 
* 
* 3 
3 
1 
T 
* 7 
* t 
t 
t 
2 
T 
a 
a 
2 
216.5 
102.9 
188.1 
6485.8 
5690.7 
6382.9 
1675.6 
4675.3 
6331.0 
8101.1 
2169.1 
2591.9 
3191.9 
4908.5 
2619.9 
731.3 
1558.4 
1633.0 
5031.7 
8399.! 
7139.0 
8228.9 
9301.0 
9318.8 
011301.* 
2 
6 
9608.6 
7039.T 
213*Cs.O 
1 
0 
5 
7 
0 
0 
9 
* 7 
1 
3 
7 
0 
7 
8 
a 
5 
0 
4 
3 
3 
5 
1 
1501.t 
1128-9 
333.2 
312. 4 
291.1 
209.5 
440.2 
262.7 
284.0 
259.2 
213.0 
461.5 
500.9 
937.2 
2233.0 
1939.9 
1309.9 
1614.0 
4096.7 
1980.9 
2119.3 
1991.5 
1001.1 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
o. 
0. 
0* 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
c. 0. 
0. 
0. 
0. 
0, 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
33.6 
14 .4 
0 . 0 
561*6 
496.0 
484.8 
1 4 . 4 
9.6 
48.0 
9 5 0 . 4 
0 . 0 
7 3 4 . 4 
9.6 
CO 
4 . 6 
9.6 
4.8 
153-6 
19.2 
556.8 
5 6 1 . t 
676-8 
796.8 
9 1 1 . 2 
1 1 1 3 . * 
964.8 
787.2 
936.0 
3.0 
19.2 
206.4 
201.6 
201 . t 
19.2 
38.4 
66.4 
81.6 
96.0 
9.6 
19.2 
4 . 6 
4 . 6 
4.8 
57. t 
0.0 
0.0 
139.2 
9.6 
9-6 
4.8 
9.6 
306.3 
461-9 
473*9 
488.0 
475*9 
4 5 1 . 4 
1236 .3 
1805.6 
1531.1 
292.8 
756.4 
U t . 4 
1110.2 
19C5-6 
854.3 
876.4 
170.8 
945-5 
1494.5 
1024.8 
597.8 
549.0 
878.4 
847.9 
805.2 
732.0 
305.0 
347.7 
921.1 
1738.9 
353.8 
3T9.2 
341.6 
834.0 
678.4 
342.9 
355.1 
34T.T 
860.1 
943.5 
969.2 
915.0 
634.4 
1061.4 
860.1 
324.6 
695.4 
733.1 
707.6 
603.9 
994.3 
756 
599 
663. 
7533 
6*22. 
7319 
2928 
6*90. 
7933 
9344. 
2923. 
3*72 
4311 
631*. 
3*78 
1619 
173* 
2732 
6365 
9983. 
8298. 
945*. 
10976. 
10977. 
12920. 
uses. 
6131 
11668. 
it>Z: 
2986 
890 
892. 
83*. 
1082. 
1357 
892 
920 
732 
1082 
1*26 
1493. 
1957 
2972 
2997. 
2170. 
2336. 
4931. 
2728 
2836. 
2600. 
2009 
.* 1C59 
• 2 319 
9 929 
.411737 
910336 
.111409 
.3 **23 
.913339 
.012261 
31*7*4 
5 4*56 
.3 3306 
.2 6*57 
•1 95C9 
.7 5169 
.3 2399 
.0 292* 
•1 406O 
.110010 
91994* 
412912 
71*810 
217139 
91713' 
220125 
4179*0 
.812696 
716475 
.7 3832 
4116 
1270 
1270 
U S * 
1*83 
1919 
1269 
1299 
1010 
1*9* 
1991 
2112 
2732 
.1 4360 
9 *395 
3213 
3568 
7610 
*1C3 
H 3 T 
3939 
2898 
.a 
.2 
.1 
.T 
•a 
.5 
.3 
.3 
.6 
• 6 
• a 
.4 
.9 
• 5 
• 4 
,T 
.7 
.7 
.0 
.1 
.2 
• 5 
.3 
.1 
.3 
.7 
.5 
.0 
.9 
.6 
.a 
.9 
.3 
.6 
.9 
.4 
• 4 
.3 
.3 
.9 
• 3 
.7 
.0 
.7 
.5 
• t 
.7 
.1 
.0 
.7 
.1 
23.5 
21.6 
19.3 
172.2 
153.2 
174.2 
31.5 
83.9 
123.0 
167.3 
69.9 
83.7 
117.9 
125.4 
95.2 
29.1 
49.3 
59. t 
138.3 
178.4 
215.0 
20*. 4 
199.9 
196.6 
242.9 
214.2 
156.9 
63.9 
49.0 
6*.4 
26.6 
29.7 
28. 3 
29.4 
29.0 
19.6 
22.4 
16.9 
27.4 
30.2 
33.3 
90.4 
139.3 
69.5 
59.6 
68.6 
111.4 
75.0 
86.2 
si.a 
51.0 
23. 
22. 
21. 
22* 
21. 
20. 
96. 
92. 
70. 
13. 
34. 
6. 
31. 
•2. 
39. 
40. 
7. 
»3> 
68. 
»7. 
27. 
23-
40-
39. 
37. 
33. 
1*. 
16. 
4^. 
79. 
16. 
17. 
19. 
39. 
40. 
2*. 
29. 
16. 
39. 
»3-
*5. 
42. 
29. 
49. 
39. 
24. 
31. 
33. 
32. 
27. 
45. 
2* 
10 
13 
15 
13 
4 15 
3 12 
4 9 
2 4 
2 6 
21 
2 5 
4 ) 
0 
0 
23 
23 
9 
13 
3 
22 
1 21 
2 33 
19 
17 
19 
33 
31 
96 
39 
9 
11 
36 
G/L *' 
.7 
.9 
• 9 
• 2 
• * 
.* 
.* 
.0 
• c 
.2 
.2 
.0 
.c 
.1 
.2 
• 6 
.3 
.* 
. 3 
• 8 
• * 
.* 
.3 
• C 
.0 
• * 
.6 
.7 
.C 
.7 
.6 
• * 
.1 
.* 
• 5 
.7 
• 2 
.8 
.2 
.6 
.3 
.6 
.1 
.9 
.3 
.0 
.6 
.0 
.0 
• 0 
.3 
51 
5* 
57 
51 
33 
15 
69 
19 
21 
15 
33 
»3 
27 
51 
2* 
27 
33 
42 
33 
2* 
36 
33 
36 
33 
27 
le 18 
21 
9 
72 
13 
12 
9 
57 
27 
2* 
27 
21 
39 
*2 
39 
36 
33 
9 
12 
39 
30 
3 
6 
33 
21 
S!Oj "i 
G/L 
.3 
.0 
• C 
.0 
• 3 
.3 
• C 
.3 
.3 
.3 
.0 
•e 
• c 
.0 
.3 
.3 
.C 
.0 
.3 
.3 
.0 
.0 
• c 
.3 
.0 
.3 
• C 
.3 
• C 
•c 
.0 
.0 
• c 
.: 
.c 
• c 
.3 
.0 
.C 
•:3/^ 
1.26 
3.56 
C32 
0.40 
:.S6 
3.2* 
3.13 
o.sa 
1.23 
l.;. 
C.99 
3.67 
3.39 
C.77 
9.9? 
1.33 
1.93 
2.79 
0.81 
1.5. 
0.62 
o.9e 
1.33 
9.33 
3.33 
1.33 
3.1a 
0.3* 
-'«:* 
3.49 
0.59 
:.*2 
C38 
C.21 
O.TJ 
0.92 
:.93 
3.83 
3.83 
0.8J 
1.03 
C.73 
0.35 
C.27 
-.47 
Lie 
I O N E N B A L A N S D I E P GHONDWATER MIDDEN-VEST-^ECERLAMC 
JR KRT BO- O l E P - NA-.K CA MG NH.TOTAAL CL NO, SO. HCO3TPTAAL TOTAAL ^AKOHEIO BO 
BLAB RING TE * < A T I O . * ANIONS') I ONES TOT. B I O 
NR. M-NAP MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L MG/L KG/L MG/L MG/L *!G/L D D <G»/L VG/L * C / L VG/L 
29 3TE 126 28 4 3 4 . 7 1 2 4 . 0 5 6 . 1 2 9 . 0 2 6 9 9 . 1 5 U . 8 0 . 0 0 . 0 1 0 1 2 . 6 1 9 2 7 . 3 2 1 6 7 . 2 3 3 . 2 4 6 . 9 0 . 9 4 0 . 3 3 3 . 3 0 . 5 9 
28 37€ 1 4 1 3 » 6 7 8 . 5 4 1 4 . 0 9 0 . 3 2 3 . 2 0 1 2 0 8 . 0 1 6 7 9 . 1 OrO 0 . 0 7 2 3 . 9 2 4 C 3 . 0 3 6 1 3 . 0 7 8 . 7 3 3 . 3 9 . U 2 7 . 3 1 . 1 3 
34 37E 298 26 8 2 8 . 0 3 4 6 . 0 8 6 . 6 3 0 . 6 0 1 2 9 1 . 2 1 6 6 8 . 9 0 . 0 4 . 8 9 0 9 . 9 2 9 9 2 . 2 3 9 7 3 . 4 6 9 . 3 4 1 . 7 1 -2 3 3 . 7 3 3 . 0 1 . 0 3 
99 37E 299 24 8 6 0 . 2 3 1 2 . 0 8 9 . 1 4 1 . 4 0 1 3 0 2 . 7 1 6 6 8 . 9 0 . 0 4 * 6 7 8 0 . 6 2 4 9 4 . 1 3 7 9 6 . 8 6 4 . 1 3 3 * 8 1 . 3 3 6 . 0 3 3 . 0 1 . 2 0 
62 37E 2 7 0 20 4 O 4 . 6 1 8 6 . 0 2 3 . 2 2 7 . 0 0 6 4 1 . 0 7 6 3 . 3 0 . 0 4 . 8 9 3 0 . 7 1 2 9 8 . 7 1 9 3 9 . 7 3 I . 4 2 4 . 4 2 * 4 1 2 . 9 2 1 . 0 0 . 3 9 
62 97E 2 7 1 19 7 4 2 . 9 2 4 0 . 0 8 7 . 8 3 9 . 4 0 1 1 3 0 . 1 1 2 8 1 . 9 0 . 0 4 . 8 1 0 9 8 . 0 2 3 8 4 - 3 3 3 1 4 . 3 3 3 . 8 9O .4 2 ' 7 3 7 . 7 3 3 . 0 3 . 6 3 
62 37E 272 17 3 9 3 . 6 1 1 6 . 0 9 6 . 1 3 9 . 6 0 6 0 7 . 3 4 9 3 . 4 0 . 0 0 . 0 9 7 6 . 0 1 4 6 9 . 3 2 0 7 6 . 8 2 9 . 1 4 4 . 8 4 . 1 2 3 . 0 2 4 . 0 O . b l 
62 37E 273 16 4 I 4 . O 1 3 2 . 0 4 1 . 9 9 9 . 9 3 6 4 3 . 3 4 7 9 . 7 0 . 0 9 . 6 1 0 1 2 . 6 U 9 7 . 9 2 U 1 . 2 2 8 . 0 4 6 . 9 4 . 1 3 3 . 9 3 3 . 3 G . 6 -
62 37E 274 19 6 3 9 . 4 4 4 0 * 0 4 3 . 9 5 0 - 4 0 1 1 7 3 . 7 1 3 1 9 ' 8 0«0 4 . 8 866«2 2 3 9 6 " 8 3 5 6 0 - 6 7 1 . 7 3 9 . 8 1 . 3 33«6 2 7 - 0 0 - 7 4 
68 37F 46? 2 4 1 7 1 . 8 1 2 4 . 0 3 9 . 0 3 3 . 8 4 3 6 9 . 7 1 8 4 . 6 0 . 0 4 * 8 8 0 9 . 2 9 9 4 . 6 1 3 6 3 . 3 2 6 . 3 3 7 . 0 3 . 1 3 5 . 3 3 0 . 3 0 . 4 9 
68 37F 46F 4 1 2 3 3 . 0 1 3 6 . 3 3 4 . 9 1 6 . 2 3 4 6 0 . 1 3 3 8 * 8 C O 4 . 8 8 7 8 . 4 1 1 9 2 . 0 1 6 5 2 . 1 3 1 . 6 4 3 . 3 1 . 9 1 8 . 0 3 0 . I 3 . 2 9 
64 37F 60F 32 1 9 9 . 9 1 9 6 * 0 3 6 . 1 2 1 * 6 0 4 7 3 . 6 2 2 0 . 1 0 . 0 4 * 8 1 0 3 7 . 0 1 2 6 1 . 9 1 7 3 9 . 5 4 0 . 3 4 7 . 6 2 * 1 1 6 * 3 3 3 . C 0 . 7 4 
69 37F 60F 4 7 4 4 6 * 0 3 2 6 * 0 7 2 . 0 7 . 2 0 8 5 1 . 1 1 1 3 0 . 2 0 . 0 9 . 6 4 7 9 . 8 1 6 3 9 . 6 2 4 6 6 * 7 6 2 . 2 2 1 * 8 0 * 5 U . 4 33 .C 3 . 9 9 
27 37F 110 28 9 7 . 9 9 0 . 0 7 . 3 1 0 . 8 0 1 6 5 . 6 C 1 . 6 0 . 0 4 . 9 3 9 6 . 5 4 8 3 . 0 6 4 8 * 6 1 « * 3 1 8 * 2 7 . 0 2 4 . C 0 . 4 3 
27 37F i n 28 5 5 . 2 9 0 . 0 4 . 9 1 4 . 4 0 1 6 4 * 5 9 5 * 8 0 . 0 0 . 0 3 4 7 . 7 4 4 3 . 5 6 3 8 . 0 1 3 . 7 1 6 . 0 4 . 4 3 3 . 0 0 . 3 9 
39 37F 129 33 1 2 3 * 1 7 6 * 0 8 * 3 1 2 * 6 0 2 2 2 * 3 9 3 * 8 0 * 0 C O 5 4 2 * 9 6 3 8 * 7 8 6 1 * 0 1 2 * 6 2 4 . 9 7 . 5 2 7 . C 0 * 3 6 
93 37F 163 26 4 5 6 . 6 2 2 2 . 0 1 9 . 3 3 6 . 0 0 7 3 6 . 4 6 4 6 . 1 0 . 0 4 . 6 6 9 6 . 7 1 3 4 7 . 6 2 2 8 4 . 0 3 3 . 6 4 1 . 2 0 . 1 2 7 . 3 
53 37F 164 24 3 2 1 . 5 1 5 6 . 0 4 5 . 1 2 5 . 2 3 3 4 9 . 9 5 3 6 . 3 0 . 0 0 . 0 6 7 1 . 0 1 2 3 7 . 3 1 7 5 6 . 9 3 2 . 5 3 0 . 9 1 . 6 6 3 . 0 2 1 . 3 C .86 
53 37F 169 27 1 6 9 . 1 1 6 3 . 0 4 2 . 7 1 0 . 9 3 3 8 2 . 5 2 3 4 . 3 0 . 0 1 9 . 2 7 6 8 . 6 1 3 2 2 . 1 U O 4 . 6 3 2 . 2 3 5 . 3 1 . 1 2 3 . 0 2 1 . 3 2 . 7 3 
53 37F 166 27 5 8 8 . 3 2 3 2 . 0 4 8 . 8 3 2 . 4 3 8 7 1 . 5 8 8 3 . 4 0 . 0 4 . 8 9 4 5 . 9 1 9 3 0 . 7 270?. .2 3 9 . 9 4 3 . 4 C . 8 3 3 . 0 2 1 . C C . 4 l 
93 37F 167 29 2 6 9 . 3 1 7 9 . 0 6 1 . 0 1 0 . 8 0 9 1 9 . 1 9 7 9 . 1 0 . 0 4 . 8 5 7 3 . 4 1 1 5 3 . 3 1 6 7 2 . 4 3 8 . 9 2 6 - 3 1 * 1 1 4 * 3 1 8 * 3 0 . 5 9 
33 37F 168 23 1 0 4 . 4 1 3 6 * 0 3 1 . 7 2 3 . 4 0 2 9 7 . 5 2 3 2 . 0 0 . 0 0 . 0 6 8 3 . 2 9 3 5 . 2 1 2 3 2 * 8 2 6 . 6 3 1 . 4 1 . 0 3 7 . 5 2 4 . C 0 . 9 9 
53 37F 169 22 I O 4 . 4 1 3 8 . 0 3 1 . 7 2 9 * 9 3 3 0 2 . 9 1 4 2 . 0 0 . 0 0 . 0 6 6 4 . 9 S>>6.9 1 1 3 9 . 8 2 6 . 6 3 3 . 5 3 * 2 2 9 . 6 3 0 . 3 1 . 9 3 
93 37F 170 29 2 2 9 . 6 8 8 . 0 2 4 . 4 2 3 . 4 3 3 6 4 . 4 2 4 8 . 5 0 . 0 4 . 8 6 5 2 . 7 9 0 6 . 0 1 2 7 0 . 4 1 7 . 9 3 3 . 3 C . 5 2 2 * . 3 0 . 3 0 . 8 1 
53 37F 171 18 3 3 . 9 9 2 . 0 1 9 . 9 1 4 . 4 3 1 9 6 . 1 6 7 . 4 0 . 0 0 . 0 3 7 8 . 2 4 4 5 . 6 6 3 1 . 7 1 6 . 5 1 7 . 4 2 . 3 1 3 . 6 3C.C 3 . ; 7 
53 37F 172 19 3 1 * 5 9 3 . 0 2 5 . 6 I 4 . 4 O 1 9 1 * 9 5 6 * 8 0 . 0 4 . 8 4 0 2 . 6 4 6 4 . 2 6 1 5 * 7 1 7 . 1 1 8 . 9 3 * 4 1 3 . 2 3 9 . C 3 . 4 8 
93 37F 173 22 1 6 2 . 6 9 6 . 0 3 0 . 3 2 1 . 6 0 3 3 0 . 7 1 6 1 . 0 0 . 0 0 . 0 6 7 1 . 0 8 5 2 . 0 1 1 8 2 . 3 2 3 . 4 3 0 . 9 1 . 2 4 8 . 0 3 3 . 0 3 . 3 6 
53 37F 174 2 1 3 6 . 1 7 4 . 0 1 3 . 4 1 2 . 6 3 1 3 6 . 1 6 0 . 3 0 . 0 0 . 0 3 2 3 . 3 3 9 3 . 6 3 1 9 . 8 1 3 . 4 1 4 . 9 1*8 9 . 1 3 0 . 0 3 . 5 ! 
96 37F 193 29 1 0 1 . 2 9 4 . 0 3 4 . 2 1 9 . 0 3 2 4 7 . 4 1 2 4 * 3 0 . 0 4 . 8 5 5 5 . 1 6 8 4 . 1 9 3 1 . 5 2 1 . 0 2 3 . 9 1*5 7 . 4 3 3 * 3 3 . 3 9 
56 37F 194 25 1 0 1 . 2 9 0 . 0 3 4 . 2 1 9 . 8 0 2 4 5 . 2 1 2 0 . 7 0 . 0 4 . 6 5 7 9 . 5 7 3 5 . 0 9 5 3 . 2 2 0 . 4 2 6 . 6 1 . 9 7 . 0 3 6 . 3 3 . 3 5 
6 2 37F 2 1 0 18 1 4 9 . 5 8 8 . 0 2 0 . 7 2 7 . 0 0 2 6 5 * 2 1 1 3 . 6 0 . 0 U . 4 6 4 0 . 3 7 6 8 . 5 1 3 5 3 . 7 1 7 . 1 2 9 . 4 3 . 8 1 9 . 6 3 6 . C 3 . 4 4 
33 37F 2 1 1 23 1 0 1 . 2 1 0 0 . 0 1 8 . 3 3 0 - 6 0 2 5 0 . 1 l l O ' O 0 - 0 0 . 0 3 5 5 . 1 6 6 5 . 1 9 1 5 * 2 1 6 . 2 2 5 . 5 1«5 3 . 3 2 1 * 3 0 . 2 3 
66 37F 229 24 1 1 3 . 2 1 1 6 . 0 3 1 . 7 1 6 . 2 3 2 7 7 . 1 1 8 1 . 0 0 . 0 9 . 6 5 2 4 . 6 7 1 5 . 2 9 9 2 . 9 2 3 . 5 2 4 . 1 1 .3 6 . 8 3 3 . 3 0 . 4 2 
29 37G 142 ' 24 3 9 3 . 3 1 7 0 . 0 4 3 . 9 1 4 . 4 0 6 2 1 . 6 6 1 0 . 6 0 . 0 0 . 0 7 6 6 . 9 1 3 9 7 . 3 2 0 1 9 . 1 3 3 . 9 3 6 . 1 7 . 0 9 * 3 
30 37G 144 26 8 7 . 4 1 8 3 . 0 3 4 . 2 3 * 4 0 3 0 7 . 0 1 9 8 * 8 0 * 0 0 * 0 6 2 8 * 3 8 2 7 . 1 1 1 3 4 . 1 3 3 . 0 2 8 * 3 6 . 7 1 8 * 3 C*32 
56 37G 224 28 9 1 0 . 6 2 3 2 . 0 8 6 . 6 1 9 . 8 0 1 2 4 9 . 0 1 7 3 9 . 9 0 . 0 1 0 0 * 6 4 9 4 * 1 2 3 3 4 . 4 3 5 8 3 . 4 5 2 . 4 2 2 . 7 0 * 6 1 5 . 4 3 9 . C 3 . 9 9 
96 37G 225 25 8 2 7 . 1 2 2 2 . 0 9 8 . 9 2 1 . 6 0 1 1 6 9 . 5 1 6 7 9 . 6 0 . 0 6 2 . 4 5 1 8 . 3 2 2 5 6 . 5 3 4 2 6 . 0 3 1 . 8 2 3 - 9 1 . 3 9 . 6 3 3 . 3 3 . 4 6 
6 1 37G 293 24 2 8 7 . 5 1 2 0 . 0 3 0 . 5 1 6 . 2 0 4 5 4 . 2 4 4 7 . 3 0 . 0 9 . 6 5 4 9 . 0 1 0 C 5 . 9 U i C . l 2 3 . 8 2 5 . 2 2>1 1 . 9 3 5 . 3 1 . 4 i 
6 1 37G 285 26 4 3 9 * 3 9 4 * 0 7 6 . 9 1 2 . 6 3 6 1 2 * 8 7 8 4 * 5 0 . 0 6 7 . 2 4 2 7 . 0 1 2 7 9 * 7 1 6 9 1 * 5 2 « * 4 19*6 2 * 9 1 . 7 3 6 * 3 3 . 9 5 
29 37H 1 26 1 2 6 . 3 9 0 . 0 1 3 . 4 5 . 4 0 2 3 5 . 3 1 2 7 . 9 0 . 0 9 . 6 4 7 5 . 8 6 1 3 . 2 6 4 9 . 5 1 5 . 7 2 1 . 3 1 C . 3 3 3 . 3 
29 37H 1 32 7 5 . 9 7 6 . 0 1 1 . 0 3 . 6 0 1 6 6 . 3 8 5 . 2 0 . 0 2 4 . 0 3 2 3 . 3 4 3 2 . 5 5 9 9 . 3 1 3 . 2 1 4 . 9 6 . 0 1 2 . 3 
27 37M 99 26 3 9 . 1 1 4 0 . 0 1 9 . 4 2 5 . 2 3 2 2 3 . 8 6 7 . 4 0 . 0 0 . 0 3 9 1 . 7 6 3 9 . 1 6 8 3 . 0 2 4 . 1 2 7 . 2 1 3 . 0 9 . 3 
30 37H 115 2 1 4 8 . 3 9 6 . 0 1 1 . 0 3 . 6 0 1 3 8 . 9 4 6 . 1 0 . 0 0 . 0 4 0 8 . 7 4 5 4 . 8 6 1 3 - 7 1 6 . 3 1 8 . 9 5 . 4 1 5 * 3 3 . 4 1 
30 37H 115 54 6 2 . 1 1 2 2 . 0 9 . 5 3 . 6 0 1 9 6 . 2 7 9 . 1 0 . 0 0 . 0 4 6 3 . 6 5 4 1 . 7 7 3 7 . 9 1 9 . 3 2 1 . 3 3 . 3 3 . . 3 . 2 3 
33 37H 123 it 4 1 . 4 7 0 . 0 1 3 . 4 3 . 6 3 1 2 9 . 4 9 6 . 9 0 . 0 1 9 . 2 2 6 9 . 4 3 4 4 . 4 4 7 2 . 8 1 2 . 9 1 2 . 3 1 .3 1 9 . 3 3 . 5 3 
53 3 7H 179 2 1 4 0 . 7 6 8 . 0 6 . 3 5 * 4 0 1 2 2 * 6 6 3 * 9 0 * 0 4 * 9 2 5 6 * 2 3 2 4 . 9 4 4 7 . 3 1 1 . 5 1 1 . 9 0 . 9 3 5 . 3 1 9 . 3 3 . 4 4 
53 37H 180 24 6 2 . 1 8 2 . 0 1 2 . 2 7 . 2 3 1 6 3 . 3 8 8 . 3 0 . 0 0 . 0 3 0 9 . C 3 9 3 . 9 5 5 7 . 3 1 4 . 1 1 4 . 0 3 . 5 7 . ! 18 .C ". .76 
66 37M 196 32 2 2 0 . 8 7 2 . 0 2 4 . 4 5 . 4 0 3 2 2 . 6 3 3 0 . 2 0 . 0 6 7 . 2 2 8 6 . 7 6 6 4 . 0 1 0 0 6 . 6 1 5 . 7 1 3 . 2 1 . 0 2 . 5 3 3 . 3 3 . 5 7 
6 1 37M 202 24 193«2 7 0 * 0 1 7 . 1 7 . 2 9 2 8 7 . 5 2 6 2 « 7 O.C 4 6 . 0 3 1 7 . 2 6 2 7 . 9 9 1 5 . 4 1 3 . 7 1 4 . 6 1«0 2 * 9 Z—Z 3 * 4 l 
33 37H 207 34 1 4 3 * 5 1 1 6 * 0 2 4 . 4 1 2 . 6 0 2 9 8 . 5 2 8 4 . 0 0 . 0 2 4 . 0 3 7 2 . 1 6 8 0 . 1 9 7 8 . 6 2 2 . 1 1 7 . 1 1 . 0 6 . 9 2 1 . C 3 . 5 3 
63 37H 2 1 0 24 1 2 4 . 2 8 4 . 0 1 2 . 2 7 . 2 0 ? 2 7 . 6 1 9 8 . 3 0 . 0 U . 4 2 9 8 . 9 5 I 2 . I 7 3 9 . 7 . 4 . 6 1 3 . 7 1 . 0 3 . 6 3 3 . C 3 . 4 8 
IONENBALANS D I E 0 GOONOJATER MIDDE'.-WEST-NEDERLAO 
JR KRT 
SLAB 
- 1 38A 
22 36A 
69 38A 
66 38A 
70 38A 
7 0 38A 
49 38A 
49 38A 
43 38A 
49 38A 
4 9 38A 
49 38A 
49 39A 
49 39A 
49 38A 
49 38A 
49 39A 
49 39A 
45 38A 
46 38A 
46 38A 
46 38A 
46 38A 
46 39A 
5 2 36A 
52 38A 
57 38A 
57 38A 
57 36A 
57 38A 
57 38A 
37 38A 
57 36A 
57 38A 
37 38A 
37 38A 
57 38A 
57 38A 
66 3SA 
66 3SA 
4 l 36B 
39 38B 
6 0 38B 
6 0 389 
6 0 36B 
32 38C 
56 38C 
36 39C 
96 98C 
99 39C 
63 38C 
BO-
RING 
NR* 
13 
4 7 
80F 
90F 
76F 
76F 
141 
141 
141 
U 2 
142 
142 
143 
143 
144 
144 
145 
145 
146 
146 
147 
148 
146 
146 
191 
152 
161 
162 
163 
163 
163 
164 
164 
164 
165 
169 
166 
166 
176 
179 
71 
84 
86 
86 
86 
214 
269 
269 
2 7 0 
276 
3 0 ' 
OIEP 
7E 
- NA+K 
M-NAP MG/L 
23 
2 9 
3 0 
54 
3 0 
6 1 
6 1 
4 6 
26 
29 
4 7 
66 
43 
9 1 
29 
4 6 
24 
46 
26 
43 
23 
24 
4 5 
56 
23 
22 
2 4 
23 
26 
3 1 
7 0 
29 
4 7 
82 
29 
4 7 
23 
4 3 
24 
2 4 
89 
19 
2 1 
3 1 
86 
18 
22 
53 
2 2 
25 
21 
7 3 . 6 
3 4 . 9 
4 9 0 . 6 
9 2 1 . 1 
8 9 0 . 1 
1 0 3 0 . 9 
2 8 9 . 9 
1 7 2 . 9 
9 2 . 9 
9 2 . 9 
4 3 . 7 
9 3 8 . 2 
4 8 7 . 6 
6 8 0 . 8 
1 2 1 . 9 
4 6 2 * 3 
6 4 . 4 
6 7 . 4 
2 3 0 . 0 
3 6 3 . 4 
1 4 4 . 9 
4 6 . 0 
1 6 5 . 6 
2 6 9 . 1 
5 7 . 5 
1 3 1 . 1 
6 4 . 4 
5 5 * 2 
3 6 * 8 
5 9 * 8 
3 2 9 . 0 
1 7 7 . 1 
3 9 6 . 4 
5 2 6 . 7 
2 2 7 . 7 
3 6 5 . 7 
1 3 8 * 0 
3 1 5 . 1 
6 4 . 4 
1 0 1 . 2 
1 1 0 . 4 
3 4 . 3 
3 9 . 1 
2 7 . 6 
1 8 4 . 0 
3 2 . 2 
4 6 . 0 
7 3 . 6 
4 6 . 3 
6 6 . 7 
4 I . 4 
CA 
MG/L 
1 3 2 . 0 
1 2 6 . 0 
1 4 6 * 0 
2 8 4 . 0 
2 7 2 . 0 
3 3 3 . 0 
5 8 . 0 
1 2 2 . 0 
1 3 4 . 0 
1 3 8 . 0 
1 7 2 . 0 
1 3 6 . 0 
1 3 0 . 0 
3 4 6 . 0 
1 3 0 . 0 
1 3 0 . 0 
1 5 2 * 3 
1 6 2 * 0 
1 5 4 . 0 
1 8 2 * 0 
1 1 4 * 0 
1 3 6 . 0 
1 6 0 . 0 
1 1 0 . 0 
1 4 6 . 0 
1 4 8 . 0 
1 5 4 . 0 
1 3 2 . 0 
1 1 4 . 0 
1 0 6 . 0 
9 2 . 0 
1 1 4 . 0 
1 1 4 . 0 
9 8 . 0 
1 2 6 . 0 
1 6 4 . 0 
1 2 8 ' 0 
1 3 4 . 0 
1 2 0 . 0 
1 1 4 . 0 
2 6 . 0 
1 3 8 . 0 
9 8 . 0 
6 2 . 0 
9 2 . 3 
6 8 . 0 
8 6 . 0 
1 0 0 . 0 
8 0 . 0 
9 0 . 0 
8 2 . 3 
.MG 
MG/L 
NH4 
MG/L 
1 4 . 6 1 9 9 . 4 0 
1 9 . 9 
6 9 . 5 
9 7 . 9 
1 3 0 . 3 
1 0 9 . 8 
4 0 . 3 
2 0 . 7 
2 0 . 7 
1 4 . 6 
2 4 . 4 
1 9 . 3 
1 4 . 6 
4 6 . 4 
1 3 . 4 
1 3 . 4 
1 4 . 6 
2 6 . 8 
1 7 . 1 
1 8 . 3 
6 . 1 
1 4 . 6 
1 4 . 6 
1 3 . 4 
2 8 . 1 
2 0 . 7 
2 5 . 6 
1 8 . 3 
9 . 9 
1 1 . 0 
1 3 . 4 
1 4 . 6 
1 1 . 0 
2 0 . 7 
1 4 . 6 
2 0 . 7 
1 7 . 1 
1 7 . 1 
1 9 . 9 
1 8 . 3 
4 . 9 
1 9 . 5 
1 4 . 6 
9 . 9 
1 2 . 2 
1 9 . 5 
7 . 3 
1 9 . 5 
1 2 . 2 
9 . 6 
8 . 5 
2 1 . 6 0 
1 4 . 5 8 
1 0 . 9 3 
9 . 0 3 
5 . 4 3 
3 . 6 0 
9 . 4 0 
1 0 . 8 0 
7 . 2 0 
7 . 2 0 
3 . 6 0 
3 . 6 0 
5 . 4 0 
1 3 . 9 0 
3 . 6 0 
2 9 * 8 3 
1 3 . 8 3 
1 4 . 4 0 
3 . 6 0 
2 3 . 4 0 
1 2 . 6 0 
9 . 0 0 
3 * 6 0 
I 4 . 4 O 
1 0 . 8 0 
1 8 . 0 3 
I 4 . 4 O 
1 0 . 9 0 
1 2 . 6 0 
3 . 6 0 
7 . 2 0 
1 . 8 3 
1 . 8 3 
7 . 2 0 
5 * 4 0 
1 4 * 4 0 
1 . 8 3 
1 0 . 8 3 
1 0 . 8 0 
1 . 8 0 
7 . 2 0 
1 0 . 8 0 
1 . 6 0 
1 . 8 3 
1 4 . 4 0 
3 . 6 0 
3 . 6 0 
3 . 6 0 
1 . 8 0 
1 . 8 0 
70TAAL 
< A 7 I 0 . 
M5/L 
3 9 8 . 6 
1 9 8 . 0 
7 2 0 . 7 
1 3 0 3 . 8 
1 2 7 1 . 1 
1 4 1 5 . 7 
3 9 1 . 7 
3 2 0 . 6 
2 1 9 . 4 
2 1 2 . 7 
2 4 7 . 3 
7 1 7 . 3 
6 3 9 . 9 
1 3 7 9 . 6 
2 4 6 . 1 
6 0 9 . 3 
2 5 9 . 9 
2 8 7 . 0 
4 1 9 . 5 
5 6 7 . 3 
2 8 9 . 4 
2 0 9 . 2 
3 4 9 . 2 
3 9 6 . 1 
2 4 6 . 0 
3 1 0 . 6 
2 6 2 . 0 
2 1 9 . 9 
1 7 1 . 4 
1 6 9 . 4 
6 3 8 . 0 
3 1 2 . 9 
5 1 3 . 2 
6 4 7 . 2 
3 7 7 . 3 
5 5 5 . 8 
2 9 7 . 5 
4 6 8 . 0 
2 1 1 . 1 
2 4 4 . 3 
1 4 3 . 1 
1 6 9 . 2 
1 6 2 . 5 
1 0 1 . 2 
2 5 3 . 0 
1 5 4 . 1 
1 4 2 . 9 
1 9 6 . 7 
1 4 4 . 1 
1 6 6 . 3 
1 3 3 . 7 
CL 
MG/L 
6 7 . 4 
4 2 * 6 
7 3 2 . 6 
1 6 H . 7 
1 7 8 2 . 1 
1 9 9 1 . 9 
2 5 2 . 0 
9 5 . 9 
6 7 . 4 
4 6 * 1 
9 6 . 8 
7 5 2 . 6 
6 5 3 . 2 
1 4 9 1 . 3 
1 1 3 . 6 
7 2 4 . 2 
8 5 - 2 
1 0 2 . 9 
4 0 1 . 2 
6 7 0 . 9 
1 6 3 . 3 
6 7 . 4 
1 8 1 . 3 
1 8 1 . 0 
6 3 . 9 
1 8 4 . 6 
9 9 . 4 
9 9 . 4 
6 7 . 4 
6 7 . 4 
7 9 8 . 8 
1 9 1 . 7 
5 3 6 . 3 
7 7 3 . 9 
2 7 3 . 4 
6 9 2 . 3 
1 3 4 * 9 
4 8 9 . 9 
1 2 0 . 7 
1 3 9 . 5 
2 1 . 3 
5 3 * 3 
3 3 . 3 
7 . 1 
1 6 6 . 8 
6 3 * 9 
7 4 . 5 
1 3 9 . 5 
9 5 * 2 
1 0 6 . 5 
7 9 . 1 
S0 3 
MG/L 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
C O 
0 . 0 
6 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
C O 
0 . 0 
0 * 0 
0 * 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 3 
S 0 4 
MG/L 
4 . 9 
4 . 8 
4 . 8 
4 . 8 
9 . 6 
9 . 6 
4 . 8 
4 . 8 
0 . 0 
4 . 8 
4 . 9 
u.4 
4 . 8 
9 . 6 
C O 
4 . 8 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
4 . 9 
0 . 0 
4 * 9 
4 . 9 
C O 
4 . 8 
9 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
4 . 6 
2 4 . 0 
4 * 8 
4 . 8 
4 . 6 
4 * 8 
4 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
9 . 6 
4 3 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
4 . 8 
4 . 8 
4 . 6 
4 * 6 
1 4 . 4 
9 . 6 
2 4 . 0 
2 8 . 8 
3 9 . 4 
MCO, 
MG/L 
6 7 1 . 0 
5 6 1 . 2 
7 7 4 . 7 
9 0 9 . 9 
6 3 4 . 4 
6 8 3 . 2 
6 6 9 . 3 
7 6 8 . 6 
5 7 9 . 5 
5 7 3 - 4 
6 9 5 - 4 
6 1 6 . 1 
6 4 6 . 6 
4 6 9 . 7 
5 3 6 . 9 
4 5 1 . 4 
6 0 3 . 9 
7 1 9 . 8 
5 3 6 . 9 
4 3 9 . 2 
5 6 1 . 2 
5 3 6 . 8 
7 0 1 . 5 
8 4 7 . 9 
6 9 5 . 4 
6 4 0 . 5 
6 2 8 . 3 
5 3 6 . 3 
4 0 2 . 6 
4 9 4 . 1 
4 7 5 . 6 
5 7 9 . 4 
4 9 4 . 1 
4 4 5 . 3 
5 9 5 . 6 
4 3 3 . 1 
6 4 6 * 6 
9 1 2 * 4 
4 3 9 . 2 
4 3 9 . 2 
3 5 3 . 9 
4 3 9 . 2 
4 0 9 . 7 
3 0 5 . 0 
4 3 3 . 1 
3 7 6 . 2 
2 8 6 . 7 
3 5 9 . 9 
2 6 0 . 6 
2 8 0 . 6 
2 1 9 . 6 
TOTAAL 
'NIONEN 
MG/L 
7 4 3 . 2 
6 0 8 . 6 
1 9 3 2 . 1 
2 3 2 3 . 4 
2 4 2 6 . 1 
2 6 6 4 . 3 
9 4 6 . 1 
8 6 9 . 2 
6 4 7 . 0 
6 2 4 . 3 
7 5 7 . 0 
1 3 9 3 . 1 
1 3 3 4 . 6 
1 9 7 0 . 3 
6 5 0 . 4 
1 1 9 0 . 4 
6 9 9 . 1 
9 2 8 . 9 
9 3 7 . 9 
1 1 1 4 . 9 
7 2 4 . 5 
6 0 9 . 0 
9 9 7 . 3 
1 0 2 9 . 9 
7 6 4 . 1 
9 3 4 . 7 
7 2 7 . 7 
6 0 5 . 7 
' 4 7 4 . 8 
5 8 S . 5 
1 2 7 9 . 3 
7 6 9 . 9 
1 0 3 4 . 9 
1 2 2 4 . 0 
8 6 3 . 7 
1 1 2 5 . 3 
7 8 1 . 5 
1 0 0 2 . 3 
5 6 9 . 5 
6 2 3 * 9 
3 7 5 . 1 
4 9 2 . 5 
4 6 6 . 7 
3 1 6 . 9 
6 0 4 . 7 
4 4 6 . 9 
3 7 5 . 6 
3 0 7 . 9 
3 8 9 . 8 
4 1 5 . 9 
3 3 6 . 1 
T3TAAL 
IONEN 
MJ/L 
1 U 1 . 9 
6 C 6 . 6 
2 2 5 2 . 8 
3 8 2 9 . 2 
3 6 9 7 . 2 
- 1 0 0 . 0 
1 3 3 7 . 8 
1 1 8 9 . 9 
9 6 5 . 4 
6 3 7 . 1 
1 3 C 4 . 3 
2 . 0 0 . 4 
1 9 4 0 . 4 
3 0 4 8 * 9 
8 9 6 . 3 
1 7 9 9 . 7 
9 4 9 . 9 
1 1 1 6 . 0 
1 3 5 3 . 4 
1 6 9 2 . 2 
1 0 1 2 . 9 
9 1 9 . 3 
1 2 3 6 . 6 
1 4 2 5 . 1 
1 0 1 0 . 1 
1 1 4 5 . 3 
9 9 9 . 7 
8 2 5 . 6 
6 4 6 . 2 
7 7 . . 9 
1 9 1 7 . 4 
1 3 8 2 . 9 
1 3 4 9 . 1 
l S ^ l ^ 
1 2 4 1 . 3 
1 6 9 1 . 2 
1 0 7 9 . 0 
1 4 7 0 . 3 
7 8 0 . 6 
8 6 5 * 1 
5 1 9 * 2 
6 6 1 * 7 
6 2 9 * 3 
4 1 6 * 1 
9 5 4 . 7 
6 3 1 . 0 
5 1 8 . 6 
7 0 4 . 7 
5 3 3 . 9 
5 8 4 . 2 
4 6 9 . 6 
HARD1* 
TOT. 
0 
2 4 . 6 
2 1 . 3 
3 6 . 4 
5 9 . 9 
6 1 . 0 
6 7 . 2 
1 7 . 4 
2 1 . 9 
2 3 . 5 
2 2 . 7 
2 9 . 7 
2 6 . 3 
2 1 . 6 
3 9 . 1 
1 7 . 1 
2 1 . 3 
2 4 . 6 
2 9 . 3 
2 5 . 5 
2 9 . 7 
1 7 . 4 
? 2 . 4 
2 5 . 9 
1 9 . 5 
2 6 . 9 
2 5 . 5 
2 7 . 4 
2 2 . 7 
1 9 . 2 
1 7 . 4 
1 6 . 0 
1 9 . 3 
1 3 . 5 
1 9 . 5 
2 1 . 3 
2 7 . ' ' 
2 1 . 9 
2 2 . 7 
2 0 . 4 
2 0 . 2 
4 . 9 
1 9 . 6 
1 7 . 1 
1 0 . 9 
1 0 . 1 
1 6 . 9 
1 3 . 7 
1 8 . 5 
1 4 . 3 
1 4 . 9 
1 3 . 4 
E13 
S I C . 
PC? FE SIC. 
* 
, « 1 
4 
3 XGP/L \ S / L CO/L 
3 3 . 9 
2 5 . 9 
3 5 . 6 
4 1 . 7 
2 9 . 1 
3 1 . 4 
3 1 . 6 
3 5 . 3 
2 6 . 6 
2 6 . 3 
3 1 . 9 
2 9 . 3 
2 9 . 7 
2 1 . 6 
2 4 . 6 
2 0 . 7 
2 7 . 7 
3 3 . 0 
2 4 . 6 
2 0 . 2 
2 5 . 8 
2 4 . 6 
3 2 . ^ 
3 8 . 9 
3 1 . 9 
2 9 . 4 
2 8 . 8 
2 3 . 2 
1 8 . 5 
2 2 . 7 
2 1 * 8 
2 6 . 3 
2 2 . 7 
2 0 . 4 
2 6 . 9 
1 9 . 9 
2 9 . 7 
2 3 . 5 
2 3 . 2 
2 0 * 2 
1 6 . 2 
2 0 . 2 
1 9 . 8 
1 4 . 3 
1 9 . 9 
1 7 . 4 
1 3 . 2 
1 6 . 5 
1 2 . 9 
1 2 . 9 
1 0 . 1 
1 . 6 
0 * 9 
1 . 1 
C . 6 
0 . 1 
C . 4 
C 5 
0 . 1 
C 9 
0 . 7 
C . 6 
0 * 4 
C 4 
0 . 2 
0 . 4 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 7 
0 . 8 
C I 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 7 
0 * 5 
3 . 6 
2 . 7 
2 5 . 2 
2 4 . 6 
U . 3 
1 4 . 3 
6 . 6 
6 . 6 
6 . 4 
2 4 . C 
i-.3 
1 5 . 3 
8 . 3 
4 . 5 
7 . T 
2 3 . 0 
6 . 7 
3 3 . 3 
1 6 . 6 
3 3 . 2 
7 . 9 
2 6 . 6 
1 6 . 4 
1 7 . 0 
6 . 0 
2 6 . 0 
2 1 . 4 
2 3 . 3 
2 1 . 4 
2 3 . 0 
1 9 . 0 
2 . ' 
1 2 . 5 
4 . 2 
1 . 8 
2 1 . 4 
9 . 3 
2 5 . 9 
5 . 7 
2 3 . -> 
2 3 . 7 
1 . 1 
2 1 . 0 
2 3 . 4 
2 . 4 
1 . 4 
1 0 . 7 
9 . 9 
1 1 . 5 
9 . 2 
9 . 3 
7 . 1 
3 3 . 3 
3 3 . : 
2 7 . 3 
3 0 . C 
2 7 . 0 
2 3 . C 
3 9 . 0 
3 3 . C 
1 9 . : 
2 7 . C 
2 1 . C 
2 7 . C 
2 4 . 3 
2 4 . C 
2 1 . 0 
2 7 . 3 
3 9 . C 
2 1 . C 
1 5 . 0 
1 9 . C 
1 9 . C 
2 4 . 0 
1 9 . C 
2 7 . C 
3 3 . C 
2 4 . C 
3 3 . C 
2 4 . C 
1 9 . C 
2 l . C 
3 3 . <, 
2 1 . 0 
2 7 . 3 
3 3 . 0 
2 4 . 0 
3 3 . 0 
1 9 . 0 
2 4 . C 
1 9 . 0 
2 7 . 0 
1 9 . 0 
2 7 . C 
2 7 . 0 
2 7 . 3 
1 5 . 0 
2 1 . 0 
2 1 . 0 
<5 /L 
0 . 8 3 
0 . 6 9 
3 . 6 6 
: . 5 2 
C .46 
0 . 2 5 
3 . 3 1 
3 . 3 0 
1 . 6 3 
3 . 9 9 
C 3 4 
1 . 6 4 
•3 .13 
C .62 
l.Oi? 
2 . 0 0 
C .54 
C . 2 9 
2 .6C 
2 . 7 3 
2 . 9 3 
1 . 4 3 
C .92 
0 . 6 1 
3 . 1 3 
C 5 5 
0 . 2 4 
3 . 1 9 
0 . 7 5 
0 . 3 3 
0 . 6 7 
0 . 3 2 
0 . 5 5 
0 . 5 2 
3 . 5 2 
3 . 4 5 
3 . 5 0 
C 3 5 
0 . 2 9 
1 . 4 3 
1 . 3 0 
0 . 1 6 
l . O U 
C .95 
0 . 8 3 
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8LA0 SING TE VERHOUOING VERIOUOING VERHOUOING VEHHOUDING VERHOUOING VERMOU&ING VERMOUOING VERiOuOING 
NR. K-NAP KAT- TOT. KAT- TOT, K»T- TOT. KAT- TOT. AN- TOT. AN- TOT. AN- TOT. AN- TOT. 
IONEN IONEN IONEN IONEN lONEN IONEN lONEN lONEN lONEN lONEN (ONEN iONEN lONEN lONEN lONEN IONEN 
60 
60 
62 
63 
63 
63 
64 
64 
64 
94 
54 
54 
54 
94 
54 
54 
54 
55 
55 
55 
5« 
71 
71 
•»i 
6? 
60 
6C 
61 
65 
65 
31 
69 
52 
52 
52 
3" 
36 
54 
54 
54 
54 
54 
54 
54 
54 
54 
54 
1 
54 
24F 
24F 
24F 
24F 
24F 
24* 
2 4 ' 
24F 
24F 
24H 
241 
24H 
24M 
241 
241 
24-
241 
24-
24H 
?4H 
24-
241 
24H 
241 
29 
30 
33 
34 
35 
36 
37 
37 
37 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
e 
9 
10 
11 
12 
S3F 
83F 
tie 
24M 192 
24H 193 
24- 194 
241 194 
241 237 
24- 237 
25A «C 
25A 104S 
25A 106 
25» 1C5 
?9A 106 
25* 313 
25* 381 
25A 390 
25* 395 
2M 395 
25A 396 
25A 197 
25* 398 
25A 399 
25» 399 
254 400 
25A 401 
25' 4C2 
25* 4C3 
25A 404 
36 
37 
35 
39 
41 
40 
34 
42 
52 
36 
37 
37 
39 
39 
39 
39 
39 
32 
34 
37 
37 
77 
5! 
30 
34 
35 
35 
42 
31 
60 
36 
25 
28 
30 
52 
4C 
37 
42 
42 
43 
42 
37 
39 
41 
40 
39 
7 .3 
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34.1 
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33.1 
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33.6 
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31.9 
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32.8 
32.9 
29.1 
29.3 
31.9 
43.6 
33.9 
41.0 
42.1 
1.9 
23.4 
19.8 
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9.1 
9.9 
2.9 
12.6 
2.9 
« . 4 
3V.6 
39.3 
3*4 
2.9 
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69 
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58 
58 
58 
58 
58 
58 
58 
56 
58 
63 
63 
28 
69 
69 
69 
69 
71 
71 
2* 
57 
J7 
57 
98 
98 
62 
62 
62 
62 
62 
62 
63 
63 
63 
63 
63 
63 
63 
63 
63 
63 
64 
64 
69 
69 
69 
65 
67 
67 
29C 
25C 
2SC 
2SC 
25C 
25C 
25C 
25C 
25C 
2 5C 
25C 
25C 
25C 
2 3C 
250 
253 
290 
290 
250 
250 
250 
25D 
250 
250 
25D 
25D 
290 
25D 
250 
250 
250 
250 
29D 
25D 
250 
250 
250 
250 
250 
25D 
25D 
25D 
250 
250 
250 
250 
250 
25D 
2SD 
2SD 
25D 
100E 
101E 
101E 
176 
176 
176 
180 
180 
181 
lei 
183 
163 
26C 
260 
17 
99E 
99E 
103E 
103E 
109E 
109E 
123 
137 
137 
137 
138 
138 
196 
157 
157 
157 
157 
170 
183 
H 4 
le* 
180 
le* 
164 
184 
184 
184 
191 
192 
193 
194 
197 
198 
199 
216 
217 
34 
30 
60 
24 
30 
43 
13 
45 
21 
49 
35 
71 
13 
27 
28 
34 
64 
27 
39 
95 
49 
25 
36 
72 
84 
20 
42 
27 
24 
44 
64 
82 
23 
23 
12 
22 
28 
32 
43 
53 
63 
73 
79 
23 
72 
19 
21 
21 
21 
16 
13 
33.0 
43.0 
33-2 
27.7 
40.7 
22.6 
4.3 
32.0 
35.8 
34.0 
10. C 
32.4 
22.9 
24.9 
8.6 
31.3 
33.2 
31.6 
32.6 
36.0 
34.0 
7.7 
42.0 
37.0 
36.2 
23*9 
33.2 
34.3 
35.1 
34.1 
33.0 
41.7 
18.4 
33.7 
7.3 
8.2 
12.9 
10.2 
23.2 
30.6 
35.3 
37.4 
36.4 
12.7 
39.1 
9.0 
8*6 
7.4 
7.3 
17.2 
25.3 
33.3 
43.6 
33.2 
27.5 
40.4 
22.7 
4.3 
32.2 
36.2 
34.0 
10.0 
32.2 
22.8 
23.1 
8.6 
31.4 
33.1 
31.7 
32.6 
36*5 
34.7 
7.7 
42*4 
37.2 
36.4 
23.6 
33.3 
34.5 
35.6 
34.0 
33.1 
37.0 
18.7 
33.8 
7.4 
8.3 
13.0 
10.3 
23.3 
30.6 
35.4 
37.3 
36.4 
12.8 
39.1 
9.0 
6.6 
7.5 
7.5 
17.1 
25.9 
9.8 
2.2 
4.8 
16.3 
7.0 
14.6 
36.5 
8.3 
3.9 
5.3 
21.7 
10.5 
19.4 
16.9 
15.5 
11.9 
11.0 
9.5 
9.3 
6.0 
8.3 
26.0 
3.1 
5.9 
3.8 
14.0 
7.2 
6.1 
5.8 
6.0 
10.1 
0.0 
12.2 
7.9 
23.9 
22.1 
19.0 
17.7 
12.7 
9.3 
6.9 
6.0 
8.2 
17.2 
6.9 
20.8 
20.7 
23.8 
23.0 
13.9 
15.9 
9.8 
2.3 
4.8 
16.2 
6.9 
14.7 
38.3 
8*4 
6.0 
5.3 
21-8 
10.4 
19.4 
16.9 
15.6 
11.9 
11.0 
9.5 
9.3 
6.1 
8.5 
26.0 
3*1 
6.0 
5.8 
13. 9 
7.2 
6*2 
5*9 
6.0 
10.2 
0.0 
12.3 
7.9 
24.0 
22.3 
19.1 
17.8 
12.8 
9.4 
6*9 
6.0 
8*2 
17.3 
6.5 
20.8 
20.7 
23.9 
23.0 
13.9 
16.3 
7.1 
4.9 
11.8 
3-8 
2-2 
12*6 
6-1 
9-4 
6.9 
9-5 
16*3 
7.0 
7.6 
6.9 
22-7 
6.4 
3'6 
8.6 
8.0 
8.3 
7.6 
14.2 
4.6 
7.0 
7.9 
11.4 
9-5 
• •6 
7-6 
9.4 
6-8 
8*2 
17.4 
8*2 
17.0 
17.8 
16-9 
20. 9 
13.3 
9.3 
7.9 
6'3 
5»3 
17.6 
4.3 
18.9 
19.4 
16-8 
19.3 
19«6 
7.1 
7»1 
4.6 
11.8 
9.7 
2.2 
12.6 
6.1 
9.9 
7.0 
9.9 
16.] 
7.0 
7.6 
6.9 
22.6 
6.4 
5.6 
8.6 
8.0 
8.1 
7.8 
14.2 
4.7 
7.0 
7.9 
11.4 
9.5 
8.9 
7.7 
9.4 
6.8 
7.3 
17.6 
8.2 
17.1 
16.0 
17.1 
20.6 
13.4 
9.5 
7.5 
6.3 
5.3 
17.7 
4.3 
18.9 
19.4 
16.9 
15.9 
15.5 
7.2 
0.17 
0.28 
0.27 
0.33 
0.19 
0.22 
1.13 
0.31 
1.40 
1.30 
2.13 
0.19 
0.33 
1.46 
3.25 
0.37 
0.16 
0.30 
0.19 
0.03 
0.12 
2.06 
0.39 
0.17 
0.16 
0.79 
0.20 
0.79 
1.45 
0.54 
0.12 
0.14 
2.13 
0.20 
1.86 
1.97 
1.29 
1.62 
0.89 
0.99 
0.36 
0.3b 
0.13 
2.50 
0.20 
1.46 
1.40 
2.03 
2.09 
3*32 
1.61 
0.17 
0.26 
0.27 
0.33 
0.19 
0.22 
1.13 
0.31 
1.41 
1.31 
2.14 
0.19 
0.33 
1.47 
3.27 
0.38 
0.19 
0.30 
0.19 
O.OJ 
0.12 
2.08 
0.36 
0.17 
0.16 
0.79 
0.20 
0.80 
1.47 
0.94 
0.12 
0.13 
2.16 
0.20 
1.89 
1.99 
1.26 
1.63 
0.90 
0.60 
0.36 
0.30 
0.13 
2-91 
0.20 
1.46 
1.40 
2.04 
2.09 
3-31 
1.95 
45.1 
33.9 
42*1 
33.9 
30.7 
43.2 
3*3 
45*6 
33-3 
42.8 
18.5 
45.1 
20.3 
25.6 
4.3 
43.9 
45.0 
44.1 
44.2 
43.1 
45.4 
9.3 
22.7 
42.3 
43.2 
43.6 
45.4 
35.0 
30.0 
42.4 
45.3 
45.4 
6.6 
44.6 
3.7 
4.9 
7.4 
7.1 
14.0 
29.4 
32.6 
36.3 
42.9 
3.7 
39.3 
6.1 
6.3 
4.5 
4.5 
11.0 
19.1 
43.1 
33.3 
42.1 
34.0 
30.9 
43.1 
3.3 
45.3 
33.0 
42.7 
18.4 
45.3 
20.J 
25.5 
4.3 
43.7 
45.1 
44.1 
44.2 
44.4 
44.9 
9.3 
22.5 
42.1 
43.0 
43.9 
45.2 
34.8 
29.3 
42.9 
49.3 
50.6 
8.9 
44.6 
3.7 
4.9 
7.3 
7.1 
13.9 
29.4 
32.9 
36.2 
42.9 
3.7 
39.0 
6.1 
6.3 
4.5 
4.3 
11.0 
16.7 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
u.o 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
C O 
u.C 
0.0 
3.0 
0.0 
0.0 
C O 
0.3 
C O 
C O 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.9 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
C O 
0.0 
0.0 
C O 
0.0 
0.0 
0.0 
2.9 
2.1 
2.9 
0.1 
0.0 
0.1 
28.0 
2.7 
0.4 
0.1 
0.4 
3.1 
9.0 
5.1 
0.3 
0.3 
3.3 
0.8 
4.0 
3.4 
3.3 
0.0 
0.2 
1.6 
1.9 
0.1 
3.0 
0.3 
0.2 
0.2 
3.2 
3.2 
0.0 
3.4 
0.3 
0.0 
0.0 
0.0 
C O 
0.0 
0,0 
0.0 
0.4 
0.0 
0.2 
0.9 
C O 
0.0 
0.0 
2*4 
14.6 
2.8 
2.0 
2.9 
0.1 
0.0 
0.1 
28.0 
2.7 
0.4 
0.1 
0.4 
3.1 
9.0 
5.1 
0.3 
0.3 
3.3 
0.8 
4.0 
3.4 
3.2 
0.0 
0.2 
1.6 
1.9 
0.1 
3.0 
0.3 
0.2 
0.2 
3.2 
3.9 
0.0 
3.4 
C 3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
O.w 
0.0 
0.4 
Ct> 
0.2 
0.9 
o.c 0.0 
C O 
2.4 
14.5 
2.0 
14.0 
5.0 
16.0 
19.3 
6.7 
18.5 
1.7 
16.3 
7.1 
31.1 
1.8 
20.6 
19.3 
45.4 
5.8 
1.6 
9.1 
1.8 
1.5 
1.3 
40.7 
27.1 
9.9 
4.9 
6.1 
1.6 
14.7 
19.8 
7.3 
1.3 
1.4 
41.4 
1.6 
43.6 
45.1 
42.6 
42.9 
36.0 
20.6 
17.4 
13.7 
6.7 
46.3 
10.6 
42.9 
43.7 
45.5 
45.5 
36.6 
16.0 
2.0 
13.7 
9.0 
16.1 
19.4 
6.6 
18.5 
1.7 
16.2 
7.1 
31.0 
1.8 
20.6 
19.1 
45.2 
5.6 
1.6 
9.1 
1.6 
1.9 
1.2 
40.7 
26.6 
9.6 
4.9 
6.1 
1.6 
14.6 
19.6 
7.3 
1.3 
1.6 
40.8 
1.9 
49.6 
44.7 
42.3 
42.7 
39.8 
2C6 
17.3 
13.6 
6.7 
46.1 
1C8 
42.9 
43.7 
49.3 
45.5 
36.7 
i5.7 
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37 
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39 
39 
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40 
40 
40 
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41 
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90 
90 
90 
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92 
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24 
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29 
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26 
24 
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24 
34 
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39 
43 
46 
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23 
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39 
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28 
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12 
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40 
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24 
38 
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24 
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25 
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12.7 
16.7 
10.3 
12.3 
9.5 
10.6 
10.0 
9.8 
41.9 
9.8 
11.8 
19-6 
14.6 
19.0 
14.3 
15.9 
41.0 
13.9 
15.9 
16.3 
19.8 
9.0 
10.2 
10.7 
9-2 
11.8 
9.8 
8.3 
10.3 
10.4 
11.6 
10.7 
12.3 
11.3 
11.6 
10.2 
10.6 
16.7 
40.4 
38.2 
14.5 
32.0 
6.3 
6.1 
10.5 
10.6 
9-6 
6.3 
11.6 
10.3 
12.7 
16.7 
10.3 
12.9 
9.4 
10.7 
10.1 
9.9 
41.9 
9.6 
11.9 
18.1 
14.6 
19.0 
14.3 
15.4 
41.0 
14.1 
15.9 
16.3 
19.9 
9.0 
8.9 
10.9 
9.4 
11.8 
10.0 
8.3 
10.9 
10.6 
11.7 
10.9 
12.1 
11.3 
11.7 
10.4 
10.8 
16.9 
40.4 
38.2 
14.9 
31.9 
6.4 
6.1 
10.9 
10.6 
9.7 
6.6 
11.9 
10.3 
22.9 
27.8 
34.6 
30.0 
39.7 
32.7 
34.4 
35.4 
3.7 
36.6 
32.9 
28.6 
23.0 
26.2 
32.1 
26.9 
4.1 
26.4 
26.8 
26.3 
23.7 
37.0 
33.3 
33.6 
32.3 
34.9 
39.7 
37.9 
34.6 
34.4 
34.8 
39.7 
34.0 
34.9 
33.6 
34.7 
34.6 
29.7 
6.0 
6.9 
33.1 
13.3 
36.2 
38.2 
33-3 
34.6 
36.9 
37.3 
34.1 
39.3 
22.9 
27.6 
34.6 
30.0 
39.3 
33.0 
34.6 
35.6 
3.7 
36*6 
33.0 
33.1 
24.7 
26.2 
32.1 
26.7 
4.1 
26.6 
26.6 
26-9 
23.6 
37.0 
29.3 
34.5 
32.8 
34.5 
36.4 
37.5 
35.3 
35.1 
35.0 
36.2 
33.6 
34. 9 
33.3 
33*4 
35.3 
30.1 
6.0 
6.5 
33.1 
13.3 
36.9 
36.5 
33*3 
35.4 
36.8 
36.1 
34.6 
35.3 
11.6 
3*3 
2.6 
5.0 
2.4 
4.8 
4*4 
4.9 
4.0 
3.0 
4.9 
5-2 
6.0 
4.8 
2.7 
9.7 
4.7 
6*9 
4.9 
9.0 
9-7 
3.0 
9»6 
4-9 
6*9 
2-7 
3*6 
3.3 
4.9 
4-9 
9-6 
S<6 
3*6 
3*6 
4-3 
4*1 
3-6 
3*6 
3.6 
9-2 
1-6 
4*9 
2-6 
2.9 
9-3 
s.e 3-2 
3.5 
3*6 
3.4 
11.6 
3.3 
2.6 
5.0 
2.4 
4.9 
4.5 
4.9 
4.0 
3.0 
4.9 
6.0 
7.9 
4.8 
2.7 
5.6 
4.7 
7.0 
4.9 
5.0 
5.7 
3.0 
4.9 
5.0 
7.0 
2.7 
3.6 
3.3 
4.6 
4.6 
3.6 
3.6 
3.7 
3.8 
4.9 
4.2 
3.9 
3.7 
S.6 
9.2 
1.6 
4.9 
2.6 
3.0 
9.3 
3.6 
3.2 
3.6 
3.7 
3.4 
2.99 
2.27 
2.61 
2.99 
2.43 
1.97 
1.16 
0.05 
0.36 
0.65 
0.33 
0.57 
2.32 
COS 
0.94 
0.05 
0.19 
2.62 
2.46 
2.55 
o.ei 
1.05 
0.97 
0.86 
1.58 
0.95 
0.94 
0.88 
0.69 
0.69 
COS 
0.05 
0.05 
0.05 
0.05 
1.07 
1.01 
0.05 
0.13 
0.11 
0.69 
0.19 
0.74 
0.76 
0-92 
0.80 
0>69 
0.79 
0.77 
0.91 
2.99 
2.27 
2.61 
2.55 
2.40 
1.99 
1.17 
0.09 
0.39 
0.65 
0.33 
0.65 
2.29 
0.05 
0.94 
0.05 
0.19 
2-66 
2.46 
2.55 
0.61 
1.05 
0*66 
0.89 
1.61 
0*95 
0.95 
0.88 
C70 
0.71 
0.05 
0*05 
0.05 
0*05 
0.05 
1.09 
1.03 
0.09 
0.13 
0.11 
0.69 
0.19 
0.74 
0.79 
0-92 
0.61 
0.69 
0.76 
0.79 
0.91 
6.6 
10.0 
11.9 
11.3 
10.3 
9.6 
10.2 
21.9 
49.6 
10.4 
13.1 
10.0 
19.6 
16.7 
14.9 
26.0 
44.8 
14.3 
12.2 
12.9 
23.8 
6.0 
7.2 
12.1 
8.7 
10.9 
10.2 
10.0 
10.7 
11.9 
10.3 
11.0 
13.0 
11. 3 
12.9 
10*6 
9.0 
20.6 
44.0 
44.4 
19.S 
44.3 
6.5 
8.2 
7.9 
16.4 
9 .7 
8.6 
10.6 
8.6 
6.8 
10.0 
11.9 
11.3 
10.6 
9.7 
10.1 
21.6 
49.6 
10.4 
13.0 
6.4 
15.7 
16.7 
14.3 
26.2 
44.9 
14.1 
12.2 
12.5 
23.6 
6.0 
6.1 
11.6 
6.6 
10.9 
10.0 
10.0 
10.3 
U.3 
10.2 
10.9 
13.1 
11.3 
12.6 
10.4 
6.6 
20.3 
44.0 
44.4 
19.] 
44.4 
6.4 
8.1 
7.9 
16.2 
9.7 
6.6 
10. « 
6.6 
C O 
C O 
0.0 
C O 
0.0 
C O 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
C O 
C O 
C O 
C O 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
C O 
0.0 
C O 
0.0 
C O 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
C O 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
C O 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
C O 
0.0 
C O 
C O 
0.0 
0.0 
C O 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
C O 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
C O 
0.0 
0.0 
0 .0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
C O 
0 . 0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
C O 
0 . 0 
0.0 
0.0 
o.c 
0.0 
0.0 
2.0 
3.3 
0.0 
1.3 
0.0 
2.9 
1 .1 
1.9 
0.0 
14.0 
14.9 
7.9 
2.2 
2.4 
o.c 
0.5 
2.6 
0.0 
0.0 
0.0 
6.1 
0.0 
11.6 
C O 
0.8 
0.9 
1.9 
0.6 
10.7 
11.9 
10.3 
6.8 
0.9 
0.9 
2.7 
0.0 
1.0 
8.3 
4.6 
4.4 
0.6 
3.9 
0.7 
2.2 
0.9 
0.6 
0.0 
9.0 
9.3 
1.7 
2.0 
3.3 
C O 
1.3 
0.0 
2.9 
1.1 
1.9 
C O 
14.0 
14.3 
6.6 
2.2 
2.4 
0.0 
0.9 
2.6 
0.0 
C O 
0.0 
8.0 
0.0 
13.0 
0.0 
0.8 
0*9 
1.6 
0.8 
10.9 
11.3 
10.2 
6.7 
0.9 
0.9 
2.7 
0.0 
1.0 
6.2 
4.6 
4.4 
0.8 
3.9 
0.7 
2.2 
0.9 
0.6 
0.0 
0.0 
9*2 
1.7 
39.2 
36.7 
38.3 
37.5 
39. i 
37.3 
38.6 
26.3 
0.3 
23.6 
22.4 
32.1 
32.2 
31.0 
33.7 
23.3 
2.6 
35.7 
37.8 
37.5 
19.1 
42.0 
31.2 
37.9 
40.5 
39.2 
36.0 
39.2 
29.7 
27.0 
29.4 
SO.l 
36.1 
37.7 
34.6 
39.4 
40.0 
20.6 
1.3 
1.1 
33.9 
1.9 
40.6 
39.6 
41.2 
32.8 
40*3 
41.2 
34.1 
39.7 
39.2 
36.7 
36.3 
37.5 
40.0 
36.9 
33.2 
25.9 
0.3 
25.6 
22.3 
27.1 
32.6 
31.0 
35.7 
23.6 
2.6 
39.2 
37.9 
37.5 
16.0 
42.0 
35.0 
37.0 
39.8 
36.2 
37.3 
39.2 
26.1 
26.3 
29,2 
29.7 
36.4 
37.7 
39.1 
36.9 
39.2 
20.9 
1.3 
1.1 
33.9 
1.9 
40.6 
39.3 
41.2 
32.3 
40.0 
40.3 
3S.3 
39.7 
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AAR 
32 
32 
32 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
40 
58 
69 
69 
69 
69 
49 
27 
5". 
57 
57 
57 
34 
61 
62 
63 
63 
63 
37 
56 
56 
56 
56 
56 
56 
36 
15 
15 
IS 
13 
15 
13 
16 
16 
66 
68 
68 
68 
68 
71 
71 
32 
KRT. 
BLAD 
30E 
3°E 
SOE 
30F 
30F 
SOF 
30F 
SOF 
SOF 
SOF 
30F 
30F 
SOF 
SOF 
30F 
SOF 
SOF 
30F 
30F 
SOF 
30F 
SOF 
SOF 
30F 
30F 
30F 
30F 
SOG 
soo 
SOS 
SOS 
SOS 
SOS 
SOS 
SOS 
30S 
SOS 
SOS 
SOG 
30S 
30S 
300 
300 
300 
30S 
SOS 
SOS 
SOS 
SOS 
30S 
300 
60-
RINS 
NR, 
93 
'3 
93 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
39 
33 
58F 
58F 
62F 
95E 
95E 
159 
217 
221 
221 
222 
228 
282 
287 
290 
290 
296 
7 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
38 
38 
36 
38 
39 
39 
39 
it 
*7F 
*7F 
48F 
*8F 
48F 
82F 
82F 
69 
DIEP-
TE 
H-NAP 
28 
46 
69 
9 
19 
29 
3* 
39 
63 
28 
21 
33 
49 
33 
31 
46 
32 
30 
19 
21 
33 
27 
23 
18 
7 
18 
29 
34 
33 
33 
33 
33 
33 
26 
33 
31 
33 
40 
30 
23 
29 
28 
34 
29 
SO 
22 
37 
49 
76 
32 
23 
NA+K 
VERHOUDINS 
KAT-
IONEN 
9.6 
10.2 
12.7 
33.9 
33.1 
36.6 
36.4 
35.9 
37.3 
17.6 
3S.5 
35.8 
36.6 
42.4 
31.4 
36.6 
35.1 
35.4 
33.3 
32.9 
32.2 
32.2 
21.7 
16.2 
16.2 
20.3 
21.9 
IB.4 
19.3 
17.4 
22.6 
20.9 
18.2 
13.4 
27.1 
6.3 
7.4 
6.4 
6.4 
6.3 
9.3 
6.3 
10.3 
18.3 
20.1 
24.8 
35.7 
34.5 
32.0 
16.3 
26.4 
TOT. 
IONEN 
9.6 
10.1 
12.9 
33.2 
33.3 
38.6 
36.7 
33.8 
37.6 
18.1 
35.7 
35.6 
36.9 
42.5 
31.4 
36.8 
33.2 
33.1 
33.6 
32.7 
32.4 
32.0 
21.7 
18.5 
18.3 
20.6 
22.1 
18.4 
19.3 
17.5 
22.7 
20.8 
17.6 
13.6 
27.3 
8.4 
7.4 
6.4 
6.4 
6.8 
9.3 
6.3 
10.5 
18.5 
20.1 
25. 2 
36.0 
34.6 
32.7 
14.9 
25.9 
CA 
VERHCUOINS 
KAT-
10NEN 
36.5 
36*4 
31.4 
10.2 
9.3 
3.3 
5.3 
4.3 
3.0 
28.4 
7.3 
5.1 
4.1 
2.2 
7.2 
5.3 
7.1 
6.1 
9.5 
8.0 
6.3 
6.7 
15.0 
12.3 
17.9 
11.1 
19.3 
24.2 
20.5 
21.1 
15.7 
20.9 
23.1 
17.5 
10.6 
35.7 
39.7 
41. 0 
39.7 
37.2 
37.2 
36.1 
37.2 
13.9 
22.9 
13. 3 
8.7 
9.3 
9.3 
26.1 
10.0 
TOT. 
I ONE* 
37.3 
36.0 
31.7 
10.0 
9.5 
5*3 
3.4 
4.3 
3.0 
29.2 
7.6 
5*1 
4.1 
2*2 
7.3 
3.4 
7.2 
6.1 
9.6 
7.9 
6.4 
6.6 
15.0 
12.5 
18.2 
11.3 
19.5 
24. 3 
20.5 
21.S 
15.6 
20.6 
22.4 
17.7 
10.7 
36.1 
39.7 
41.0 
39.7 
38.5 
37.2 
39.3 
38.2 
14.0 
22.9 
13. S 
8*8 
9.3 
9.3 
23.6 
9.8 
VS 
VERH0U&IN6 
KAT-
IO\EN 
2.9 
3.4. 
4.9 
5*2 
6.6 
3.9 
8.2 
9.7 
9.4 
2.7 
6.7 
9.0 
9.0 
5-3 
1C.7 
7.8 
7.4 
8.1 
6.6 
6-5 
9.3 
10.1 
8.9 
15.7 
8.3 
16.9 
7.8 
7.0 
6.7 
9.5 
10.2 
6.6 
8.7 
17.2 
11.0 
4.8 
2.9 
2.6 
2.6 
3.2 
3.5 
3.6 
2.6 
13.2 
6.8 
8.6 
5.3 
. 6.0 
6.3 
4.3 
12.1 
TOT. 
10* El 
2.9 
3.4 
3.0 
3.1 
6.8 
5.9 
6.3 
9.7 
9.4 
2.8 
6.8 
9.0 
9.0 
5.3 
10.7 
7.9 
7.3 
6.0 
6.7 
6.4 
9.1 
10.1 
9.0 
16.0 
6.6 
17.2 
7.9 
7.1 
6.7 
9.6 
10.2 
6.3 
8.5 
17.4 
11.1 
4.6 
2.9 
2.6 
2.6 
3.3 
3.3 
3.7 
2.6 
13.4 
6.8 
9.0 
3.3 
6.0 
8.7 
3.9 
11.9 
NH 
VERMOU 
KAT-
IONE'1 
1.01 
0,05 
1.03 
C.83 
0.72 
0.29 
0.16 
0.13 
0.11 
1.40 
0.30 
0.21 
0.17 
0.13 
0.66 
0.34 
0.40 
0.39 
0.74 
0.68 
0.30 
1.06 
4.51 
3.82 
5.50 
1.73 
1.09 
0.44 
1.62 
2.11 
1.23 
1.68 
0.03 
1.92 
1.33 
1.24 
0.05 
0.05 
1.33 
1.11 
0.05 
0.05 
0.05 
4.74 
0.31 
3.18 
0.26 
0.18 
0.30 
3.09 
1.47 
SING 
TOT. 
IONEN 
1.03 
0.05 
1.04 
0.61 
0.73 
0.29 
0.16 
0.13 
0.11 
1.43 
0.31 
0.21 
0.18 
0.13 
0.66 
0.34 
0.40 
0.39 
0.76 
0.68 
0.50 
1.05 
4.53 
3.88 
5.60 
1.76 
1.10 
0.44 
1.62 
2.13 
1.22 
1.68 
C O S 
1.94 
1.36 
1.25 
0.03 
0.S3 
1.33 
1.14 
0.03 
0.05 
0.05 
4.81 
0.31 
3*24 
0.28 
0.18 
0.30 
2.79 
1.44 
CL 
V E R W U O I N G 
AN-
IONEN 
7.0 
7.8 
8.0 
23*1 
10.3 
39.6 
44.4 
44.3 
44.8 
15.7 
44.0 
44.7 
45.0 
41.2 
20.7 
42.5 
43.6 
42.6 
42.2 
42.2 
34.9 
20.4 
17.3 
13.0 
16.2 
11.5 
. 6.0 
11.4 
19.7 
14.7 
9.7 
9.8 
10.7 
9.6 
26.4 
7.3 
7.4 
7.7 
6.4 
6.8 
1.0 
7.5 
6.8 
7.3 
33.7 
9.2 
43*6 
45.2 
44.3 
14.9 
7.5 
TOT. 
IONEN 
6.9 
7,9 
7.9 
23.3 
10.2 
39.6 
44.3 
44.4 
44.6 
13.S 
43.6 
44.7 
44.9 
41.1 
20.7 
42.2 
43.4 
42.9 
41.3 
42.6 
34.7 
20.5 
17.3 
12.8 
17.9 
11.3 
7.9 
U . 4 
19.7 
14.6 
9.8 
9.3 
11.0 
9.5 
26.2 
7.2 
7.4 
7.7 
6.4 
6.6 
7.0 
7.3 
6.6 
7.2 
33.7 
9.0 
43.5 
45.1 
43.3 
16.4 
7.7 
NO 
VERHOJ 
AN-
IO'<EN 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
C O 
0.0 
0.0 
C O 
0.0 
C O 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.3 
0.9 
0.0 
0,0 
0.0 
0.0 
C O 
C O 
C O 
0.0 
0.0 
0.0 
C O 
O.C 
0.0 
C O 
J.O 
O.C 
C O 
0.0 
0.0 
C O 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
C O 
0. V 
0.0 
0.0 
0.0 
C O 
OING 
TOT. 
IONEN 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
C O 
0.0 
0.0 
o.c 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
o.c 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
C O 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
0,0 
0.0 
C O 
0.0 
C O 
9.0 
C O 
C O 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
9.0 
C O 
C O 
0.0 
0.3 
0.0 
5 0 4 
VERHOUOING 
AN-
IONS* 
0.0 
1,1 
1,0 
0.0 
0.0 
1.0 
3.2 
4.6 
4.6 
7.1 
1.6 
2.1 
3.4 
1.3 
0.3 
0.8 
2.0 
2.2 
0.3 
0.3 
1.3 
0.0 
2.0 
0.0 
0.6 
0.9 
0.3 
12.2 
4.7 
0.8 
3.8 
0.4 
0.4 
3.3 
C 2 
2.4 
l.S 
3.8 
3.6 
o.: 
3.5 
1.3 
4.1 
0.3 
0.1 
0.3 
1.6 
2.3 
2.0 
3.4 
0.7 
TOT. 
IONEN 
0.0 
1.1 
1.0 
U.O 
O.C 
1.0 
3.2 
4.6 
4.5 
6.9 
1.6 
2.1 
3.4 
1.3 
0.3 
0.6 
2.0 
2.2 
0,0 
o.s 
1.3 
0.0 
2.0 
O.c 
3.6 
0.3 
0.3 
12.2 
4.7 
•!•» 
0.8 
0.4 
3.4 
0.3 
0.2 
2.4 
1.3 
3.3 
3.6 
3.; 
3.5 
1.2 
3.9 
0.3 
0.1 
0-5 
1.6 
2.3 
2.C 
0.3 
0.7 
MC 03 
VEHHOU2IN0 
A.N-
I0NEN 
43.0 
41,1 
41.0 
26,9 
39.7 
9.4 
2.4 
1.1 
0.7 
27.1 
4.5 
3.2 
1.5 
7.5 
29.3 
6.7 
4.4 
5.2 
7.8 
7.5 
13.8 
29.6 
30.6 
37.C 
31.1 
36.5 
41.5 
26.4 
25.6 
34.5 
39.3 
39.8 
3e,9 
40.1 
23,4 
4 C 2 
41,2 
36,3 
39,7 
43.2 
39.5 
41.3 
39.2 
42.4 
16.1 
43.4 
4.6 
2.3 
3,7 
34.6 
41.6 
TOT. 
IONEN 
42.2 
41.6 
40.6 
27.4 
39.5 
9.4 
2.4 
1,1 
0.7 
26.4 
4.4 
3.2 
1.5 
7.5 
29.0 
6.7 
4.3 
5.3 
7.7 
7.6 
13.7 
29.8 
30.5 
36.4 
30.6 
37,8 
41.1 
26.3 
25.6 
34.2 
39.8 
43.3 
43.1 
39.6 
23*2 
39.8 
41.2 
39.5 
39.7 
41.6 
39.5 
43.2 
38.2 
41.8 
16.1 
39.6 
4.6 
i.5 
3.6 
38.3 
42,7 
IONENBALANS DIEP GRONDKATER IIDDEN-WEST-NECERLA'O IN VEO/L 
JAAR KRT. BO- DIEP- NA+H . CA *IG NH4 CL >.Cj S04 -COj 
BLAO RING TE VERHOUDING VERHOUDING VESH0U0IN6 VERHOUDING VERHOuDI'.G VERMOJDINO VSRMOUJINJ V E H M C O I N O 
NR, M-NAP KAT- TOT. KAT- TOT, HAT- TOT. KAT- TOT. AN- TCT. A\- TOT. A\- TOT. A\- TOT, 
IONEN IONEN IONEN IONEN IONEN IONEN IONEN IONEN IONEN IONEN JCNEN 10'IEN iONS.N IONEN !o\E\ ICNE.N 
29 
14 
14 
14 
55 
57 
35 
35 
55 
37 
57 
57 
37 
37 
37 
37 
37 
37 
37 
S7 
57 
57 
21 
32 
57 
34 
56 
33 
30 
30 
30 
62 
63 
63 
64 
64 
64 
64 
65 
65 
66 
67 
67 
27 
68 
68 
68 
69 
69 
69 
30G 
SOG 
SOS 
SOG 
30G 
300 
30G 
SOS 
SOG 
305 
300 
SOS 
SOS 
SOS 
30G 
SOG 
33G 
SOS 
SOS 
30s 
SOS 
300 
SOS 
30G 
330 
330 
330 
300 
300 
30S 
30G 
SOG 
SOG 
SOG 
SOG 
SOS 
33G 
300 
33G 
300 
300 
SOG 
30G 
30M 
3 0 M 
3 3 H 
3 0 M 
33-
33M 
3 0 M 
198 
212 
212 
212 
224 
250 
231 
251 
251 
252 
252 
253 
233 
233 
254 
254 
255 
233 
255 
256 
256 
256 
260 
264 
269 
275 
282 
290 
298 
298 
298 
344 
347 
366 
378 
379 
383 
387 
398 
402 
426 
430 
431 
14 
31F 
52F 
52F 
S7F 
5 7F 
63F 
40 
* 46 
69 
33 
33 
26 
58 
79 
9 
31 
10 
30 
60 
31 
39 
34 
65 
78 
37 
78 
82 
34 
34 
31 
35 
33 
32 
20 
28 
35 
40 
33 
36 
35 
33 
33 
36 
31 
33 
39 
13 
10 
30 
26 
30 
44 
28 
46 
34 
31.3 
16.1 
16.5 
34.7 
14.9 
16.7 
13.9 
43.6 
35.4 
18,2 
14.0 
16.3 
11.6 
41.6 
13.0 
42.7 
I C O 
41.9 
42.0 
14,5 
42.7 
36.5 
9.0 
10.1 
13.6 
8.6 
10.9 
7.6 
8.0 
8.3 
10.6 
9.0 
11.3 
25.7 
9.9 
8.8 
10.3 
8-2 
6.2 
A.8 
8.7 
8.8 
15.2 
16.2 
33.0 
21.9 
26.6 
15.7 
15.5 
30.6 
44.1 
16.1 
16.6 
34.6 
14.9 
16.9 
13.8 
43.7 
35.4 
18.3 
14.1 
16.6 
11.9 
42.4 
13.1 
42.7 
10.1 
42.0 
41.9 
14.9 
43.1 
36.3 
9.3 
10.0 
13.8 
8.7 
11.1 
7.7 
7.8 
8.1 
9.6 
9.0 
11.3 
26,1 
9,9 
6,8 
10.6 
6.2 
6.2 
8.9 
6.7 
6.6 
15.3 
17.2 
33,1 
22.1 
26.9 
13.9 
15.6 
30.7 
16.1 
26*8 
17.7 
6.5 
26.8 
18.6 
19.4 
3.2 
6.3 
13.0 
21.3 
21.2 
24.3 
4.0 
23.1 
4.2 
23.0 
3.7 
3.9 
16.9 
2.9 
7.5 
30,0 
30,4 
29.1 
32.6 
32.6 
37.0 
33.9 
34.4 
29.6 
36.3 
31.0 
19.1 
31.7 
35,0 
33.5 
26*4 
32.2 
32.4 
37.3 
32.6 
28.9 
23.6 
10. S 
18.4 
13.3 
24.7 
19.7 
14.7 
22.8 
26.8 
17.8 
6.4 
26.8 
19.1 
19.3 
3.2 
6*3 
13.2 
21.3 
21.6 
24.8 
4.1 
23.4 
4.2 
25.2 
3.7 
3.9 
17.4 
2.9 
7.3 
30.9 
30.0 
29.2 
33.1 
33.3 
37.4 
32.8 
33.3 
27.7 
36.3 
31.3 
19.4 
31.9 
35.3 
35.7 
26*5 
32.2 
32.9 
37.5 
32.6 
29.1 
21.9 
10.4 
is.s 
13.5 
24.9 
19.6 
14.7 
2.1 
6.5 
14,6 
8.4 
7.7 
13.8 
14.8 
0.6 
6.1 
14.8 
12.7 
10.4 
11.8 
4.0 
12.0 
2.6 
13.3 
4.1 
3.9 
17.7 
4.3 
3'8 
6.0 
6.9 
7.1 
7.6 
5.4 
5.4 
7.1 
7.3 
9.6 
3.9 
6.3 
4.4 
7.7 
5 T6 
3.5 
7.5 
11.0 
7.4 
3.8 
5.0 
4.7 
7.9 
6.0 
7.4 
6.3 
9.3 
14.1 
4.4 
2.9 
6.5 
14.6 
8.4 
7.7 
14.0 
14.7 
0.8 
6.0 
15.0 
12.6 
10.6 
11.9 
4.1 
12.1 
2.6 
13.4 
4.1 
3.9 
18.2 
4.3 
5-8 
8.2 
8.8 
7.2 
7.9 
5.6 
5.5 
6.9 
7.1 
8.9 
3.9 
6.3 
4.5 
7.6 
5.6 
3.5 
7.5 
11.3 
7.5 
3.8 
5.0 
4.7 
6.4 
6.3 
7.3 
6.4 
9.4 
14.2 
4.4 
0.57 
0.64 
1.31 
0.42 
0.64 
0.77 
1.90 
0.43 
0.22 
3.93 
2.05 
2.19 
1.86 
0.33 
1.90 
C.37 
1.71 
0.33 
0.30 
0.85 
0.25 
0.21 
3.05 
0.68 
0.05 
0.83 
1.13 
0.05 
0.94 
0.35 
0.35 
0.61 
1.45 
0.76 
0.75 
0.67 
0.55 
7.90 
0.73 
1.40 
0.35 
3.64 
1.27 
3.31 
0168 
2.37 
1.81 
0.33 
3.70 
0.34 
0.78 
0.64 
1.32 
0.42 
0.64 
0.78 
1.88 
0.45 
0.22 
4.CO 
2.06 
2.23 
1.63 
0.34 
1.91 
0.57 
1.73 
0.38 
0.30 
0.87 
C.23 
0.21 
3.14 
0.67 
0.05 
0.83 
1.16 
0.05 
0.91 
0.05 
C O S 
0.61 
1.45 
0.79 
3.75 
0.67 
0.55 
7.93 
0.73 
1.41 
0.05 
3.64 
1.28 
5.62 
0.68 
2.39 
1.63 
0.33 
0.70 
0.34 
7.3 
13.1 
7.1 
36.6 
11.9 
11.2 
8.2 
11.4 
43.6 
9.1 
11.5 
15.3 
8.3 
17.7 
9.4 
8.3 
7.6 
14.6 
21.6 
6.8 
24.6 
43.1 
6.4 
11.1 
10.9 
6.7 
6.0 
7.6 
6-7 
6.9 
7.5 
9.3 
13.4 
6.1 
6.4 
6.9 
10.6 
15.8 
8.2 
11.1 
8.7 
6.1 
15.6 
9.6 
42.1 
14.0 
26.1 
14.6 
12.9 
43.9 
4.4 
13.1 
7.0 
36.7 
11.9 
11.3 
8.3 
11.3 
43.7 
9.0 
U . 4 
14.7 
8.3 
17.4 
9.3 
8.3 
7.6 
14.6 
21.7 
6.6 
24.3 
43.1 
6.2 
11.3 
10.8 
6.7 
7.8 
7.7 
6.9 
7.1 
8.0 
9.0 
13.4 
6.0 
6.4 
6.9 
10.6 
13.6 
8.2 
11.0 
8.7 
6.1 
15.5 
9.0 
42.0 
13.8 
25.8 
14.5 
12.9 
43.9 
0.0 
0.0 
C O 
o.s 
3.3 
3.C 
3.3 
w.C 
3.3 
3.0 
0.0 
0.3 
o.c 
3.0 
0.3 
0.3 
3.0 
3.0 
3.0 
3.0 
0.0 
3.0 
0.0 
9.0 
3.0 
3.0 
0.0 
0.0 
3.0 
3.3 
3,0 
3.0 
3.0 
3.3 
C O 
0.3 
C O 
3.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.3 
0.0 
0.3 
3.0 
C O 
C O 
9.3 
C O 
0.3 
C O 
3.3 
C O 
O.C 
0.0 
C O 
0.0 
C O 
0.0 
3.3 
9.0 
0.9 
9.3 
O.C 
0.0 
0.3 
C O 
3.3 
0.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
C O 
0.3 
0.0 
0.0 
3.0 
0.3 
0.3 
0.3 
3.3 
C O 
3.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
C O 
9.0 
0.0 
0.0 
C O 
0.0 
C O 
3.0 
3.3 
3.0 
3.4 
O.C 
3.9 
0.6 
J.O 
0.9 
0.4 
1.9 
0.0 
3.0 
3.0 
0.0 
0.0 
3.9 
O.C 
0.0 
0.3 
3.3 
J.C 
0.4 
2,3 
3.0 
4.3 
U . 3 
3.8 
O.C 
0.3 
0.8 
1.0 
0.6 
3.4 
0.7 
J.O 
0.7 
1.3 
2.3 
3.6 
0.0 
5.6 
0.0 
6.4 
7.2 
1.4 
CI 
O.S 
3.4 
5.5 
12.6 
1.9 
C o -
3.4 
3.3 
3.9 
C 6 
0.0 
0.9 
0.4 
1.9 
0.3 
O.J 
C O 
C O 
0.0 
0.9 
O.C 
0.3 
0.3 
0.5 
C O 
3.4 
2.0 
C O 
4.4 
U . 3 
0.8 
0.0 
0.3 
0.9 
1.0 
0.9 
3.4 
0.7 
C O 
0.7 
l.S 
2.3 
3.6 
0.0 
3.3 
C.3 
6.4 
7.1 
1.3 
3.1 
0.5 
3.4 
5.4 
12.5 
1.9 
42.5 
31.5 
42.9 
9.6 
37.5 
39.3 
40.9 
33.2 
4.4 
40.9 
38.3 
33.0 
41.7 
32.3 
39.6 
41.7 
42.4 
35.0 
27.8 
43.2 
25.0 
4,9 
43,6 
34.6 
27.8 
40.5 
42.3 
42.2 
42.5 
42.2 
41.7 
37.6 
35.9 
43.9 
42.9 
41,9 
36.9 
30.6 
41.8 
33.3 
41.3 
37.6 
27.2 
39,0 
7.7 
35.5 
23.4 
29.9 
24.3 
4.2 
25.3 
31.3 
42.7 
9.6 
37.5 
38.2 
41.3 
38.1 
4.4 
43.4 
38,3 
34,4 
41,3 
31,6 
39.3 
41.7 
42,0 
34.9 
27.9 
42.1 
24.7 
4,9 
42.3 
35.0 
27.7 
40.2 
41.1 
41.8 
44.3 
43.4 
44.6 
37.6 
35.9 
43.3 
42.6 
41.9 
36.7 
30.5 
41.8 
32.9 
41.3 
37.6 
27.1 
36.7 
7.7 
35.2 
23.2 
29.6 
<4«3 
4.2 
__„ • , IONENBALANS DIEP GR0.1DWATER M10DEN-HEST-NEDERLAND IN MEfl/L HJLAOJ 44 
JAAR KRT. BO- DtEP- NA»K CA „ . MB NH4 CL NOj S04 (ICO. 
BLAO RING TE VERHOuOING VERH0UBIN8 VERHOUBING VERHOUOING VERHOUOING VERHOUOING VERHOUOING VERHOUDING 
MR. M-NAP KAT- TOT. HAT- TOT,. KAT- TOT, KAT- TOT. AN- TOT. AN- TOT. AN- TOT. AN- TOT. 
IONEN loNEN loNEN loNEN loNEN loNEN loNEN IONEN IONEN ICNEN I0NEN IONEN IoNEN IONEN IoNEN lONEN 
TO JOH TIP 31 24.1 24.2 11.1 16.1 6.9 6.5 1.43 1.44 11.0 10.9 0.0 0.0 0.3 0.3 36.6 36.4 
70 JOH TIF 39 30.9 30.4 11.1 11,0 7.7 7.7 0.73 0.74 32.4 32.9 0.0 0.0 0.2 0.2 17.4 17.9 
70 30M 72F 26 U.3 14.3 19.2 19.2 11.7 11.7 4.99 4.96 4.2 4.2 0.0 0.0 0.7 0.7 49.1 43.0 
70 30H 72F 46 29*4 23.6 13.9 13.6 7.4 7.4 1.62 1.64 29.1 26.9 0.0 0.0 0.3 0.3 20.6 23.9 
70 30H 72' 63 26.2 26.3 16.1 16*1 7.4 7.4 0.37 0.37 34.2 34.1 0.0 0.0 0.2 0.2 19.6 19.6 
11 JOH 79 33 19.4 19.4 23.7 23.7 6.9 6.9 0.51 0.96 22.0 22.0 0.0 0.0 . 6.1 6.1 19.9 19.9 
71 JOH 60F 61 29.9 26.1 16.9 19.3 3.3 9.4 0.26 0*27 41.0 40.2 0.1 0.1 0.1 O'l 6.7 6.9 
71 JOH eOF 39 16*7 16.6 16.3 16'3 11.3 11.4 3.36 3.33 23.9 23.7 0.2 0.2 0.4 C.4 23.9 26.1 
62 JOH 61 22 14.2 14.2 21.6 21.7 9.0 9.0 3*27 3.29 4.1 4.1 0.0 0.0 0.4 0.4 49.3 49.3 
71 JOH 61F 97 27.2 27.9 14-6 19*0 7.9 L I 0>33 0*34 40*3 39.3 C O 0«0 0.1 0*1 9.6 9.4 
71 JOH J1F 36 24.3 24.6 16.9 19.2 6.6 6.7 0.24 0.29 23*4 23.0 0.0 0.0 3.2 0.2 26.4 26.1 
71 JOH IIP 36 13*7 14.1 20.2 20.7 12.6 12.9 3*37 3*66 9*9 9.7 C O 0.0 0,3 0.3 43.6 42.7 
66 30H 63 22 29.9 29.4 11.7 11.7 9.3 9.3 3.91 3.90 20.6 20.9 3.0 0.0 0.1 0.2 29.0 29.1 
66 JOH 63 32 34.1 34.3 9.1 9.2 6*2 6*2 0*99 0*99 40*3 40.1 0 0 C O 0.1 0*1 9.6 9.6 
66 JOH 64 27 29.9 29.6 12.0 11.9 9.7 9.6 2.40 2.36 16.2 16.4 0.0 0.0 0.3 0.3 31.9 31.9 
66 30H 64 31 36*1 39.8 6.1 6*1 6*9 6-9 1.31 1.30 26.9 26.7 0.0 0.0 0.0 0.0 21.9 21.6 
66 30H 64 37 39.9 36.0 7.9 7.9 9*7 9.6 0.46 0.46 39.2 39.1 0.0 0.0 0.1 0.1 10.6 1C7 
71 JOH 90F 34 10.7 10.3 23.9 23.0 12.9 12.4 2*91 2.42 13*3 13.6 O.J 0.4 0.3 0*4 36.1 37.3 
38 31A 32 36 9.4 9.3 26.4 29.9 12.3 12.0 1.93 1.90 9.9 6.0 C O C O 0.9 0.9 43.6 44.4 
99 31A 33 27 33.9 34.1 7.1 7.1 6.4 S.g 0.60 0.61 37.1 36.9 0.0 0.0 0.2 0.2 12.7 12.7 
99 31A 33 69 36.7 36.6 6.9 6.9 6.0 6.1 0.49 0.49 43.1 42.9 0.0 C O 0.4 0.4 6.3 6.9 
69 31A 94F 26 32*9 33>1 6*9 6.5 7.4 7.9 1.19 1*20 35.1 33.0 0.0 0.0 0.2 0.2 14.7 14.6 
69 31A S4F 43 29.1 28.3 14.9 14.6 7.1 7.2 0.30 0.30 44.3 44.1 J.0 0.0 0.1 0.1 9.6 9.9 
69 31A 99? 29 12*2 12.2 28.9 28.7 6.0 6.0 1.39 1.39 12-3 12.2 0.0 O.C 3.4 3.4 34.3 34.2 
66 31A 94 33 13.9 19.6 16.1 16.3 19.9 19.6 2.84 2.86 10.7 10.6 0.0 0.0 0.3 0.3 39.0 38.6 
66 31A 99 30 20.8 21.0 12.9 12.6 l4>9 19.0 1.76 1.79 6.6 6.7 C O 0.0 0.0 0.0 41.2 40.9 
69 31A 97E 32 30.4 30.7 12.4 12.6 6.3 6.9 0.76 0.77 36.6 36.2 C O C O 0.1 0.1 13.3 13.2 
69 31A 97E 62 33.3 39.3 3-6 5.6 8*6 6.8 0.39 0.39 43*9 43.4 C O C O 0.7 0*7 3.6 9.6 
98 JIB 44 33 12.6 12.6 13.0 19.0 19.8 19.8 2.74 2.79 6.9 6.9 C O C O 0.3 0.3 42.8 42.6 
38 JIB 44 49 37.2 37.2 6.4 6.4 6.2 6.2 0.27 0.27 13.2 13.2 0.0 0.0 0.0 0.0 36.8 36.8 
98 31B 49 19 6.3 6.3 26.3 26.7 13.8 14.0 3.62 3.66 3.2 3.2 0.0 0.0 0.3 0.9 46.3 49.7 
98 31B 43 34 10.0 10.1 22.7 22.9 14.6 14.7 2.74 2.76 9*9 9.6 0.0 0.0 0.4 0.4 43.8 43.4 
38 31B 49 60 28.3 28.1 10.3 10.3 10.7 1C.6 0.71 0.71 9.9 6.0 0.0 0.0 1.6 1.7 42.4 42.7 
98 31B 46 29 18.4 18.9 11.1 11.1 17.0 17.0 3.33 3.56 7.6 7.6 0.0 0.0 0.3 0.3 42.1 41.9 
98 31B 46 71 42.2 42.3 3.1 3.1 4*5 4.9 0.27 0.27 11.4 11.4 0.0 0.0 -.2 ..2 39.3 38.3 
38 JIB 46 83 42.5 42.6 2.6 2.9 4'6 4.6 0.14 0.14 27.3 27.3 -.0 0.0 0.1 0.1 22.6 22.3 
56 31B 47 32 10.6 10.8 23.6 24.1 12.1 12.3 3.66 3.73 6.6 6.9 0.0 0.0 0.0 0.0 43.4 42.6 
96 31B 47 53 27.0 27.0 10.6 10.6 11.5 11*5 0.98 0.98 3.4 3.4 C O 0.0 0.0 0.0 46.6 46.6 
66 31B 33 20 19.9 20.1 12.0 12.1 15.2 15.4 2.94 2.96 24.9 24.5 C O 0.0 0.4 0.4 24,8 24.9 
58 91B 94 20 20.0 20.3 10*1 1C3 19.6 19.8 0.28 0.28 11.3 11.2 C O 0.0 0.2 0.2 38.4 38.0 
66 319 53 23 11*6 11.8 17.8 18.2 17.5 17.8 3.17 3.23 10.1 9.9 C O 0.0 0.3 0.3 39.6 38.9 
98 JIB 56 24 8.9 6.6 14.9 14.6 23.3 23.6 3.82 9.67 9.9 9.4 0.0 0.0 0.3 0.3 44.2 43.6 
69 JIB 96F 32 30.9 31.0 13.9 13.9 4.9 4.5 0.79 0.80 25.5 25.4 C O 0.0 0.6 0.6 24.0 23.9 
69 31B 56F 31 29.6 29.7 12.1 12.2 7.9 8.0 0.39 0.39 29.7 29.6 0.0 0*0 0.3 C.J 19.9 19.6 
66 31B 37 21 17.4 17.5 17.1 17.3 13.0 13.1 2.64 2.66 17,7 17.3 0.0 0.0 0.3 C 3 32.0 31.7 
58 313 56 21 12.3 12.4 26.3 26.5 7.3 7.4 4.05 4.C7 19.3 19.1 0.0 O.J j.O ...• 3,.7 3..5 
58 319 59 16 8.6 8.7 30.2 30.3 7.3 7.4 3.92 3.94 10.4 10.4 ..0 C O 0.4 0.4 39.1 39.0 
61 31B 84 36 23.6 24.0 16.2 16.4 6.8 6.9 1.56 1.59 33*9 33.2 0.0 O.C 0.3 0.3 15.9 15.6 
71 31B HOE 66 39.9 40.2 7.6 7.7 2.4 2.4 0.10 0.10 29.2 29.0 ... O.J 3.3 0.3 2 C 4 2..3 
71 31B HOE 32 13.6 13.6 17.3 17.6 16.9 17.3 J.29 2.34 9.9 9.7 0.0 0.0 1.0 0.9 3V.l 33.) 
I0NEN3ALANS SIEP GRGNDwATER C.IDOEN-.EST-NEJE.i..4.\0 Is *.E3/L 
JAAR KRT. BO- DIFP- NA»K CA MG NM4 CL \03 SO4 "CCi 
BLAO RING TE VERHOuOING' VERHOUBING VERHOUDING VERHOUOING V£*HOUOI\0 VE»HUJ5IVG VER-0UJl\3 VE*H0.;T\G 
NR. M-NAP HAT- TOT. KAT- TOT. KAT- TOT. KAI- TOT. AN- TOT. A'c TOT. AN- TCT. A',- TOT. 
lONEN IONE'» IONEN IONEN IONEN l0*EV lONEN IONEN lO^ES IjNEN IONEN IflNtN 10'iE* 10"«£N iO'.ES !ONE". 
71 31B HIE 41 42.8 43.1 3.9 3.9 3.2 3.2 0.15 0.19 13.3 13.2 ..C 0.0 ..1 1.1 35.7 35.4 
71 31B HIE 25 11*3 11.3 19.5 19.5 16.8 16.8 2.40 2.39 4.9 4.9 0.0 0.0 1.2 1.2 43.9 43.9 
31 31C 36 31 10.4 9.9 29.9 28.4 8.6 6.2 1.16 1.11 6.4 8.9 0.0 0.0 7.1 7.4 3-.5 36.2 
31 31C 39 30 10.7 10.9 31.8 32.2 6.6 6.7 0.87 0.88 10.6 10.5 0.0 C O 6.1 7.9 31.4 31.0 
68 31C 49F 34 28.3 28.6 13.8 13.9 6.4 6.4 1.50 1.51 33.6 33.4 0.0 0.0 0.1 3.1 16.2 16.1 
66 31C 53F 16 16.0 16.2 19.6 19.6 10.2 10.3 4.27 4.31 12.7 12.6 0.0 0.0 7.3 7.2 3..0 29.7 
68 31C 53F 26 15.6 15.8 23.9 24.2 9*3 9.3 1.29 1.31 10.6 10.5 ..0 O.O 11.2 11.0 26.2 27.6 
38 31C 59 32 11.6 11.6 30.8 30.9 7.2 7.2 0.45 0.45 12-1 12.0 C O 0.0 14.1 14.1 23.9 23.7 
34 31C 73 29 12.0 12.0 26.8 26.8 8.4 9.4 0.89 0.89 14.4 14.4 0.0 C O 14.4 U. 4 21.2 21.2 
94 31C 74 29 16.8 16.9 29.9 26.0 6.8 6.8 0.5J 0.50 17.9 17.6 0.0 0.0 12.4 12.3 19.7 19.6 
54 31C 75 29 14.0 14.0 29.9 29.6 9.6 9.6 0.82 0.82 12.9 12.6 0.0 C O 13.3 13.2 23.8 23.7 
39 31C 76 31 16.9 16.9 29.2 25*2 7.6 7.8 0.48 0.48 17.0 17.0 0.0 3.0 12.2 12.2 20.9 2..9 
55 31C 77 27 18.0 18.1 24.3 24.4 7.2 7.2 0.50 0.50 17.7 17.6 0.0 0.0 12.7 12.7 19.5 19.5 
96 31C 78 26 17.6 17.7 26.2 26.0 5.6 5.6 0.51 0.51 16.7 16.7 0.0 0.0 11.6 11.6 21.6 21.9 
26 31C 60 17 9-5 9.9 23.6 23.6 14.1 14.1 2.66 2.86 6.1 8.1 3.0 0.0 19.7 19.7 22.2 22.2 
26 31C 60 34 13.1 13.3 24.2 24.6 11.3 11.7 1.27 1.30 10.6 10.4 0.0 0.0 9.7 9.6 29.7 29.2 
26 31C 80 40 13.2 13.9 19.9 20*4 19*9 15.9 1.51 1.54 10.1 9.9 0.0 0.0 11.7 11.4 26.2 27.9 
30 31C 80 22 11.6 11.7 22.7 22-6 11.6 11.7 3.83 3.81 9.6 9.6 0.0 C O 7.9 7.9 32.9 33.1 
30 31C 80 48 43.9 44.7 2.4 2.4 3.9 3.6 0.20 0.21 20.4 20.0 0.0 0.0 4.9 4.4 29.2 24.7 
68 J1C 104 6 12.8 12.6 27.0 27.0 10.3 10.3 0.09 0.09 10.7 10.7 C O C O 12.5 12.5 26.8 26.7 
66 31C 104 37 15.2 15.2 27.8 27.6 6.6 6.6 0.38 0.38 12.9 12.9 0.0 C O 13.9 13.9 23.2 23.2 
66 31C 104 49 13.6 13.9 26.6 26*9 9.3 9.3 0.91 0.91 15.3 15.3 C O C O 11.1 11.2 23.6 23.7 
69 31C 146 44 14.8 13.0 26.2 26*9 9-0 9.1 0.05 0.09 12*4 12.3 0.0 C O 17.6 17.4 20.0 19.6 
66 31C 146 69 14.1 14.1 14.1 14.1 21.2 21.2 0.59 0.59 13.6 13.6 C O C O 8.7 8.7 27.7 27.7 
57 310 1 26 6.1 6.3 33.1 33.7 8.1 6.3 0.63 0.64 6.0 5.9 0.0 0.0 6.0 5.9 36.0 37.3 
57 310 2 26 6.5 6.6 33.3 33.7 9.5 9.6 0.64 0.65 6.7 6.6 0.0 0.0 4.9 4.8 38.4 36.0 
36 310 3 21 13.2 13.4 20.4 20.6 10.6 10.9 5.65 5.71 9.4 9.3 0.0 0.0 0.0 0.0 40.6 40.1 
55 310 31 86 26.3 26.9 16.9 16.6 6.5 6.6 0.63 0.64 25. C 24.6 C O 0.0 J.6 0.6 24.4 24.0 
99 310 31 69 28.6 26.9 19.4 15.9 9.6 9.6 0.47 0.46 33.2 34.9 0.0 C O 0.0 O.J 14.8 14.7 
99 310 31 92 27.8 26.1 15.4 15.6 6.2 6.3 0.66 0.67 26.6 26.3 0.0 C O 0.0 0.0 23.4 23.1 
59 310 31 95 22.0 22.1 17.1 17.2 10.4 10.4 0.65 0.66 25.9 25.6 O.J 0.0 0.6 0.6 23.9 23.3 
99 310 31 96 23.6 25.7 16.5 16.6 7.6 7.4 0.61 0.62 31.6 31.4 0.0 C O 0.6 0.6 17.8 17.7 
59 310 31 101 27.5 27.8 17.0 17.2 4.9 9.0 0.99 0.60 29.6 29.4 3.0 C O 0.0 0.0 20.2 20.0 
35 310 31 113 26.7 27.0 16.3 16.9 6*9 6.9 3.17 0.17 46.0 49.4 J,0 O.J 0.6 0.7 3,3 3.2 
99 310 31 72 15.6 15.3 29.2 26.6 5*2 9.1 0.05 0.05 6*0 8.2 C O C O 1.0 1.0 41.0 41.8 
55 31D 31 73 14.0 13.9 28.9 28.7 7.0 7.0 COS 0.05 10.3 10.4 C O 0.0 1.7 1.7 37.9 36.3 
95 31D 31 76 20.0 19.6 26.0 25.5 4.0 3.9 0.05 0.09 9.6 9.6 0.0 0.0 0.0 C O 43.4 41.2 
99 31D 31 91 22.0 21.8 21.2 21.0 6-8 6.7 0.03 0.C3 13.3 13.6 0.3 0.0 0.6 0.8 35.8 36.1 
55 310 31 107 27.0 27.0 16.4 16.4 6.3 6.3 0.37 0.37 39.3 39.5 0.0 C O 0.3 C.3 10.2 10.2 
31 310 33 27 7.9 6*0 32.9 33.3 6*6 8.7 0.76 0.77 6.6 6.5 3.0 0.0 2.9 2*9 40.4 99.9 
61 31D 43 76 15.6 15.5 30.5 30.2 3.9 3.9 0.05 0.05 10.9 1 C 9 0.0 C O 1.9 1-6 37.7 36.0 
61 310 44 77 10.0 10.0 33.3 33.3 6*7 6.7 0.03 0.05 6.3 6.3 0.0 C O 0.0 C O 61.7 41.7 
66 310 46 27 12.3 12.7 27.9 26.7 8.4 8.7 1.34 1.38 12.3 12.0 C O C O 2.7 2.7 34.9 34.0 
64 310 50 17 9.7 9.9 29.2 29.6 7.8 7.9 3.29 3.33 10.0 9.9 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 39.5 
64 310 50 37 16.2 16.2 26.0 26.0 7.1 7.1 0.69 0.69 7.1 7.x C O C O 0.6 0.6 42.2 42.2 
66 310 52 74 15.7 15.7 26.4 26.4 5*9 9.9 0.05 0.09 9.8 9.6 0.0 C O 0.0 0.0 40.2 40.2 
70 310 77F 23 16.1 16.2 21.3 21*9 9.4 9.4 3.26 3.26 13*3 13*2 C O C O 9.7 9.6 31.1 30.9 
70 310 77F 47 39.0 33.1 10.0 10.0 4.7 4.7 0.39 0.40 27.6 27.3 0.0 C O 0.9 0.9 21.5 21.4 
70 31D 77F 66 34.4 34.5 9.4 9*4 6*0 6.0 0.27 0.27 43.1 43.0 0.0 0.0 1.. 1.0 5.6 5.6 
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31.6 
28.9 
34.0 
30.4 
32.5 
32.0 
32*9 
34.4 
37.7 
32.7 
35.6 
37. a 
37.9 
37.3 
37.4 
37.1 
44.3 
34.6 
27.0 
22.a 
21.4 
20.7 
19.7 
28.3 
27.2 
23.2 
27.8 
20.9 
28.0 
27.3 
26.a 
23.6 
31.3 
25*9 
27.6 
34.1 
29.1 
28.4 
27.3 
28.4 
23.0 
U.3 
23.6 
34.4 
34.6 
34.1 
33.1 
40.3 
37.2 
36.2 
31.9 
31.2 
26.3 
33.9 
30.1 
32.9 
39.3 
32.9 
34.4 
37.7 
32.7 
39.6 
37.6 
37.9 
37.3 
37.5 
37.1 
35.5 
34.6 
27.2 
22.3 
21.1 
20.4 
19.6 
26.1 
26.9 
25.0 
27.6 
21.1 
28.0 
27.3 
26.6 
23.4 
30.9 
25-9 
27.7 
33.7 
26.9 
28.6 
27.1 
27.8 
12.7 
26.3 
13.4 
7.2 
6.7 
6.6 
3.0 
3.0 
3.0 
4.8 
9.1 
a.9 
10.1 
3.5 
4.8 
10.9 
7.3 
7.0 
5*4 
3.7 
9.1 
6.9 
4.0 
3.a 
3.3 
3.4 
3.5 
9.4 
8.9 
7.2 
17.3 
21.9 
22.2 
16*4 
10.7 
13*6 
14.3 
13.9 
13.3 
7.0 
14.0 
16.0 
20.2 
10.1 
13.9 
12.4 
11.1 
11.9 
14.3 
17.0 
14.3 
12.9 
26.5 
13.6 
7.2 
6.7 
6.6 
3.1 
3.1 
3.0 
6*6 
9.1 
6.8 
ICO 
5.9 
4.a 
11.1 
8.0 
7.1 
9.4 
3.7 
9.1 
6.9 
4.0 
3.6 
3.3 
3.4 
3.5 
4.3 
8*9 
7.3 
17.3 
21.6 
21.8 
16*3 
10.6 
13.4 
14.2 
13*6 
15.4 
6.9 
13.9 
16.0 
20.1 
9.9 
13.9 
12.4 
11.0 
11.6 
14.4 
16.9 
14.2 
13-9 
6.0 
11.9 
a.i 
8-6 
9.2 
10.3 
9.8 
8*4 
8.6 
7.6 
8'1 
9*9 
9.0 
14.8 
3«9 
7.9 
9.3 
9.3 
8.3 
8.1 
7.4 
8-1 
8.2 
9.2 
9.0 
9.3 
0.0 
6-4 
12.0 
7.7 
6.4 
6.9 
9-7 
7.7 
6*2 
7.3 
6*1 
8.3 
11.8 
9*6 
3.6 
9.8 
7.0 
7.0 
8.0 
4.6 
8.0 
6*9 
5.4 
6.8 
14.2 
8.1 
12.1 
8.1 
a*6 
9.2 
10.4 
5.9 
8.3 
8.3 
7.6 
7.9 
9.7 
8.9 
14.7 
3.3 
8.8 
9.3 
9.3 
8.3 
8.1 
7.4 
8.1 
a.2 
9.2 
9.0 
9.3 
C O 
6.4 
12.1 
7.6 
6.] 
6.8 
9»7 
7.7 
6*2 
7.2 
6.1 
8.6 
11.a 
3.a 
5.7 
5.a 
6.9 
7.0 
8.0 
4.3 
6.0 
6.9 
3.3 
6.6 
0.99 
1.38 
1.13 
0.18 
0.17 
0.23 
1.93 
0.94 
0.77 
0.21 
1.34 
1.41 
1.14 
1.61 
0.06 
3.22 
2*89 
0.96 
0.88 
0.38 
0.16 
0.16 
0.18 
0.18 
0.20 
0.22 
0.1a 
0.19 
0.24 
9.83 
2.06 
0.26 
0.22 
4.21 
3.35 
J.02 
3.21 
2-18 
5.23 
3.18 
2.71 
1.61 
0.39 
1.65 
3.19 
2.04 
0.24 
1.01 
0.93 
0.43 
C4O 
1.02 
1.39 
1.14 
cia 
0.17 
0.20 
1.95 
0.94 
0.76 
0.20 
1.34 
1*39 
1.12 
1.60 
0.06 
9.27 
3-20 
0.97 
0.8a 
0.38 
0.16 
0.16 
0.18 
0.1a 
0.20 
0.22 
0.19 
0.16 
0.24 
3.68 
2.03 
0.26 
0.21 
4.18 
3*33 
2.98 
3.16 
2.16 
9.26 
3.17 
2.69 
1.61 
0.39 
1.63 
3*19 
2.05 
0.24 
1.01 
0.53 
0.43 
0.39 
2C.2 
13.1 
20.2 
45.1 
45*1 
45.6 
34.8 
40.a 
43.6 
45.1 
41.6 
40.2 
41.3 
40.5 
42.0 
29.3 
46.9 
35.5 
42.6 
44.6 
45.2 
45.9 
44.7 
44.7 
44.7 
44.8 
49-1 
46.0 
36.8 
26.2 
24.0 
22*9 
22.6 
14.5 
22.9 
20.4 
21.3 
24.3 
14.a 
22.3 
23.2 
31.6 
42.8 
36.6 
36-2 
42.8 
44.9 
41.0 
41.7 
42.4 
31.9 
19.7 
13.0 
2 C 0 
45.3 
43.1 
45.6 
34.5 
40.6 
44.3 
45.4 
41.6 
40.9 
42.1 
40.7 
42.3 
26.9 
41.9 
35.4 
42.3 
44.6 
45.1 
45.4 
44.7 
44.7 
44.7 
44.6 
45.1 
55.4 
36.6 
26.0 
24.3 
23.2 
23.2 
14.6 
22.6 
20.7 
21.5 
24.6 
14.7 
22.6 
23.3 
31.8 
43-2 
37.3 
36.2 
42.7 
45.0 
41.2 
41.4 
42.7 
32.2 
0.0 
0.0 
0.0 
C O 
C O 
C O 
C O 
0.0 
C O 
0.0 
0.0 
0.0 
0.3 
0.0 
C O 
C O 
0.0 
0.0 
C O 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
C O 
3.3 
0.0 
0.3 
0.0 
0.0 
C O 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
C O 
0.0 
C O 
3.0 
0.0 
w.O 
C O 
O.J 
J.O 
J.J 
W.J 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
C O 
C O 
C O 
0.0 
C O 
0.0 
C O 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
O.C 
0.0 
0.0 
0.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
3.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.3 
3.C 
C 3 
0.3 
0.0 
2.3 
1.4 
C O 
2.9 
2.7 
2.6 
0.2 
3.1 
3.2 
3.9 
C O 
9.4 
0.1 
0.3 
0.1 
0.3 
0.1 
2.9 
0.1 
2.2 
2.6 
2.6 
2.8 
2.9 
3.3 
3.3 
3.7 
3.1 
O.C 
0.3 
11.1 
10.9 
11.7 
1.0 
1.4 
9.0 
4.5 
6.7 
0.5 
0.7 
0.2 
0.1 
0.1 
0.9 
0.0 
0.0 
1.1 
3.1 
j.l 
0.1 
3.2 
2.3 
1.3 
3.0 
2.9 
2.7 
2.6 
0.2 
0.1 
C.2 
3.9 
C O 
a.6 
C l 
C O 
3.1 
0.3 
0.1 
2.5 
0.1 
2.2 
2.6 
2.8 
2.a 
2.9 
3.3 
3.3 
3.7 
3.7 
C O 
0.3 
11.2 
11.1 
11.9 
l'O 
1.5 
9.0 
4.6 
6.7 
0.9 
0.7 
0.2 
0.1 
0.1 
0.9 
0.3 
O.O 
1.1 
0.1 
0.1 
C l 
0.2 
27.5 
35.6 
29.8 
2.C 
2.2 
1.9 
15.3 
9.2 
6.1 
C 9 
8.4 
1.3 
9.4 
9.5 
8.3 
20.5 
3.0 
12.0 
7.3 
3.2 
2.2 
i.e 
2.3 
2.4 
1.9 
1.9 
1.1 
0.9 
13.2 
23.3 
14.9 
16.1 
15.6 
34.9 
26.1 
24.6 
24.2 
19.0 
34.7 
26.8 
26.6 
16.1 
7.1 
12.4 
13.6 
7.2 
4.4 
6.9 
8.1 
7.5 
18.2 
26.9 
35.4 
29.4 
2.C 
2.2 
1.9 
14.6 
9.1 
6.2 
1.0 
a.4 
1.3 
6.3 
9.3 
8.0 
2C.2 
2.7 
11.9 
7.3 
3.2 
2.2 
i.e 
2.9 
2.4 
1.9 
1.9 
1.1 
1.1 
13.2 
23.3 
19.2 
16.4 
19.8 
34.7 
26.3 
24.9 
24.4 
19.2 
34.3 
26.9 
26.a 
ia.i 
7.1 
12.5 
13.8 
7.2 
4.4 
a.9 
8.0 
7.5 
18.6 
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29 
29 
96 
99 
62 
62 
62 
62 
62 
66 
66 
6» 
69 
27 
27 
39 
93 
93 
33 
93 
93 
33 
93 
93 
93 
93 
93 
93 
96 
36 
62 
33 
66 
29 
30 
96 
96 
61 
61 
29 
29 
27 
30 
30 
33 
93 
93 
66 
61 
93 
63 
37E 
37E 
37E 
37E 
37E 
37E 
37E 
37E 
37E 
37F 
37F 
37F 
37F 
3 7F 
37F 
37F 
37F 
37F 
37F 
3 7F 
37F 
37F 
37F 
3 7F 
37F 
37F 
37F 
37F 
37F 
3 7F 
37F 
37F 
37F 
376 
37G 
37G 
3 7G 
37G 
37G 
37H 
S7M 
37H 
37M 
3 7M 
3 7M 
3 7H 
. 37H 
37H 
37M 
37H 
37M 
126 
U l 
299 
299 
270 
271 
272 
273 
27k 
46F 
46F 
60F 
60F 
110 
111 
129 
163 
U » 
169 
166 
167 
166 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
163 
16ft 
210 
211 
22S 
142 
n» 
224 
229 
283 
269 
1 
1 
69 
113 
119 
123 
17» 
190 
196 
202 
207 
210 
26 
39 
26 
24 
20 
19 
17 
16 
19 
24 
41 
32 
47 
26 
28 
33 
26 
24 
27 
27 
23 
23 
22 
29 
16 
19 
22 
21 
29 
29 
IS 
29 
24 
24 
26 
28 
29 
24 
26 
26 
32 
26 
21 
94 
22 
21 
24 
32 
24 
34 
24 
39,4 
29.0 
29.0 
28.7 
29.0 
29.3 
28.9 
26-9 
24.7 
19.8 
23.7 
17.2 
22.3 
1».2 
14.9 
25.2 
28.6 
29.7 
18.3 
30.7 
22.1 
14*9 
14.2 
28.0 
6.6 
7.9 
23.9 
10.7 
17.1 
17.2 
23-0 
17.9 
16.3 
28.3 
11.9 
33.2 
3l«7 
28.9 
31.3 
24.1 
20.1 
7.3 
13.1 
13.9 
13.6 
13*9 
16*9 
31.0 
30.7 
20.7 
24.9 
30.4 
25.0 
29.0 
26.9 
29.0 
29.6 
28.8 
29.4 
24.6 
19.9 
23.7 
17.4 
22.4 
14.6 
14.9 
24.0 
29.1 
25.9 
18.1 
31.0 
22.2 
13.1 
14.9 
27.8 
8.6 
7.9 
24.1 
10.7 
17.2 
17.1 
23.1 
17.7 
16.2 
26.3 
11.9 
33.1 
31.4 
28.6 
31.4 
23.9 
20.1 
7.3 
13.1 
13.8 
13.8 
13.9 
17.2 
31.1 
30.6 
20.6 
24.8 
10.0 
17.9 
13.9 
13.2 
19.3 
10.9 
9.7 
10.6 
19.6 
16.6 
14.7 
2C6 
20.0 
27.4 
27.6 
18.1 
16.2 
14.9 
20.9 
12.3 
17.1 
22.7 
22.3 
12.6 
28.4 
24.4 
14.7 
26.4 
18.2 
17.6 
19.6 
19.6 
21.0 
14.2 
26.3 
9.6 
9.9 
13.7 
6.9 
19.7 
23.2 
29.9 
30.0 
31.4 
26.9 
27.9 
29.0 
11.6 
12.6 
20.1 
19.1 
10.0 
17.3 
13,9 
13.1 
15*3 
11.0 
9.7 
10<8 
19.4 
16.7 
14.7 
20.9 
20.1 
26*3 
27.3 
17.2 
16.3 
19.0 
20.7 
12.4 
17.2 
20.6 
22.7 
12*3 
28.4 
24.2 
U.S 
26.4 
18.4 
17.4 
15.7 
20.2 
20.9 
14.1 
28.3 
9.9 
9-9 
13.7 
6.9 
19.6 
23-2 
30.0 
30.0 
31.3 
26,9 
27.9 
26.1 
11.7 
12*9 
20.1 
19.3 
7.4 
6.3 
S.f. • 
6i'2 
3.1 
6.6 
7.7 
9.9 
3.2 
6.6 
9.7 
9.7 
7.2 
3.7 
2.9 
3.3 
2.3 
6.9 
9.2 
4.9 
9.6 
6.6 
6.4 
3.7 
6.0 
12.6 
7.7 
7.9 
10.9 
10.9 
6.0 
6.0 
9.4 
6.0 
9.9 
6.0 
7.3 
3.7 
10.4 
4.8 
9.9 
6.6 
3.6 
3.6 
6.3 
9.7 
6.1 
6.9 
9.1 
6.9 
4.9 
7.4 
6.3 
3.7 
6.1 
3.1 
6.6 
7.7 
9.3 
3.2 
9.6 
9.7 
9.9 
7.3 
3.3 
2.4 
3.2 
2.4 
7.0 
9.0 
4.9 
9.7 
7.9 
9.6 
3.7 
6.0 
12.7 
7.7 
7.9 
10.9 
10.9 
6.0 
6.0 
9.4 
6.0 
8.9 
6.0 
7.2 
9.7 
IO.4 
4.9 
9.3 
6.9 
9.6 
3.6 
6.9 
9.7 
6.4 
6.9 
9.1 
6.8 
4*6 
2.29 
1.23 
1.4l 
1.99 
2.32 
3.C6 
3.74 
3.03 
2,94 
3.09 
1.98 
2.37 
0.34 
3.70 
4.98 
3.39 
2.96 
2.67 
1.62 
2.23 
1.20 
4.32 
9.21 
3.76 
4.98 
4.92 
3.73 
3.09 
3.92 
4.34 
3.36 
6.79 
3.31 
1.39 
0.99 
0.98 
1.12 
2.10 
1.20 
1.36 
1.26 
6.03 
1.30 
1.09 
1.56 
2.30 
2.46 
1.01 
1.50 
2.43 
1.66 
2.29 
1.23 
1.41 
1.99 
2.52 
3.07 
3.73 
5.10 
2.92 
5.10 
1.98 
2.99 
0.34 
3.99 
4.89 
3.21 
3.02 
2.70 
1.60 
2.29 
1.21 
3.93 
5.31 
3.73 
4.99 
4.99 
3.73 
9.03 
3.95 
4.31 
3.38 
6.90 
3.29 
1.39 
0.99 
0.99 
1.11 
2.10 
1.20 
1.33 
1.26 
6.03 
1.30 
1.07 
1.38 
2.50 
2.39 
1.02 
1.91 
2.43 
1.99 
23.3 
39.9 
37.9 
39.2 
35.3 
33.3 
23.2 
22.2 
37.5 
14,1 
16.8 
13.3 
40.1 
12.9 
16.1 
11.6 
27.6 
26.9 
16.9 
30.7 
31.5 
19.4 
13.4 
19.7 
11.7 
9.6 
15.8 
12.1 
13.6 
13.1 
11.4 
12.7 
18.3 
28.6 
17.6 
41.4 
41.4 
26.9 
36.2 
13.5 
14.6 
8.2 
6.1 
11.2 
12.9 
14.9 
16.7 
30.2 
27.2 
27.4 
25.9 
23.3 
40.0 
37.9 
39.9 
33.5 
33.1 
23.3 
21.9 
37.7 
14.0 
19.6 
13.2 
39.9 
13.9 
16.4 
12.2 
27.0 
28.6 
17.1 
30.4 
31.3 
21.2 
13.2 
19.6 
11.7 
9.7 
15.7 
12.1 
13.7 
13.2 
11.4 
12.9 
18.4 
29.6 
17.6 
41.9 
41.6 
26.8 
36.3 
15.7 
14.6 
9.2 
8.1 
11.3 
12.3 
14.9 
13.9 
33.1 
27.1 
27.3 
29.7 
0.0 
0.0 
0.0 
C O 
3.0 
0.0 
3.0 
0.0 
0.0 
co 
0.0 
3.0 
0.0 
C O 
o.c 
C O 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0 0 
C O 
v.O 
0.0 
0.0 
0.0 
C O 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
co 
w.v 
0.0 
0.0 
' .0 
0.0 
0.0 
C O 
0.0 
0.0 
3.0 
«i.O 
0.0 
0.0 
0.0 
C w 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
0.0 
0.3 
0.0 
0.0 
0.0 
o.c 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
c: 
0.0 
(..0 
0.0 
c. * 
;.c 
C'O 
3.0 
C O 
0.3 
0.0 
s.o 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
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